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CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. 
AD IMPER. UNIVERS. ALEXANDR. 
IN FENNIA, 
P U B L I C A E S U B J I C I T D I S Q U IS I TIO N I 
C A R O L 0 R E G I N A L D O S A H L B E R G 
Phil & Mea\ Doct. Zoolog. &'Botan. Prof. PuhL 
& Ord. Jmp. Collegii Med, ^d/ssess. Ord. Imp. de 
S. Wolodimiro in quart. Class. Kqu. Societ. 
Imp. Nat. Studios. Moscov. Societt. JSat, 
Scrut. JLips. P hysiogr. Lund. Linn. ffolm. 
Entom. GalL nec non Societ, Imp. 
Oecon. Fenn. Membro , 
R E S P O N D E N T E 
J O S E P H O G R Ö N B E R G , 
Stip, Segerer. Satacniudensi. 
In Andit. Phi los . die 10 Maji 1834. 
H E L S I N G F O R S I E , T y p i s F R E N C K E L L I O R U M . 
R H Y N C H I T E S . 9 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. (i. 
Habi ta t in foliis Betulae, Sorbi et Cory l i , sat fre-
quens. 
4« R. n a n u s : oblongus, angustior,caeru!eo-virescens, 
glaber, thorace profunde punctato , elytris subcy-
Jindricis, punctato-striatis , interstitiis impunctatis. 
Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 2 8 . 8 . Schonh. Synon. 
4. 2 3 4 . 3 5 . 
Habitat in foliis Betulae et in variis fruticibus et 
plantis , sat frequens. 
' 5. R. B e t u l a e : ovatus, niger , ni t idus , tenuissime 
pubescens, rostro brevi , depresso, capite m a g n o , 
collo angustiore thoraci adnexo. Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 9 . 9 . Schonh. Synon. 
4. 2 3 6 . 3 9 . 
Var. b. femoribus posticis crassissimis, saltatoriis; 
forte ma$. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var /?. 
Habitat in foliis Betulae, frequens. 
, R. R h i n o m a c e r : oblongus, niger , dense cine-
reo-villosus, antennis longioribus pedibusque t e -
staceis, elytris vage punctatis. 
II:a PART. 2 
A P I O N . 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 3 0 . 10 . 
Rhinomacer attelaboides. Schonh. Synon. 
4. 2 4 2 . 4 . 
Habitat in frondibus Abiet is , tempore vernali , 
passim. 
A P I O N . 
Antennae mediocres > versus medium vel ad 
basin rostri insertae, sub capite inflexae, 
clava ovato-acuminata, triarticulata^ co-
arctata. Rostrum saepius tcnue, Jiliforme, 
interdum validum, interdum extrorsum at-
tenualum. Corpus obpyriforme, anterius 
valde attenuatum, thorace subconico, ely-
tris ovatis fornicatis. 
S t i r p s i. R o s t r u m a p i c e s u b u l a t u m . 
A. s u b u l a t u m : nigrum, subopacum, tenuissime 
pubescens, antennis basi ferrugineis, rostro basi 
crassiusculo, subtus n o n gibboso, elytris sulcato-
punctatis , ioterstitiis planis. Long. i-f- lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. app. 5 3 0 . 2. Schonh. 
Synon. 4. 2 5 1 . 3. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
A. G r a c c a e : n i g r u m , o p a c u m , cinereo-pubescens, 
antennis basi f e r r u g i n e i s , rostro crasso arcuato, 
thorace s u b c o n i c o , p u s c t u l a t o , postice canaliculato 
A P I O N . I I 
elytris g ibbosis , obovalibus, punctato-sulcatis. F e « 
mina, Long . i | lin, 
Gyll. Ins. Svec. 3. 38 . 6. Schonh. Synon. 
4. 2 5 2 . 5 . 
Mas : fere duplo minor , rostro breviori crass iore , 
dense cinereo-pubescente, antennis totis ferru-
gineo-testaceis. 
Gyll. et Schonh. I. c. mas. 
A. ruficorne. Germ. Mag. 2 , Mon. 1 4 9 . 
19 . Tab. 4. / . 2 0 , a. b. 
Habitat in Vicia Cracca, aliisque plantis , frequens. 
S t i r p s 2 . R o s t r u m c y l i n d r i c u m v e l f i -
l i f o r m e , 
M a n i p . i. A n t e n n a e v e r s u s b a s i n r o -
s t r i i n s e r t a e . 
* P e d i b u s n i g r i s . 
5« A. c o n f l u e n s : angustum, n igrum, parce pube-
scens, fronte sulculis duobus brevibus , profundis, 
postice connexis, thorace cylindrico, obsoletius 
j junctato, elytris ovat is , sulcis obsolete punctatis. 
Long . X lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 3 1 . 6. Schonh. 
Synon. 4. 2 5 9 . 19 . 
Habitat in graminosis ar idis , rarius. In Alandia 
anno 1827 captum. 
4. A. H o o k e r i : breve , nigrum, subpubescens, tho-
race lateribus rotundato - ampl ia to , supra crebre 
1 2 A P I O N . 
punctulato, elytris nit idioribus, profunde sulcato-
punctatis, interstitiis planis , transversim strigosis. 
Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 3 3 . 8 . Schonh. 
Synon. 4 . 2 6 1 . 2 3 . 
Habitat in floribus Matricariae, in Fennia australi, 
passim. 
5« A. S a h l b e r g i i : breve, nigrum, subpubescens, 
antennis longioribus, rostro crasso, arcuato, in-
aequali , thorace profundius punctato, elytrorum 
sulcis angust is , obsolete punctatis , interstitiis la-
t i s , planis , transversim strigulosis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 5 3 3 , 9 , Schonh. 
Synon. 4 . 2 6 1 . 2 4 . 
Habitat in Fennia australi , rar i s s ime; semel tan-
tum a me captum. 
6. A. R a d i o l u s : nigrum, tenuissime pubescens, ely-
tris coeruleo - virescentibus, striis profundioribus, 
obsolete punctatis, vertice transversim impresso. 
L o n g . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App, 5 3 5 . 1 1 . Schonh. 
Synon. 4 . 2 6 3 . 2 9 . 
A. aterrimum, Gyll. Ins. Svec. 3. 4 1 . 9 . 
Habitat in Fennia australi. Ad Willnas in Malva 
rotundifolia, non infrequens; D. Com. Manner-
heim; ad Aboam rar ius , ipse. 
7. A. g i b b i r o s t r e : nigrum, subglabrum, elytris ni-
A P I O N . 
gro-coerulescentibus, punctato-striatis, rostro ba-
si utrinque g ibbo, antennis sub gibbere insertis. 
L o n g . i | lin. 
Gyll. Ins. Sv. 3. 5 2 . 19 . Schonh. Synon. 
4. 265 . 3 3 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Willnas , 
D. Com. Mannerheim; ad A b o a m , ipse. 
8. A. O n o p o r d i : atrum, glabrum, thorace oblongo, 
cylindrico, profunde punctato, postice canalicula-
to , elytris ovalibus, virescenti - aeneis , punctato-
sulcatis. Long. i | Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 5 3 5 . 13 . Schonht 
Synon. 4 .264 . 3 2 . 
Var. b. elytris coeruleo-virescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. /?. 
Var, c elytris violaceis vel nigro - coeruleis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. Sy-
non. I. c. var. y. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
* * P e d i b u s p a l l i d i s , 
g. A. v e r n a l e - * fusco-piceum, pube densa cinereo-
albida tectum, antennis pedibusque testaceis, ely-
tris fasciis duabus obliquis denudatis. Long . I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 33 , 2 . Schonh. Synon. 
4. 2 7 3 . 5 0 . 
Habitat in Urtica dioica, passim. 
i4 A P I O N. 
S t i r p s 2 . M a n i p . 2 . A n t e n n a e in m e d i o 
r o s t r i i n s e r t a e . 
* P e d i b u s p a l l i d i s . 
1 C , A. V i c i a e : n igrum, supra griseo-subtus albido-
pubescens, antennis, femoribus omnibus tibiisque 
anticis testaceis, thorace subcylindrico, elytris o-
valibus, gibbosis, punctato-sulcatis. Long . vix 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 5 . 4 . Schonh. Synon. 
4. 2T8 . 6 0 . 
Habitat in Vicia cracca aliisque plantis , locis um-
brosis , passim. 
1 1 . A. a p r i e a n s : n igrum, glabrum, antennarum ba-
s i , femoribus omnibus tibiisque anticis rufis, tho-
race oblongo, subcylindrico, subtilius punctato, 
elytris obovalibus, sulcato - punctatis , rostro Ion-
giore , parum arcuato. Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Sv. 4 . App. 5 4 0 , 2 0 . Schdnh. 
Synon. 4. 2 7 9 . 6 5 . 
A. Jlavipes. Gyll. Ins. Sv. 3. 3 6 . 5 . var. h. 
Habitat in pratis Fenniae australis, sat frequens. 
12 . A. a s s i m i l e : nigrum, glabrum, antennis basi 
piceis , femoribus rutis, thorace cylindrico, subti~ 
lius punctato, elytris angustis, oblongo - ovatis , 
punctato-str iat i s , rostro longiore arcuato. Long . 
I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 App. 5 4 1 . 2 1 . Schiinh. 
Synon- 4. 2 8 1 . 7 1 . 
A P I O N . 
Habitat in pratis aridis, minus frequens. 
13. A. a e s t i v u m : nigrum, nitidum, femoribus om-
nibus tibiisque anticis rufis, antennis totis nigr is , 
thorace cylindrico, subtilius punctato, elytris la-
tioribus ovalibus, sulcato-punctatis . Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 5 4 1 . 2 2 . Schonh. 
Synon. 4. 2 8 1 . 7 0 . 
Habitat in pratis aridis, sat frequens. 
14. A. f l a v i p e s : nigrum, nitidulum, antennarum 
basi , femoribus tibiisque rufis, thorace subcylin-
drico, elytris ovalibus, punctato - sulcatis. L o n g . 
l | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 , 3 6 . 5 . Schonh. Synon. 
4. 2 8 0 . 6 9 . 
Habitat in plantis vari is , frequens. 
1 5 . A. f r u m e n t a r i u m : pallide sangvineum, opa-
cum, oculis solis nigris, rostro brevior i , arcuato, 
glabro, pedibus pallidioribus, elytris crenato-stria-
tis . Long . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 2 . 1. et 4. Jpp. 5 4 2 . 
2 4 . Schonh. Synon. 4. 2 8 3 . 7 5 . 
Habitat in arenosis , in floribus et variis plantis , 
non infrequens. 
16. A. s a n g v i n e u m : pallide sangvineum, opacum, 
subpubescens, oculis solis n ig i i s , rostro longiore, 
I N S E C T A F E N N I C A 
ORDO L 
C O L E O P T E R A . 
SECTIO III. 
T E T R A M E R A . 
Tarsis omnibus 4 articulatis. 
P a m i l i a l : a . B r u c h e l a e . 
Capt i t in se r tum, d e f l e x u m . in r o s t r u m l a t u m 
p r o d u c t u m . A n t e n n a e ante octilos i n s e r t a e , 
p l e r u m q u e extrorsum cras s iores . E l y t r a a b -
tlomine b r e v i o r a , anum non tegent i a . 
A N T H R I B I J S . 
Palpi quatuor aequates, filiformes. Labium 
emarginalum. Maxilla bifida. Antennae 
rostro plano insidentes, articulis inferiori-
bus simplicibuS) cylindricis, ultimis tribus 
vel quatuor crassioribus^ remotis. Caput 
insertum^ absque collo^ nec posterius an-
gustatum. Elytra apice injlexa. Femora 
postica vix vel parum incrassata. 
. A. l a t i r o s t r i s : oblongus, niger, subdepressus, 
rostro rugoso, fronte, elytrorum apice abdomine-
II:a PART. I 
2 A N T H R I B U S . 
que c inereo-pi los i s , thorace angulato, profunJ^ 
rugoso, postice striga transversa elevata. Long . 
4 — 5 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1. 1. 
Platyrhinus latirostris. Schonh. Synon. 
4. 166 . 1. 
Habitat in truncis et sub cortice Betulae, passim. 
2 , A . a l b i n u s : oblongus , nigro - fuscus, convexus, 
rostro , fronte, fascia antennarum, elytrorum ma-
cula disci apiceque albopilosis, thorace tuberculis 
tribus transversim positis. Long. 5—4 I* n« 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3. 2 . Schonh. Synon. 
4. 1 3 1 . 4 . 
Habitat in truncis Betulae et Salicis, passim. 
3, A. d o r s a l i s : oblongus, niger, rostro, thoracis 
lateribus, elytrorum macula communi subrhom* 
bea punctisque niveis , thorace striga elevata trans-
versa, in medio versus scutellum angulatim flexa. 
Long . 2^ . Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 . 4. Zett. Faun. Lapp. 
1. 2 9 4 . 1. 
Tropideres dorsalis. Schonh. Synon. 4 . 
1 4 1 . 2 . 
Habitat in frutetis F e n n i a e australis, rarissime; 
in Y i a n e ad parietes quoqne aliquoties captus. 
A d W a s a m , rarius; D . Wasastjerna* 
A N T H R I B U S . 
4. A. n i v e i r o s t r i s : oblongus, nigro-fuscus , anten-
nis ferrugineis, rostro brevissimo, elytrorum apice 
anoque niveo-pilosis, thorace striga transversa e-
levata recta. Long . if lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6. 5 , 
Tropideres niveirostris. Schonh, Synon. 
4. 155 . 14 . 
Habitat in Fennia australi , rar iss ime; in Ylane se-
mel lectus. 
5. A . s c a b r o s u s : ovatus, niger , elytris rufis, pun-» 
ctato striatis, interstitiis alternis elevatioribus, fa-
sciculis atro - holosericeis albidisque alternantibus 
tessellatis. Long . i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 8 . 7. 
HracJiytarsus scabrosus. ScJionJi. Synon. 
4. 171. 1. 
Var. b. elytris n igr i s , macula magna humerali ru-
fa , pedibus rufo-nigroque variegatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Sclionh. Synon. I. c. var. §. 
Habitat in foliis Retulae, rariss ime; in Ylane b i s , 
var b. vero saepius lectus, Ad Wasam quoque 
captum esse , litteris monuit D . Wasastjerna* 
6. A. v a r i u s : ovatus nigro-fuscus, opacus , thorace 
cinereo - lineato, elytris maculis cinereis subqua-
dratis tessellatis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3, 10 . 8 . 
4 B R U G H U S. 
Brachytarsus varius. ScJionJi. Synon. 4, 
171. 2 . 
Habitat in frondibus Abiet is , passim. 
B R U G H U S. 
Palpi inaequales^ filiformes. Labium membra* 
naceum, suJjemarginatum, ciliatum. Ma-
ocilla bifida. Antennae filiformes plerum^ 
que serratae. Capui ejcsertum, postice in 
collum angustatum. Elytra abdomine bre-
viora, oblongo-quadrata. Femora postica 
incrassata, saepe dentata, 
x. B . r u f i m a n u s : ob longo-ovatus , niger, thorace 
macula ante scutellum nivea, elytiis albopuncta» 
t is , antennarum basi pedibusque anticis ru fo- te -
staceis, femoribus posticis obsolete obtuse denta-
tis. Long* i | lin. 
Schonh. Synon. 4. 5 8 . 5 3 . 
E Lapponia guatuor specimina misit D . Kol-
strom. 
Descr. B . granario p lus quam duplo major. Caput oblongum, 
deflexum, collo longo cl crasso tlioraci adnexum, nigrum, 
subtj l i ter rugoso-punctatnm, deuse fulvescenfi pubescens; ore 
rufWestaceo. Oculi lunat i , nigri . Antennae capite cum tlio-
race nonniliil longiores, articulis quatuor baseos angustiori-
b u s , rufo-testaceis , sequentibus multo crass ioribus, atris , u l -
t imo ovato, acuminato. TJiorax brevi s , transversus, antice 
angustior , rotundatus, lateribus in medio nonniJiil ampl ia t i s , 
fasciculo pi lorum parvo dentem mentienle notatus, dein sub-
s inuatus , postice b i s inuatus , angulis subprominul i s , acumina-
l i s , supra modice convexus, ni^er, opacus, minus confertim 
rugoso-punctatus, pube fulvesceuti adspersus, iii medio baseos 
B R U C H U S . 5 
jnacula major triangularis e pilis depressis a lbidis . Scnlel lum 
ob longo-quadra tum, albido-pubesccns. E l y t r a oblongo-qua-
drata , antice tlioracis basi parum latiora, humeris rotundatis , 
pone humeros nonnihil dilatata, apice s ingulatim rotundata, 
supra subplana, subtiliter punctato - striata , interstitiis sub-
Ulissime transversim rugulosis ,| a t r a , pube fusco-grisea parc« 
adspersa, punclis pluribus parvis albo-pilosis , praesertim po-
sterius, notala. Pygid ium subtr iangulare , griseo-sericeo-pube-
scens, vel immaculatum vel maculis duabus oblongis , atrisj, 
obsDle t i s notatum. Corpus subtus valde convexum, a t r u m , 
griseo - pubescens, punctula tum; abdomine utrinque serie e 
maculjs albis decorato. Pedes primi paris rufo-testacei, femo-
rum basi interdum nigro-fusco; re l iqui nigr i , postici longio-
res , femoribus c lava l i s , confertim punctulat is , subtus ante 
apicem dente brevi obtuso armatis . Tar s i elongati, subtus 
fulvc f,spon;-iosi. 
B. g r a n a r i u s : ovatus, niger , thorace elytrisque 
a lbo-punctat i s , antennarum articulis quatuor ba-
salibus pedibusque anticis rufo-testaceis, femoribus 
posticis unidentatis. Long . i lin. 
Gyll. Ins. Sv. 3, 1 1 . 1. Schonh. Synon. 
4. 6 2 . 5 7 . 
Var. b. duplo minor, parum albo-punctatus; an mas? 
Gyll, Ins. Svec. I. c. var. ba ScJionh. Sy. 
non. I. c. var. (I, 
Habitat in floribus, praeseitim Orobi tuberosi, 
frequens. 
B. L o t i : ovatus, n iger , griseo-pubescens, anten-
narum basi pedibusque anticis rufo-testaceis, fe-
moribus posticis unidentatis. Long . | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 13 . 2 . Schonh! Synon. 
4. 6T. 6 5 . 
Habitat in variis floribus. passim. 
G A T T E L A B U S . 
F a m i l i a 2 : d a . C u r c u l i o n i t e s , 
C a p u t in r o s t r u m , s a e p e v a l d e e l o n g a t u m ^ 
corneum p r o d u c t u m . Os p a r v u m , in ap ice 
ros t r i s i tum. P a l p i m i n u t i , a r t i c u l o u l t imo 
con ico . A n t e n n a e rostro i n s i d e n t e s , l o n g e 
ante oeulos inser tae . C o r p u s c o n v e x u m , 
p l e r i s q u e d u r u m . 
S e c t . i. R e c t i c o r n e s . 
Antennarum articulo primo sequentibus parum lon-
giori , nec angulatim fracto. 
A T T E L A B U S . 
Palpi fliformes, arliculo ultirno conico, a-
cuminato. Maxilla brevis, lata^ membra-
nacea, bifida. Antennarum clava oblon-
ga, perfoliata, articulis coarctatis. Ca-
put exsertumy elongatum, plerumque po~ 
stice atlenuatum; rostruni breve^ crassum. 
Tibiae anticae apice spinis armatae. 
2. A. C o r y l i : niger , glaber, thoracis margine po«* 
stico elytrisque crenato-striatis totis rufis, rostro, 
capite thoracsque sulcatis. Long. 2% lin. 
Gyll. Ins. Svec. 5 . 16. 1 . 
Apoderus Coryli. Schonh. Synon. 4. 1 8 8 . 1 . 
Var. b. thorace supra rubro, macula antica oblon* 
ga nigra. 
R H Y N C H I T E S . 7 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. p. 
Var . c. thorace supra rubro, macula obsoleta nigro-
fusca, femoribus basi rufescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. y. 
Var. (1. thorace supra rufo - testaceo immaculato, 
femoribus rufis, apice nigris. 
Gyll. Ins, Svec. I. c. var. d. Schonh. Sy-
non. I. c. var. d\ 
Habitat in frutetis, praesertim in foliis Goryli et 
Betulae, passim. 
R H Y N C H I T E S , 
Instrumenta cibaria ut in Attelabo. Rostrum 
plerumque capite tongiusy versus os dila-
tatum. Caput elongatum, pottice non an-
gustatum. Antennarum articuli tres ulti-
mi majoresy remoti. Tibiae anticae in-
ermes. 
I . R. B e t u l e t i : supra viridi-sericeus, nitidus, g!a-
b e r , corpore , pedibus rostroque viridi - aureis , 
fronte parum impressa , thorace, in femina , u-
trinque spina porrecta, acuta armato. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 9 . 1. a et b. Schonh. 
Synon. 4 . 2 2 2 . 1 8 . 
Var. b. supra coeruleo-violaceus, subtus cum pe-
dibus rostroque viridi-sericeis. 
R H Y N C H I T E S . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. (3. 
Var. c. totus supra et infra coeruleo-violaceus. 
Gyll. Ins. Sv. I. c. var. d. Schonh. Sy-
non. I. c. var. y. 
Habitat in frutetis, praesertim in foliis Betulae et 
Alni , passim sat frequens. 
. R. P o p u l i : supra viridi-aeneus, nitidus, glaber, 
rostro, pedibus corporeque subtus coeruleo-viola-
ce i s , fronte profundius canaliculato, thorace fe-
minae utrinque spina porrecta armato. Long. 
i| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 1 . 2 . Schtinh* Synon. 
4. 2 2 1 . 1 7 . 
Var. b* dimidio minor , thorace elytrisque supra 
rubro*cupreis . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. Sy~ 
non. I. c. var. /?. 
Habitat in foliis Populi tremulae et Betulae, pas-
sim sat frequens. 
R. d u p r e u s : supra obscure aeneus, opacus, tenue 
griseo - pubescens, subtus obscurior, elytris p r o -
funde punctato-striatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 24 . 4. Schonh. Synon. 
4. 2 1 4 . 6. 
Var. b . fusco-cupreus, elytris femoribusque pur-
purascenli-cupreis. 
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paullo angustiore, recto,§ pedibus pallidioribus 
elytris crenato-striatis. Long . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 3 . 2 5 . Schonh. 
Synon. 4 . 2 8 4 . 76. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Will-
i i i s , D . Gom. Mannerheim. Ad A b o a m ; ipse. 
S t i r p s a. M a n i p . 2 . 
* * P e d i b u s o b s c u r i s . 
7. A . S e n i c u l u s : nigrum, immaculatum, longius 
pubescens, capite angusto, rostro elongato, tenui , 
arcuato, antennis longioribus, thorace breviori. 
Long . 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 5 4 3 . 26 . Schonh. 
Synon. 4 . 2 8 5 . 8 0 . 
A. ienuius. GylL Ins. Svec. 3. 57 , 2 5 . 
Habitat in plantis et gramine , locis ar idis , sat 
frequens. 
8. A. s u p e r c i l i o s u m : nigrum, subnit idum, t e -
nue pubescens, elytris angustioribus, fusco-sub-
aeneis j puncta to- s t r ia t i s , orbita oculorum pecto-
reque albido-villosis. Long . 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 8 . 26 . Schonh. Sy-
non. 4 . 2 8 9 . 9 2 . 
Habitat in plantis et gramine, passim. 
9 . A. a n g u s t a t u m : nigrum, immaculatum, tenue 
pubescens , capite angusto, rostro elongato, tenui, 
arcuato , amennis brevioribus, crassiusculis. Long. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 56. 24 . Schonti. Sy-
non. 4 . 2 8 2 . 98 . 
Habitat in variis plantis, locis aridis, sat fre-
quens. 
2 0 . A. f u r v u m : nigrum, sub&itidum, parce pu-
bescens, capite subangustato, rostro elongato, 
renui, arcuato, rugoso-punctato, thorace subcy-
lindrico, crebre et profunde punctato, elytris 
sulcato-punctatis, interstitiis plauis. Long. i~Iin. 
Habitat in Fennia australi, rarissioie. 
Descr. A. amrustato s imi le , sed difTert thorace profundius pun-
etato, sulcis elytrorum catenato-punctatis et interstiliis pla-
iiis. Caput subquadratum, parum angustatum, nigrum, pun-
ctatum, striis inter oculos plus minus distinclis exaratuur. 
Oculi nigro-brunnei, modice prominuli . Rostrum longitu-
dine capilis cum thorace, tenue, arcuatum, nigrum, subniti-
dum, rugoso-punclalum. Anteunce rostro vix longiores, cras-
siusculse, nigrse, arliculo primo ad basin rufescente. Thorax 
latitudine vix longior, anlice paullo angustior, truncatus, la-
terihus fcre rcctis, hasi leviter bisinuatus, supra modicecon-
vexus, nigcr, crebre efprof imde piitictatus, pi l is deprcssis 
jgriseis parcius adspersus. Scutel lum p a r v u m , rotundatum, 
nigrum. Elytra ohovaia, antice thoracis basi paul lo latiora, 
liumeris elevatis, rotundatiSjlaterihus ampliata, apicc conjun-
ctim rotundata,thoracc fere quadrnplo longiora,supra, preescr-
tim \crsus apicem, valde convexa, punctato-sulcata, punctis sat 
perspicue concatenatis , interstitiis planis , nigra, subnitida , 
pi l i s depressis grisescentihus parcius adspersa. Corpus suh-
tus nigrum, punctulatum. Pedes mediocres, nigri. 
21. A . m i n i m u m : atrum, subopacum, tenuissime 
pubescens, rostro breviori , crassiusculo, elytris 
profunde punctato-striatis, interstitiis angustis, 
costatis. Long. 1 lin. 
Gijll. Jns. Svec. 3. 59 . 27 . Schonh. 
Synon. 4. 2 8 8 . 88 . 
ii. PART. 5, 
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Habitat in variis plantis, passim. 
22. A. h u m i 1 e : brevirostre, nigrum, griseo-pi-
losum, thorace cylindrico, punctato, postice im-
presso , elytris oblongo - obovalibus, punctato-
sulcatis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 5 . 3 1 . Schonh. 
Synon. 4. 287 . 86 . 
A. brevirostre. Gyll. Ins. Svec. 3. 5 2 . 2 0 . 
Habitat in plantis variis, locis aridis , haud in-
frequens. 
2 5 . A. t e n e l l u m : brevirostre, nigrum, tenue pu-
bescens, fronte rugoso-punctata, thorace cylin-
drico, parcius vage punctato, elytris oblongo-
ovalibus^ punctato-striatis. Long. § lin. 
A. Sedi Gytl. Ins. Svec. 4. App. 5 4 5 . 3 2 . 
Schonh. Synon. 4. 288 . 87 . 
Habitat in plantis, Iocis aridis, rarissime; in Ylane 
semel caplum; ad Willnas quoque a D. Gom. 
Mannerheim lectum. 
Obs. Comparatisinter se, quasdederuntDD. G e r m a r et G y 1-
l e n h a l , Apionis Scdi descrintionihus, diversas hos aucto-
res descripsisse species, sttspicari licet. Asserit praeterea D. 
S c h o n h e r r litteris nuperrime mihi missis , A . Sedi G e r -
m a r i a l i a m , secundum testimonium S c h i i p p c l i i , esse 
speciem, ac quam suh eodem nomine proposuit G y l l e n h a l . 
Nomcn itaque hujus speciei mulare necessarium dnxi. 
24. A. m a r e h i c u m : nigrum, nitidulum, subgla-
brum, rostro brevi, thorace angustiore, remotius 
concinne punctato, elytris obovalibus, punct&to-
sulcatis, violaceis. Long. i . lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 4 ^ f p p . 5 4 6 . 3 3 . Schonh. 
Synon. 4. 2 9 4 . 1 0 2 . 
A. violaceum. Gyll. Ins. Svec. 3. 5 0 . 17 . 
Var. b. eJytris caeruleis, nitidis. 
Gyll. et Schonh. I. c. var. b. 
Var. c. elytris aeneis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 6 . 3 3 . obs. 
Schonh. / . c. t>ar. y. 
Var. d. thorace elytrisque nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. obs. SchonJi. I. c. 
var <3. 
Habitat in gramine et plantis aliis, sat frequens. 
Variett. c. et d. raro occurrunt. 
25? A . a f f i n e : nigrum, nit idulum, subglabrum, 
rostro brevi , thorace latiore, densius et pro-
fundius punctato, elytris obovalibus, punctato-
sulcatis, virescenti - caeruleis vel violaceis. 
Long. i . lin. 
Schonh. Synon. 4. 2 9 4 . 1 0 3 . Germ. Mag. 
d. Ent. 2 . 2 2 8 . 8 ? . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Will-
nas, D . Gorn. Mannerheim; in Ylane, ipse. 
Obs. A praecedeate non differt nisi thorace latiore, crebrius efc 
profundius punctato; truare ulteriorem ejus descriptionem 
superfluam esse credo. 
26. A. violaceum: nigrum, subglabrum, ros trobre-
viusculo, arcuato, punctato, thorace subcylindri-
co, vage parcius punctato, foveola cuneiformi 
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impresso, elytris elongato-ovalibus, punctato-
sulcatis, cyaneis. Long . i~ lin. 
Gylt Jns. Svec. 4. App. 5 4 6 . 34 . Schonh. 
Synon. 4. 2 9 3 . 1 0 1 . 
In insula Degero , ad Helsingforsiam, unicum 
specimen a i834 caplum. In YJane, 11. F. 
Sahlberg. 
2 7 . A. v i r e n s : nigrum, subnitidum, elytris oblcn-
go-ovatis , caeruleis vel virescentibus, punctato-
striatis, stria suturali profundiori , thorace sub-
tiliter et parce punctato. Long . i . lin. 
Gvll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 8 . 3 6 . SchonK 
Sijnpn. 4. 2 9 5 . 104 . 
A. aeneocephalum. Gyll. Ins. Svec. 3 . 
4 9 . 16 . 
Habitat in Fennia australi, rarius; in Insula 
Runsala, prope Aboam, aliquoties in gramine 
lectum. 
28* A. e b e n i h u m : nigrum, ni t idum, glabrum, 
rostro crassiusculo, arcuato , thorace oblongo, 
subcylindrico, parcius et subtilissime punctato, 
postice profunde canaliculato, elytris ovalihus, 
punctato-sulcatis,interstitiisconvexis. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 48 . 15 . Schonh. Sy-
non. 4. 2 8 8 , 89 , 
Habitat in Orobis aiiisque plantis leguminosis 
Fenniae australis, rarius. 
29. A. G y l l e n h a l i i : nigrum, immaculatum, pu-
bescens, capite angusto, oculis depressis , rostro 
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longissimo, crassiusculo, elytris profunde puncta-
to-striatis. Long. i . lin. 
Gytl. Ins.Svec. 4. App. 5 4 8 . 3 9 . ScJionJi. 
8ynG?2. 4. 297 . 113 . 
A. AetJiiops. Gyll. Ins. Svec. 3. 54. 22 . 
Habitat in Fennia australi , rariss ime; in Insuia 
Runsala Iectum. 
5o. A. a e t h i o p s : nigrum, nitidulum, glabrum, 
fronte rugulosa, thorace cylindrico, subpunctatp, 
elytris obovalibus, cyaneo-atris, punctato-sulca-
tis, interstitiis planiusculis. Long. i . lin. 
Gyll Ins. Svec. 4. App. 5 4 9 . 4 9 . Schonh. 
Synon. 4. 297 . 1 1 5 . 
A. marchicum. Gyll. Ins. Svec. 3. 4 7 . 1 4 . 
Habitat in variis plantis leguminosis, rarius. Ad 
Willnas, D. Com. Mannerheim; in Ylane, ipse. 
3 1 . A. E r v i : nigrum, tenue pubescens, antennis 
testaceis, clava nigra, rostro elongato, tenui, ar-
cuato, elytris nigris , striato-punctatis. Long. 
I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 5 . 2 3 . Schonh. 
Synon. 4. 3 0 0 . 120 . 
Var b. antennis totis pallide testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 9 . 4 1 . h. 
SchonJi. Synon. I. c. var /?. 
Habitat in E r v o , Vicia aliisque plantis, passim. 
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3 a A . v o r a x : nigrum, cinereo-pubescens, anten^ 
nis basi rufis, thorace subconico, punctato, postice 
canaliculato, elytris oblongo-ovalibus, punctato-
sulcatis, atro-cyaneis. Long. i . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 53 . 2 1 . Schonh. Sy-
non. 4 . 3 0 2 . 123. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; seruel tan-
tum lectum. 
33. A. f o v e o l a t u m : nigrum, caerulescenti-mi-
cans, glabrum, rostro mediocri cylindrico, tho-
race obsoletius punctato canaliculatoque, elytris 
gibbosis, coeruleis,,punctato-striatis. Long, i . I in . 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 4 9 . 43 . Schonh, 
Synon. 4 . 2 0 3 . 12T. 
A. cyaneum. Gyll. Ins. Svec. 3. 4 5 . 12 
Habitat in plantis variis, haud infrequens. 
34« A. p u n c t i g e r u m : nigrum, glabrum, rostrc 
basi incrassato, fronte subtrisulcata, thoracesub-
punctato, lateribus gibbulo, eJytris obovalibus, 
punctato-sulcatis, cyaneis. Long . 1. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 5 2 . 46 . Schonh. 
Synon. 4. 3 0 5 . 137 . 
A. punctiger. Gyll. Ins- Svec. 3. 4 6 . 1 3 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel tan-
tum captum. 
L I X 0 S . 
5* A. S o r b i i n igrum, glahrum, elytris subglo-
bosis, coerulescentibus, rostro cylindrico, arcua-
t o , longitudine corporis, thorace utrinque i m -
presso. Long. lin. Femina. 
Mas : fere duplo minor, rostro paullo bre?iore 
et crassiore, elytris nigris, nitidis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 2 . 1 0 . Schonh. 
Symm. 4. 3 0 8 . 1 4 3 . 
Habitat in Fennia australi , rarissime; in flori-
bus Sorbi bis captum. 
S e c t . a. F r a c t i c o r n e s . 
Antennarum articulus primus valde elongatus, 
reflexus, adeo ut antennae quasi fractae vel 
geniculatae appareant. 
L 1 X U S . 
Palpi quatuor aequales, hrevissimi, arti-
culo ullimo subulaio. Maxilla cornea, 
acuta, integra. Antennae thorace hre-
viores, ante medium rostri insertae, clava 
oblonga , utrinque atlenuala. Rostrum 
crassiusculum, cylindricum, subrectum. 
Cojpus elongatum^ angustum^ cylindri-
cum. 
i . L, t u r b a t u s : niger, pubescens, flavescenti-
farinosus, thorace subvarioloso, flavescenti-bili-
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neato, elytrorum apice attenuato, recto, subdb-
tuso. Long . 6 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. App. 5 5 3 . 2 . 
Jj. pulverulenius. Dej. Catul. ColeopL 
p. 97. 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
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Palpi quatuor fiUfoi%rnes. Maxilla cylin-
drica, unidenlala. Antennae in medio 
rostri vel paullo anterius insertae, clava 
ovata, coarctaia, plerumque 4 articula-
ta^ suhacuminata. liostrum cylindricum^ 
thorace vix brevius. 
F a m . 1. F e m o r i b u s mut ic i s . 
S e c t . i. C o r p o r e o b 1 o n g o - o v a t o , 
i n t e r d u m l i n e a r i . 
I . R. a r c t i c u s : niger, griseo-pubescens, linea 
thoracis, in rnedio dilatati, Jaterali subinterrupta 
punctoque elytrorum discoidali albido - piiosis, 
rostro crassiusculo thoraceque carinatis. Long . 
6. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 64 . I . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 312 . 2 1 . 
Hylobius arclicus. Schonh, Curcul. Disp. 
p. 1 7 1 . 
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Cleonis arctica. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 96 . 
Curculio arcticus. Payli. Faun. Sv. 3. 
2 2 1 . 40 . 
Habitat in foliis et truncis Salicum Lapponiae, 
passim. Tn Lapponia Tornensi frequentius 
obvenire, asserit D. Zetterstedt. 
R. P i n e t i : nigro-piceus, subnitidus, pallido-
pubescens, rostro crassiusculo, tereti , thorace 
subrugoso, elytris fasciculato - pilosis. Long. 
5 . Kn. 
Gijll. Ins. Svec. 3 . 6 5 . 2 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 1 3 . 2 2 . 
Hylobius Pineti. Schonh. Curcul. Disp. 
p. 1 7 1 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 8 . 
Curculio Pineti. Payh. Faun. Sv. 3. 
2 2 3 . 4 1 . 
Habitat in Pino sylvestri et Abiete , minus fre-
quens. 
, R. P i n i : oblongo-ovatus, minus convexus, ru-
fo-piceus, undique pallido-squamosus, rostro e» 
longato , tenui , rufo-brunneo, thorace postice 
leviter bisinuato, angulis vix prominulis, elytris 
punctato-striatis, punctis in medio omnibus ma-
joribus , scrobiculatis, Long. 2 | — / \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 66 , 3. Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 1 4 . 2 3 . 
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Pissodes Pini. Schonh. Curcul. Disp, 
p. 2 2 6 . Dej. Catal. CoteopL p. 8 ? . 
Curculio Pini. Payk. Faun. Sv. 3. 2 2 5 . 43* 
Habitat in truncis et frondibus Pini et Abietis, 
frequens. 
4. R. G y l l e n h a l i i : oblongo-ovatus, minus con-
vexus, nigro-piceus, a lb ido-squamosus , elytris 
fasciis duabus macularibus densius squamosis , 
rostro elongato. tenui , nigro-brunneo, thorace 
postice leviter bisinusto, angulis lateralibus non-
nihil prominulis, elytris sulcato-punctatis , pun-
ctis plerisque subaequalibus, oblongo-quadratis* 
Long. lin« 
Pissodes Gyllenhalii. Schonhcrr in lit-
teris. 
R. Hercyniae. Gylt. Ins. Svec. 3. 6 8 . 4* 
Zeit. Faun. Lapp. 1. &14. 24 . 
Habitat in frondibus Abietis , rarius. 
Ol)S. Speciem Jianc, quae nupcr exclusa, ul i etiam Rli. Pitfl, 
colore variat supra magis ferrugineo, pedibuscfue diluliori-
k s , diversam esse et a II. Hercyniae. H e r h s f i i , et C. 4 
notato, P a n z e r i distinctam, monuit D. S c l i o n l i e r r ; quare 
nomen cjuocjue novum eidem imposuit. 
5. R. i n t e r s t i t i o s u s: oblongo - ovatus, nigro-
piceus, albido-squamosus, rostro elongato, tenui, 
thorace postice subtruncato, angulis fere rotun-
datis , supra utrinque gibboso, elytris fasciis dua-
bus macularibus densius squamosis, sulcato-pun-
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ctatis , punctis oblongo^quadratis subaequalibus, 
interstitiis alternis elevatis. Long. a | lin. 
Habitat in frondibus Abietis, rarissime. 
Descr. A. II. Gryllenlialii differre videtur tliorace eupra ma-
gis inaequali et lateribus magis rotundato-dilatalo, elytro-
rumque interstiiiis alternis elevatis. Caput, roslrum et oculi 
ut in praecedenle. Thorax antice valde angustatus, subtrun-
catus, lateril)us rotundalo-dilatatus, postice i t e r u m p a u l i o a n -
gnslior, angulis fere rotundatis , Lasi vjx s inuatus , supra ni-
gro-piceus, margine antico anguste ferrugineo, creberrime 
rngoso-punctatus, pilis rigidis albidis adspersus, inaequal i s ; 
carinula dorsalis, quae in specielms affinibus magis est con-
spicua, valde obsoleta vci omnino nul la , sed ad basin utrin-
que gibber late et obtnse protiiberaus, relicta ad scutellum 
fovea profundiore; signaturae de caetero ut in praecedente. 
Sculel lum parvum rotundatum, e levatum, squamis albidis 
tcctum. E iytra tlioracis medio vix laliora, sed eodem triplo 
longiora, apice attenuata, supra dorso parum convexa, ante 
apicem callo uotata, nigro-picea, sulcato-punctata, punctis 
sat maguifi, oblongo-quadratis subaequal ibus, intcrstitiis al-
ternis, inprimis inlerioribus evidenter elevatis, omnibns cre-
bcrrime rugoso-granulatis, squamulis praetcrea albidis ad-
spersa, ct maculis deusius squaniosis , ut in praecedentibus, 
notata. Corpus subtus piceo-nigrum, punctatum, puncto sin-
gulo squama angustiori quam in R. notato instructo. 1'edes 
ul in praecedcitfe. 
. R. n o t a t u s : oblongo-ovatus, minus convexus, 
rufo-piceus, undique albido-squamosus, elytris 
fasciis duabus macularibus densius squamosis, 
rostro elongato, tenui , rufo-piceo 1, thorace p o -
stice profundius bisinuato, angulis lateralibus a-
cuminatis, elytris punctato-striatis, punctis dor-
salibus majoribus, oblongo - guadratis. Long. 
2 * lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 9 . 5 . Zetl. Faun. 
Lapp. 1. 3 1 5 . 2 5 . 
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Pissodes notatus. Schonh. Curcul. Disp. 
p. 2 2 8 . Dej. Catal. Coleopt. p. 87 . 
Var. b. rufo-ferrugineus, glaber, detritus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Curculio brunneus. Panz. Faun. 2(|. f 
17. 
Habitat in frondibus Abietis , passim. 
Ohs. Angulis tlioracis posticis magis prominulisj acumiuatis, 
ah affinibus praecipue distinctus. 
R, v a l i d i r o s t r i s : oblongo-ovatus, parum con-
vexus, supra rufo-piceus, undique albido-squa-
mosus, rostro breviore, crassiusculo, piceo-nigro, 
thorace postice subbisinuato, angulis nonnihil 
prominul i s , supra creberrime punctato, elytris 
punctalo-striatis, mactxla media densius squamo-
sa. Long. a | lin. 
Pissodes validirostris. Schonh. in litt. 
Habitat in frondibus Pini sylvestris qt Abietis, 
minus frequens. 
Descr. A R. piniphilo, cui proxime est affinis, differt imprimis 
rostro breviore et crassiore, tliorace crebrius et profundius 
))unetato et magnitudine majore. Corpus totum, ut in affi-
nibus, squamis albidis adspersum. Caput parvum, r u f o - p i -
ceum, subliliter et sat crebre punctatum , fronte inter oculos 
ovatos, nigro-brunneos, depressos,nonnibil depressa. Rostrum 
capite cum tborace multo brevius, crassiusculum, arcuatum, 
piceo-nigrum, subtiliter punclulalum. Antennae vix longi-
tudiue rostri cum capite, crassiusculae, piceo-nigrae. T b o r a x 
erebre et sat profunde punctaf us;rufo-piceus; structura de cae-v 
tero et siguaturis ut in R. Gyllenhali i . Scutel lum parvum, 
rotundalum, squamis aibis dense obtectum. E ly l ra thoraci^ 
basi vix iat iora, sed eodem triplo long|or§, apice atteui^ata, 
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supra dorso parum convexa, ante apicem callo vel gibbere 
notata, punctato-striata, punctis subq uadratis, squamula aiba 
instructis, inlerstiliis creberrimc ruguloso- granulat is , rufo-
p icea , macula anle mediiim parva punctiformi fulvescenti-
squamosa , al iaque in medio major i , transversa, b icolor i , 
e squamis scilicet marginem versus fuLvescentibus introrsum 
-vero albis conflata. Corpus subtus piceo-nigrum, punctula-
t u m , squamulis paullo lat ioribus albis irroratum. Pedes 
mediocres, rufo-picei, squamulis angustioribus albis adspersi. 
, R. p i n i p h i l u s : oblongo-ovatus, parum coo« 
vexus, fusco-ferrugineus, concinne albo-squamo-
sus , rostro longiore tenui, concolore, tborace 
postice bisinuato, angulis rotundatis, supra re-
motius punctato, interstitiis laevigatis, elytris 
punctato-striatis, macula media albo-squaniosa, 
Long. vix. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 70 . 6. Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 1 5 . 2 6 . 
Pissodes piniphilus. Schonh. Curcul. 
Disp- p. 2 2 6 . Dej. Catal. Coleopt. 
p. 88 . 
Habitat in frondibus Pjni sylvestris et Abietis , 
minus frequens. 
. R. I n d i g e n a : angustus, niger, griseo-pube-
scens, rostro tenuissimo, arcuato, glabro, niti-
d o , antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis, 
JLiOqg. 1 }in ? 
Gyll. Ins. Svec. 3. ? X . 7. Zeti. Faun-
Lapp. 1. 3 1 5 . 2 7 , 
Brachonyx Indigena. Schonh. Curc. Disp, 
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Rhinodes Indigena. Dej. Catal. Coleopt, 
p. 9 8 . 
Curculio Indigena. Payh. Faun. Sv. 3. 
2 5 2 . 7 2 . 
Var b. thorace aut fusco-rufescente, basi apice-
que nigro, aut toto rufo-testaceo. 
Giill. Ins. Svec- l. c\ var. h. 
Var. c. corpore toto pallide testaceo, rostro o-
culisque solis nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var- c. 
Habitat in frondibus Pini sylvestris, passim. 
J O . R. a e t h i o p s : oblongo-ovatus, niger, glaber, 
antennis pedibusque rufo-piceis, rostro longis-
simo, arcuato, thorace oblongo, punclato, elytris 
punctato-striatis, interstitiis sublaevibus. Long . 
2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 7 2 . 8 . Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 1 6 . 2 8 . Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 7 . 
Erirhinus acthiops. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 3 0 . 
Curiculio aeihiops. Payk. Faun. Sv. 3, 
2 3 6 . 5 4 . 
Var. b. corpore toto vel saltem elytris dilutius 
rufp-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
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Var. c. pedibus nigris vel nigro-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in pratis humidis eC ad littora maris 
lacuumque, sub quisquiliis, passim. 
j l . R. a c r i d u l u s : oblongo-ovatus, niger, griseo-
pubescens, antennis pedibusque rufo-piceis, rostro 
longissimo, arcuato, glabro, nitido, elytris pro-
funde punctato-striatis, interstitiis rugosis. Long . 
j | Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 7 5 . 1 0 . Zett. Faun, 
Lapp. 1. 318. 29. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 87 . 
Erirhinus acridulus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 230. 
Curculio acridulus. Fayh. Faun. Sv> 3. 
238. 56 . 
Var. b. elytris puncto pone medium albido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zelt. Faun* 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat in variis plantis, inprimis siliquosis, lo-
«bis humidis, sat frequens. 
2 3 . R. F e s t u c a e . - oblongus. fuscus, dense cinereo-
squamosus, rostro longissimo, tenui, arcuato pe-
dibusque rufo-ferrugineis. Long. 2 . lin. 
GyU. Ins. Svec. 3 . 76 . 1 1 . Dej. Catat 
Coleopi. p. 87 . 
Erirhinus Festucae. Schonh. Curc. Disp. 
p. 230. 
Curculio Festucae. Payk. 3. 2 3 9 . 57 . 
Habitat in variis plantis aquaticis, passim. 
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l 3 . R. N e r e i s : lineari-elongatus,fuscus, supra ob-
scure ferrugineus , dense cinereo-squamosus , 
rostro longissimo tenui peclibusqne rufo-ferru-
gineis, elytris antice piceis. Long. i | lin, 
Gyll. Ins. Svec. 3. 77 . 12 . Dej. Catal. 
Coleopt. p. 87 . 
Erirhinus Nereis. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 3 0 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. In Insula 
Kaxkerta, ad Aboam, D. Ev. Bonsdorff. 
l4» T . A 11> u m: Iineari-elongatus, niger, nitidus, 
pectoris abdominisque lateribus subtus albo-
squamos i s , rostro mediocri , incurvo. Long. 
j | l in . 
Gijll. Ins. Svec. 3. 79. 14. Zett. Faun, 
Lapp. 1. 3 1 7 . 30 . 
Baridius T. alhum. Schonh. Curc.Disp. 
p. 2 7 6 . 
Baris T. alhum. Germ. Nov. Ins. Spec. 
p. 1 9 9 . 
Baris Atriplicis. Dej. Catal. Colcopt. 
p. 99 . 
Curculio Atriplicis. Paylz. Faun. Sv. 3. 
2 4 3 . 6 2 . 
Var. b. dimidio minor, lateribus segmentorum 
abdominis basalium nigris, haud albo-squamosis. 
Habitat in graminibus aliisque plantis, locis hu-
rnidis, passim. Var. b. rarissime obvenit. 
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i j . R. P r u n i : n iger , subopacus, antennis ferru-
gineis , clava ovata , rostro breviori, recto, tho-
race bituberculato, elytris elongatis, subcy lkn 
dricis , crenato-striatis. Long. i £ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 82. 16. 
Thamnophilus Pruni. Schonh. Curcul. 
Disp. p. 52. Gyll. Ins. Svec. 4. App* 
557. 16. 
Magdalis Pruni. Germ, Ins. Sp. Nov. 
1. 192. a . 
Rhinodes Pruni. DeJ. Catal. Coleopt. 
p. 98, 
Curculio Pruni. PayJi. Fatin. Svec. 3. 
246. 65. 
Habitat in foliis Pruni Padi et Ceras i , haud in-
frequens. 
16. R. b a r b i c o r n i s : niger , subopacus, antennis 
ferrugineis, clava longissima nigro-fusca, thorace 
entice coarctato, supra planiusculo, elytris niti-
dioribus, sulcato-punctatis, interstitiis convexis, 
subtilissime strigosis. Long. i i lin. 
R. Rhina var. b. GylL Ins. Svec. 3. 
83. 17. b. 
Thamnophilus barbicornis. Gyll. Ins. 
Svec. 4. App. 363. 11 . (Subg. Panus) 
Schonh. Curc. Disp. p. 53. 
Magdalis barhicornis. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 192. b. 
11. PART. 5 . 
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Femina: thorace evidentius 3 foveolato. 
Thamnophilus trifoveolatus. Gyll. Ins. 
Svec. 4. App. 3 6 4 . 12 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
1 7 . R. l u t o s u s : niger, cinereo-squamosus, pedi-
bus ferrugineis, rostro breviusculo, crassiusculo, 
arcuato, elytris apice attenuatis, callo unico ob-
ttiso, sutura et interstitiis alternis elevatis, t i -
biis elongatis, arcuatis. Long. \ \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 8 5 . 19. 
Bagous lutosus. Schonh. Curc. Disp* 
p. 2 9 0 . 
Habitat juxta aquas in Fennia australi , rarius 
In Alandia a F. Sahlherg captus. 
18. R. l u t u l e n t u s : niger squamulis cinereis va-
riegatus, tibiis arcuatis ferrugineis, rostro bre-
viusculo, arcuato, crassiusculo^ elytris apice ob-
tusis , callo obsoleto, interstitiis alternis eleva-
t i s , articulo tarsorum penultimo caeteris latiore* 
Long . 1 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 86 . 20 . 
Dagous lutulentus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 9 0 . 
Bagous prorluctus. var. Dej. Catal. C o -
leopt. p. 8 9 . 
Var. b. fusco-niger/ unicolor, tibiis solis ferru-
gineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
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Var. c. cinereo-variegatus, antennis inferne fer-
rugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Cfr. Gyll. 
Ins. Svec. 4. App. 565 . 20 . vur. c. 
Habitat ad aquas, in argiJIa et luto, passim. 
j g . R. F r i t : niger, squamulis cinereis variegatus, 
antennis inferne tibiisque ferrugineis, thorace 
brevi , constricto, elytris punctato-striatis, in-
terstitiis planis, articulo tarsorum penultimo an-
gusto. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 App. 5 6 7 . 2 0 — 2 1 . 
Bagous Frit. Dcj, Calal. Coleopt. p. 8 9 . 
Curculio Frit. Herhst Col. 6. 2 5 6 . 2 2 3 . 
Tah. 7 8 . / . 1 2 . 
Habitat circa Aboam, rarissime. D. Ev. Bonsdorff. 
20. R. A l i s m a t i s : niger, squamis cinereo-albidis 
variegatus, rostro breviusculo subrecto, thorace 
utrinque impresso, interstitiis elytrorum omni-
bus planis, tibiis arcuatis testaceis. Long. i ^ l in . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 87 . 2 1 . 
Hydronomus Alismatis. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 3 2 . 
Bagous productus. var. Dej- Catal. Co~ 
leopt. p. 89 . 
Habitat in variis plantis aquaticis, imprimis vero 
in Alismate Plantaginis, passim. 
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2 r . R. S i s y m b r i i : n iger , subdepressus, densea l-
bo-squamulosus, supra fusco-variegatus, rostro 
longissimo tenui punctoque humerali elytrorum 
glabris nigris . Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 90 . 2 3 . 
Ceutorhynchus Sisymbrii. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. 
1. 2 2 1 . 3 3 . 
Falciger Sisymbrii* Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 1 . 
Curculio Sisymbrii. Fayk. Faun. Sv. 
3. 2 4 7 . 6 6 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime* 
22. R. E q u i s e t i : oblongo-ovatus, niger, sqvamu-
lis albidis variegatus, tibiis ferrugineis, rostro 
longissimo, arcuato, atro , thorace g loboso , e ly-
tris tuberculatis, nigr i s , limbo punctisque duobus 
disci albido-squamosis. Long. 3 lin. 
Gijll. Ins. Svec. 3 . 9 1 . 2 4 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 1 8 . 3 2 . Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 6 . 
Erirrhinus (Subg. Gryjiidius*) Equiseti. 
Schonh. Curcul. Disp. p. 2 3 1 . 
Curculio Equiseti. Fayk. Faun. Sv. 3. 
2 2 6 . 4 4 . 
Var . b. paullo minor, squamulis obscure cinereis 
etiam in dorso thoracis et elytrorum obtectus. 
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I ? . atrirostris. Gyll. Ins. Svec. 3 . 9 2 . 
2 5 . Zett. Faun. Lapp. 1. 3 1 8 . 3 3 . 
Habitat in Equiseto arvensi aliisque plantis . in 
arvis aridis, passim. Var. b. in Fennia au-
strali rarius, in Lapponia vero saepius oc-
currit. 
23. R. F r i n g i l l a : ovatus, niger , antennis piceo-
ierrugineis, rostro basi carinato, thorace trans-
verso, rugoso-punctato, elytris subtiliter trans-
versim rugulosis, punctato-striatis, griseo-fasci-
culatis. Long. 4 ^ 1 D * 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 7 0 . 2 6 — 2 7 . 
Larinus Fi%ingilla. Schonh. Curcul. Disp. 
p. 2 1 9 . 
Larinus Sturnus. Germ. Ins. Sp. Nov. 
1. 3 8 1 . 5 2 8 . 
Rhinobatus Fringilla. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 9 8 . 
Habitat in Roribus Cardui heterophylli. Ad W a -
sam D. Com. Munnerkeitn et D . JVasastjernd; 
in Ylane ipse. 
a4- R. R u m i c i s : niger, squamulis cinereo-albidis 
nitentibus variegatus, rostro breviore, subrecto, 
thorace subcylindrico, lineis duabus fuscis. Long. 
2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 94 . 27 . 
Pliytonomus Rumicis. Schonh. Synon. 
4. 2 . 3 7 0 . 2 . 
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Var. b. dorso elytrorum denudato, n igro , ma-
cula oblonga obliqua albo-squamosa juxta su-
turam utrinque. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon, l. c. var /?. 
Var. c. squamulis palJide brunneis vel testaceis 
variegatus, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. d. thorace elytrisque fere totis squamulis 
cinerascentibus tectis , vix vel parum fusco-
variegatis, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. d\ 
Habitat in Rumice aliisque plantis variis, fre-
quens. 
»5« R» P o l l u x : niger , squamulis cinereo-albidis 
nitentibus variegatus, rostro breviore, subarcua-
t o , thorace lateribus rotundato, elytris lineis 
tribus distinctioribus albis , nigro - tessellatis. 
Long . 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 96 . 2 8 . 
Phytonornus Pollux. Schonh. Synon. 4. 
2 . 3 7 1 , 4. 
Var. b. squamulis cupreo-aeneis variegatus. 
Gyll Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh* 
Synon. I. c. var. ( 6 \ 
Habitat in graminibus et aliis plantis , minus 
frequens. 
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a6. R. M i l e s : apterus, niger, dense cinereo-pu* 
bescens et squamulosus, rostro breviore, arcuato, 
thorace convexo, utrinque rotundato, dorso ma-
gis denudato, obscuriore, cum linea media n i -
t id iore , elytris seriatim fusco-punctatis. Long* 
2 lin. 
Mas : elytris angustioribus, oblongo-ovalibus. 
Femina: elytris latioribus, ovalibus, posteriuS 
subdepressis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 9 7 . 2 9 . 
Phytonomus suspiciosus* Schonh. Sy~ 
non. 4. 2 . 3 7 2 . 6. 
Var. b. Hnea media thoracis obsoleta vel nulla. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App* 5 7 1 . 2 9 . var. &. 
Schonh. Synon. I. c. var. 
Var. c. pallidior, pedibus totis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y-
Habitat in variis plantis, locis aridis, haud in-
frequens. Sub lapidibus quoque, tempore 
vernali , interdum legitur. Var. c. rarius ob-
venit. 
2 7 . R. p e d e s t r i s : apterus, niger, pube squamu-
lisque cinereis aequaliter obductus, rostro bre-
viori arcuato, thorace convexo, utrinque rotun-
dato. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 98 . 30 . 
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Phytonomus pedestris. Schonli. Synon. 
4, 2. 374. 8. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. 
28» e l o n g a t u s : apterus, n iger , cinereo-pube-
scens , rostro breviori arcuato, tborace rotunda-
t o , subtrilineato, e l j tr i s elongatis , ©bsolete fu-
sco-maculatis. Long . 2 | lin, 
Gyll. Ins. Svec. 3. 99. 31 . 
Phytonomus elongatus. Schonh. Synonm 
4. 2. 374. 9. 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Wil l -
n a s , D . Com. Mannerheim; prope Aboam, 
ipse. 
Jag. R. V i c i a e : alatus, niger, cinereo-squamulosus, 
rostro breviori, subarcuato, thorace subdepresso, 
lateribus valde dilatato, elytris seriatim fusco-
xnaculatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 101. 33. 
Phytonomus Viciae. Schonh. Synon. 4. 
2. 377. 15. 
Var. b. squamulis metallico-nitentibus tectus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. fi. 
Var. c. testaceus, aeneo-squamulosus, rostro ni-
gro, thoracis dorso pedibusque fuscis. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
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Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Wil l -
nas a D. Com. MannerJieim semel lectus; uni-
cum specimen varietatis b in Vicia sylvatica, 
in Y lane , anno iS34 ctiam captum. Varietas 
c nondum in Fennia inventa. 
So . R. P l a n t a g i n i s : iiigef, dnereo- squamosus , 
antennis pedibusque fusco-ferrugineis, thorace 
subdepresso, lateribus valde dilatato, elytris 
macula magna laterali fusca. Long. i f l in. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 0 3 . 34 . 
Phytonomus Plantaginis. Schonh. Sy~ 
non. 4. 2 . 3 8 1 . 2 1 . 
Var. b. elytris , pectore abdomineque testaceis, 
pedibus pallidioribus. 
Gyll, Ins- Svec. I. c. var. b. ScJionJi. 
Synon, L c. var. /?. 
Var. c. duplo imo triplo minor, caeterum ut a. 
GylL Ins, Svec. L c var, c. Schonh. 
Synon. I. c. var, y. 
Var. d. magnitudine var. c , colore ut in b. 
Gyll. lns. Svec. I. C var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. 
Vaf. e. tnagnitudine var. c e t d , totus testaceus, 
rostri apice tantum nigro. 
GylL Ins, Sveo* L c. var. e. SchonJi. 
Synon. L c. var. 
Varietates hujus speciei c et d ad Willnas legit 
D. Com. MannerJieim. 
u. PART. 6 
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31 . P o l y g o n i : niger, tenue griseo-pubescens, r o -
stro mediocri , arcuato, thorace rotundato, lineis 
tribus albis , elytris cinereo-squamosis, sutura 
dentata lineisque tribus abbreviatis nigris. Long, 
a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 109 . 39 . 
Phytonomus Polygoni. Schonh. Synon, 
Ins. 4. 2. 3 8 5 . 27 . 
Var. b. elytris testaceis, sutura dentata l ineis-
que brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh* 
Synon. I. c. var. /?. 
Habitat in agris et locis aliis aridis, passim. 
32. R. J u l i n i : niger, squamulis fusco - griseis f 
subnitentibus tectus, rostro breviori, crassiuscu-
l o , subareuato, thorace angustiori elytrisque a!~ 
bido-Iineatis, punctato-striatis, striis alternis p ro-
fuodioribus. Long. vix a lin. 
Habitat ad Sodernas , prope Helsingforsiam, ra-
riu$; ad margines fossarum aliquolies captus. 
Dcscr. Magnitudme ef statura R. Polygoni , a quo , ut a caete-
ris congeneribus, diiFert tliorace augusfiore, pietura et striis 
alternis profandioribns. Caput parvuni , hemispliaericum... 
n igrum, crehre punctulafum, squamulfs angnstis , hrunne-
scenti-griseis, uitidis tectnm, foveola inter ocuios parva im-
pressa. Oculi ovati , suhdepressi, nigro-brunnci. Rostrum 
capife duplo longins, erassiuseulum, subafCuafcum, bas i cre-
bre punctulati im, et pilis deflexis griseis tectum, versus a~ 
picem g labr iusculum, nitidum, parciosque et suhtilius pun-
ctulatum. Antennae roKho cum capite longioFes, vcrsns api~ 
cem rostri inserlae, scapo ad oculos extcnso, rufo-ferrugineo, 
apice clavalo obscuriore, articnlis funiculi piceo-ferrugineis, 
c lava oblongQ-ovata, fusca , SDSEO-pubesccate. 'Jfhorax l a t i -
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tndine fefe loi igior, basi apleeque truiicatus, lateribus pa-
rum di latatus , supra modice convcxus crebre punc ta tns , 
tlorso iiigro, Itnea media angustiore, iateralibusque la l ior ibus 
albido-squamosis . Scutellum minutum, triangulare, a lbido-
squamosum. Elytra antice thoracis basi dimidio l a t i o r a , 
mox dciude oblique dilatata, bumeris rotundatis, posterius 
al lenuata, apice ipso conjuuciim subrotundata, tliorace p lns 
quam quadruplo iongiora, supra cOnvexa, fornicata, pun-
ctalo-striata, striis p r ima , tertia, quinta et scplima profun-
dioribus, secunda vero, quarta, sexta et octava obsolelioribus, 
interdum ita obsoietis, ut puucta scriatim inipressa tantum 
conspiciantur, dorso nigro-fusca, lateribus grisea, s u t u r a p l u s 
minus anguste l ineisque praelerea iu interslitiis alternis al-
bido-squamosis , in utroque elylro cjuatuor, quarum duae 
extcriores antice posticcque conflucntes, suturae proxinia re-
cta etiam prope apicem cum his conjancta, sed secunda a 
sutura poslcrius abbreviata. Corpus sublus nigrum, subtil i-
ter punctulatUm, squamulis brunneo-griseis vestitum. Pedes 
meuiocres, nigri , pilis squamulisque fusco-griseis sat dense 
teeti, femoribus modiceclavatis, mutic is , tibiis vix areuat is , 
tarsis dilatatis , subtus brunneo-spongiosis. 
Obs. P l i y l o n o m o a u g u s t i c o l l i Schuiih. Synon. Insect. 
4. 2« 388. -30. banc nostram speciem afiinem quidem esse, secl 
ab eodem tameu ditTerre tborace minus angustato, striis ely-
trorum aiternis profundioribus lateribusque borum magis 
a lb id i s , ipse iitteris urgct D. S C H o N H E R R . 
Mcmoriam J O H . J U L I N , Phsrmacopolae , dum viveret , 
pr imum Ulaburgensis dein Aboensis Assessorisque Collegio-
rum nomiue munit i , ob ejus in colligendis et enumerandis 
Insectis circa I J laburgum degentibus operam collocatam, 
Entomclogis Fennic i s , bac specie, nominc ejusdem ornata, 
rescrvare voluit auctor, 
3 3 . R. T r i f o l i i : piceo-niger, cinereo-pubescens, 
antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace or-
biculato, trilineato, pectore aeneo-squamoso, e-
Jytris sutura postice albo fuscoque variegata. 
Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 1 1 1 . 40 . 
Phytonomus Mcles. Schonh. Synon. 4. 
2 . 3 8 9 . 2 2 , 
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Var. b. elytris obscure testaceis, 
Gyll. Ins, Svec. L c. var. b, Schonh, 
Synon. I, c. var. /£, 
Var. c, testaceus, rostro nigro , thorace supra 
brunneo,| 
Gyll, Ins. Svec. I, c, var. c, Schonh, 
Synon. I. c, var. y. 
Var. d. paUidius testaceus, rostri apice fusco, 
thorace supra ferrugineo, 
GylL Ins. Svec. I. c, var, d, Schonh, 
Synon, L c. var. d, 
Var. e, thorace elytrisque pube cinerea unico-
lore adspersis , abscjue lineis albidioribus, 
Gyll. Ins, Svec, 4, App, 5T2 . 4 0 . var, e, 
Schonh. Synon, L c, vcir, e. 
Var, f, n iger , parum cinereo-pubescens, anten-
nis, tarsis elytrorumque intqrdum apice {erru* 
gineis, 
Habitat in Trifoliis variis , in pratis aridis , pas«* 
sim. Var, f, raro obvenit, Au divera species? 
34. R, p o s t i c u s : niger, cinereo «? subpubescens, 
antennis , tibiis elytrorumque epice ferrugineis, 
thorace orbiculato, pectore albido - sqamoso, 
Long , i f lin f 
Gyll. Ins. Svec. 8, IU. 4 1 , 
Phytonomus posticus. Schonh. Synon, 4, 
Habitat ad Wil lnas , rarissime; bis tautum a D« 
Gom, Manuerheim lectus, 
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5. R, n i g r i r o s t r i s : nigro-piceus, antennis pedi-
busque rufo - testaceis, rostro mediocri g labro , 
thorace longiori , lineis tribus viridibus, elytris 
viridi^squamulosis, Long, i | lin. 
Gyll. Ins, Svec. 3. 114 . 4 2 . 
Phytonomus nigrirostris. Schonh. Sy~ 
non. 4. 2 . 3 9 3 . 3? . 
Var. b. niger, thorace virescenti vel albido-Iinea» 
t o , elytris fusco-squamuiosis. 
Gyll. Ins. Svec. h c. vcir. 6, Schonh, 
Synon, h c. var, 
Var. c. fusco-piceus, elytris addomineque testa-» 
ceis , thoracis lineis aut albidis aut virescen* 
tibus, 
Gyll, Ins, Svec- l. c. var, c, Schonh. 
Synon, l. c. vttr. c)\ 
Var. d, testaceus, rostro brunneo, thoracis dorso 
ferrugineo, virecenti-Iineato, pedibus pallidis. 
Gyll, Ins, Svec. I, c. var, d. Sclionh, 
Synon, l. c, var. e. 
Var, e. niger, parum squatxosus, elytris apice 
rufecentibus f 
Habitat iq Fennia australi, minus frequens, 
6 F R, d i s s i m i l x s : brevior, niger, squamulis me-
tallico-nitidis adspersus, antennis pedibusque ru«» 
fo-testaceis, thorace breviori ampliato, tril ineato, 
sutura elytrorum postice alba. Long . j | - Iin# 
Gyll Ins. Svec. 3. 116 . 44 . 
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li. borealis. Gyll. Ins. Svec. 3. 1 1 5 . 4 3 . 
et 4. App. 5 7 2 . 4 3 . 
Phytonomus dissimilis. Schonh. Synon. 
4. 2 . 3 9 2 . 36 . 
Habitat in Saiice arenaria, ad Muonioniska, men-
se Junio. Dom. Qoensel. 
37. R. S c a n i c u s : rufo-testaceus, cinereo-pube-
scens, capite pectoreque fusco-brunneis, elytris 
sutura iineolisque abbreviatis albido-pilosis, ro-
stro tenuiori , mediocri. Long. i l lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 1 8 . 4 5 . 
Hypera Scanica. Germ. Mag. der En-
tom. 4. 3 3 8 . 3. 
Ellescus Scanicus. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 87. 
Curculio Scanicus. Payl:. Faun. Sv. 3. 
2 5 1 . 70 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime; ad Wil l-
nas semel a D. Gom. Mannerheim captus. 
38- b i p u n c t a t u s : angustus, niger , dense ci-
nereo-pubescens, antennis, tibiis tarsisque t e -
staceis , elytris utrinque macula denudata n i g r a , 
rostro mediocri. Long. 1} lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 119 . 46 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 1 . 39. 
Phytonomus bipunctalus. Schonh. Curc* 
Vispos. p. 1 7 6 . 
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Hypera bipunctata. Germ. Mag. der 
Entom. 4. 3 3 8 . 4. 
Ellcscus bipunctatus. Dej. Catal. Co<* 
leopt. p. 87 . 
Curculio bipunctatus. Payk. Faun. Sv. 
3. 250 . 69 . 
Var. b. tibiis nigris vel nigro-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 7 3 . 46 . var. b. 
Habitat in floribus Sal icum, tempore vernali , 
passim sat frequens. 
Ohs. Variat interduni macula elytrorum obsolela , interduna 
puhe ciuereo-ilavicautc 
5 9 . R, G a r p i n i : niger, stibdepressus, pube cine-
reo-sericea, nitida tectus, aatennis pedibusque 
testaceis, rostro longissimc, tenui, arcuato. Long* 
li lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 120 . 4 7 . 
Tychius Carpini. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 7 . 
Ellescus Carpini. Dej. Catal. Coleopt* 
p. 8 7 . 
Var. b. pube /lavescenti-sericea obtectus. 
Habitat in floribus Sal icum, passim. 
4 0 . R. p i c i r o s t r i s : convexus, nigro-piceus, pube 
sericea cinereo-virescenti tectus, rostro elongato, 
attenuato, hujus apice , antennis pedibusque ru-
fo-ferrugineis, funiculo A N T E N N A R U M S E P T A M - A R -
tieulato. Long. 1 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3 . 1 2 1 , 4 8 . 
Tychius picirostris. Schonh, Curc. Dispt 
p. 2 4 6 , 
Sibinia picirostris* Dej. Catah Coloopt. 
p. 83. 
Curculio picirostriSi Payki Paun. Svt 3* 
2 5 3 . 7 3 . 
Var. bt E L Y T R I S P O S T I C E P L U S I H I N U S T U F O - F E R R U * 
G I N E I S . 
Habitat I N FLORIBUS Trifolii P R A T E N S I S , P A S S I M . 
4ti ft. C I N E R A S E E N S : C O I I V E X U S , A U G U S T I O R , N I G E R ^ 
S U P R A P A R C I U S C I N E R E O - P U B E S C E N S * A N T E N N A R U M ba-
S I , T I B I I S T A T S I S Q U E F E R R U G I N E I S , ROSTRI A P I C E V I X 
R U F E S C E N T E , F U N I C U L O A N T E N N A R T I M S E X - A R T I C U L A T O . 
Long. V I X L lin. 
GtjlL Ins. Svec. 4. App. 573. 48—49. 
CurCulio cinerascens. Marsh. Ent. Br. 
1. 2 4 8 . 2 8 . 
Ri picirostriSi var. b. Gyll. InSi Svec* 
3, 1 2 1 . 4 8 . var. b. 
Sibinia picirostriSi Getnii In$ect* Sp* 
Novi 1 2 9 1 . 4 
Tyckius (Subgi MiCcoirogus)i Schonh. 
Curc. Dispi pt 247 . 
Var. b. T H O R A C I S L I N E A M E D I A L O N G I T U D I N A L I E L Y -
T R O R U M Q U E SUTURA D E N S I U S A L B I D O - V I L L O S I S , 
Gyll. InSi Svec. 4. App. 5 7 3 . 4 8 — 4 9 
var. b. 
D I S S E R T A T I O E N T O M O L O G I C A 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
C U J U S 
P A R T I C U L A M Q U A R T A M 
P A R T I S S E C U N D A E , 
C O N S . A M P L . F A C U L T . P H I L O S . 
A D I M P E K . U N I V E R S . A L E X A N D R . 
I N F E N N I A , 
PUBLICAE SuBMITTIT CeNSURAE 
C A R O L U S R E G I N A L D U S S A H L B E R G , 
PhiL & Med. Doct. Zoolog. & Botan. Prof. Publ. 
& Ord. Jmp. Collegii Med. Assess. Ord. Imp. de 
S. Wolodimiro in quart. Class. Kqu. Societ. 
Imp. Nat. Studios. MOSCOP. Societt. Nat. 
Scrut. Lips. Physiogr. Lund. Linn. Holm, 
Hntom. GalL nec non Societ. Imp. 
Oecon. Fenn. Membrum9 
R E S P O N D E N T E 
C A R O L O H E L E N I O , 
St ip . Piibl. Boreal i . 
I N A U D I T O R I O P H I L O S . D I E 6 M A J I 1 8 3 5 . 
h. p . m. c. 
H E L S I N G F O R S L E , T Y P I S F r e n c k e l l i o r u M . 
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Habitat cum praecedente , passim. Var* b . ra-
rissime obvenit. 
42. R- B e c c a b u n g a e : n iger , thoracis lateribua 
pectoreque albido -squamosis , antennarum basi , 
tibiis elytrorumque plaga rufo-testaceis, thorace 
brevissimo9 postice sinuato. Long . ± lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3/J122. 49. 
Gymnaetron Veronicae. Schonh. Curc. 
Disp. p. 320. 
Cionus Veronicae. Germ* Mag. der En-
tomol. 4. 306. 12. 
Curculio Beccabungae. Payk. Faun. Sv. 
3. 254. 74. 
Cleopus Beccabungae. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 83. 
Var. b. thorace fere toto squamulis c inereo-a l -
bidis tecto, elytris rufo-testaceis, sutura mar-
gineque nigro iuscis, pedibus totis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Gymnaetron Beceabungac. Schonh. Cur* 
cul. Disp. p. 320. 
Cionus Beccabungae. Gertn. Mag. der 
Entomol. 4, 305. 11 . 
Var. c. niger, elytris ferrugineis , F I X fusco-
marginatis, pedibus rufo-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
11. P A R T . 7. 
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Var. d. elytris n i g n s immaculatis; caeterum ut 
var. a. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. 
Var. e. elytris pedibusque tot i snigr i s ; de caete-
ro ut variett. a. et d. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Habitat in plantis variis, locis bumidis , minus 
frequens. 
4 3 R« P a s c u o r u m : niger , griseo-pubescens, pla-
ga elytrorum, antennarum basi tibiisque f e r r u -
gineis , thorace longiori, bas is inuato, rostro lon~ 
giss imo, tenui. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 324 . 5 0 . 
Gymnaetron Pascuot%um. Schonh. Curc. 
Disp. p. 3 2 0 . 
Cionus Pascuorum. Germ. Mag. der 
Entomol. 4. 3 0 6 . 13 . 
Cleopus nanus. Dej. Catal. Coleopt. p. 
8 3 . teste D. Gyllenhal. 
Var. b. elytris nigris , immaculatis. 
Gyll Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi , rarissime. Unicum 
specimen in Ylane captum; var. b. nondum 
apud nos lecta. 
44. R. L y t h r i : niger, nitidus, griseo-subpube-
scens, antennarum basi pedibusque pallidis, e-
lytris gibbosis, fascia abbreviata maculaque te-
staceis, albo-pubescentibus, thorace conico. Long. 
* Kn. 
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Gyll. Ins. Svec. 3 . 127 . 5 2 . Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 2 1 . 4 0 . 
Nanodes Lythri. Schonh. Curc. Disp. 
p. 3 2 3 . 
Cionus Lythri. Germ. Mag. der Ento-
mol. 4. 314 . 3 2 . 
Orohitis Lythri. Dej. Catal. Coleoph 
p. 8 4 . 
Curculio Lythri. Payh. Faun. Svec. 3. 
2 6 3 8 5 , 
Var. b. elytrorum disco testaceo. 
Gyll. lns. Svec. L c. var. b. Germ. 
Mag. I. c. var. b. 
H . Salicariae. Fabr. Eleut. 2 4 4 9 . 5 8 . 
Habitat in floribus Lythri Salicariae, passim. 
45« R« S a h l b e r g i : rufo-testaceus, subnitidus, ci-
nereo-pubescens , capite, pectore abdomineque 
nigris , antennarum clava fuscescente, thorace 
conico, elytris gibbosis. Long. i lin, 
Nanodes Sahlbcrgi- Schonh. in Utteris. 
In Paroecia Hauho quaedam spedmina a. 1828 
a D. P. P. Lindfors et Ferd. Sahlberg capta. 
Descr. R. Ly thr i statura s i ini l i s , eed fere quadruplo minor. 
Caput pa rvum, piceo-nigrum, nit idum subtililer punctula-
lum, parce pubescens; oculis rotundatis, subdepressis, nigro-
brunneis. Rostrum capite cum thorace fere long ius , cras-
s iusculum, parum arcuatum, basi subcoarctalum, piceo-ru-
fum, subpubescens, sat profunde striatum. Antennae ca-
pite cum rostro longiores, «capo et flagello rufescentibus, 
clava magna, e longata , fu sca , einereo-pubescente. Thorax 
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J )reYis , conicus , bas i longitudiue plua ijuam dupio latior, 
fubbisinuatus, antrorsum valde angustatus, apice Iruncatus, 
rufescens, supra modice convexus, parce punctulatus, cine-
reo-pubescens. Scutel lum minut i s s imum, vix conspicuum, 
rufo-testaceum. E lytra anlice thoracis basi paullo laliora, 
i l loque fere quadrupio Jongiora, mcdio parum uilatata, api-
ce rotundata, supra valde convcxa, profunde punctato-striata, 
cinereo-pubescentia, rufo-lestacea, macula in medio margi-
nis lateralis oblonga fuscescente interdum notata, Corpua 
«ubtus subtiliter^punctulatum , parcc cinerco-pubescens , pc-
ctore et abdomine nigris. Pedes eiongati , rufo-testacei, fc-
moribus crassiusculis . 
Obs. Variat interdum rostro nigro maculaque iu dorso elytrc-
rujn fuscescente plus minus dilatata. 
46. R. L e m n a e : n igro-p iceus , opacus, antennis 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 2 9 . 54 . 
Tanysphyrus Lemnae. Schonh. Synon. 
4. 2 . 3 3 2 . 1. 
Habitat in foliis Lemnae et ad* ripas , passim. 
Sect. $*. C o r p o r e b r e v i o r i , o v a t o v e l 
Subdiv. i . T h o r a c e s u b a e q u a l i , n o n 
t u b e r c u l a t o , e l y t r i s a n u m n o n 
t e g e n t i b u s . 
c inereo-e lb id i s , elytrorum seriatis , adspersus, 
thorace postice rotundato, rostro tenui , arcu-
a to , basi punctato. Long . i lin. 
s u b q u a d r a t o . 
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Gyll. lns. Svec. 3. 1 3 0 . 5 5 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 2 . 4 1 . 
Gymnaetron Campanulae. Schonh. Curc. 
Disp. p. 3 2 0 . 
Cionus Carnpanulae. Germ. Mag. der 
Entom. 4. 3 0 8 . 2 0 . 
Cleopus Campanulae. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 8 3 . 
Curculio Campanulae. Payft. Faun. Sv. 
3. 2 1 2 . 29 . 
Habitat in floribus, praesertim Campanulae r o -
tundifoliae, fretjuens, 
48- R» V i s c a r i a e : niger, subdepressus, pube den-
sa depressa, supra cinereo-virescente. subtus albi* 
da tectus, thorace postice subangulato. Long . 
I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 3 2 . 56 . 
Sibynes Viscariae. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 9 . 
Sibinia Viscariae. Germ. Ins. Sp> Nov. 
1. 291. 1. Dej. Catal. Coleopt. p. 8 3 . 
Curculio Viscariae. Payh. Faun. Sv. 
3. 2 6 1 . 8 2 . 
Var. b. obscurior, pube cinerea tectus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus Lychnidis V i scanae , roinus 
frequens. 
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4g . R. p r i m i t u s : niger, subdepressus, pube s q u a . 
mulisque supra ferrugineo-aureis*, subtus albidis , 
omnino tectus, thorace postice bisinuato, ely-
tris litura media fusca albaque. Long. f lin. 
B . signafus. GylL lns. Svec. 3. 133 . 57. 
Sibynes signatus. Schonh, Curc. Disp. 
p. 2 4 9 . 
Sibinia primita. Germ. Insect. Sp. Nov. 
1. 2 9 1 . 3. Dej. Catal. Coleopt. p. 83. 
Curculio primitus. Herbst Col. 6. 1 0 4 . 
6 4 . Tab. 66 . / 8. 
Habitat in Fennia australi , rarissime; in Paroe-
cia Fciglo Alandiae D. Ev. Bonsdorff; ad C a -
thrinedal D. Pippmgskold. 
Ot>8. Monente D . Schunlieri', hano speciem diversam esse a R. 
signato Panzeri, nomen Gyllenhal ianum mutare necessarium 
duxi . 
5o. R. g l o b o s u s : supra niger, glaber, subtus albo-
squamosus, antennis pedibusque piceis , elytris 
gibbosis nigro-caerulescentibus, striis laevibus, 
scutello a lbo-squamoso, thorace brevi antice an-
gustiori. Long . i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 134 . 5 8 . 
Orobitis globosus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 3 1 5 . Germ. Ins. Sp. Nov. 1. 2 4 4 . 
1. Dej. Catal. Coleopt. p. 8 3 . 
Curculio globosus. Payh. Faun. Sv. 3 . 
2 6 4 . 86 . 
Curculio cyaneus. Linn. Faun. Sv. 5 8 1 . 
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Habitat in pratis aridis , in gramine et floribus, 
minus frequens. 
5 i . R. S c o r t i l l u m : convexus, niger, subtus al-
bido-squamosus, antennis rufo-piceis, clava fu-
sca , pedibus rubris , elytris profunde punctato-
striatis, apice rufis, sutura basi albo-squamosa. 
Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 3 5 5J). Zett. Faun. 
Lapp. 1. 323 . 43 . 
Amalus Scortillum. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 1 . 
Ceutorhynchus Scortillum. Germ. Ins. 
Sp. Nov. 1. 2 2 1 . 2T. 
Falciger Scortillum. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 84 . 
Curculio agricola. Payh. Faun* Sv. 3. 
2 6 0 . 8 1 . 
Var. b. elytris anterius brunneo-rufis, apice di-
lutioribus. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 576 . 5 9 . var.h. 
Habitat in arvis, interdum etiam ad margines 
viarum, passim. 
5a. R. r u b i c u n d u s : convexus, niger, cinereo-
squamosus, pedibus rufis, elytris profunde pun-
ctato-striatis, ruio-testaceis, sutura fusca, basi 
albo-squamosa. Long. 1 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 136 . 60 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 2 . 4 2 . 
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Ceutorhynchus rubicundus. Schonh* Curc» 
Disp. p. 2 9 8 . Gcrm. Ins. Sp. Nov. 1 . 
2 2 1 . 37. 
Falciger rubicundus. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 8 4 . 
Curculio rubicundus. Payk. Faun. Sv. 3. 
2 6 3 . 84 . 
Var. b. elytris obscurius rufo-brunneis. 
Gyll. Ins> Svec. I. c. var. b. Zett. Faun. 
Lapp. L c. var. b. 
Var. c. rostri apice thoraceque rufo-ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. c. 
Habitat in foliis Betulae albae, locis humidis et 
umbrosis , passim. 
53» Q v e r c u s : depressior, nigro-fuscus, c ine-
reo-squamosus, pedibus fusco-ferrugineis, e ly-
tris obsoletius punctato-striatis, testaceis, fasciis 
undulatis densius cinereo-squamosis. Long. l Jio. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 3 8 . 6 1 . 
Ceutorhynchus Quercus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. 1 . 
2 2 1 . 3 5 . 
Falciger Quercus. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 4 . 
Curculio Quercus. Payk. Faun. Sv* 3. 
2 6 1 . 83. 
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Var. b . rostri apice rufo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. rufo-testaceus, ros t ronigro , pectore a b -
dominisque basi fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in foliis Quercus ad Aboam; in insula 
Runsala saepius et ad Cathrinedal et Willnas 
rarius captus. 
S u b d i v i s i o a . T h o r a c e b i - v e l 4 t u b e r c u l a t o . 
a. R o s t r o l o n g i o r e , t e n u i . 
54* R- G e r a n i i : niger, subtus albido-squamosus, 
thorace pulvinato, obsolete bituberculato, anti-
ce transversim impresso, elytris str iat is , inter-
stitiis seriatim tuberculatis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 140 . 6 2 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 324 . 4 4 . 
Ceutorhynchus Geranii. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. I. 
2 2 0 2 2 . 
Falciger Geranii. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 84 . 
Curculio Geranii. Payk. Faun. Sv. 3. 
256 . 76 . 
Habitat in floribus Geranii sylvatici , sat frequens. 
55» R- a s s i m i l i s : plumbeo-niger, parcius puba-
scens, thorace canaliculato, evidentius bituber-
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culato, antice reflexo, elytris longioribus, apice 
vix muricatis, rostro longissimo, tenui. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 4 1 . 6 3 . Cfr. 4. App. 
5 7 7 . 6 3 . 
Ceutorhynchus assimilis. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. 
1. 220 . 2 0 . 
Falciger Alauda. Dej. CataL Coleopt. 
p. 8 4 . teste D. Gyllenhal. 
Curculio assimilis. Payh. Faun. Sv. 3 . 
257 . 7 7 . 
Habitat in plantis si l iquosis , minus frequens. 
56 . R. S y r i t e s : saturate niger, densius pubescens, 
pedibus subpiceis, thorace canaliculato, obsole-
tius bituberculato, antice reflexo, elytris brevi-
oribus, apice muricatis, rostro longissimo, tenui. 
Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 577 . 6 3 — 6 4 . 
Ceutorhynchus Syrites. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1 . 2 3 2 . 3 5 8 . 
Falciger assimilis. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 84 . teste D. Gyllenhal. 
Habitat in Fennia ausrrali, rarius. Ad Willnas, 
Com. Mannerheim; in Ylane, F. Sahlberg. 
57 . R. E r y s i m i : nigro-aeneus, subnitidus, gla-
ber, rostro pedibusque nigris , elytris caeruleis, 
profunde punctato-striatis, humeris prominulis, 
thorace canaliculato { bituberculato. Long. | Jin, 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 1 4 2 . 64 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 4 . 4 5 . 
Ceutorhynchus Erysimi. Schonh. Curc. 
Disp. p. 298 . Germ. Ins. Sp. Nov. 
1. 220. 2 3 . 
Falciger Erysimi. Dej. Cat. Col. p.$£. 
Cryptorhynchus Erysimi. Samouell. 
Comp. Entom. p. 2 0 3 . 
Curculio Erysimi. Payh. Faun. Sv. 3* 
2 6 5 . 87 . 
Var. b. elytris virescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. elytris fuscescentibus, parum aeneo-mi-
cantibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. obs. ad var. b. 
Habitat in gramine et variis plantis , imprimis 
in Tetradynamis, frecjuens. 
58» R. c o n t r a c t u s : niger, subnitidus, glaber, e ly-
tris nigro-caerulescentibus, profunde punctato-
striatis, humeris prominulis , thorace bitubercu-
lato, obsolete canaliculato. Long. -} lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 4 3 . 6 5 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 324 . 4 6 . 
Ceutorhynchus contractus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . 
Falciger contractus. DeJ. Catat. Co-
leopt. p. 84 . 
Curculio contractus. Marsh. Ent. Br. 1. 
250 . 3 6 . 
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Habitat in variis plantis , passim. 
5g. R. C o c h l e a r i a e : niger, cinereo-subpubescens, 
suturae basi pectoreque albido-squamosis, tho-
race canaliculato, biruberculato, basi bisinuato, 
disco convexo, elytris profunde punctato-striatis, 
humeris rotundatis. Long. \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 144 . 66 . 
Habitat in Fennia australi, rarius; in floribus 
Cochleariae Armoraciae captus. 
60. R. P u m i l i o : fusco-piceus, albido-subpilosus, 
rostro brunneo, pedibus testaceis, thorace trans-
versim convexo, elytiis subglobosis, profunde 
punctato-striatis, humeris prominulis. Long. f l ia . 
Gijll. Ins. Svee. 4. App. 5 7 8 . 6 6 — 6 7 . 
Var, b. femoribus medio infuscaris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c supra dilutius fusco-testaceus, rostro ru-
fescente, pedibus pallidis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var c. 
Habitat ad Willuas rarius; D. Com. Maniierheim. 
6 1 . R. f l o r a l i s : ni^er , cinereo-pubescens, sutu-
ra corportque subtus dense albido-sqtiamosis , 
thorace canaliculato, bituberculato, subconvexo, 
basi bhinuato , elytris obsoletius erenato-striatis, 
cinereo-Iineatis, humeris prominulis. Long. I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 145 , 67 . Zett. Faun. 
Lapp, 1. 3 2 5 . 47 . 
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Ceutorhynchus floralis. Germ. Ins. Sp* 
Nov. 1. 2 2 0 . 18 . 
Falciger floralis. Dej. CataL Coleopt. 
p. 84 . 
Curculio floralis. Payk. Faun. Sv. 3. 
266 . 88 . 
Var. b. sutura elytrorum vix albo-squamosa. 
Gyll. Jns. Svec. I. c var. b. 
Var. c* supra niger, parum cinereo-pubescens. 
GylL Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in floribus, frecjuens. 
62. R. d e p r e s s i c o l l i s : niger, cinereo-pubescens, 
subtus dense albido-squainosus, thorace depres-
so , obsolete canaliculato, bituberculato, postice 
truncato, elytris obsoletius crenato-striatis, ci-
nereo-lineatis, humeris prominulis. Long. \ lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 117 . 6 8 . 
Ceutorhynchus deprcssicollis. Schonh. 
Curc. Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp 
Nov. 1. 4 2 0 . 19. 
Habitat in /loribus, in Fennia australi, rarius. 
63. R. E r i c a e : niger, virescenti-pollinosus, sutu-
rae basi pectoreque albo-squamosis, antennis, 
pedibus rostroque longissimo, tenui, ruKs, thora-
ce depresso, bituberculato, elytris profunde pun-
ctato-striatis, interstitiis tuberculato-rugosis, se-
riaio-pilosis. Long. f lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3 , 1 4 7 . 6 9 . Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 2 5 . 4 8 . 
Ceutorhynchus Ericae. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins* Sp. Nov. 
1. 2 2 0 . 2 5 . 
Falciger rujirostris. Dej. Catal. C o -
leopt. p. 8 4 . teste D. Gyllenhal. 
Var. b. corpore toto rufo-testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus Ericae vulgaris, passim. 
64« R« Q u e r c e t i : niger, subtus dense , suprapar-
cius albido-squamosus, antennarum medio, p e -
dibus elytrorumque apice rufo-testaceis, thorace 
acute bituberculato. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 149 . 7 0 . 
Ceutorhynchus Querceti. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 1 . 26 . 
Habitat in pratis humidis in Fennia australi, 
rarius. Ad Wil lnas , Com. Mannerheim; ad Hel-
singforsiam, F. Sahlberg; in Ylane , ipse. 
6$. R. a p i c a l i s : niger, cinereo-pubescens, e ly-
trorum sutura basi albo-squamosa, margine api-
cali, tibiis tarsisque rufo-testaceis, thoraceobso-
letius bituberculato. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 5 7 9 . 7 0 — 7 1 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel tan-
ium, ad Helsingforsiam, lectus. 
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66. R. a t r a t u l u s : ovatus, niger, subtus dense al-
bo-squamosus, tarsis rufo-piceis, thorace con-
stricto, canaliculato, obtuse bituberculato, e ly-
tris profunde striato-punctatis, sutura bas ia lbo-
stjuamosa. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 580. 70—71. 
Habitat in Fennia australi , rarissime. 
Ofos. In Specimiaibus nostris iuterstitia elytrorum parce squa-
mulosa suut. Au diversa species? 
67. R. E p i l o b i i : niger, cinereo-nebulosus, an-
tennis tarsisque ferrugineis, rostro crassiusculo, 
thorace quadri-tuberculato, margine antico emar-
ginato , elytris basi cruce albido-squamosa. Long . 
vix 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 151. 72. 
Ceutorhynchus Epilobii. Schonh.' Curc. 
Disp. p. 298. 
Falciger Epilobii. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 84. 
Curculio Epilobii. Payh. Faun. Sv. 3. 
259. 80. 
Habitat in Epilobio angustifolio, imprimis in 
sylvis nuper ustis, passim. In Alandia semel 
copiose lectus. 
68. R- M y r i o p h y l l i : subdepressus, niger, opa-
cus , subtus dense albo-squamosus, supra fuligi-
noso-squamosus, albido-irroratus, pedibus testa-
ceisj thorace inaequali ? tuberculato. Long. 1 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 152 . 7 3 . 
Hydaticus Myriophylli. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 4 3 . 
Habitat in spicis Myriophylli. 
Obs. Specimen, quod possideo unicum, Fennici idco essesuspi-
cor originis , quia in collectione, a D. S a v e n i o in Fennia 
quondam facla et a niemet emta, idem inveni ; e numero igi-
tur Insectorum Fennitorum speciem hanc excludere haud 
debui. 
b. R o s t r o b r e v i o r i , i n c r a s s a t o . 
6g . R. q u a d r i t u b e r c u l a t u s : niger, supra cine-
reo-nebulosus, subtus a lbido-squamosus, tibiis 
ferrugineo-testaceis, rhorace depresso, foveolato, 
quadrituberculato. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 153 . 74 . 
Ceutorhynchus i-tuberculatus. Schonh. 
Curc. JJisp. p- 2 9 9 . Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 222. 46 . 
Campylirhynchus \-tuberculatus. Dej. 
Catal. Coleopt. p. 8 5 . 
Curculio l-tuberculatus. Payh. Faun. 
Sv. 3. 2 5 8 . 79 . 
Habitat in arvis , passim. 
yo. R. q u a d r i c o r n i s : niger, subtus albido-squa-
mosus , antennis pedibusque testaceo-ferrugineis, 
suturae basi alba , thorace convexiori , subaequa-
l i , quadritubercuiato, interstitiis eiytrorum sub-
tiliter coriaceis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 154 . 7 5 . 
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Ceutorhynchus quadricornis. Schonh. 
Curc Disp. p. 2 9 9 , Gcrm. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 2 . 4 5 . 
Campylirhynchus quadricornis. Dej. C a -
tal. Coleopt. p. 8 5 . 
Habitat in arvis et campis, rarius. 
7 1 . R. N o t u l a : brevis , niger , subtus et lateri-
bus dense albo-squamosus, supra fere g laber , 
thcrace brevi , quadrituberculato, elytris macu-
lis sparsis a lbido-squamosis , pedibus testaceis, 
femoribus medio infuscatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 2 . 7 5 — 7 6 . 
Hydaticus Notula. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 4 . 
Ceutorhynchus Notula. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 4 0 . 3 7 0 . 
Habitat in Fennia australi , rariss ime; a D.Pip~ 
piugskdld semel captus. 
7 3 . R. q u a d r i n o d o s u s : niger, suturae basi cor-
poreque subtus albido-squamosis, antennis pedi-
busque ruto-testaceis, thorace protunde puncta-
to , quadrituberculato, interstitiis elytrorum ex-
terioribus tuberculatis, Long. \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 5 5 . 7 6 . 
Hydaticus quadrinodosus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 4 4 . 
11. PART. 9« 
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Ceutorhynchus mucronulatus. Germ. Im. 
Sp. Nov. 1. 2 3 9 . 3 6 9 . 
Habitat in carnpis atenosis , minus frequens. 
7 3 . R. C o m a r i : niger, supra cinereo-variegatu9, 
subtus albido-squamosus, antennis, tibiis tarsis-
que testaceis, thorace canaliculato, obsolete b i -
tuberculato. Long. vix 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 156 . 7 7 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 7 . 5 1 . 
Hydaticus Comari- Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 4 . 
Ceutorhynchus Comari. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1 2 2 2 . 47 . 
Campylirhynchus Comari. Dej. Catal. 
Coleopt. p. 8 5 , 
Habitat in pratis bumidis , praesertim in Coma-
ro palustri, minus frequens. 
74» p e r i c a r p i u s : niger, suturae basi corpore-
que albido-squamosis, antennis pedibusque fer-
rugineis , thorace obsolete bituberculato, elytro-
rum interstitiis subtiliter coriaceis. Long. j x l i n . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 157 . 7 8 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 328 . 4 9 . 
Ceutorhynchus pericarpius. Schonh. 
Curc. Disp. p. 299 . Gerrn. Insect. Sp. 
Nov. 1 222. 43 . 
Campylirhynchus pericarpius. Dej. C a -
tal. Coleopt. p. 84. 
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Curculio pericarpius. PayJt. Faun* Sv* 
3 . 2 5 5 . 7 5 . 
Habitat in plantis variis, frequens. 
7 5 . R« i n c o n s p e c t u s : n iger , supra pube fusco* 
cinerea variegatus, subtus c inereo-squamosus , 
antennis pedibusque ferrugineis, thorace acute 
bituberculato. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 5 8 . 7 9 . 
Ceutorhynchus inconspectus. Schonh. 
Curc. Disp. p. 2 9 9 . Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 1 . 40 . 
Campylirhynchus inconspectus. Dej. C a -
tal. Coleopt. p. 8 4 . 
Habitat in humidis, ad r ipas , minus frequens. 
7 6 . R. C a s t o r : niger, supra c inereo-nebulosus , 
suturae basi corporeque subtus albo» squamosis , 
pedibus rufo -testaceis , thorace bituberculato, 
antice reflexo, interstitiis elytrorum tubercula-
tis. Long . 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 5 9 . 8 0 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 2 6 . 5 0 . 
Ceutorhynchus Castor. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 9 . Germ. Ins. Sp. Nov. 1* 
2 2 2 4 2 . 
Campylirhynchus i-cornis var. Dej. 
CataL Coleopt. p. 8 5 . 
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Curculio Castor. Payh. Faun. Sv. 3. 
2 5 5 . 7 5 . 
Var. b, supra niger, fere glaber, subtus parce al-
bido-squaruosus, pedibus rufis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c var. b. Zett. Faun< 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat in collibus arenosis , agris et campis , 
ubique frequens. 
77. R, a s p e r a t u s : n igro-piceus , supra cinereo-
subtus albido-squamosus, pedibus testaceis, fusco-
variegatis , thorace bituberculato, margine antico 
reflexo, ferrugineo, elytris vix tuberculatis. L o n g . 
1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 5 8 3 . 8 1 . O&s. 
R. leucogaster. Gyll. Ins. Svec. 3. 
1 6 1 . 8 1 . 
Ceutorhynchus bruchoides. Germ. Ins. 
Sp. Nov. 1. 2 2 1 . 4 4 . Schonh. in litt. 
Curculio bruchoides. Herbst. Col. 6 . 4 1 6 . 
3 9 9 . T. 9 2 . f. 1 2 . 
Habitat apud nos rarissime, semel a F. Sahlberg 
in Tavastia lectus. 
F a m . 2 . F e m o r i b u s denta t i s . 
S e c t . I . C o r p o r e o b l o n g o . 
78. R. A b i e t i s : nigro-piceus, opacus, flavescenti-
pilosus, thorace antice coarctato, elytris tenuius 
cancellato-striatis, interstitiis valde rugosis , fa-
sciis macularibus flavescenti-pilosis. Long . 5 
R H Y N C H A E N U S . 6 9 
Gyll. Ins. Svec. 3. 166 . 86 . 
Hylobius Abietis. Schonh. Synon. 4 . 2 . 
3 3 4 . 3. 
Var . b. fusco - ferrugineus, fasciis macularibus 
helvolis. 
Schonh. Synon. I. c. var. /9. 
Var. c. duplo imo quadruplo minor, pedibus in-
terdum ferrugineis. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat in frondibus et ligno recenti Pini et 
Abietis , frequens. 
79. R. Pinastri: nigro-piceus, subnitidus, cinereo-
pilosus, thorace lateribus rotundato, elytris pro-
funde cancellato-striatis, interstitiis subtilius ru* 
gosis , fasciis macularibus albido-pilosis , pedibus 
rufis. Long. 3 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 168 . 8 7 . 
Hylobius Pinastri- Schonh. Synon. 4. 
2 . 3 3 5 . 4. 
Habitat in ligno et frondibus Pini et Abiet is , 
passim. 
8 0 . R. L a p a t h i : gibbosus, niger, opacus, thora-
cis lateribus, elytrorum fascia baseos apiceque 
albo-squamosis, thorace elytrisque squamis alris 
fasciculatis tuberculatis, femoiibus maris biden-
tatis. Long. 3 — 3 | lin. 
Gyll. Ins. Svecf 3. 1 6 9 . 8 8 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 1 0 . 16 . 
7 o R H Y N G H A E N U S . 
Cryptorhynchus Lapathi. Schonk. Curc. 
Disp> p. 2 8 2 . Germ. Ins- Sp. Nov. 
1 . 2 6 4 . (Sect. 1.) Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 5 . 
Curculio Lapathi. Payk. Faun. Sv. 3. 
187 . 4. 
Habitat in variis Rumicis speciebus, A l n o , Sa-
licibus, minus frequens. 
8 1 . R. T r e m u l a e : fusco - ferrugineus clnereo-
pubescens, rostro longo, tenui , arcuato, a tro , 
substriato, elytris cinereo - fuscoque variegatis , 
pedibus mediocribus. Long. a | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 7 1 . 9 0 . 
Erirhinus Tremulae. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 3 0 . 
Dorytomus Tremulae. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 86 . 
Curculio Tremulae. Payh. Faun. Sv. 
3. 189 . 6. 
Var. b. capite, thoracis fascia media , elytrorum 
disco pedibusque fusco-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in foliis et truncis Populi tremulae, ra-
r iss ime; in Alandia et ad Aboam captus. 
8a . R. T o r t r i x : pallide testaceus, subnitidus, 
immaculatus, tenuissime pubescens, pectore fu-
sco , rostro mediocri, parum arcuato, elytris 
convexioribus. Long. zl4 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 173 . 9 1 . 
Erirhinus Tortrix. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 3 0 . 
Donjtomus Torlrix. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 86 . 
Curculio Tortrix. Payk. Faun. Sv. 3 . 
192 . 9 . 
Var. b. corpore saturatius ferrugineo, pectore 
nigricante. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Payk. 
Faun. Sv. I. c. var. §. 
Habitat in foliis et truncis Populi tremulae, 
passim. 
83. Pv. c o s t i r o s t r i s : p 'ceo-niger, parcius cine-
reo-pubescens, antennis pedibusquc ferrugineis, 
rostro longiori, tenuiori, subglabro, costis quin-
que elevatis, thorace brevissimo, elytris nigro^ 
fuscis, ferrugineo-maculatis. Long. vix a lin. 
Erirhinus costirostris. Schonh. in litt. 
Habitat in Finlandia, rarius. 
Descr. A R. aflmi, cui satis s imilis est, difFerl rostro longiori , 
tenuiori , perspicue costato. Caput parVum, rotundatum, 
piceo-nigrum, crebre punctula tum, parce pubescens. Oculi 
suhrotundi, deprcssi , nigro-brunnei. Rostrum capite cum 
thorace paullo longius , subtentto, a rcua lum, nigrum, apice 
piceum, subglabrum, longitudinaliter sat profunde sulcatum, 
costis quiuque perspieue elevatis . Antennae capite cum ro-
stro longiores, subcrassiusculae, ferrugincae, clava paul lo ob-
scuriore. Tiiorax latitudine media multo brevior, anticepo-
sticeque angustior, lateribus valdc rotundato-dilalatus, bas£ 
truncatus, supra parum convexus, crebre punctatus , pube 
longiori depressa cinerea parcius vestitus, leviter in medio 
earinatus, piceo-niger, marsuie antico posticocjue fcrrugineo. 
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ScuteUum parvi tm, n igrum, griseo-pubcscens. E ly t ra tho-
race vix dimidio lat iora , i i loque quintuplo longiora, supra 
parum convexa, punctalo-striata, pube depressa cinerea parce 
tecta, nigro-fusca, humeris maculisque pluribns imprimi» 
versus latera rufo-ferrugineis, tuberculo versus apicem cle-
vato, minuto, albido-pubescente. Corpus sublus punctuiatum, 
parcius^griseo-pubescens, piceo-nigrum, abdomine piceo-ferru-
gineo. Pedes va l id i , ferruginei, genubus paullo obscuriori-
lnis, femoribus clavatis, acute dentatis. 
84. it. b i t u b e r c u l a t u s : cinereo-pubescens, fusco-
piceus, supra variegatus, rostro mediocri, subar-
cuato, pectore abdomineque nigr i s , anlennis , 
thorace antice posticeque pedibusque obscure 
rufescentibus, elytris ante apicem tuberculo al-
bo-pubescente. 
Mas : rostro capite cum thorace parum longiori. 
F e m : rostro capite cum thorace paullo longiori ; 
in copula. 
Var. a. ? in copula; elytris maculatim cine-
reo-pubescentibus rufo-piceis, maculis conflu-
entibus, praesertim in disco interiori peispi-
cuis, nigris, rostro in femina paullo longiori 
quam in mare. 
Var . b. elytris submaculatim cinereo-pube-
scentibus, pallide rufescentibus, maculis mi-
noribus subdiscretis aequaliter fere sparsis 
nigris. 
Var . c. $ ely*ri$ aequaliter cinereo-pubescenti-
bus fusco-nigris, macula humerali apiceque 
rufo-piceis, puncto ante apicem tuberculifor-
m i , pube alba vestito evidentiori. 
Zett. Faun. Lapp. 1. 3 0 5 . 8. 
Habitat in Lapponiae Salicibus tempore vernali 
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rar ius , nec nisi pauca specimina per partem 
infetiorem Lapponiae Tornensis invenire mi-
hi contigit. (Lapp. — Botnia occidentalis). 
Dcscr. Magnitudo sequentis (R . affinis) et affinitas R l i . T r e * 
m u l a e ac praesertim hujus varietatis b a Gylleiihalio de-
scriptae, sed a R h . a f f i n i mox differt rostro longiori , tho* 
race minus dilatato, ut et colore, et a R h . T r e m u l a e mag-
nitudine miuori , rostro crassiori et miuus arcuato etc. Ro-
strum capite cum thorace paullo lougiits, mediocriter tenue, 
paruni arcuatum, substr ia tum, nigrum, apice piceum. An-
tennae rufae, clava fusca. Thorax longitudine paul lo latior, 
antice subito coarctatus, trartsversim impres sus , lateribils 
rotundatus, postice etiam angustior, supra modice convexus, 
punctatus, pubescens, niger, antice posticeque anguste ferru* 
giueus. E ly t ra punctato-striata, cinereo-pubescentia, fusco-
nigra ; in varietatibus a et b elytra var iegata , sed iu varic-
tate c fere Urticolora seu parum ferrugineo-maculata, prae» 
ter punctum humerale et ipsum apicem rufo^picea. Ante 
apicem tuberculum obsoletum, pube alba vestitum, in singu« 
lo elytro observatur. Pedes mediocres, pubescentes , obscu* 
re rufo-ferruginei, femoribus omnibus subtus acute sed aon 
val ide dentatis. Zettcrstedt. 
Obs. ttanc speciem, cujus tam diagnosin quam descriptionem 
a Celeberrimi D. Z E T T E R S T E D T Fauna Insectorum L a p -
ponica mutuavi , eandem e s s e c u m R h . c o s t i r o s t r i S C H 6 N -
H E R R I I speciem suspicor quidem, sed certum de hac re fer-
re judicium, ob defectum exemplai ium utr iusquespecie i suf * 
ncientium, Uon audco. 
85« R« a f f i n i s : n iger , densius cinereo-pubescen», 
antennis pedibusque obscure ferrugineis, rostro 
brevior i , crassiori, rugoso, thorace brevissimo, 
elytris ferrugineo cinereoque variegatis. Long. 
vix 2 Hn. 
Gyll. lns. Svec. 3 . 1 7 4 . 92. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 0 7 . 9. 
Curculio afjinis. Payk. Faun. Sv. 3. 
190. 7. 
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Var. b. corpote pallidiori, fctsco-variegato. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
Var. c. nigrior, femoribus etiam infuscatis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 4 . 92 . var.c. 
Habitat in foliis et truncis Populi tremulae, 
haud infrequens. 
g6* R. t a e n i a t u s : fusco-piceus, pedibus thoracis-
que , postice subangustioris, vix carinati , basi 
et apice testaceis, elytris pal l idis , fusco-macula-
t is , rostro crassiori, rugoso. Long. lin. 
GylL Ins, Svec. B. 1 7 5 , 9 3 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 0 7 . 10 . 
Erirrhinus taeniatus. Schonh, Curc. 
Disp. p. 2 3 0 . 
Dorytomus taeniatus* Dej\ CataL Co~ 
leopt* p^ 8&. 
Curculio taenialus* Payh, Faun. Svec. 3. 
1 9 1 . 8 . 
Var. b« niger, thorace rufo, parum fusco-macu-
lato , elytris ruto-ferrugineis, fusco-cinereoque 
nebulosis , pedibus rufis. 
Gyll. Ins. Svec< L c. var. h. 
Habitat in foliisSalicum, passim minus frequens. 
87. R. s a l i c i n u s * angustior, nigro-piceus, varie-
gatus, pedibus totis testaceis, thorace longiore, 
lateribus aequaliter rotundato, subtus cum p e -
ctore dense aibido-pubescens. Long. i§ lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 4. App. 584 . 9 3 — 9 4 . 
JR. taeniatus Gyll. Ins. Svee. 3. 176 . 9 3 . 
var, e. 
R. parvulus. Zett. Faun. Lapp. 1 . 
307 . 1 1 . 
Habitat in Salicis speciebus vari is , in Fennia 
australi, rarior, in Lapponia haud infrequens, 
38. R. m a j a l i s : niger, cinereo-pubescens, tborace, 
elytris, antennis, pedibus anoque rufo-ferrugineis, 
rostro crassiori , rugoso, elytrorum disco fusco-
nebuloso. Long. i ) lin. 
Gyll. lns. Svec. 3. 177- 94 . Zett. Faun, 
Lapp. 1. 3 0 8 . 1 2 . 
Erirhinus majalis. Schonh. Curc. J)isp. 
p. %m. 
Var, b. thorace macula disci nigra, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Var. c. rostro dimidiato rufo, elytris rufo-testa-
ce i s , sutura nigra. 
Gyll. Ins. Svec. I. c, var. c. 
Curculio majalis, Payk. Faun. Sv. 3. 
2 5 1 . 7 1 . 
Var. d. thorace, elytris p e d i b u s q u e flavescenti-
bus, abdomine flavescenie, basi fusco. 
Gyll. lns. Svec. I. c. var. d. 
Habitat in floribus Salicis c inereae , rarissime; 
in Paroecia Kumo captus. 
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8g. R. p e c t o r a l i s : rufo-testaceus, cinereo-pube-
scens, pectore nigricante, rostro longioii, pun-
cta to , apice fusco, elytris cinereo fuscoque va-
r iegat is , femoribus clavatis, acute dentatis, Long. 
J| Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 178 . 9 5 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 0 8 . 13 . 
JErirhinus pectoralis* SchonJi. Curc* 
Disp. p. 2 3 0 . 
Dorytomus pectoralis. Dej. Catal. C o * 
leopt. p. 86 . 
Curculio ruhellus. Marsh* JSnt*\ Br< 1. 
2 9 3 . 1 6 2 . 
Var. b. rufo-testaceus totus, rostri apice oculis-
que tantum fusco-brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Zett. 
Faun. Lapp. I. c. var. b. 
Curculio melanophthalmus. Payh. Faun. 
Sv. 3. 196. 13 . 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Aboam 
D . Pippingskdld; in Y lane , ipse. 
Obs. Varietatem c G Y L L . iu Fennia nondum iuventam, divcr-
sam constitucre speciem: R. a r c u a t u m , urgent nonnulli» 
A n jure? Specimen R. a r c u a t i , quod a D. STUftM e Ger-
mania aecepi, a R. pectorali vix ac ne vix quidem differre 
videtur. 
go. R. v i o l a c e u s : nigro-caerulescens, capite vix 
punctulato, thorace oblongo, antice angust iore, 
margine depresso, lateribus subrotundato, e ly-
tris cyaneis , punctato-striatis, interstitiis subru-
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guloso-granulatis , rostro modice arcuato. L o n g . 
j i — 2 § l in. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 8 1 . 97 , Zett. Faun. 
Lapp. 1- 3 0 2 . 1. 
Thamnophilus violaceus. Schonh. Curc* 
Disp. p. 5 2 . Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 
558 . 1. 
Magdalis violacea. Germ lns. Sp. Nov. 
1. 1 9 2 . e. 
Rhinodes violaceus. Dej. Catal. Coleopt* 
p. 9 8 . 
Curculio violaceus. Payh, Faun. Sv. 5 . 
1 9 5 12 . 
Var. b . elytris purpurascenti-violaceis. 
Gyll. Ins. Svec, l. c var. h. Payk. 
Faun. Sv. I. c. var. p. 
Var. c. elytris virescenti-aeneis* 
Gyll. Ins. Svec. 4, App. 5 5 8 . 1, var* c, 
Var. d. niger totus. 
Gyll Ins. Svec. L c. var. d. 
Habitat in frondibus Pini sylvestris, sat fre-
quens. 
91. R. f r o n t a l i s : nigro- caerulescens, capite evi-
deutius punctulato, thorace breviore, antice 
angnstiore, margine reflexo, elytris cyaneis, 
punctato-striatis, interstitiis obsoletius rugoloso-
granulatis, rostro yalde arcuato. Long, 2 lin. 
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Thamnophilus frontalis. Gyll. Jns. Sv. 
4. App. 5 5 8 . 2, 
Var. b . elytris purpurascenti-violaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Var. c. elytris virescentibus. 
Var. d. niger totus. 
Habitat in frondibus Pini sylvestris , passim, 
haud infrequens. Var. c. et d. a D. Com. 
Mannerheim ad Willuas rarius captae. 
92. R. d u p l i c a t u s : niger, capite evidentius pun« 
ctulato, thorace breviore, antice angustiore, vix 
constricto, elytris nigro-caeruleis, punctato-stri-
atis, interstitiis simpliciter seriatim punctatis , 
rostro valde arcuato. Long. i f lin. 
Thamnophilus duplicatus. Gyll. Insf 
Svec. 4. App. 5 5 9 . 3. Schonh. Curc. 
Visp. p. 5 2 . 
Magdalis duplicata. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1 194 , 3 1 7 . 
Var. b. elytris etiam nigris, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Germ, Ins, 
Sp Nov, l. c. var. bf 
Habitat in frondibus Pini sylvestris, passim. 
Var. b. rarius in Ylane capta. 
p3. R. p h l e g m a t i c u s : nigro-caerulescens, capito 
crebre et profunde punctato, thorace subdepres-
s o , antice constricto, elytris cyaneis , punctate-
str iat is , interstitiis crebre punctatis» Long . a lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 182 . 98 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 0 2 . 2 . 
Thamnophilus phlegmaticus. Gyll. Ins. 
Svec. 4. App. 5 6 0 , 4. Schonh. Curc. 
Disp, p. 5 2 . 
Magdalis phlegmatica. Gerrn. Ins. Sp. 
Nov. 1. 192 . / . 
Rhinodes Pinastri? Dej. Catal. Coleopt. 
p. 9 8 . 
Curculio phlegmaticus. Herbst Col. 7 . 
6. 567 . Tab. 96 . / 1. A. 
Var. b. corpore toto fere nigro. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Wil lnas , 
a D. Com. Mannerheim semel lectus; in Yl§-
ne a me quocjue aliquoties captus. 
94. R. n i t i d u s : niger, nitidus, capite punctula-
to , thorace oblongo, supra depresso, subtilius 
punctato, antice utrinque impresso, elytris pun-
ctato-striatis, interstitiis planis, subtilissime sub-
disperse punctulatis , rostro subrecto. Long. 
lin. 
Thamnophilus nitidus. Gyll. Ins. Svec. 
4. App. 5 6 1 . 6. 
Habitat in Ylane , rarissime. 
9 5 . R. a t r a m e n t a r i u s : niger, subnitidus, glaber, 
thoracis lateribus crenulatis , elytris profunde 
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striatis, striis cancellatis, interstitiis convexis , 
subtilissime strigosis. 
Thamnophilus atramentarius. Gylh Ins< 
Svec. 4 . App. 5 6 2 . 9. 
Magdalis atramentaria. Germ. lns. Sp. 
Nov. 1, 193 . g. 
Mas : rostro brevi, crasso, subrecto, apice dila-
tato , antennis crassis, clava elongata, ^-arti— 
culata. 
R. atratus. Gyll. Ins. Svec. B. 1 8 7 . 1 0 2 . 
Zett. Faun. Lapp. 1. 3 0 3 . 4 . 
Femina : rostro tenuiore , arcuato, cylindrico, 
antennis basi tenuibus. 
JB. carhonarius. Gyll. Ins. Svec. 3 . 1 8 5 , 
1 0 1 . Zett. Faun. Lapp. 3 0 3 . 3. 
Habitat in folfis et floribus Sorb i , Betulae, ali~ 
orumque arborum, passim. 
Q6. R. P o m o r u m : fusco-piceus, c inereo-pube-
scens, elytris ferrugineis, fascia postica obliqua 
albida, nigro inclusa, scutello niveo, iostro te~ 
nui, arcuato. Long. i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 188 . 103. 
Anthonomus Pomorum. Schonh. Curc< 
Disp. p. 2 3 7 . Germ.Mag.der Entom4 
4 . 3 2 3 . 3. Dej. Catal. Coleopt. p. 8 7 . 
Curculio Pomorum. Payh. Faun. Sv< 
3. 1 9 9 . 16 . 
Habitat in Fennia australi 5 rarius* 
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97. R. i n c u r v u s : fusco-piceus , c inereo-pube-
scens, elytris nigro-fuscis, humeris margineque 
ferrugineis , fascia postica obliqUa, obsoleta, al-
b ida , pube flavescente obducta, scutello niveo. 
L o n g . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 6 . 1 0 3 — 1 0 4 . 
R. Pomorum va?\ 6. Gyll. Ins» Svec* 3. 
188 . 1 0 3 . 
Anthonomus incurvus. Germ Mag, det 
Entomol. 4. 3 2 3 . 4. 
Curculio incurvus. Panz. Faun. 3 6 . f. 17 . 
Habitat in foliis et floribus Pruni Padi , passim 
haud infrequens. 
9 8 . R. U l m i : rufo-testaceuSj subpubescens, t ap i * 
t e , rostro tenui, arcuato, elongato pectoreque 
nigro-piceis, thoracis linea media, scutello e ly* 
trorumque fascia postica transversa albis. Long* 
i f lin. 
Gylh Ins. Svec. 3. 189 . 104 , 
Anthonomus Ulrni. Schonh, Curc. Disp 
p. 2 3 7 . 
Anthonotnus pediculctrius. G e n w . Mag* 
der Entom. 4. 3 2 2 . 1. 
Anthonomus clavatus. Dej. Catal. Co* 
leopt. p. 87 . teste D. Gyllenhal. 
Var. b. fusco-piceus, rostro, antennis pedibus-* 
que ruiis, elytris fusco-ferrugineis, albido fa-
sciatis, basi apiceque dilutioribus» 
u . PAKT. tt* 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Anthonornus Pomonac. Germ. Mag. der 
Entomol. 4. 3 2 3 . 2 . Cfr. Gyll. Ins. 
Svec. 4 . App. 5 8 7 . 104. var. b. et c. 
Var. c. capite ferrugineo, rostro rufo-testaceo, 
apice fusco. elytris ante fasciam aibido-vari-
egatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Anthonomus Pomonae. Germ. I. c. 
Var. d. capite thoraceque obscure, rostro diluti-
us ferrugineis, elytris nigris , pube albida va-
riegatis , apice ferrugineis, femoribus rufo-
piceis , tibiis tarsisque dilutioribus. 
Gyll.Ins. Svec. 4. App. 587 . 104 . var. d. 
Habitat in foliis et floribus Pruni Padi , rarius. 
In Tavastia, F. Sahlberg. Ad Aboam quo-
que captus. 
9 9 , R. D r u p a r u m : rufo-testaceus, griseo-pube-
scens, rostro tenui , subrecto, elytris convexis, 
fasciis duabus undato-dentatis, denudatis. Long. 
i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 1 9 1 . 102 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 304 . 5 . 
Anthonomus Druparum. Schonh Curc. 
Disp. p. 2 3 7 . Germ. Mag. der Entom. 
4. 3 2 4 . 5 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 7 . 
Curculio Druparum. Payk. Faun. Sv. 
3. 197 . 14 . 
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100. R. p u b e s c e n s : niger, longius c inereo-pu-
bescens, thorace, elytris pedibusque rufis, scu-
tello a lbo, rostro elongato, arcuato, rufo, apice 
fusco, femoribus subdentatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 192 . 106 . Zett.Fdun. 
Lapp. 1. 304 . 6. 
Anihonomus pubescens. Schonh. Curc. 
Disp. p. 237 . Germ. Mag. der Entom. 
4. 3 2 5 . 9. Dej. Catal. Coleopt. p. 8 7 . 
CurcuUo pubescens. Payh. Faun. Sv. 3. 
198 . 1 5 . 
Var. b. pallide testaceus, rostri apice capitequd 
tantum fuscis, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in frondibus Piui Abietis , passim. 
1 0 1 . R. m e l a n o c e p h a l u s : niger , parce cinereo-
pubescens, thorace, elytris pedibusque rufis, scu-
tello albo, femoribus acutius dentatis, tarsis ni-
gricantibus. Long . i j lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 7 . 1 0 6 — 1 0 7 . 
Anthonomus melanocephalus. Germ. 
Mag. der Entom. 4 . 3 2 5 . 10 . Dej. 
Catal. Coleopt. p. 8 7 . 
Curculio phyllocola. Herbst Col. 6. 1 6 1 . 
118 . Tab. 7 0 . f. 14 . 
Var. b. ely-trorum margine laterali nigricante. 
Gyll. Ins. Smc. I. c . vfitr. b. 
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Var. c. ut var. b. et praeterea femora posteri-
ora superne versus apicem et tibiae posticae 
nigrae. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat circa Aboam rarius. D . Ev. Bonsdorff, 
. JQ2. R, v a r i a n s : niger, longius cinereo-pube-» 
scens, thorace, elytris pedibuscjue rufis, margine 
omni nigro , scutello a lbo , thorace profunde 
punctato, femoribus acute dentatis. Long . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 193 . 107 . Zett. Faun. 
Jjapp. 1. 3 0 5 . 7. 
uinthonomus varians. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 3 7 . Germ. Mag. der Entom. 4. 3 2 4 . 
(J. Dej. Catal. Coleopt. p. 87«. 
Curculio varians. Payh. Faun. Svec. 3 , 
2 0 2 . 19 , 
Var, b. thorace piceo-ferrugineo, 
Var. c. minor , elytris nigris , macula discoidali 
oblonga rufa, 
Zettn Faun, Lapp. I. c. var. 6, 
Var. d. magqitudine var. b. elytris totis nigris, 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. c. — Gyll. 
Payk. et Gerrn. II. cc. var. h. 
Habitat in frondibus Pini sylvestris, passim. 
Var. b. semel in Ylane lecta. Var. c, a D. 
geiterstedt in Lapponia capta, a me nondum 
est yisa. 
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i c3 . R. R u b i : n iger , tenuiter cinereo-pubescens, 
scutello albo, antennarum basi, genubus tarsis-
que piceis , thorace confertissime subtiliter pun-
ctulato, femoribus obsolete dentatis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 194 . 108 . 
Anthonomus JRubi. Schonh. Curc. Disp, 
p. 237 . Germ. Mag. der Entom. 4. 
324 . 7. var. b. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 87 . 
Curculio Rubi, Herbst, Col. 6 . 1 6 7 . 1 2 6 . 
Tab. 7 1 . f. 8 . 
Var. b. e lytr is , pedibus abdomineque fusco-fer-
rugineis, 
Gyll. Ins. Svec. l,c,var. b. Germ.Mag, 
der Entom. I. c. var. c. 
Habitat in Rubo idaeo, passim« In Ylane fre-
quentius occurrit, 
\o/\. R. d o r s a l i s ; niger, subglaber, elytris rubris, 
margine maculaque suturali a basi ultra medium 
extensa nigris , rostro longiusculo, crassiori, stri-
8to. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 196 . 109 . 
Erirhinus dorsalis, Schonh. Curc, Disp* 
p. 2 3 0 . 
Dorytomus dorsalis. Dej. Catal. Co-
leopt. p. 8 6 . 
Curculio dorsalis. Payk. Faun. Sv. 3, 
200 . 17 . 
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Habitat in foliis Salicum, imprimis Salicis c ine-
reae , minus frequens. In Ylane aepius lectus. 
£io5. R» 5 - p u n c t a t u s : niger, supra squaroulis 
purpurascenti-aureis, subtus niveis , tectus, tho-
racis linea dorsali, elytrorum sutura maculisque 
quatuor albo-squamosis, antennis tibiisque fer-
fugineis. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 197 . 1 1 0 . 
Tychius §~punctatus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 6 . 
Sihinia h-punctata. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 3 . 
Curculio h-punctatus.. Payh. Faun. Sv. 
3. 2 0 1 . 1 8 . 
Var. b. supra squamulis cinereo-argenteis aequa-
liter, sed minus dense , tectus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Habitat in floribus, praesertim Orobi tuberosi, 
in Fennia australi, pass im; circa Aboam, ad 
Willnas et in Ylane saepius captus. 
1 0 6 . H. v e n u s t u s : niger, supra squamulis pilifor-
mibus , brunneo-cinereis , subtus albis , tectus, 
tborace elytrisque albido-l ineatis , apice rostr i , 
antennis tibiis tarsisque rufo-ferrugineis. Long . 
i l io. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 199. 1 1 1 . 
Tychius venustus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 4 6 . 
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Sibinia venusta. I)ej. Catal. Coleopt. p. 
8 3 . 
Curculio venustus. Herbst Col. 6. 1 6 3 . 
1 2 1 . Tab. 7 1 . f. 2 
Habitat in gramine et floribus, minus frequens* 
Ad Cathrinedal, et in variis fn^ulis prope A-
boam, pluries captus; in Alandia quoque , plu-
a specimina a. 1 8 2 7 lccta. 
1 0 7 . R. h i s p i d u s : fusco-brunneus, convexus, c i -
nereo-squamosus, antennis pedibusque rufescen-
tibus, supra squamis erectis, n igr i s , sparsis , 
exasperatus, elytris connatis, profunde striatis, 
rostro tenui, arcuato. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 » . 1 1 2 . 
Trachodes hispidus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 6 0 . 
Curculio hispidus. Linn. Faun. Sv. 6 1 9 . 
Rhynchaenus squamifer. Gyll. Ins. Sv. 
3. 2 0 0 . 1 1 2 . 
Curculio squamifer. Payh. Faun. Sv. 3. 
2 0 6 . 2 3 . 
Trachodes ptinoides. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 327 . 466 . 
Habitat in Fennia australi , rarissime. In Paroe-
cia Parg3s D. Ev. Bonsdorff; ad Gathrinedal, 
ipse* 
108. R. s e l l a t u s : niger , dense cinereo-squamo-
sus, antennis, tibiis tarsisque ferrugineis, ely-
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tris striatis, macula transversa vittisque thoracis 
duabus nigro - fuscis, rostro mediocri arcuato* 
Long . l i lin. 
Ceutorhynchus sellatus. Germ. Ins* Sp. 
Nov. 1. 2 2 1 . 34 . 
Falciger sellatus. Dej. Cat. Col. p. 84 . 
Attelabus sellatus- Fabr. Eleut. 2 . 
4 2 3 . 3 9 . 
Curculio sellaius. Herbst CoL 6. 2 1 7 . 
1 8 0 . Tab. 7 5 . / 6. 
Rhynch, Lysimachiae. Oliv. Ent* 5 . 8 3 . 
2 1 5 . 2 0 8 . Tab. 2 3 . / 3 2 8 . 
Habitat in Lysimachia vulgari, rarissime. In Pa * 
roecia Finnstrom Alandiae, in Runsala et in 
Ylane a me captus; prope Helsingforsiam, a 
D. BlanL 
Descr. Statura R. S i s y m b r i i , quem magnituctine interdum aii-
quanttilum superat. Gaput parvum, rotundatum, punciula-
t u m , n igrum, S q u a m u l i s cinereis sat dense lectum, maculis 
interdum duabus in verlice obscurioribus. Oculi subdepres* 
s i , rotundati, f u s c o - n i g r i . Rostrum longitudine capiiis C u m 
thorace, arcuatum, nigrum, cinereo*squamosum, apice piceo-
ferrugineum. Antennae capite cum rostro longiores, tenues, 
ferrugineae, clava ovata , obscuriore* cinereo - pubescente. 
Thorax antice angustiorj truncalus, poslice longitudine lati-
O r , b is inuatus , laleribus parum rolundalus, supra subde-
p r e s s u s , margine antico parum r e f l e X O j angusfe subferriigi* 
i i e o , niger, s q u a m u l i s a l b i d o - c i n e r e i s dense tectus, viftis du-
abus dorsalibus longitudinalibus nigro-fuscis. Scutel lum 
minut i s s imum, vix conspicuum. Elytra thoracis basi v ix 
dimidio latiora, e o d e m vero triplo longiora, apice rotundata, 
supra dorso subdepressa, humeris prominulis , nigra , s q u a * 
mul i s a l b i d o - e i n e r e i s d e n s e tecla, macula communi transver-
s a l i , marginem haud attingenle, nigro-fusca. Corpus subtus 
n igrum, d e n s e cinereo-squamulosum. Pedes elongati, rufe-
scentes, c i n e r e o - s q u a m u l o s i , femoribus obsolete dcntatis, in-
terduni obscurioribus , nigro-fuscis. 
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S e c t . 2 . C o r p o r e b r e v i o r i , 
s u b q u a d r a t o . 
S u b d i v i s i o 1 . T h o r a c e l a t i o r i , 
s u b a e q u a l i , n o n t u b e r c u l a t o , 
n e c a n t i c e r e f l e x o . 
1 0 9 . R. G e r a s o r u m : rufo-brunneus, subdepres** 
sus, pube pallida variegatus, rostro longitudine 
corporis, rufo, arcuato, pedibus testaceis, femo-
iibus obsolete dentatis. Long . i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 0 4 . 1 1 5 . 
Balaninus Cerasorum* Schonh. Curc* 
Disp. pt 2 4 0 , Germ. Mag. der Entom. 
4. 2 9 5 . 5 . Dej. Catat. Coleopt. p. 8 6 . 
Curculio Cerasorum. Payk* Faun. Sv* 
3 2 0 6 . 2 2 . 
Habitat in foliis Betulae et A l n i , rarius. Ad 
Aboam D. Ev. Bousdorff; in Tavast ia , D . P> 
P. Lindfors et F. Sahlberg. 
1 1 o. R. S a l i c i v o r u s : niger, supra cinereo-subpu-
bescens, scutello corporeque subtus albo-squa-
mosis , antennis basi ferrugineis, rostro iongis-
s imo, arcuato, atro. Long . 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 0 6 . 1 1 6 . ZetL Faun. 
Lapp. 1. 3 1 0 . 17. 
Balaninus salicivorus* Schonli* Curc. 
Disp. p. 2 4 0 . 
Balaninus Brassicae* Germ* Mag. der 
Entom. 4. 2 9 6 . 8 . 
11. PART. r a 
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Curculio salicivorus. Payh. Faun* Sv< 
3. 2 1 4 . 3 2 . 
Habitat in foliis et floribus Sal icum, in floribus 
Brassicae et in aliis plantis oleraceis, passim. 
U i i R* p y r r h o c e r a s : niger, supra cinereo-sub-
pubescens, scutello corporeque subtus albo-squa-
mosis, antennis testaceis, clava fuscescente, rostro 
longissimo, arcuato, atro. Long. vix i lin. 
Mas : rostri apice rufo. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 8 9 . 1 1 6 — 1 1 7 . 
jR. salicivorus- var. Gyll. Ins. Svec. 3. 
2 0 6 . 116 . var. b. 
Balaninus pyrrhoceras. Schonh. Curc* 
Disp.p. 2 4 0 . Germ. Mag. der Entom. 
4 . 296 . 9 . 
Balaninus Scolopax. Schiipp. in litt. te-
ste D. Germar. 
Habitat cum praecedente, minus frequens. 
112. R. A n t i r r h i n i : n iger , subdepressus, dense 
griseo-pubescens, rostro recto, apice attenuato, 
antennis brevibus, crassis, femoribus obsolete 
dentatis. Long. vix i Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 0 7 . 117 . 
Gymnaetron Antirrhini. SchonJi. Curcuh 
Disp. p. 3 2 0 . 
Cionus Noctis. Germ. Mag. der Entom. 
4 . 3 1 4 . 2 9 . et Cionus Antirrhini 4 . 
3 1 2 2 7 . 
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Cleopus Antirrhini. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 3 . 
Curculio Antirrhini. Payk. Faun. Sv* 
3. 257 . 78 . 
In floribus Antirrhini L inar iae , in Paroecia Ku« 
iiio, semel captus. 
u 3 , H. L i n a r i a e : niger, subdepressus, parcius 
cinereo-pubescens, rostro crassiusculo, valde ar-« 
cuato, antennis brevibus, crassis, lernoribus sub-
dentatis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 0 8 . 1 1 8 . 
Gymnaetron Linariae. Schonh. Curc. 
Disp- p. 3 2 0 . 
Cionus Linariae. Germ. Mag. der Entom, 
4. 314 . 3 0 . 
Curculio Linariae. Panz. Faun. 26 . f. 1 8 . 
Habitat in Fennia australi, rariss ime; a D. Com, 
Mannerheim ad Willnas semel lectus. 
n 4 . G r a m i n i s : niger, subdepressus, cinereo-
pubesceus, rostro longiori , cylindrico, subarcu-
ato, antennis longioribus, tenuioribus, femori-
pus posticis dentatis. Long . j lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 2 1 0 . 120 . Zett. Faun. 
Lapp. 1 . 3 1 1 . 1 8 . 
Gymnaetron Graminis- Schonh. Curc* 
Disp. p. 3 2 0 . 
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Cionus Graminis. Gcrm. Mag. der En-
tom. 4. 3 0 8 19 . 
Cleopus Graminis. Dej, Catal. Coleopt, 
p. 8 3 , 
Curculio Campanulae Jemina. Payk. 
Faun, Sv- 3. 2 1 2 . 2 9 . 
Habitat in gramine, ad agrorum margines , ra-
rissime. In Paroecia Eura semel captus. In 
Lapponia D, Prof. Zetterstedt. 
S u b d i v i s i o 2. T h o r a c e p a r v o , e l y t r i s 
d u p l o a n g u s t i o r i , e l y t r i s m a g n i s , 
s u b q u a d r a t i s , a n t e n n i s 1 0 - a r t i c u -
l a t i s , c l a v a o b l o n g a , 4 * a r t i c u l a t : a . 
i i 5 . R» S c r o p h u l a r i a e : niger, thorace pectore-
que pilis flavescentibus tectis, elytris brunneis, 
interstitiis alternis elevatioribus, atro alboque 
tessellatis, maculis duabus suturalibus magnis , 
ovatis , atro-holosericeis, albo adauctis. Long . 
j | Iin. 
Gyll, Jns. Svec. 3. 2 1 2 , 1 2 1 . 
Cionus Scrophidariae. Schonh. Curc, 
Disp. p. 3 1 9 . Germ. Mag. der Entom. 
4. 3 0 1 . 1. Dej. Catal. Coleopt. p, 8 3 , 
Zett. Faun. Jjapp. 1. 32T. 1. 
Curculio Scrophulariae. Payk. Faun, 
Sv. 3. 2 0 7 ; 24 . 
Var . b. thoracis pectorisque pubescentia alba. 
Gylh Jns. Svec, l. c. var. 6. 
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Habitat in Screphularia nodosa, et in aliis quibus-
dam plantis , passim sat frequens. 
116. R. V e r b a s c i : niger, thoracis lateribus pec-
toreque flavescenti-pilosis, elytris interstitiis al-
ternis atro-cinereoque tessellatis, maculis dua-
bus suturalibus atro-holosericeis. Long. 1 l io. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 9 1 . 1 2 1 — 1 2 2 . 
JR. Scrophulariae var. Gyll. Ins. Svec. 
3. 2 1 2 , 1 2 1 . var. c. 
Cionus Verbasci. Schonh. Curc. JJisp. 
p. 3 1 9 . Gerrn. Mag. der Entom, 4 . 
3 0 2 . 2 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 3 . 
Curculio Verbasci. Herbst Col. 6. 189 . 
1 4 9 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Hel-
singtorsiam, D, Blank; i n Y l a n e , ipse, 
1 1 7 . R. T h a p s u s : fusco-brunneus, undique ci-
nereo-virescenti pubescens, elytris maculis de-
nudatis obsolete tessellatis, duabusque suturalibus 
atro-holosericeis, orbiculatis, simplicibus. 
Gyll. Ins- Svec. 3. 214 . 1 2 2 . 
Cionus Thapsi. Schonh. Curc. Disp. p, 
3 1 9 . Germ. Mag. der Entom. 4. 3 0 3 . 4. 
Curculio Thapsus. Herbst Col. 6. 187 , 
1 4 8 . Tab. 7 3 . / 2 . 
Curculio Scrophulariae var. Payh. Faun. 
Sv. 3. 2 0 8 . 24 . var. p. 
9 4 R H Y N C H A E N U S . 
Habitat in Verbasco, ad Aboam, minus fre-
quens. 
I l 8 . R. F r a x i n i : fusco-brunneus, cinereo-squa-
nmlosus, antennis pedibusque rufo-ferrugineis, 
plaga magna communi antica nigro-picea. Long. 
1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 217. 125. 
Cionus Fraaini. Schonh. Curc. Disp. 
p. 319. Germ. Mag. der Entom. 4. 
304. 7. 
Cleopus Fraxini. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 83. 
Var. b . nigro-piceus, thoracis lateribus elytro-
rumque maculis flavescenti-squamulosis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c var. b. 
Habitat in foliis Fraxini excelsioris. In Paroecia 
F innstrom, Alandiae, anno 1827 copiose le-
ctus. 
S u b d i v i s i o 3« T h o r a c e i n a e q u a l i , a u t 
t u b e r c u l a t o , a u t m a r g i n e a n t i c o e -
l e v a t o , r e f l e x o . 
I i g , R. c r u c i f e r : niger, opacus, subdepressus, 
elytris punctato-striat is , cruce baseos, macula 
utrinque laterali, corporeque subtus albo-squa-
mosis , thorace mutico. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Sv. 4. Jpp. 592. 126. Obs. 
Curculio crucifer. Oltv. Entom. 5. 83. 
210. 200 
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R. trimaculatus. Gyll. Ins. Svec. 3. 
2 1 9 . 1 2 6 . 
Curculio trimaculatus. Payh. Faun. Sv* 
3. 2 0 9 . 26 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Will-
nas, D. Com. Mannerheim. Ad Aboam, ipse. 
120. R. v i d u a t u s : niger, opacus, subdepressus, 
elytris leviter striatis , macula laterali utr inque, 
lunula apicis corporeque subtus albido-squamo* 
s i s , thorace mutico, pedibus fusco-ferrugineis. 
Long. i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 2 0 . 1 2 7 . 
Ceutorhynchus viduatus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 9 . Germ. Ins. Sp. Nov* 
1. 2 2 0 . I I . 
Habitat in Fennia australi , rarissime. In insula 
Runsala, F. Sahlberg; in Ylane , ipse. 
l a i . R. L i t u r a : niger , subdepressus, squamis c i -
veis supra variegato-maculatus, subtus omnino 
tectus, thorace bituberculato, canaliculato, femo-
ribus acute dentatis. Long. l lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3, 2 2 2 . 129 . 
Ceutorhynchus Litura. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 9 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. L 
2 2 0 . 8. 
Curculio Litura. Payh. Faun. Svec. 3. 
2 1 0 . 27 . 
o6 R H Y N C H A E N U S . 
Habitat in Carcluis variisque aliis plantis, in 
Fennia australi , rarius. 
1 2 2 . R. L a m i i : n iger , subdepressus, squamulis 
albidis supra variegatus, subtus omnino tectus, 
thorace obsolete quadrituberculato, femoribus 
obsoletius dentatis, tibiis tarsisque piceo-ferru-
gineis. Long. | lin. 
Fabr. Eleut. 2 . 4 8 3 . 2 1 0 . 
Ceutorhynchus Lamii. Gcrm. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 0 . 12 
Falciger Lamii. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 4 . 
Curculio Lamii. Herbst Col. 6. 4 0 8 . 
3 8 9 . Tab. 92 . / . 2 . 
Habitat in Tavast ia , rarissime, ad Tavastbur-
gum semel tantuai captus. 
JJescr. Statura R. L i t u r a e , sed multo minor. Caput rolunda-
t u m , retractum, nigrum, erebre punctula lum, squamia an-
gustis cinereis pareius obtectum. Oculi parvi , oblongi, brun-
neo-nigri. Rostrum lougitudine caj>itis cum tliorace, areua-
t u m , nigrum, punctulatuni, ad basin parce sci uamulosum» 
Aritennae rostro cum capite paullo lougiores, piceo-nigrae, 
clava ova la , griseo-pubeseente. Thorax antice coarclalus , 
t runcatus , pustice lougitudine paulio iatior, subbis inuatus , 
iateribus parum rotuiutatus, supra subdepressus, anlicelrans-
versim impressus, margiue elevato, reflexo, versus ialera 
utrincrue obsolete biluberculatus, crebre purtctuialus, dorso 
niger, macula ad sculellum parva albo-squamosa , la ler ibus 
squamui i s albidis deuse tectus, macula majori denudata, 
nigra. Scutcl lum miuutum, immersum, nigrum. E l y t r a 
thoracis basi mnlto latiora, humeris promiuul i s , i l loqne 
p lus quam duplo longiora, posterius parum angustata , api* 
ce singulatim subrotundata, supra subdepressa, tenue atria-
t a , striis obsolele punctalis, interstitiis p l a n i s , sublil i ler 
coriaceis, nigra, liuea suturali sat lata et fascia transversa 
adhuc lat ior i , ad margiuem valde d i l a t a U , albido-scruamo-
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s i s , magnam formautibus cruccm, in cujus centro l ineola 
longitudinalis nigro-fusca, tam lineam suturalem quam fa-
sciam transversam inlerrumpens conspicilur, maculisque prae* 
terea duabus in utroquc , ailera ]>one liumerum majori trans-
v e r s a , allera apicali minori , itidem albo-squamosis notata. 
Corpus subtus n igrum, crebre punctulatum, dense albido-
squamosum. Pedcs mcdiocres; femoril)iis obsoletius denta-
tis , nigris, ante apicem, imprimis extrorsum, albo-sqvamulo-
s i s ; libiis extrorsum versus apicem denticulo instructis tar-
sisque piceo-ferrugineis. 
123. R. p u n c t i g e r : niger, subdepressus, supra fu-
sco-pubescens, suturae basi corporeque subtus 
dense albido-squatnulosis, thorace obsoletissime 
bituberculato, antice reflexo, tarsis piceis. Long . 
j lin. 
Ceutorhynchns puncliger. Schonh. in litt. 
Habitat in variis plantis, in Fennia australi , 
minus frequens. In Alandia quoque captus. 
Descr. Slatura R. marginat i , sed minor. Caput rolundatam, 
retractum, crebre puuctulatum, squamulis angustis grise-
scenti-fuscis adspcrsum. Oculi p a r i i , rotundati, fusco-nigri. 
Rostrum ca])ite eum thoraee longius , arcuatum, n i g r u m , 
crebre et subtiliter ])Unclulatum. Antennae rostro cum ca-
pite longiores , piceo-nigrae, c lava oblonga, acuta , cinereo-
pubescentc. Thorax antice coarctatus et juxta apicem trans-
versim profunde impressus , margine elevato, reflexo, posti-
ce dilatatus , basi truncatus, snpra convexior, obsoletissime 
bi tubcrculatus , niger, creberrime punctulatus , squamulia 
pi l i formibus fuscis obductus , ad basin foveola punctiformi 
profunda impressus. Scutellum liaud observandum. E ly t ra 
thoracis basi paullo lat iora, eodemque plus quam duplo lon-
g io ra , hume.ris rotundatis , versus apicem angustiora, supra 
parum convexa , nigra, striata, striis tenue punctalis, inter-
stitiis p lanis , granulato-coriaceis, squamulis angustis, pil i-
formibus , grisesccnti-fuscis adspersis , Hnea ad basin sutu-
ral i abbrevia la , margineque exteriori dense albo-squamulo-
sis . Corpus subtus n ig rum, punctulatum, dense albido-
squamulosum. Pedes c ra s s iuscu l i , fcmoribus obsoletius 
dontatis tibiisque n igr i s , a lb ido-squamulos i s , tarsis piceis , 
sul)tus testaceo-spongiosis. 
11. Paut. 1 3 
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1 2 4 . d i d y m u s : niger, convexus, subtus albo-» 
squamosus, thorace canaliculato, bituberculato, 
elytris profunde punctato-striatis, maculis qua-
tuor albido-squamosis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins< Svec. 3, 2 2 5 , 131. Zctt. Faun. 
Lapp. 1. 311. 19. 
Ceutorhynchus didymus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 21)8. Germ. Ins. Sp, Nov. 
1. 220. 10. 
Falciger didymus. Dej. Catal. Coleopi. 
pag. 8 4 . 
Curculio didymus. Payk. Fawn. Svec, 
3. 213. 30. 
Habitat in Urtica dioica, frequens. 
125« q u a d r i d e n s : niger^ subdepressus, sub* 
tus cinereo-squamosus, tarsis rufis* thorace ca-
naliculato, bituberculato, elytris cinereo-irrora-
t i s , callo ante apicem elevato, tuberculis exaspe-
ra to , suturae basi albida. Loiig. | lin. 
Gyll. Ins< Svec. 4. App. 594. 133. Ohs. 
Ceutorhynchus quadridens. Germ* Ins» 
Sp* Nov. 1. 221. 32. 
Curculio quadridens* Panz.Faun* 36 f. 13* 
R. Borraginis. GylL Ins. Svec. 3. 227. 
133. ZetL Faun, Lapp. 1. 312. 20. 
Curculio Borraginis. Payk* Faun. Sv. 
3. add. 457. 30—31. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel in 
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128. R. h i r t u l u s : n iger , subsetosus, subtus gri-
seo-squamulosus, thorace canaliculato, constri-
Ylane captus. In plantis Tetradynamis L a p -
poniae rarius obvenire asserit D . Prof, ZeU 
terstedt. 
126, R. s u l c i c o l l i s : n iger , subconvexus, subtus 
cinereo-squamulosus, thorace canaliculato, bitu-
berculato, elytris leviter striatis , pectore utrin-
que puncto dense albo-squamoso. Long . 1 lin. 
Gyll. Insf Svec. 3. 2 2 8 . 1 3 4 . 
Falciger sulcicollis. Dej. Cat. Coleopt. 
pag. 8 4 , 
Ceutorhynchus Alauda. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 0 . 2 1 . 
Var, b. corpore supra densius cinereo-squamu-
loso. 
Gyll. Insf Svec. L c var. b. 
Habitat in plantis variis , minus frequens. 
127. R. c y a n i p e n n i s : niger , subsetosus, subtus 
griseo-psquamosus, thorace canaliculato , constri-
c t o , bituberculato, elytris cyaneis , punctato-
striatis, interstitiis planis, seriatim punctatis , 
apice muricatis. Long . vix. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Appf 5 9 4 . 1 3 4 — 1 3 5 . 
Ceutorhynchus cyanipennis. Germ Ins. 
Spec Nov. 1. 2 3 5 . 
Habitat in Fennia australi , rar i s s ime; semeltan-
tum lectus. 
fcoo R H Y N C H A E N U S . 
cto, bituberculato, elytris obscure coerulescen-
t ibus , anguste str iat is , apice muricatis. Long. 
| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 535. 1 3 4 — 1 3 5 . 
Ceutorhynchus hirlulus. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 3 8 . 384 . 
Habitat in plantis, rarissime; ad Cathrinedal 
prope Aboam captus. 
J 129 . R. q u e r c i c o l a : niger, opacus, subtus cine-
reo-squamosus, thorace depresso, bituberculato, 
basi canaliculato, elytris cinereo-variegatis, su-
turae basi alba. Long. f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 3 0 . 1 3 5 . 
Curculio quercicola- Paylt. Faun. Sv. 
3. 2 1 5 3 3 . 
Habitat in Quercetis, etiam in Bctuletis , rarius. 
1 3 0 . R. r u g u l o s u s : nigro-piceus, subtus cinereo-
squamosus, tibiis tarsisque ferrugineis, thorace 
depres so , bitubeiculato, elytrisque cinereo-li-
neat i s , his macula media suturali oblonga, atra. 
L o n g . f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 3 1 . 136. 
Ceutorhynchus rugulosus. Germ. Ins. Sp. 
Nov. 1. 2 2 1 . 30 . 
Falciger rugulosus. Dej. Catal. Coleopt. 
pag. 8 4 . 
Curculio quercicola, var. Payk. Faun* 
Sv. 3. 2 1 6 . 3 3 . var. p. 
R H Y N G H A E N U S . IOt 
Curculio rugulosus. Herbst CoL 6. 4 0 6 . 
3 8 6 . 9 1 . / . 16 . 
Var. b. fusco- ferrugineus, elytris pedibusque 
dilutius testaceis. 
GylL Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; a Com. 
Mannerheim ad Y/illnas semel captus. 
I 3 T . R. C h r y s a n t h e m i : niger , subtus albido-
squamosus, antennis, tibiis tarsisque ferrugineis , 
thorace d<epresso, bituberculato, elytris fasciis 
duabus albido-squamosis, anteriore flexuosa, p o -
steriore undulata. Long. •§ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 5 9 6 . 1 3 6 — 1 3 7 . 
Ceutorhynchus Chrysanthemi. Gcrm* Ins. 
Sp. Nov. 1. 2 2 1 . 29 . 
JR. rugulosus, t ' « r . Gyll. Ins. Svec. 3. 
2 3 1 . 136. var. c. 
Habitat in Fennia australi, rar iss ime; semel in 
Ylane lectus. 
1 3 2 . R. T r o g l o d y t e s : rufo-brunneus, subtus al-
bido-squamosus, antennis pedibusque rufo-testa-
ceis, thorace mutico, cinereo-trilineato, elytris 
profunde punctato-s tr ia t i s , squamulis erectis, 
albidis, seriatis , muricatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 3 3 . 137 . 
Ceutorhynchus Troglodytes. Germ. Ins. 
Sp. Nov. 1. 2 2 1 . 3 8 . 
R H Y N C H A E N U S . 
Falciger Troglodytes. Dej. Catal. Co* 
leopt. p. 8 4 . 
Curculio Troglodytes. Payh. Faun. Sv. 
3. 2 1 4 . 3 1 . 
Var b. corpore supra glabro, rufo-brunneo, su-* 
tura obscuriori; forte detrita. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. pallido testaceus, elytrorum sutura fu-
sca, rostro brunneo. 
Gyll. Ins, Svec. I. c. var. c. 
Var d. paullo minor, thorace lineis tribus, ely-* 
trisque lituris variis albo-squamosis. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var, d. 
Habitat in pratis aridis et collibus graminosis, 
In Alandiae Paroecia Finnstrom a. 1827 sat 
copiose captus. Jn Fennia australi rarius ob-~ 
venit. 
1 3 3 . R. G l o b u l u s : niger, subopacus, elytrorum 
lineola suturali pectorisque lateribus albido-squa* 
mosis , elytris globosis , profunde sulcatis pun-
ctatisque, interstitiis angustis, crenatis. Long. 
| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 3 5 . 138 . 
Ceutorhynchus Globulus. Germ.Ins.Sp. 
Nov. 1. 2 2 0 . 24 . 
Curculio Globulus. Herbst Col. 6. 3 9 8 . 
376 , Tab. 9 1 . / 7. 
Habitat in gramine et plantis variis, r a r ius ; ad 
Aboam et in Ylane aliquoties lectus. 
R H Y N G H A E N U S . 
Fa i i l . 3. S a l t a t o r i i , femoribus p o s t i c i s 
c r a s s i s , c l ava t i s . ( O r c h e s t e s I l l i g . ) 
S e c t . i . F e m o r i b u s d e n t a t i s a u t s e r r a t i s . 
134* v i m i n a l i s : rufo-testaceus , pubescens, 
oculis pectoreque nigris , elytris plaga antica 
triangulari cinereo-pubescente, femoribus posti-
Cis maximis, serrato-dentatis. Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 3 7 . 1 3 9 . 
Orchestes vimintilis. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 5 5 . Illig. Mag. der Inseht. 6. p* 
324 . Dej. Catal. Coleopt. pag. 8 2 . 
Salius Quercus. Germ. Mag* der Entom. 
4. 3 2 8 . 1 . 
Curculio viminalis, Payh, Faun. Sv. 3. 
219 . 3 & 
Habhat in foliis Quercus Roboris , minus fre-
quens. In Insula Runsala et in Muhkuri , pro-
pe Aboam, aliquoties captus. 
135« R» s c u t e l l a r i s : oblongus, rufo-ferrugineus, 
oculis , rostri apice, pectore abdomineque nigris , 
scutello albido-piloso, femoribus posticis mag-
nis , unidentatis. Long . i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 4 0 . 1 4 1 . 
Orchestes scutellaris. Schonh. Curc. 
Disp. ]). 2 5 5 . Dej.Catal.Coleopt.p. 82 , 
Salius scutellaris. Germ. Mag. der 
Entom. 4 . 3 2 8 . 2 . 
104 R H Y N C H A E N U S . 
Curculio Alni^ var. Payh. Faun. Sv* 
3. 2 2 1 . 3 9 . var. y. 
Var. b. rostro , thorace, elytris pedibusque pal-
lidis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in foliis Alni et in variis aliis plantis, 
haud infrequens. 
136, R. p i l o s u s : oblongo-ovatus , niger, dense 
cinereo-pube&cens, antennis basi testaceis, scu-
tello pectorisque margine albidis, elytris macu-
lis quinque denudatis, femoribus posticis uni-
dentatis. Long. 1 lin, 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 4 2 . 1 4 3 . 
Orchestes pilosus. Schonh. Curc. Disp. 
p. 2 5 5 . Dej. CalaL Coleopt. p. 8 2 . 
Salhis pilosus. Germ. Mag. cler Entom. 
4. 330. 1. 
Curculio pilosus. Payh. Faun. Svec. 3. 
2 1 8 . 36 . 
Var. b. elytris undique pubescentibus, imma-
culatis. 
GylL Ins. Svec. L c. var. b. 
Habitat in foliis Betulae albae, in Fennia au-
strali , r&rius. 
137 . R. J o t a : ovatus , niger, scaber, hirtus, tho-
race brevi, canaliculato, elytrorum sutura basi 
niyeo-pilosa, antennis tarsisque p iceo- ferrug i -
R H Y N C H A E N U S . 
neis , femoribus posticis subtus angulatis, seria-
to-dentatis. Long . i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 App. 598 . 1 4 4 — 1 4 5 . 
Orchestes Jota. Schonh. Curc. Disp. 
pag. 2 5 5 . Illig. JMag. der Insekt. 6 . 
p. 324 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 2 . 
Salius Jota. Germ. Mag. der Entom. 
4 . 334 . 18 . 
Rhynchaenus Rosue. Zett. Aci. Holm. 
1 8 1 8 . 2 5 5 . 7. 
Curculio Rosae. Herbst Col. 6 . 4 2 8 . 
4 1 4 T. 9 3 . f 10 . 
Habitat in foliis arborum et fruticum, in F e n -
nia australi, rarius. In Alandia, F* Sahlberg; 
in Ylane , iyse. 
S e c t . 2« F e m o r i b u s m u t i c i s . 
138- R* L o n i c e r a e : ovalis , loteo - ferrugineus, 
pubescens, oculis, pectore, abdomine femoruin* 
que posticorum fascia nigris , elytris puncto hu-
meraii fasciaque media dentata nigro-fuscis . 
Long . i lin. 
Gyll lns. Svec. 4. App. 5 9 9 . 1 4 4 — 1 4 5 . 
Orchestes Lonicerae. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 5 5 . lllig. Mag* der Insekt. 
p. 324 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 2 . 
Salius Lonicerae. Germ* Mag. der En* 
tom. 4. 3 3 1 , 10 . 
IOG R H Y N C H A E N U S . 
Curculio Lonicerae. Herbst Col. 6. 4 2 7 . 
4 1 3 . T . 9 3 . / 9. 
Rhynchaenus Xylostci. Clairv. Helv. Ent< 
1. 7 0 . 1. T, 4. f 1. 
Habitat in Lonicera Xylosteo. Ad Aboam, in 
Muhkuri , aliquoties sat copiose lectus; in 
Paroecia Nylandiae Sibbo a F. Sahlberg quo-
que captus, 
tZ9* S a l i c i s : ovatus, niger, scutello fasciis-
cjue duabus elytrorum undato-flexuosis, albido-
pi los i s , antica ad suturam dilatata flavescente, 
thorace parvo, angusto, basi subtruncato. Long. 
vix i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 2 1 5 . 1 4 5 . 
Orchestes Salicis. Illig. Mag. der In^ 
sefct* 6. p. 3 2 4 . Dej. Catal. Coleopt. 
p. 8 3 . Zett Faun. Lapp. 1. 3 2 8 . 1. 
Schonh. Curc. Disp- p. 2 5 6 . (Subg. 
Tachyerges) 
Salius bifasciatus. Germ. Mag. der 
Entom. 4 . 3 3 2 . 13 . 
Curculio Salicis. Payk, Faun. Sv. 3. 
2 6 9 . 9 1 . 
Habitat in Salicibus et Populo , haud infrequens. 
d'4o. R. b i f a s c i a t u s : ovatus, niger, antennis tar-
sisque testaceis, elytrorum sutura baseos fasciis-
que duabus macularibns, approximatis , albido-
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pilosis, thorace lat iori , profundius punctato. 
Long . vix 1 lin-
Gyll. Ins. Svec. 3. 247 . 147 . 
Orchestes bijasciatus. Schonh. Curc. 
Disp. p. 2 5 5 . lllig- Mag. der Inseht. 
6. p. 3 2 4 . Dej. Catal. Coleopt. p. 83. 
Curculio bifasciatus. Payh. Faun. Sv. 
3. 2 7 0 . 9 2 . 
Salius Rusci. Gerrn. Mag. der Entom. 
4. 3 3 3 . 16 . 
Habitat in foliis Betulae a lbae, passim. 
J ^ I , R, S t i g m a : oblongo-ovatus , convexus, n i-
ger , scutello n iveo-p i lo so , rostro longitudine 
thoracis, elytris profunde punctato - striatis f 
interstitiis rugosis , oculis coadunatis. Long . ti 
lin. 
Gyll. Ins. Sv. 4. App. 6 0 2 . 1 4 8 . Obs. 
Salius Stigma. Germ. Mag. der Entom. 
4. 3 3 4 . 1 9 . 
R. Jota. Gyll. Ins. Sv. 3. 2 4 8 . 1 4 8 . 
Orchestes Jota. Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 2 9 . 2 . 
Curculio Jota. Payh. Faun. Svec. 3. 
2 7 1 . 9 3 . 
Orchestes albo-scutellatus. Dej. CataL 
Coleopt. p. 8 2 . 
Habitat in Sal ice , B e t u k et Alno, sat frequens. 
108 R H Y N C H A E N U S . 
i4a . R. S a l i c e t i : oblongo-ovatus, niger, subpu-
bescens, antennarurn basi tibiisque testaceis, 
elytris convexis , profunde punctato-striatis, pe -
ctore albido-pubescente. Long. f- Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 250 . 150 . 
Orchestes Saliceii. Dej. Catal. Coleopt. 
p. 83 . Zeti. Faun. Lapp. 1. 3 2 9 . 3. 
Schonh. Curc. Disp. p. 2 5 8 . (Subg* 
Tachyergcs ) 
Salius Saliceti. Germ. Mag. der En-
tom. 4. 3 3 5 . 2 1 . 
Curculio Saliccti. Payk. Faun. Sv. 3. 
2 7 1 9 4 . 
Var. b. femoribus anterioribus obscure testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. b. 
Habitat in floribus Salicis cinereae, in Fennia 
australi rarissime. Ad Wii inas , Com. Man-
nerheim; in Cathrinendal, ipse. In Munioni-
ska Lapponiae a F, Sahlberg copiose lectus. 
Var. b. nondum in Fennia visa. 
) 4 3 . R* p u l i c a r i u s : oblongo-ovatus, niger, sub-
nit idus, antennis basi testaceis, thorace antice 
angustato, rostro inflexo, pectori applicafo. Long. 
i lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 2 5 1 . 1 5 1 . 
Rhamphus jlavicornis. Schonh. Synon. 
4. 1. 3 1 0 . 1. 
Habitat in foliis Betulae albae, haud infrequens. 
R H Y N C H A E N U & 1 0 9 
i44* R« p l a n t a r i s : ovatus, niger, convexus, an-
tennis basi testaceis, scutello pectorisque late-
ribus albidis, rostro brevi , crassiusculo, oculis 
remotis . Long. •§ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 5 2 . 152 . 
Anoplus plantaris. Schonh. Curc- Disp. 
p. 2 4 5 . Dej. Catal. Coleopt. p. 8 5 , 
Orchestes plantaris. Zelt. Faun. Lapp. 
1. 3 3 0 . 5 . 
Curculio plantaris. Naezen Act. Ilolm. 
1794 . 2 7 0 . 5 . 
Habitat in foliis Betulae et Alni, passim. 
R« s u b f a s c i a t u s : ovatus , convexus, niger/, 
a lb ido- irroratus , l ineo la scutellari corporeque 
albido-squamosis, antennarum basi tibiisque te-
staceis, rostro brevi^ crassiusculo. Long. vix 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 253 . 153 . 
Ceutorhynchus subfasciatus. Schonh. 
Curcul. Disp. p. 2 9 9 . 
Var. b. pedibus totis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi rarissime. In Alandia 
et in Ylane a me et F. Sahlberg captus. 
C A L A N D R A . 
Mandibula lata^ fornicata, iruncata- An-
iennae prope basin rostri insertae, ar-
ticulis2—7. parvis, nodosis, clavatrun-
o C A L A N D R A . 
cata, articulo ultimo spongioso. Cor^ 
pus subdepressum. Thorax elongatus, 
Elytra abdomine breviora. 
C. g r a n a r i a : elongata, rufo-picea, glabra, 
thorace profunde punctato, elytrorum longitu-
d ine , elytris profunde striatis, striis obsolete 
punctatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 5 5 , 1, Dej. Catal, 
Coleopt. p. 9 9 . 
Rhynchophorus granarius. (Subg. Calan-
dra) Schonh. Curc. Visp. p. 3 2 8 . 
Curculio granarius. Payh. Faun. Svec^ 
3. 2 4 5 . 6 4 . 
Habitat in frumento diutius asservato, rarius. 
G O S S O N U S . 
Mandibula incurva, acutissirna. Antennae 
breves, crassiusculae, pone mediurn ro-
stri insertae, clava solida, oblonga, 
uniarticulata. Corpus elongatum, sub-
cylindricum. Elytra anum occultantia. 
Tibiae angustae, non serratae. 
C. c y l i n d r i c u s : niger, glaber, antennis ped i -
busque rufe-piceis, rostro longiori, apice dilatato, 
thorace postice in medio impresso. Long . a lin. 
Dej. Catal. Coleopt. pag. 9 9 . Schonh. 
in litt. 
C. linearis. GylL Ins. Svec. 3. 256 . 1. 
C O S S O N U S . 
Curculio linearis. Payk. Faun. Sv. 3 . 
2 4 2 . 6 0 . 
Var. b . antennis, e lytris , abdomine pedibusque 
dilutius ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi , rarissime. D. Prytz. 
Obfi* C. linearis Fabr . a l ia est species. 
2. C. l i g n a r i u s : nigro-piceus, glaber, antennis 
pedibusque dilutioiibus, thorace subtiliter pun-
ctulato, rostro capite longiori, cylindrico, ely-
tris punctato-striatis, interstitiis planis , Iaevi-
bus. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 5 8 . 2 . Schonh. 
CurcDisp. p. 3 3 2 . (Subg. Rhyncolus.) 
Curculio lignarius. Marsh. Ent. Rr. 1. 
2 7 5 . 113 . 
Var, b. Ferrugineus totus. 
Habitat in truncis putridis Populi tremulae, ad 
Willnas. D. Com. Mannerheim* 
3. C. c h l o r o p u s : niger , glaber, antennis brevi-
bus , crassis , pedibusque rufo-piceis, rostro bre-
vissimo, lato, depresso, thorace crebre punctato, 
elytris punctato-striatis , interstitiis planis, ob-
solete seriato-punctatis. Long . i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 5 9 . 3. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 4 1 . 1. Schonh. Curc. Disp. 
(Subg. Rhyncolus) p. 3 3 2 . 
12 C O S S O N U S . 
Rhyncolus chloropus. Dej. CattColeopt* 
p. 1 0 0 . 
Curcidio chloropus. Paylt. Faun. Sv< 
3. 3 1 1 . 134 . 
Var. b. piceus vel piceo-ferrugineus totus. 
Zett. Faun. Lapp. h c. var. h. 
Habitat in truncis siccis, vel sub cortice arbo-
rum putrescentium, frequens. 
. C . e l o n g a t u s : niger, glaber, antennis brevi-
bus , c ra s s i s , pedibusque piceis, rostro brevissi-
m o , depresso, latitudine capitis, thorace pro-
fundius punctato, medio subcarinato, elytris 
sulcato-punctatis, interstitiis angustis, elevatis. 
Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Sv. 4. App. 608 . 3 — 4 . 
Rhyncolus elongatus. Dej. CataL Co-» 
leopt. p. 1 0 0 . 
Habitat sub cortice truncorum putrescentium, 
passim. 
5 . C . L y m e x y l o n : fusco-piceus, subpubescens, 
antennis brevissimis, rufescentibus, ante medium 
rostri insertis, rostro longiori , cylindrico, tho-
race scabro, elytris punctato-sulcatis, interstiti is , 
angustis , elevatis. Long. i\ Iin. 
Gyll. Ins. Sv. 3. 260 . 4. 
Dryophthorus Lymexylon. Schonli. Curc* 
Disp> p. 3 3 3 . 
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H E L S I N G F O R S I A E , Typis FRENCKELLIORUM, 
C U R C U L I O . 
Bulbifer Lymexylon- Dej. Catal. C o -
leopt. p> 99 . 
Lixus Lymexylon. Fabr. Eleut. 2 . 5 0 4 . 3 2 . 
Curculio Lymexylon. Payk. Faun. Sv. 
3. 240 . 59 . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, ra-
rissime. In Paroecia Tammela D. E . Bonsdorff. 
C U R C U L I O . 
Patpi quaiuor brevissimi, articulo ultimo 
longiori, subulato. Maxillu brevis, apu 
ce dilatata, truncata* Antennae fra-
ctae, versus apicem lateralem rostri 
insertae, clava triarticulata. Rostrurn 
breviusculum, Crassum > versus apicem 
plerumque dilatatum. 
F a m . 1. F e m o r i b u s mut ic i s . 
S e c t . i . A l a t i , c o r p o r e p l e r u m q u e 
o b l o n g o . 
i . C . s u l c i r o s t r i s : niger, dense cinere6-pube-
scens, elytris tenue punctato-striatis, fasciis ob-
liquis denudatis, rostro sulcis tribus aequalibus* 
Long. 5 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 6 1 . t 
Cleonus sulcirostriSi Schonh. S^nOfh 4* 
2 . 180 . 16. 
Habitat in Fennia australi , rarius* 
n. PART. tS 
u 4 C U R C U L I O . 
B. C. t r i s u l c a t u s : n iger , elytris tenue puncta-
to-striatis , pube cinereo-albida variegatis, r o -
stro sulcis t r ibus , medio angustiori , abbreviato. 
Long . 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 6 3 . 2 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 3 7 . 14. 
Cleonus trisulcatus. Schonh. Synon. 4 . 
2 . 2 1 3 . 6 0 . 
Habitat in Lapponia meridionali^ rarius. D . 
Zettefstedt* 
3» C. n e b u l o s u s : elorigatus^ niger^ dense cine-
reo-pubescens, elytris acuminatis, profundius 
punctato-striatis j fasciis obliquis deriudatis, r o -
stro thoraceque carinatis. Long. 5 lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 2 6 4 . 3. 
Cleonus nebulosus. Schonh. Synon. 4 . 
2 . 177 . 13 . 
Habitat locis arenosis, in Fennia australi, rarius. 
4« C. g l a u e u s : riiger, vellere c inereo-brunne-
scente tectus, elytris subacuminatis, profunde 
punctato-s tr ia t i s , fasciis arcuatis nudioribus, 
rostro carinato. Long. 4i 
Gytl. Ins. Svec. 3, 2 6 5 . 4. 
Cleonus glaucus. Schonhi Synon, 4 . 0 . 
179- 15. 
Habitat Iocis arenosis, minus frequens, 
5 * C i n q u i l i n u s : oblongus, niger, villis flave-
fjceniibus et cinereis, in elytris fasciatim con-
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tlensatis, tectus, antennarum scapo breviss imo, 
rostro brevi , arcuato , perspicue cariuato. Long . 
l | l in. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 0 8 . 5 — 6 . 
Rhinocyllus inquilinus. Schiinh. in litt. 
Habitat in Fennia australi , rarissime*, semel 
taatum captus. 
6. C. f l a v i p e s : elongatus, niger, squamulis viri-
di-sericeis pijisque fuscis tectus, antennis t e -
nuibus pedibusque pajlide testaceis, rostro bre-
vissimo. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 7 1 . 8. 
Polydroms flavipes. Schonh. Synon. 4 . 
2 . 1 4 1 . 10 . 
Habitat in frutetis, minus frequens. 
7 ? C u n i f o r m i s : brevior, niger , squamulis pal-
Jide viridibus, opacis , tectus, antennis crassiu-
sculis, tibiis tarsisque testaceis, rostro mediocri. 
L o n g . i * lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 6 1 0 . 9 . Obs. 
C. parvulus. Gyll. Ins. Svec. 3. 2 7 2 . 9. 
Phyllobius uniformis. Schonh. Synon. 
4 2. 4 5 8 . 3 2 . 
Var. b. squamis coeruleo-virescentibus, fere 
plumbeis, antennis, tibiis tarsisque obscurius 
ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var 
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Var. c. squamis cinereo-flavescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. l> c. var. y, 
Varietates a et b ad Willnas rarius Iegit D. Com. 
Mannerbeim. 
8. C. v i r i d i c o l l i s : niger, nitidus, antennis cras-
siusculis , tibiis tarsisque ferrugineis, thoracis la-» 
teribus pectore^ue viridi-squamosis. Long, i f l i n . 
Gyll. Ins. Svec 3. 273 . 10 . 
Phyllobius viridicollis. Schonh. Synon. 
4. 2. 4 6 1 . 36 . 
Var# b. e lytr i s , abdomine femoribusque rufo-
castaneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c var. b. Sckonk. 
Synon l. c. var [I. 
Habitat in collibus pratorum aridis. In Alandia 
copiose lectus. 
g. C . u n d a t u s : elongatus, niger, squamulis cine-
reo-argenteis tectus, antennis pedibusque rufis, 
thorace angusto , cylindrico, elytris fasciis tri-
bus undatis, fusco-squamosis. Long. 2 . Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 275 . 1 1 . 
Polydrosus undalus. Schonh. Synon. 4. 
2 . 1 3 5 . I . 
Var. b. elytris fere unicoloribus, vel obsoletis-
sime tantum fasciatis. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. p. 
Habitat in foliis Betulae et Alni incanae, tre-
quens. Var. b. rarius occurrit. 
1 0 , C. in t e r m e d i u s : squamulis cinereis tectus, 
niger, rostri apice, antennis, pedibus anoque 
rufis, elytris fasciis tribus denudatis, thorace 
breviori, subcylindrico, inaequali. Long. i§ lin # 
Zett. Faun. Lapp. 1. 3 3 7 . 16 . 
Polydrosus inlermcdius^ Schonh. Synon. 
4. 2 . 135 . 2. 
Habitat in foliis Betulae albae et Pinus sylve-
stris , in Lapponia ; in Fennia australi quoqve 
lectus. 
Ol)s. Varictatem specici sequcntis hanc csse snspicatnr D. G y l -
1 e n I; a I. 
1 1 , C. f u l v i c o r n i s ; elongatus, rufo-brunneus, 
cinereo-squamosus, antennis pedibusque rufo-
testaceis, elytris fasciis tribus denudatis, thora-
ce subcylindrico, inaequali. Long. 14 iin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 2 7 6 . 12. Schonh. 
Synon. 4 . 2 . 136 . 4. 
Habitat in fohis Betulae et Alni incanae, pas-
sim. 
12, C. o c t o p u n c t a t u s : niger, dense fusco~$qua-
mosus, thorace longiori , subtilissime punctula-
to, obscure tr i l ineato , angulis posticis sub-
prominulis, antennarum basi tibiisque ferru-
&ineis. Long. i f lin. 
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Sitona 8 punctatus. Germ. lnsect. Sp> 
Nov. 1 . 4 1 6 . 3. Schonh. Synon. 4. 2 . 
1 0 4 , 10 . 
C. caninus. Gyll, Ins. Svec. 3. 277 . 13 r 
Var. b. flavo-testaceus, supra obscurior. 
Gyll. Ins, Svec. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. L c. var. fi. 
Habitat in plantis variis, locis aridis, sat fre-
quens. 
1 3 . C. l i n e a t u s : niger, supra fusco-subtus c ine-
reo-argenteo-squamulosus , thorace breviori , 
posterius latiori, subtilissime punctulato, anten-
ni s , tibiis tarsisque ierrugineis, thorace elytris-
que albido-lineatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec, 3. 2 7 9 . 14. var b. 
Sitona lineatus. Schonh* Synon. 4. 2 . 
1 0 9 . 18 . 
Var. b. elytris fusco-cinereis, lineola in basi su-
turae , aliaque utrinque ad humerum abbre-
viatis albidioribus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. a. Schonh. Sy-
non. I. c. var. y. 
Var. c. totus niger, squamulis nempe detritis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonh, 
Synon. I. c. var. d. 
Habitat in variis plantis, locis ar id i s , frequens. 
Var. c. rarius occurrit. 
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C. l i n e e l l u s : oblongus, niger, fusco-squamu-
losus, albido-lineatus, antennis, tibiis tarsisque 
ferrugineis, thorace profundius punctato, elytris 
mediocriter piinctato-striatis^ postice subsetosis. 
Long . i f lin. 
Var. a. thorace subquadrato, lateribus plus mi-
nusve ampliato, vittis tribus determinatis al-
bo-squamosis notato, elytris margine vittaque 
disci inaequali, utrinque nigfo-punctata, albo-
squamosis, sutura fusca. 
GylL Ins. Svec. 3. 2 8 1 . 15 . 
Sitona lineellus. Schonh. Synon* 4. 2 . 
1 1 1 . 2 0 . 
Var. b. pedibiis totis pallide testaceis; Caeterum 
ut a. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var fi> 
Var. c thorace latitudine longiori, sublineari; cae-
terum ut a. 
Schonh. Synon. I. c. var. 
Var. d, thorace aut ut in a, aut longiori , ut in 
c, elytrorum sutura lineisque pluribus densius 
albo-squamosis, squaraulis argenteo-micanti-
bus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var c. Schonh. 
Synon. I. c. var d. 
Habitat in plantis variis , praesertim siliquosis, 
frequens. 
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1 5 . C . b r e v i c o l l i s : o b l o n g o - o v a t u s , n iger , p a r c i u s 
s u b a e q u a l i t e r a l b i d o - s q u a m o s u s , thorace l a t i t u d i -
n e b r e v i o r e , p r o f u n d i u s p u n c t a t o , la ter ibus a m -
p l i a t o , e l y t r i s p r o f u n d e s u b r e m o t e p u n c t a t o -
s t r i a t i s , a n t e n n i s i n f e r n e t i b i i s q u e tes tace i s . 
L o n g . i l in . 
Siiona hrevicollis. Schonh. Synon* 4, 
2 . 114. 24 . 
H a b i t a t cum p r a e c e d e n t e , r a r i u s . 
Descr. S. lineello valde similis ct affinis, plerumque tameti 
minor, brevior; praeterea thorace breviore, magis confertirri 
rugoso-punctato, lateribits magis ampliato, elylris profun-
dius punctalo-slriatis et squamosiiale minus densa, subae-* 
tjualiter adspersa, praceipue distinctus. Caput breve. latunij, 
planum, ruguloso-punctatum, nigrum, pavce albido-squa* 
mulosum;fronle rostroque tenuiter canaliculatis. Oculi semi-
globosi , nigro-brunuei. Rostrnm ca])ile multo brevius et 
anguslius, nigrum, squamulosum. Antennae teslaceae, clava 
obscuriore. Tliorax laliludine multo brevior, basi apiceque 
truncatus , lateribus in medio rotundato-ampliatus , supra 
minus convexus, intra apicem transversim impressus, margine 
elevalo, refiexo, confertim ct sat profunde rugoso-ptinctatus^ 
parcc albido-squamosus, squamuiis interdum versus Iatera 
paui io magis condensatis, Scutellum parvum, rotundatum, 
albido squamulosum. Elytra antiee llioracis basi paulio la-
tiora, huineris elevalis , rotuiidatis, lateribus vix ampl ia ta , 
apice conjunclim rolundala, tliorace quadruplo longiora, su-
pra convexa, sat profunde subrcmole punclulato-striata, in-
terstitiis subcouvexis ; al i itaceis , nigra , sqvamuiis albidis 
parcius subaequaliler adspersa, Corpus sul)tus punctulatum, 
nigrum, densius albo-squamosum. Pedes mediocres, Jfemo-
ribus e lavat is , nigris, basi testaceis^ tibiis festaceis, tarsis 
fusccscenlibus, G Y L L E N I I A L in S c l i o n h , S y n o n . 1. c. 
1 6 , C a m b i g u u s : o b l o n g o - o v a t u s , n ige r , s q u a -
m u l i s a l b i d i s , a r g e n t e o vel cupreo - m i c a n t i b u s 
a d s p e r s u s , t h c r a c e subquadrato, s u b t i l i u s p u n -
c t a t o , i n d e t e r m i n a l e t r i v i t t a t o , c l y t r i s m e d i o -
c r i t e r p u n c t a t o - s t r i a t i s , m a r g i a e ? sutura y i U i s * 
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que nonnullis disci densius squamosis , anten-
narum bas i , tibiis tarsisque testaceis. L o n g . 
i lin. 
Silona ambiguus. Schonh. Synon. 4. 2. 
116 . 27 . 
Curculio lineellus, var. Gyll. Ins. Svec. 
3. 2 8 2 . 15 . var. d. 
Habitat cum praecedentibus, passim. 
A . C l i n e e l l o differre videtur, praeter magnitudinem inino-
r e m , thorace obsoletius punclato vittisque squamosis minus 
pcrspicuis. A . C. b r e v i c o l l i differt thorace longiori mi-
nusque crebre et profunde punctato, atcjue elylris itident 
minus profunde punctalo-slriatis. Dul)iam essc hanc speciem, 
parumque distinctam, monet D. G y l l e n h a l in Schonh. S y -
non. 1. c . 
17 . C. s u l c i f r o n s : niger , parcius cupreo-squa-
mulosus, thorace subtilissime punctulato, supra 
tri l ineato, elytris brevioribus, punctato-striatis, 
pectoris lateribus linea argentea utrinque, tibiis 
testaceis. Long. 1 } lin. 
C. sulcifrons. Thunb. Mus. Acad. XJpS. 
App. 6 . 1 1 3 . 4 . 
Sitona sulcifrons. Schonh. Synon. 4. 2 . 
117 . 2 8 . Germ. Ins. Sp. Nov. 1 . 4 1 6 . 5 . 
C . tibialis. Gyll. Ins. Svec. 3. 2 8 3 . 16 . 
Var. b. elytris punctis vagis cinereo-pilosis ad-
spersis, femoribus aut obscuris aut totis te-
staceis. 
Schonh. Synon. I. c. var. /?. Gylh lns> 
Svec. I. c var. 6 . 
11. PART, 1 6 
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Habitat in plantis vari i s , locis aridis, haud in-
frequens. 
Quoniam Iiaec species non eaclem est ac C. tibialis F a h r i c i i , 
nomen Gyl icnl ia l ianum cum al io , quod cidem pronosuerunt 
D D . T J i u n b e r g et G e r m a r , commulare nccesse fuit. 
j8* C . e l e g a n s : oblongo-ovatus, niger, supra 
squamulis metallico - nitidis variegatus, subtus 
dense albo-squamulosus, antennarum basi tibiis-
que testaceis, thorace convexiore, subtiliter pun-
ctato , trivittato, in medio dilatato, elytris bre-
yioribus, punctato-striatis. Long. i\ lin. 
Var. A squamulis cupreo-aureis vestitus et l i-
neatus. 
Sitona elegans. Schonh. Synon. 4. 2 . 
i n . 2 9 . 
Var. b. squamulis virescentibus vestitus et li-
neatus, tibiis ferrugineis, tarsis nigris. 
Schonh. Synon. I. c. var. /?. 
C. lineatus, var. GylL Ins. Svec. 3. 2 7 9 , 
14 . var. c. 
Habitat in plantis var i i s , minus frequens. 
Descr. S. s u l c i f r o n t i proximus e jusdemquemagnitudinis , sed 
thorax convexior, subtus dense aequaliter albo-squamosus y 
nec linea determinata laterali notatus. S. l i n e a t o etiam si-
aniiis , sed fere dimidio minor, praesertim in elyfris J/revior, 
tliorax in medio, non pone medium, paullo latior et color 
squamula rumal iu s . Caput, oculi, rostrum, ut in S. l i n e a t o , 
sed indumentum squamosum cuyreo- aureum, nitidum. An-
tennae mediocres, scapo testaceo, funiculo nigro-piceo, c lava 
interdum pallidiore. TJiorax lalitudine media paul lobrevior , 
antice truncatus, intra apicem oI)solete constrictus, marg ine 
minus elevato, laleribus in medio nonnihil ampl ia tus , basi 
leviter s inuatus , supra convexus, confertua suhtiliter puu-
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ctnlatus, nigcr, vitt is tribus cupreo-aureis ornatU9, meclia in-
Jensiore, lateral ibus certo situ albicantibus. Scutel lum tri-
a n g u l a r e , dense metallico-squamosum. Eiytra antice thora-
cis bas i la t iora , humeris suheJevatis, rotundatis, la ter ibus 
non ampliata , apice conjunctim rolundata, thorace vix tr iplo 
longiora, supra modice convexa, punclato-striata, nigra , squa-
lnulis cupreo-aureis, ccrto situ albicanlibus, sublineatim ad-
spersa. Corpus subtus n ig rum, punctula tum, squamulis 
densis albidis, metallico-micantibus, vestitum. Pedes val idi , 
cincrco-pubescentcs, fcmoribus clavatis , nigris , basi testaceis, 
tibiis pallide testaceis, tarsis fuscis . 
Var . b . differt colore squamularum viresccnte, t ibiis sa* 
turatius ferrugineis tarsisque nigris . 
i g . C . h i s p i d u l u s : oblongo-ovajus, niger, fusco-
squamosus, thorace profunde punctato, cinereo-
lineato, ely tris profunde punctato-striatis,cinereo-
variis, pilis erectis albidis seriatim adspersis. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 2 8 4 . 17 . 
Sitona hispidulus. Schonh. Synon. 4 . 2 . 
123 . 37 . 
Habitat in plantis aquaticis, in Fennia australi , 
rarius. 
F a m . 1. S e c t . 2 . A p t e r i . 
S u b d i v i s i o 1. C o r p o r e e l o n g a t o , s u b l i * 
n e a r i . 
20. C . i n c a n u s : elongatus, niger, fusco-pubescens, 
antennis tenuibus, ferrugineis, thr»race breviisi-
mo, transverso, supra depresso. Long. 3* lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 2 8 6 . 18 . 
Brachydercs incanus. Schonh, Synon. 
4. 1. 5 5 9 . 5 . 
Var. b. pedibus rufescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 6 1 0 . 18. var.b. 
Schonh. Synon. I. c. var. /?. 
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Habitat in Pinet i s , sat frequens. Var. b. raro 
obvenit. 
S u b d i v i s i o 2. C o r p o r e b r e v i o r i , o v a t o . 
2 1 » C. m o n t i c o l a : niger, nitidus, antennis pe-
dibusque piceis, thorace subtiliter punctato, la-
teribus acute rotundato, efytris ovalibus, confer-
tim punctulatis, striato-punctatis. Long. 2~ lin. 
Otiorhynchus monticola. Germ. Ins. 
Spec. Nov. 1. 3 6 1 . 4 9 9 . Schonh. Sy-
non. 4. 2 . 6 0 3 . 9 1 , 
C. laevigatus. GylL Ins. Svec. 3. 2 9 2 . 
2 3 . 
Var. b . minor, elytris confertius et temere pun-
ctatis, striis ordinariis aegre discernendis, 
Schonh. Synon. L c. var. /?. 
Habitat sub lapidibus, in Fennia austraii, ra-
rissime. InLapponia paullo frequentius occurrit, 
testante D. Prof. ZMerstedt. 
Obs. Carcul io l a e v i g a t u s F A B R . alia est species, ac nosJra, 
quae cum O t i o r h, m o n t i c o l a GERM.ARI omnino congruiL 
Nomen Gyl ienhal ianum igilur reservare non potuimus. 
32 . C. b l a n d u s : niger, nitidus, glaber, antennis 
pedibusque piceis, thoiace subtiliter punctato, 
lateribus rotundato, elytris ovalibus, confertim 
yage punctulatis, vix striatis. Long. 2~ lin. 
Otiorhynchus hlandus. Sclionh. Synon* 
4. 2 . 6 0 3 . 512. 
Habitat in Lapponia, rarius. F. Saklberg. 
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Obs. A praecedente diffcrt elytris vage tantum punctulat i s , et 
haud punctalo-striatis . Praeterea eidem adco similis cst, ut 
descripl ionemejus a 1). G y l l e n h a l in Synonymia S c J i o n -
h e r r i datam heic recitare supervacaneum sil. 
a3 . C , m a u r u s : n iger , s u b n i t i d u s , p a r c e c i n e r e o -
p u b e s c e n s , a n t e n n i s p e d i b u s q u e r u f o - p i c e i s , 
t h o r a c e c o n f e r t i s s i m e g r a n u l a t o , e l y t r i s o v a t i s , 
p u n c t a t o - s t r i a t i s , in te r s t i t i i s s u b l a e v i b u s . L o n g . 
3 i in . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 9 3 . 2 4 . Zclt. Faun. 
Lapp. 1. 3 3 3 . 7. 
Otiorhynchus maurus. Schonh. Synon. 
4. 2. 6 0 1 . 87 . 
V a r . b . d u p l o m i n o r . 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. fi. 
V a r . c. m a g n i t u d i n e var. a , to to c o r p o r e p i c e o , 
p e d i b u s r t i fo- te s taee i s ; for te j u n i o r . 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
H a b i t a t s u b l ap id ibus et foli is d e c i d u i s , t e m p o -
r e v e r n a l i , in F e n n i a aus t ra l i , r a r iu s , in L a p -
p o n i a , f r e q u e n t i u s . 
a^» C . o b s c u r u s : n i g r o - p i c e u s , s q u a m u l i s fuscis c i -
n e r e i s q u e v a r i e g a t u s , r o s t r o s u b g l a b r o , u n i s u l c a -
to , foveol i s o b l o n g i s r u g u l o s o , e l y t r i s o b s o l e t i u s 
puncta to - s t r i a t i s , s t r i i s q u i n t a et s e p t i m a juxta 
h u m e r u m a r c u a t i m c o n n e x i s . L o n g . 4 r e r c l in . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 2 9 4 . 2 5 . et 4. App. 
6 1 1 . 2 5 . 0&6. 
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Barynotus obscurus. Schonh. Synon. 4 . 
2 . 3 0 8 . 2 . 
Habitat locis aridis , sub lapidibus et in variis 
plantis, passim. 
s5« C . s e t o s u s : fusco-rufescens, squamulis cine-
reo-albidis variegatus, antennis pedibusque di-
lutioribus, elytrorum interstitiis carinatis, seria-
to-setiferis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 2 9 8 . 2 8 . 
Otiorhynchus Septentrionis. Schonh. Sy-
non. 4. 2 . 6 1 5 . 1 1 1 . 
Habitat in frondibus Abietis; etiam in fruticibus 
et variis aliis plantis, haud infrequens. 
26. C . g e m i n a t u s : niger, dense fusco-squamosus, 
cinereo-lineatus, elytris latis, subglobosis, albi-
do-setosis. rostro p lano, vix canaliculato. Long . 
i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 0 2 . 5 1 . 
Cneorhinus geminatus. Schonh. Synon. 
4. 1. 5 3 0 . 8. 
Habitat in Territorio Viburgensi. D. v. Nordmann. 
27. C. C o r y l i : niger, squamulis densis, fuscis c i-
nereisque variegatus, antennis pedibusque rufo-
ferrugineis , fronte rostroque latis, sulcato-rugo-
sis. Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 0 4 . 3 2 . 
Cneorhinus Coryli. Schonh. Synon. 4. 
1. 5 3 5 . 15 . 
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Var. b. minor , griseus vel testaceus, cinereo 
fuscoque variegatus, elytris macula baseos al« 
bida utrinque. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. (J. 
Var. c. corpore toto squamulis concoloribus ci-
nereis tecto. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. d. niger, glaber, antennis pedibusque di-
lutius rufis; detritus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. d\ 
Habitat in variis arboribus, fruticibus et plan-
tis, hequens. 
28. C . h i r s u t u l u s : nigro-fuscus, pubescens, anten-
nis pedibusque pallide testaceis, elytris globo-
sis, hispidis , profunde punctato-striatis, thorace 
angusto rostroque non canaliculatis. Long. i 
lin. 
Gyll. Insm Svcc. 3. 307 . 34 . 
Omias hirsutulus. Schonh. Synon. 4. 2 . 
3 0 5 . 13 . 
Var. b. rufo-brunneus seu ferrugineus, capite 
thoracisque disco fuscis, antennis pedibusque 
pallidis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?. 
C U R G U L I O . 
Habirat in gramine et variis aliis plantis, sat 
frequens. 
2f> C. s c a b r i c u l u s : ovatus, niger , dense fusco-
squamosus, antennis pedibusque fusco - ferrugi-
n e i s , thorace latiori , inaequali, rostroque cana-
liculatis, elytris squamis erectis, a lbidis , seria-
tis muricatis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 0 9 . 3 5 . 
TrachypJiloeus scahriculus. Schonh* 
Synon. 4. 2 . 4 9 0 . 2 . 
Var. b. elytris fusco-cinereoqne obsolete tes-
sellatis, posterius tantum muricatis. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. h. Schiinh. 
Synon- L c. var. /?. 
Habitat sub lapidibus, locis ar idis , minus fre-
quens. 
30. C. a r i s t a t u s : ovatus , rufo»piceus, e lytr i spe-
dibusque dilutioribus, undique squamis erectis 
albidis muricatus, rostro thoraceque canalicula-
t i s . Long. i lin. 
GylL Ins. Svec. 4. Jpp. 6 1 3 . 3 5 — 3 6 . 
Trachyphloeus aristatus. Schonh. Sy-
non. 4. 2 . 4 9 1 . 4. 
Habitat in Fennia australi, rar ius ; Ad Aboam 
aliquoties majori copia lectus. 
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F a m i l i a 2 . F e m o r i b u s dentat i s , 
S e c t i o i . A p t e r i . 
3 1 . C . L i g u s t i c i : niger , gr iseo-squamosus , ro -
stro carinato, thorace granulato, elytris scabris, 
versus margines punctato-striat is . Long . 5 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 1 0 . 3 6 . 
Otiorliynchus Ligustici. ScJionJi. Synon. 
4. 2 . 6 1 9 . 117 . 
Var. b . elytris maculis obsoletis cinereo-albidis 
variegatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonli. 
Synon. I. c. var. (J. 
Var. c. tuberculis thoracis paullo minoribus, non 
confluentibus, striis ad latera elytrorum pun-
ctatis, obsoletioribus. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat locis aridis, sub lapidibus, etiam in plan-
t is , passim, 
32. C. a e n e o - p u n c t a t u s : brevior , n iger , cine-
reo-pubescens, rostro subcarinato, thorace bre-
viori, granulato, elytris ovatis, obsolete sulcatis, 
maculis sparsis aeneo-micantibus, femoribus acu-
te dentatis. Long. 3 | lin. 
Gyll Jns. Svec. 3. 3 1 4 . 3 9 . 
OtiorJiyncJius Nigrita. Schonh. Synon. 
4. 2 . 5 9 4 . 7 5 . 
Habitat in Lapponia , rarissime. D D . Sanmarck 
et Dammert. 
11. PART. jy 
C U R C U L I O . 
3 5 . C. I e p i d o p t e r u s : oblongus,vniger, squamu-
Iis argenteo-virescentibus tectus, pedibus rufis, 
acute dentatis , thorace subgloboso, granulato, 
elytris obsolete striatis , interstitiis rugosis. Long. 
35 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 1 5 . 4 0 . 
Oliorhynchus lepidopterus. Schonh. Sy~ 
non. 4. 2 . 5 9 5 . 7 6 . 
Habitat in Lapponia meridionali , rarius. D . 
Zetterstedt. 
34« C. o v a t u s : breviter ovatus, niger, tenuiter 
griseo-pubescens, antennis pedibusque rufo-fer-
rugineis, thorace subgloboso, confertim rugulo-
so, medio carinula abbreviata instructo, elytris 
subnitidis, punctato-striatis, interstitiis dorsalibus 
planis, sublaevibus, lateralibus rugolosis. Long. 
[J| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 2 0 . 44 . 
Otiorhynchus ovatus. Schonh. Synon, 
4 . 2 . 6 3 1 . 1 4 0 . 
Var. b. ferrugineus, antennis pedibusque pallide 
testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Schonh, 
Synon. I. c. var. @. 
Var. c. femorum clava nigro-picea. 
Schonh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat sub lapidibus et foliis deciduis, etiam 
in plantis et fruticibus, sat frequens* 
C U R C U L I O . 
55, C. m u r i c a t u s : oblongo-ovatus, fusco-piceus-, 
dense cinereo-squamosus, antennis pedibusque 
rufo-ferrugineis , thorace brevi , angusto, elytris 
punctato-str iat i s , interstitiis serie setarum ere-
ctarum muricatis. Long. vix a lin. 
Gyll. Ins. Svcc 3. 3 2 1 . 4 5 . 
SciapJtilus muricatus. ScJionJi. Synon. 
4. 1. 547 . 1. 
Habitat sub foliis deciduis, atque in variis plan-
t i s , locis umbrosis , passim. 
S e c t i o 2 . A l a t i . 
56. C P y r i : oblongus, niger , squamulis angustis, 
viridi-sericeis tectus, antennis pedibusque rufo-
ferrugineis, thorace brevi, antice profundius con-
stricto, supra transversim convexo, scutello tri-
angulari, apice acuminato. Long. 3 lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 323 . 46 . 
PJiyllohius Pyri. SchonJi. Synon. 4. 2. 
4 3 7 . 3. 
Var. b. corpore squamulis caeruleo-virentibus 
tecto, femoribus basi et apice tibiisque nigro-
fuscis. 
Gyll. Ins. Svcc- L c. var. h. Schonh* 
Synon. I. c. var. /?. 
Var. c squamulis ut in var, b. pedibus totis ni-
gris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. ScIionJi* 
Synon. I. c. var. y> 
Habitat in foliis Alni 2 Spiraeae Ulmariae. et in 
1 3 2 C U R C U L I O . 
aliis plantis , rarius. In Bothnia Oriental i ; 
Com. Mannerheim. 
37. C. a r g e n t a t u s : oblongus, niger, squamulis 
rotundatis viridi-argenteis tectus, pilisque ere-
ctis albidis adspersus, antennis crassiusculis, ti-
biis tarsisque flavescentibus. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 324 . 47 . 
Phyllobius argentatus. Schonh. Synon. 
4. 2 . 4 4 6 . 1 5 . 
Var. b. femoribus etiam flavo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. (?. 
Var. c. corpore squamis pallide cinereo-argen-
teis tecto. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. d. corpore squamulis caeruleo - virescenti-
bus tecto, antennis, tibiis tarsisque rufo-fer-
rugineis. 
Gyll. Ins. S u e c . / . c. var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. S. 
Habitat in arboribus, fruticibus variisque plan-
tis , frequens. 
38 . C. m a c u l i c o r n i s : oblongus, niger, caerule-
scenti-squamosus, pilisque erectis albidis adsper-
sus , antennis ferrugineis, clava scapique apice 
nigris, tarsis piceis. Long. 2 lin. 
Gijll Ins. Svec. 4. App. 6 1 7 . 4 7 — 4 8 . 
C U R C U L I O . 1 3 3 
Phyllobius maculicornis. Schonh. Sy-
non. 4. 2 . 4 4 7 . 16 . 
C. argentatus 5 var. c. Gyll. Ins. Svec. 
3 3 2 5 . 47 . var. e. 
Habitat in Bothnia Orientali, rarius. Com. Man-
nerheim. 
3g. C m i c a n s : niger, squamulis angustis , aureo-
igneis adspersus, antennis brevioribus, tenuibus 
pedibusque rufis, elytris magnis , posterius gib-
bos i s , femoribus posticis subdentatis. Long. 
2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 328 . 4 9 . 
Polydrosus micans. Schonh. Synon. 4. 
2 . 150 . 2 6 . 
Var. b. squamulis obscurioribus, aut cinereo-
virescentibus aut cinereo-argenteis, interdum 
griseis, adspersus. 
GylL Ins. Svec. L c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. fi. 
Habitat in foliis arborum variarum, Pyri , Padi , 
Betulae , passim. 
4o. C. v e s p e r t i n u s : oblongus, niger, squamulis 
angustis, cupreo-aureis adspersus, antennis cras-
sis pedibusque testaceis, scutello albo-squamoso, 
thorace elytris multo angustiore, antice coarcta-
to. Long. 2. lin. 
Fabr. Syst. EleuL 2 . 5 4 2 . 2 1 2 . 
34 C U R C U L I O . 
Phyllobius vespertinus. Schonh. Synon. 
4. 2 . 4 5 3 . 2 4 . 
C. Mali. Gyll. Ins. Svec. 3. 330 . 5 1 . 
Var. b. squamulis griseis, vix metallico-nitidis 
adspersus, femoribus apice piceis. 
Schonh. Synon. I. c. var. fi. Gyll. Ins. 
Svec. I. c. var* b. 
Var. c. duplo minor, parce griseo-squamulosus, 
pedibus pallidis. 
Schonh.% Synon. I. c. var. y. Gyll. Ins. 
Svec. var. c. 
C Mali. Fabr. Syst. Eleut. 2 . 5 4 2 . 2 1 3 . 
Var. d. niger, parcius pubescens, femoribus fere 
totis, saepe etiam tibiis posticis nigris. 
Schonh. Synon. I. c. var. d. Gyll. Ins. 
Svec. 4 App- 617 . 5 1 . var. d. 
Habitat in arboribus et plantis variis , minus 
frequens. 
i . C. c e r v i n u s : oblongus, niger , squamulis ro-
tundatis , cinereis , nitidulis undique adspersus, 
elytris maculis denudatis fuscis, antennis tenui-
bus, basi rufescentibus. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 3 2 . 52 . 
Polydrosus cervinus. Schonh. Synon. 4 . 
2 . 144 . 16 . 
tVar. b. plerumque dimidio major, squamulis 
flavescenti-aureis tectus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. L c. var. /?. 
H Y L E S I N U S . * 3 5 
Var. c. minor . squamulis argenteo-virescentibus 
adspersus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Habitat in arboribus et fruticibus variis, sat 
frequens. 
H Y L E S I N U S , 
Palpi hrevissimi, articulo ultimo conico. 
Mandibulae validae, corneae, arcuatae, 
acutae. Antennae brevissimae, vix capi-
te longiorcs, clava ovata, acuminata, 
articulata. Caput exsertum, in rostrum 
breve et lalum productum, postice lati-
tudinem apicis thoracis attingens. Tho~ 
rax antice angustior. Tibiae compres-
sae, denticulatae. 
i . H. L i g n i p e r d a : nigro-piceus, Iongius pube-
scens, antennis testaceis, clava obtusa, thorace 
antice angustiore, subtiliter punctato, obsolete 
carinato, elytris punctato-striatis, interstitiis tu-
berculato-rugosis. Long. 2 | lin. 
Gyll Ins. Svec. 3. 3 3 5 . 1. Fabr. Eleut. 
2 . 3 9 1 . 5 . 
Hylurgus Ligniperda. Latr. Gen. Crust. 
et Insect. 2 . 2 7 4 . 1. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 3 0 6 . 
Bostrichus Ligniperda. Paylz. Faun. Sv. 
3 149 . 7. 
i§6 H Y L E S I N U S . 
Habitat in truneis- Pini Abietis emortuis, in 
Fennia australi , rarissime. 
2 . H. P i n i p e r d a : nigro-piceus, brevius pubescens, 
antennis tarsisque rufo-testaceis , thorace antice 
angustiori, subtiliter punctato, elytris tenue pun-
ctato-s tr ia t i s , ioterstitiis punctulato-subrugosis. 
Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 337 . 2 . Fabr. Eleut. 
2 . 3 9 2 . 9 . 
Hylurgus Piniperda. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 3 0 6 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 3 4 2 . 2 . Samouell. Comp. Entom* 
p. 2 0 5 . 
Scolytus Piniperda. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. 1 1 . 2 1 3 . 6. 
JBostricJius Piniperda. Payk. Faun. Sv< 
3. 152 . 1 1 . 
Var. b. elytris rufo-piceis. 
Gyll. Ins. Svec. et Zett. Faun. Lapp. I. 
c. var. b. Payk. Faun. Svec. I. c. 
var. (3. 
Var. c. nigro-piceus, thorace antice, elytris pe-
dibusque totis rufis. 
Gidl. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. supra rufo-testaceus, subtus cum pedibus 
pallidus, oculis solis nigro-brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. PayJi. Faun. 
Sv. /. c. var. y. 
H Y L E S I N U S . 1 3 7 
Hylesinus testaceus. Fabr. Syst. Eleut. 
2 . 3 9 3 . 14 . 
Habitat sub cortice et in ligno Pini sylvestr is , 
frequens. 
Obs. Specimen Hyles in i , ad W a s a m captum, sub nomiue H . 
Wasast jernae, ulterius examinandum mihi misit I l lustr i s s . 
Comes MANNERHEIIYI. Si vero magnitudinem ejus duplo 
minorem exceperis, varietali c I I . Piniperdae omni puncto 
adeo similis mihi videtur, ut nul lam ego sa l lem eruere pos-
sim diiferentiam specilicam. 
3 . H. p a l l i a t u s : brevior, nigro-piceus, subpube-
scens, thorace supra, elytris , tibiis, tarsis anten-
narumque basi rufo-ferrugineis, thorace brevi , 
antice angustiori, lateribus dilatato, rostroque 
supra carinatis , elytris crenato-striatis, intersti-
tiis rugosis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 4 0 . 4. 
Hylurgus palliatus. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 3 0 8 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 4 2 . 3 . 
Bostrichus ater, var. Payh. Faun. Sv. 
3. 153 . 12 . var. p. 
Var. b. rufo-testaceus, capite nigro, antennarum 
clava fusca. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, prae-
sertim Pini et Abiet i s , frequens. 
4. H. a n g u s t a t u s : brevior, angustior, n iger , sub-
pubescens, antennarum basi tarsisque testaceis, 
11. PART. J 8 
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thorace subcylindrico, evidenter carinato, elytris 
opacis, crenato-striatis, interstitiis granulato-ru-
gosis. L o n g . i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 4 2 . 5 . 
Hylurgus angustatus. Dej. Nov- Catah 
Coleopt. p. 308 . 
Var. b. corpore toto rufo-testaceo, oculis solis 
brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, prae-
sertim Abietis , haud infrequens. 
£. H. a t e r : elongatus, cylindricus, niger, ni t idus , 
fere glaber, antennis ferrugineis, tarsis ferrugi-
neo-piceis , rostro fronteque carinatis, thorace 
elongato, subcylindrico, vix carinato, elytris 
crenato-striatis, interstitiis rugosis. L o n g . i ^ I i n . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 4 3 . 6. Fahr. Eleut. 
2 . 3 9 4 . 19 . 
Hylurgus ater. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 3 0 6 . Zett. Faun. Lapp. 1. 3 4 3 . 4. 
Bostrichus ater. Payh. Faun. Svec. 3. 
153 . 12 . 
Var. b. nigro-piceus, elytris brunneis, pedibus 
fusco-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c rufo-ferrugineus totus, oculis solis brun-
neis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
H Y L E S I N U S . i 3 9 
Habitat in ligno sicco et sub cortice arborum 
emortuarum, praesertim Pini et Abietis, sat 
[requens. 
H . t e n e b r o s u s : latior, niger, subopacus, tenue 
pubescens, antennarum basi tarsisque ferrugi-
neis , rostro, thoraceque antice coarctato, crebre 
punctato-ru^uloso, carinatis, elytris crenato-stri-
atis, interstitiis rugosis. Long. i | lin. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, ra-
rissinie. Unicum specimen sub cortice A b i e -
tis in Ylane captum. 
Descr. IiOngitudo praecedcnlis , scd lat ior , et diffcrt praelerea 
tJiorace breviori , evidenter carinalo, ct carinula rostri in 
frontem haud couliuuala. Caput breve , nigrum , subopacum, 
punctis crehris iiinc hule confluentibus subrugosum, ocuiis 
oblongis ; roslrum vix L<>n»itudinc capit i s , eotlemque paul lo 
nnguslius, n igrum, punctulatuni , opacum, impressione obso-
leta a capite dist iuclum, apicc foveis duabus impressum, 
interjacenle carinula elcvala, in frontem haud conlinuala. An-
lennae lliorace paulio loniiiores, ru fo-ferrugincae, clava cras-
«*iuscuia, obscuriore. TJiorax latitudinc vix longior, antice 
valdc angustatus, lateribits parum rotundato-dilatalus, Jjasi 
Iruncatus, supra eonvtxus . niger, margine anlico angustissi-
me^ferrugineo, subopacus, (enue pubesccns, punctis crcber-
rimis coniluentibus ruguJosus, carinuia longiludinali evi-
dcnler clevala, nitida, anlice abbreviata. Scutellum parvum, 
rotundalum, n i g r u i i i . E ly lra lltorace laliora et pius duplo 
iongiora, supra convexa, nis»ra, su!)opaca, rude crenato-stria-
ta , interstiliis convexiusculis , crcbre transversim rugulosis , 
]>ilis brevibus , subdeprcssis , griseo-flavesccntibus adspersis. 
Corpus sublus nigrum, crebre punctulato-rugulosum. Fcdes 
breviuscul i , compressi , picco-nigri, tibiis di latal is , externe 
evidenter serralo-dcnlalis , apice tarsisque ferrugineis. 
Obs. A b H y 1 u r g o g 1 a b r a t o, qvem Celeberr. D. Z E T T E R -
S T E D T in Fauna Insectorum Lapponica p. 343. descripsit, 
differt noslra Species magnitudine niullo minore, pubescen-
lia tam tlioracis civam elylroruni el carinula rostri elevala. 
. H. r h o d o d a c t y l u s : nigro-piceus, pilis rigi-
dis cinereis scaber , antennarum basi tarsisque 
ferrugineis, elytiis profunde punctato-str iat is , 
interstitiis angustis carinatis. Long. yix i iin. 
H Y L E S I N U S . 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 1 9 . 8. 
Ips rhododactylus. Marsh. Ent. Brit. 1. 
5 8 . 2 2 . 
Habitat in Ylane, rarissime; semel tantum lectus. 
. H . t e n e r r i m u s : elongatus, subcylindricus, a-
ter^ opacus, subpubescens, o r e , antennis tarsis-
que ferrugineis, capite thoraceque subtilissime 
et creberrime punctulatis, haud carinatis, e ly-
tris subtiliter crenato-striatis, interstitiis rugu-
losis. Long . j lin. 
Habitat sub cortice arborum, rariss ime; in N y -
landia semel a F. Sahlberg captus. 
Descr. Hylesino atro statura similis, et Bostricho pusil lo m a g -
nitudine aequal is , Caput breve, atrum, subtilissime et cre-
jberrime punctula tum, non carinatum, pubescens, ore piceo-
ferrugineo. Antennae capite paul lo longiores , ferrugineae, 
clava crass iuscula , pall idiore. Tliorax latitudine longior, 
antice paul lo angustior, lateribus parum rotunclatus, basi 
truncatus, supra convexus, ater, opacus, tenue pubcscens, sub-
ti l iss ime et creberrime punctulatus , absque carinula. Seu-
tel lum atrum, minutiss imum. Elytra thorace vix latiora, sed 
p lus quam duplo longiora , cylindrica, supra convexa, a tra , 
opaca, pi l is griseo-flavcscentibus adspersa, subliiiter crenato-
s t r i a ta , intcrstitiis p laniuscul i s , tenue rugulosis . Corpus 
suljtus atrum, opacum. Pedes breviusculi , comprcssi, nigro« 
p ice i , geuubus di lut ioribus , tarsis ferrugineis. 
E C C O P T O G A S T E K . 
Antennarum clava compressa, solida^ non 
articulata. Tibiae compressac, vix ex-
terne serratae. Cetera ut in Hylesino. 
. E . S c o l y t u s : niger, nitidus, antennis tarsis-
que rufo-testaceis, thorace subtilissime punctu-
E C C O P T O G A S T E R . 
lato, elytris truncatis, punctato-striatis, intersti-
tiis vage , lateralibus crebrius, punctulatis, ab-
domine subtus retuso. Long. 2 lin. 
M a s : fronte pilis longis, cinereo-fulvescentibus 
vestita. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 4 6 . 1. Herhst. Col. 
5 . 125 . 1. Tab. 49 . / 1. a. 
Scolylus destructor. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 0 7 . SamouelL Comp. 
Ent. p. 2 0 6 . JLatr. Gen- Crust. et Ins. 
2. 2T9. 1. 
Hylesinus Scolylus. Fabr. Eleut. 2 . 3 9 0 . 1 . 
Bostrichus Scolytes. Payk. Faun. Sv. 
3. 1 5 1 . 9, 
Var. b. Elytrorum apice et margine laterali, ge-
nubus tibiarumque apice rufo-ferrugineis. 
Var. c. Elytris pedibusque totis rufo-ferrugineis. 
GylL Ins. Svec. I. c var. b. 
Habitat sub cortice truncorum exsiccatorum Be-
tulae albae, in Fennia austraii, minus frequens. 
2 . E . p y g m a e u s : niger, nitidus, antennis testa-
ce i s , pedibus rufo-piceis, elytris ruio-ferrugi-
nei s , confertissime sed ad latera minus regula-
riter punctato-striatis , thorace crebrius punctu-
lato, abdomine subtus retuso. Long. lin. 
GylL Ins. Svec 3. 3 4 8 . 2. Herbsl. Col. 
5. 1 2 1 . 2 . Tab. 4 9 . / 2. 
Scolytus pygmaeus. Dej. Nov. CataL 
i 4 a E C C O P T O G A S T E R . 
Coleopt. p. 3 0 7 . Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. 1 1 . 2 1 1 . 2 . 
Hylesinus pygmaeus. Fabr. Eleut. 2 . 
3 9 5 . 2 5 . 
Bostrichus pygmaeus. Payh. Faun. 3. 
1 5 2 . 10. 
Var. b. paullo minor, niger, antennis testaceis, 
elytrorum apice, tibiis tarsisque rufo-ferrugi-
nei s , thorace paullo crebrius et profundius 
punctato. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 2 0 . 2. var. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, prae-
sertim Quercus, rarius. In Insula Runsala se-
mel copiose lectus. 
01)S. In speciminibus, quae ad varietatem b a D , G Y L L E N -
H A L al iatam pcrlinere j u d i c a \ i , puuclura tlioracis vix pro-
fimdior mihi \ idetur . Ad humeros vero macula rufescens 
interdum adest. 
3. E . p o l y g r a p h u s : fusco-piceus, pubescenti-sca-
ber, antennis pedibusque pallidis, thorace obso-
lete carinato, elytris vix striatis, abdomine in-
tegro, antennarum clava acuminata. Long. | lin. 
Gylh Ins. Svec. 3. 2 4 9 . 3. 
Bostrichus polygraphus. Vej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 3 0 1 . Payh. Faun. Sv. 
3. 1 5 5 . 1 5 . 
Scolytus polygraphus. Latr. Hist. Nat. 
d. Crust. ct d. Ins. 1 1 . 216 . 18. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in 
Fennia australi, minus frequens. 
Ohs« Y a r k t ptus uiiaus teslaceus. 
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Caput parvum, deflexum. Antennarum cla-
va rotundata , compressa, subsolida, ^e? 
apice obsoletissime transversim annu-
lata. Thorax magnus, gibhus, antice 
capite multo latior. Tibiae serrato-den-
tatac. Caetera ut in prioribus. 
S e c t . i . E l y t r i s p o s t i c e r e t u s i s , p l e -
r u m q u e d e n t a t i s . 
1. B. T y p o g r a p h u s : nigro - piceus, subnitidus, 
longius flavescenti-pilosus, elytris profunde stri-
ato-punctatis, apice circulatim truncato-retusis, 
singuli ambitu sexdentato, dente quarto caeteris 
majore. Long. Hn. 
GyU. Ins. Svec. 3. 3 5 1 . 1. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 3 0 7 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 344 . 1. Payh. Faun. Sv. 3 . 
1 4 5 . 1. 
Tomicus Typographus. Sarnouell. Comp. 
Entom. p. 2 0 5 . Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 2 . 2 7 6 . 1. 
Var. b. corpore toto pallide testaceo, mandibu-
lis , oculis elytrorumque dentibus nigris. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var. b. Zett.Faun. 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice Pini sylvestris et Abiet is , 
frequentissimus. 
2. B. o c t o d e n t a t u s : nigro-piceus, subnitidus, fla-
vescenti-pilosus, antennis pedibusque dilutiori-
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bus, elytris punctato -str iat i s , apice circulatim 
truncato-retusis, singuli ambitu 4 dentato, den-
te tertio majore. Long. fere 2 lin. 
Gyll. Jns. Svec. 3. 3 5 3 . 2 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 3 0 7 . Payli. Faun. 
Sv. 3. 146 . 2 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 4 5 . 2 . 
Dermestes Typographus- Linn* Faun. 
Sv. 4 1 8 . 
Var. b. corpore aut clilutius brunneo, aut pal-
Jide testaceo. 
Gyll. Jns. Svec. I. c. var. h. 
Habitat sub cortice Pini et Abiet i s , frequens. 
5. B. d u p l i c a t u s : niger, nitidus, parcius pallido-
pilosus, antennis pedibusque rufo-testaceis, ely-
tris piceo-nigris, subtilius punctato-striatis, apice 
circulatim excavato-retusis, singuli ambitu tri-
dentato, dente intermedio Iatissimo, geminato. 
Long . i | lin. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, semel 
tantum in Ylane captus. 
Descr. A praecedenre, cui de caetero valde s imil is est, difFerre 
videtur magnitudine duplo minore , tuberculis capitis paul lo 
majoribus et parcius elevatis , pubescentia rariore, fundo 
excavationis elytrorum paullo profundius punctato, et den-
tium forma. Caput parvum, deflexum, relractum , n i s r u m , 
tuberculis exasperatum, parcius pallido - p i losum, foveola 
nul la supra o» impressa ; mandibulae nigrae, immacula tae . 
Antennae rufo-teslaceae ; struclura ut in praecedente. T h o -
rax niger; de caetero ut in anlecedcntibus. Scu le l lum minu-
l u m , n igrum, laeve. Elytra piceo-nigra, suhti l ius punctalo-
slr iata , stria suturali profundiori, interstitiis p l an i s , punctis 
qu ibusdam serialim impressis , apice circulat im profunde 
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Z excavato-retusa, fundo excavationis profundius punctaJo, am« 
l)itu vero singuli elylr i tridentato, dente primo minutiss imo, 
secundo latissimo, gemiaato , angulo nimirum superiori bre-
vi ler acuminato, inferiori autcm longius exserto, apice rotun-
dato ; structura cacteroquin ut in prioribus. Corpus subtus 
n igrum, subnitidum, punclulatum, parcius pnbescens t Pedea 
ut in praeccdenle. 
4. B. L a r i c i s : n ig ro-p iceus , subnitidus, pallido-
pilosus, elytris longioribus, punctato-striatis, ap i * 
ce circulatim retuso, subexcavato, ambitu irre-
gulariter dentato, interstitiis striarum seriato-
punctatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 5 4 . 3. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 3 0 7 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 4 5 . 3. Payk. Faun. Svec. 
3. 1 4 7 . 3. 
Scolylus Laricis. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. ct des Ins. 1 1 . 2 1 6 . 17 . 
Var. b. elytris brunneis, pedibus rufo - testaceis. 
Gijll. Ins. Svec. I. c var. b. 
Var. c. totus aut rufo-brunneus 3 aut pallide te-
staceus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
frequens. 
5. B. a c u m i n a t u s : piceo-niger,subnitidus, palli-
de-pilosus, antennis pedibusque testaceis, elytris 
subtilius punctato-striatis, rufo-testaceis, apice 
circulatim retusis , ambitu utrinque tridentatOj 
dente ultimo ma jor i ? acuto. Long . l j lio. 
}U PAIVT. j g 
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Var. b. corpore rufo-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. 4. , 4 / ^ . 6 2 0 . 3 — 4 . Dej\ 
Nov. Catal. Coleopt. p. 3 0 7 . 
Habitat sub cortice Pini sylvestris. In Lapponia 
F. Sahlberg; in Tavastia et Ylane , ipse. 
Obs. Inter specimina iiujus speciei, quae fere centum possideo, 
non nisi quinque corpore gaudent rufo-piceo, caelerorum 
vero omnium corpus piceo-nigrum csl ; quare excmplaria a 
lSTob. D. G Y L L E N I I A L dcscripla varietatem polius quam 
t y p u m conslituere censui. 
6. B. g e m i n a t u s : n igro-p iceus , subnitidus, pal-
lido-piiosus, antennis pedibusque testaceis, ely-
tris brevibus, rufo-testaceis, subtilius punctato-
striatis , apice circulatim retusis, ambitu utrin-
que subtridentato, dente ultimo lato, apice emar-
ginato. Long. i^ lin. 
Var. b. corpore plus minus testaceo. 
Zett. Faun. Lapp. 1. 345 . 4, 
Habitat sub cortice Pini sylvestris^ rarissime. 
In Lapponia, D. Prof. Zetterstedt et F. Sahl-
berg; in Ylane, ipse. 
Descr. B . acuminato valde s imit i s , scd diifert maguitudine pa-
ul lo minori et dentium in apice elytrorum forma. Caput de-
fiexum, piceo-nigrum, puuctulalum. Antennae lestaceac, clava 
rotundata, obtusa, paliidiore. TJiorax nigro*piceus, postice 
inlerdum magis rufesccns; de caclcro ut in praecedenfibus. 
Sculc l lum minutum, laeve, nigrum. Elylra tborace paul lo 
longiora, apice circulatim excavato-rclusa, ambitu s ingul i 
elytri subtridenlato, dente primo minutissimo, vix conspici-
cndo, sccundo paullo majorc, acuto, tortio lato, fcrc rJiombeo, 
apicc lale emarginato, nigro; caeterum ut in praecedentc Cor-
pus sublaeve , parce pilosum, nilidum, nigrum, ano rufe-
scente. Pcdes pa l i id i , gcnubus interdum obscurioribus. 
Varic las b. differt corporc plus minus pallescente. Ocul i 
tantum et apex denlis gemiuali semper sunt nigri . 
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7. B . s u t u r a l i s : linearis, angustus, niger, pallide-
pilosus, antennis tarsisque pallidis, thorace pun-
ctatissimo, elytris striato-punctatis, apice rufis, 
retusis , obtuse tuberculatis, stria suturali pro-
funda. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec- 4. ^ / 7 . 6 2 2 . 3 — 4 . Dej. 
Nov. Cutal. Coleoj)t. p. 3 0 7 . 
Var. b. elytris totis rufo - ferrugineis , pedibus 
dilutius testaceis. 
Gjll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. corpore toto aut rufo-brunneo aut dilu-
tius testaceo. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. c. 
Habitat sub cortice Pini et Abiet i s , in Fennia 
australi, passim. 
g. B, n i g r i t u s : Iinearis, angustus, n iger , pallide 
piiosus, antennis tarsisque testaceis, thorace pun-
ctatissirno, elytris striato-punctatis, apice exca-
vato-retusis. ambitu singuli elytri trituberculato, 
stria suturali profundiore. Long. i~ lin. 
GjlL Ins. Svec. 4. App. 6 2 3 . 3 — 4 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt) p. 3 0 7 . 
Var. b. elytris ferrugineo-piceis. 
Habitat sub cortice Pini et Abietis , in Fennia 
australi , passim. 
g. B. b i d e n s : n ig ro-p i ceus , subnitidus, griseo-
pubescens, elytris crebre subtiliter punctato-
striatis, apice circulatim Uuncato-retusis, ambitu 
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singuli elytri bidentato, dente superlore elonga-
to , hamato. Long. vix i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 5 7 . 5 . Dej. Nov. 
CataL Coleopt. p. 307 . Zett- Faun. 
Lapp. 1. 3 4 6 . 5 . 
Scolytus bidcns. Latr. Hist. Nat. des 
Crust. et des Ins. 1 1 . 2 1 4 . 8. 
Femina: elytris subretusis, muticis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Cfr. Ins, 
Svec. 4. App. 6 2 3 . 5 . Ohs* 
Var. b. corpore aut toto pallide testaceo7 aut 
capite thoraceque saturatius ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 623- 5 . var. c. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, passim. 
1 0 . B. x y l o g r a p h u s : nigro-piceus, nitidus, gri-
seo-subpubescens, antennis pedibusque rufo-te-
staceis, elytris rufo-pice i s , basi nigricantibus, 
subtilissime punctato-striatis, apice excavato-re-
tus is , singulo dentibus tribus aequalibus, acutis 
armato. Long. | lin. 
M a s : fronte tuberculo elevato. 
Femina: fronte aequali. 
Var. b. rufo-ferrugineus vel pallide testaceus 
totus. 
Habitat sub cortice Pini et Abietis, in Fennia 
australi, passim. 
Dcscr. Magnitudine ct stalura B. chalcograplio s imi l i s ; sed 
diffcrt deiitil)us elytroruni majoribus, iuler sc acquaii l^us. 
acu l i s , et frontc maris haud cxcavala, scd tuberculo elcvato 
inslrucla. Caput parvum, deilcxum, re l rac lum, nigro-picc-
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t i m , crebre s e d o h s o l e t i u s g r a n u l a t o - p u n c t a t u m , p i l i s f u s e e -
s c c n l i b u s d e n s i u s o h s i t u m , t u h e r c u l o p a r v o i n f r o n t e maris 
e l e v a t o ; o s p a l l i d o - c i l i a t u m . Antennae, l l i o r a x e t s c u l e l l u m , 
u t in s e c r u e n t e . E lytra I h o r a c e ] ) a u l l o a n g u s l i o r a , e t n o n n i -
l i i l l o n g i o r a , c y l i n d r i c a , r u f o - p i c e a v e l r u f o - f e r r u g i n e a , n i * 
t i d a , b a s i p l u s m i n u s n i g r i c a n t i a , vcrsus latcra c t a p i c e m 
g r i s e o - p i l o s a , s u b t i l i s s i m e p u n c l a t o - s l r i a t a , i n t c r s t i t i i s l a e v i -
3 )us , p n n c t o u n o a l t e r o v e t a n t u m i m p r e s s i s , a p i c e s u h e x c a v a l o -
r e t u s a , s i n g n l o d e n t i b u s t r i b u s s a t m a g n i s , b a s i c r a s s i s , a p i c e 
n i g r i s , a c u t i s , a e q u a l i b u s , a r m a l o . Corpus s u b l u s , p e d e s i i u e 
u t in s e q u e n t e . 
Var. b . c a e l e r o q u i n s i m i l l i m a , s e d color t o l i u s c o r p o r i s 
r u f o - f e r r u g i n c u s vcl p a l l i d o - l c s t a c e u s ; oculi l a n l u m nigro-
fusci. 
J I . B. c h a l c o g r a p h u s : n igro-piceus , nitidus, 
antennis pedibusque testaceis, elytris rufo-piceis, 
basi nigricantibus, subtilissirne punctato-striatis , 
apice subretusis, singulo dentibus tribus inae-
qualibus, tuberculiformibus armato. Long. | lin. 
Mas: fronto supra os profunde excavata. 
Femina: fronte subaequali , parum depressa. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 3 5 8 . 6. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 4 6 . 6. Dej. Nov- Catah 
Coleopt. p. 307 . 
Scolytus chalcographus- Latr. Hist. 
Nat. des Crust. et des Ins. 1 1 . 2 1 2 . 4. 
Var. b . corpore toto rufo-piceo vel pallide te-
staceo. 
Gjll. Ins- Svec. I. c. var. h. 
Var. c. elytris totis nigris. 
Gijtl. Ins. Svcc. 4 . App. 6 2 3 . 6. var. c, 
Habitat in arboribus resinosis, frequens. 
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i a . B. fuscus: fusco-piceus, longius pubescens, 
thorace antice scabro, opaco, elytris longioribus, 
cylindricis, confertissime subtiliter punctato-stri-
atis, apice retusis, muticis, Long. | lin. 
Gijll. Ins. Svcc. 3. 260. 7. Dej. Nov. 
Catul. Colcopt. p. §07. 
Var. bt corpore toto paliide testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel 
tantum lectus. Var. b. nondum capta. 
Sect. 2, E J y t r i s postice i n t e g r i s , 
rotundat i s . 
1 3 . B. v i l losus : brunneus, subnitidus, longius 
pallide pilosus , antennis pedibusque dilutioribus, 
thorace subovato, creberrime aequaliter puncta-
to, elytris profunde punctato-striatis, interstitiis 
subtilius seriato-punctatis. Long. i l lin. 
Gyll. Ins. Svcc 3. 361. 8. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 347. 7. Vej. Nov. Cutul. 
Coleopt. p. 307. 
Hylesinus villosus. Fabr. Elcut. 2. 391. 7. 
Scolytus villosus. Latr. Hist. Nut. des 
Crust. et des Ins. 11. 218. 23. 
Var. b. corpore toto aut dilutius rufo-ferrugineo, 
aut pallide testaceo. 
Gyll. Ins. Svcc et Zctt. Fuun. Lapp. 
II. cc. vur. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
frequens. 
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1 4 . B. micrographus : ferrugineus, nitidus, sub-
pubescens, thorace oblongo, antice scabro, ely-
tris apice obtusis, muticis, subtilissime punctato-
striatis, stria suturali profundiori, versus apicem 
dilatata. Long. f lin. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 3 6 2 . 9. Zett. Faun. 
Lappt 1. 3 1 7 . 8 ? 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, ra-
rius; in Ylane aliquoties captus. 
Ohs. Variat interdiim al)domi!ie paulio obscuriore. 
i5* B. domest icus : cylindricus, niger, subgla-
ber, antennis tarsisque testaceis, antennarum 
clava oblique acuminala, thorace subgloboso, 
exasperato, elytris punctato-striatis, griseo-palli-
dis, sutura limboque nigro-f uscis. Long. \\ lin. 
Mas: fronte profunde impresso-excavata* 
Fernina: fronte convexa. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 3 6 5 . 1 1 . 
Dcrmestes domesticus. Linn* Faun. Sv. 
4 2 4 . 
JB. limbatus. Dcj. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 3 9 7 . 
Jpute Umbatus. Fabr. FAeut. 2 . 3 8 2 . 
20 . Puyh. Fuun. Sv. 3. 144. 5 . 
Bostrichus limbatus. Lutr. Hist. Nut. 
des Crust. ct dcs Ins. 1 1 . 2 2 7 . 9. 
Habitat in truncis arborum emortuarum, in 
Fennia australi, passim. 
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1 6 . B. l i n e a t u s : cylindricus, niger, subpube-
scens , antennis , pedibus , thoracis subglobosi 
exasperati basi elytrisque rufo-testaceis, elytro-
rum sutura, margine lineaque media nigris, an-
tennarum clava obtusa. Long. i l lin. 
M a s : fronte profunde excavata. 
F e m i n a : fronte convexa. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 6 6 . 12 . Zctt. Faiin. 
Lapp. 1 . 3 4 8 . 9. Oliv. Ent. 4. 7 7 . 1 8 . 
2 3 . Tab. 3. / 23 . a. h. Latr. Hist. 
Nat. des Crust. ct des Ins. 1 1 . 2 2 7 . 1 0 . 
B. signatus. Dej. Nov. Catul. Coleopt. 
p. 3 0 7 . 
Apate signata. Fahr. Eleut. 2 . 3 8 3 . 2 2 
Var. b. thorace rufo-testaceo, lateribus anticis 
margine apicali, saepiusque linea media ab 
breviata nigris, elytris testaceis, sutura, mar 
gine lituraque obsoleta postica nigricantibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Var. c. pallidius rufo-testaceus, capite nigrican-
t e , thoracis antico pectoreque saepius fusce 
scentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in truncis arborum emortuarum, passim, 
tj. B. t a c h y g r a p h u s : cylindricus, niger , sub-
nit idus , subpubescens, antennis , tibiis tarsisque 
rufo-testaceis, thorace subgloboso, antice exaspe-
rato , postice Iaevi ? elytris punctato-striatis, iri-
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Habitat sub cortice arborum emortuarum, rar i s -
r ime. Ad Wasam, D. Com. Manuerheim; in 
Y lane , ipse. 
i g . B. T i l i a e : subcylindrieus, fuscus, opacus, 
subpubescens, antennis pedibusque testaceis, tho-
race suborbiculato, medio scabro, elytris obsole-
te punctato-striatis, apice dilutioribus. Long . | lin. 
Gyll Ins. Svec. 3. 3 6 9 . 14 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 3 0 8 . 
Apate Tiliae. Fahr. EleuL 2 . 383 . 27 . 
Var. b. corpore toto pall ido, capite obscuriore. 
GylL Ins. Svec. I. c var. h. 
Habitat sub cortice Ti l iae europaeae, in Fennia 
australi , rariss ime; ad Willnas a D . Com. 
Mannerheim semel captus. 
2 0 . B. c i n e r e u s : oblongus, c inereo-testaceus , 
subopacus, tenuissime pubescens, thorace ovato, 
subtilissime punctulato, elytris crenato-striatis. 
Long. 5 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 7 0 . 15 . Dej. Nov. 
Catal. Colcopt. p. 3 0 8 . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in 
Fennia austraJi, minus frequens. 
2 1 . B. p u s i l l u s : oblongus, nigro-piceus, nitidus, 
subpubescens, antennis, tibiis tarsisque testaceis, 
thorace longiori , subtiliter punctulato, elytris 
punctato-striatis. Long. \ lin. 
GylL Ins. Svec 3. 3 7 1 . 16. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 3 0 7 . 
A P A T E . i 5 5 
Var. b . "corpore toto pallidiori. 
Gyll. Ins.\ Svec. I. c. obs. 
Habitat snb cortice arborum emortuarum, i m -
primis Abietis , frequens. 
F a m i l i a 3. X y l o p h a g i . 
C a p u t a n t i c e n o n r o s t r a t u m . A n t e n -
n a e b r e v i o r e s , c l a v a t a e , v e l e x t r o r -
s u m c r a s s i o r e s , a r t i c u l i s 1 0 a u t n . 
C a p u t t h o r a c i a d o c u l o s u s q u e i n -
t r u d e n d u m . P a l p i b r e v e s , p l e r u m -
q u e f i l i f o r m e s , v e l p a r u m e x t r o r -
s u m c r a s s i o r e s . 
A P A T E. 
Palpi filiformes. Maxilla bifida^ lacinia 
interna paullo minori. Lubium truncw 
tum. Antennue breves, 1 0 articulatae, 
clava scrrata aut subpectinata. Oculi 
globosi, prominuli. Thorax brevis, ele-
vutus^ saepe scaber. Tibiae angustae^ 
elongatae. 
i . A. s u b s t r i a t a : l ineari-elongataj , n ig ro-p i -
cea, opaca, pubescens, antennarum apice pedi-
busque rufo-piceis , thorace tuberculato-scabro, 
e l j tr i s creberrime rugos i s , obsolete striatis. 
Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 3 7 4 . 2 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 4 9 . 1. I)ej. Nov. CataL 
Coleopt. p. 3 0 9 . 
i 5 6 C O R Y N E T E S , 
Habitat in truncis exsiccatis Pini et Abiet i s , 
sub cortice, rarius. 
2 , A. e l o n g a t a : l ineari-elongata , n igro-picea , 
fere glabra, antennarum clava pedibusque rufo-
pice i s , thorace subtuberculato, elytris nitidis, 
punctato-substriatis . Long. a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 7 4 . 3. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 4 9 . 2 . Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 3 0 9 . 
Habitat sub cortice truncorum exsiccatorum Pini 
et Abietis , rarius. 
C O R Y N E T E S . 
Palpi quatuor inaequales, subjiliformes, 
articulo ultimo longiori, suhconico. Man-
dibula cornea^ acuta^ bidentata. Ligu-
la membranacea^ elongata, apice dila-
tata, rotundata, integra. Antennae bre-
viores, W-articulatae5 clava triarticu-
lata^ obconica^ articulo ultimo maximo9 
subquadrato, angulis rotundatis. Tho-
rax antice truncatus^ lateribus et postice 
rotundatus, anguste marginatus. 
jr. C . v i o l a c e u s : violaceo-subvirescens, ni t idus , 
fusco-villosus, antennis nigris, pedibus fusco-vi-
aescentibus, elytris rude striato-punctatis. Long* 
i j : lin. 
C I s . i 5 ? 
Gyll. Ins. Svec. 3. 376 . 1. Zett Faun. 
Lapp. 1. 1 2 3 . 1. Schonh. Synon. 2 . 
5 0 . 1. Dej. Nov. Catal. Coleopt. p. 
114 . 
Habitat in cadaveribus, frequens. 
C I S. Latreitle. 
Mandihulae breves, conico-irigonae, apice 
aeque bidentatae. Palpi valde inaequa-
les^ maxillares multo majores, extror-
sum sensim crassiores, articulo ultimo 
subovato; labiales minimi, subulatiy ar-
ticulo ultimo tenuiori^ conico. Maxilla 
bifida, lacinia interna parva% dentifor-
mi. Antennae capite fere duplo longio-
res, articulis tribus ultimis magnis, per-
foliatis. Corpus ovatum, supra conve-
xum. Oculi globosi, prominuli. Thorax 
transversus, marginatus , antice saepe 
elevatus et produclus. 
i. G. B o l e t i : fuseo-piceus, subpubescens, anten-
nis pedibusque testaceis, thorace inaequali, anti-
ce reflexo, lateribus late marginato, postice ob-
tuse angulato , elytris subvage rugoso-punctatis. 
Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec 3 . 3 7 7 . 1. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 0 . 1. Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 3. 12 . 1. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 310 . Samoucll. Comp. Ent. p. 2 0 6 . 
158 C I S. 
Anobium Boleli. Fabr. Eleut. 1. 3 2 3 . 7. 
Payh. Faun. Sv. 1. 3 0 8 . 7. 
Var. b. corpore toto aut dilute brunneo autpal-
lide testaceo. 
Gyll. Ins. Svec et Zett. Laun. Lapp. 
II. cc. var. b. 
Habitat in fungis arboreis variis, sat frequens. 
2 . C . m i c a n s : fusco-piceus, pube brevissima, mi-
cante deuse adspersus, antennarum basi pedi-
busque testaceis, thorace aequali , antice sinua-
to, lateribus anguste marginato, e l j t r i s obsole-
te f vage punctato-subrugosis. Long | lin. 
Gyll. Im. Svec. 3. 3 7 9 . 2 . Zett Faun. 
Lapp. 1 . 3 5 0 . 2. Dej. Nov. Catal. C o -
leopt. pag. 3 1 0 . Latr. Gcn Crust. et 
Ins. 3. 12 . 1. Obs. 
Anobium micans. Fabr. Eleut. 1. 3 2 1 . 
14. Payh. Faun. Sv. 1. 301). 8. 
Var. b. corpore dilutius brunneo aut ierrugineo. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. obs. 
Habitat in fungis arboreis, passim non infrequens. 
3. C. h i s p i d u s : fusco-piceus, pilis brevissimis r i-
gidis adspersus, antennis pedibusque testaceis, 
thorace aequali, antice sinuato, lateribus angu-
ste marginato, elytris obsolete punctato-striatis. 
Long . | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 380 . 3. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 1 . 3. Dej. Nov- CatuL 
G I S. 
Coleopt. p. 3 1 0 . Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 3. 12 . 1. obs. 
Anobium hispidum. Payk. Faun. Sv. 1 . 
310 . 9. 
Var. b. capite thoraceque ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var, c corpore toto ferrugineo aut testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in fungis arboreis , passim sat frequens. 
4. G. c r e n a t u s : rufo-ferrugineus, subopacus, pu-
bescens, capite rufo, thorace antice subsinuato, 
lateribus tenue marginaro, subtilissime subcrenu-
lato, postice versus scutellum rotundato-retra-
cto, elytris striatis, striis subtilissime punctatis, 
Long. | lin. 
Mannerh. in litt. 
Ad Willnas a D. Gom. Mannerheim bis captus. 
Descr. Statura praecedentis. Caput deflexum , sul) thoracis lo-
ho protracto occultatum, puhesceus, suhtiliter punctatum, 
rufum, ocuiis nigris. (Antenuae desunt) Tliorax transversus, 
longitudine media duplo latior, antice suhhisinuatus, loho 
mcdio magno, rolundato, angulis laleralihus deflexis, pa-
rum prominul i s , late^ibus rotundatus, tenue marginatus , 
subti i i ss ime crenutatus, postice versus scutellum valde retra-
ctus, rotundalus , supra convexus , rufo-ferrugineus, puhe-
scens , suhli l i ss imc punctulatus. Scutellum minutiss imum, 
vix conspiciendum. E ly t ra tiiorace vix lat iora , sed eodem 
pius quam duplo longiora , apice rotundata, supra convexa, 
rufo-fcrruiiinea, slriata, striis suhtilissime punctulatis, inter-
stitiis p lanis , pi i is depressis ferrugincis adspersis. Corpus 
suhtus puhescens, suhtiliter puuctulat i im, pedes^ue rufo-
ferrugiuea. 
i 6 o C I S. 
5. C. c o m p t u s : fusco-testaceus, pube brevissima 
rigida parce adspersus, thorace antice truncato, 
lateribus rotundato-ampliato, elytris sat regnla-
riter punctato-striatis. Long. ~ lin. 
Gyll. Im. Svec. 4. Jpp. 6 2 5 3 — 4 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Habitat in fungis arboreis , in Fennia austral i , 
rarius. Ad Willnas non infrequentem esse 
testatur D. Com. Ma/inerheim. 
6. C p u n c t u l a t u s : elongatus, convexus, subcy-
lindricus, fusco-testaceus, longius et densius p u -
bescens, thorace subtilius, elytris fortius, confer-
tim vage punctatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec 4. Jpp. 0 2 5 3 — 4 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Habitat in fungis arboreis , in Fennia australi , 
rarius. 
rj. C. c o r n u t u s : brevior, convexus, fusco-testace-
us, pube brevi nitida adspersus, thorace subtili-
us, elytris fortius, confertim vage punctatis, tho-
race capiteque maris antice bicornutis. Long* 
f lin. 
Gylh Ins. Svec. 4. Jpp. 6 2 6 . 3 — 4 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p. 310 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime. Ad Wil l -
nas a D . Com. Mannerheim semel captus. 
8. C. f e s t i v u s : fusco-testaceus, angustior, pube 
brevissiraa rigida adsper$us ? antennis pedibuscjue 
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testaceis* thorace antice truncato, lateribus te-
iaue marginato, elytris creberrime subtiliter va-
ge punctuiatis. L o n g . § lin. 
Gytl. Ins. Svec. 3. 3 8 1 . 4> Dej. Nov> 
Catal. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Var* b. corpore toto pallide ferrugineo* 
Gyll. Ins-. Svec. I. c. obs. 
Habitat in fungis arboreis Fenniae australis, 
rarius. 
9. C a f f i n i s ; brevis , convexus, nigro-piceus, 
pilis r ig id i s , erectis, albidis adspersus, anten-
nis, tibiis tarsisque rufo-testaceis, thorace subti-
lissime, elytris fortius confertim vage punctula-* 
t i s , capite maris bicornuto. Long . | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 2 8 . 4 — 5 . Dqj. 
Nov. Catat. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Var. b. corpore toto plus minus testaceo. 
Gyll. Ins, Svec l. c. obs. in descriptiom. 
Habitat in fungis arboreis, praesertim Betulinis, 
sat frequens* 
l o . G. F r o n t i c o r n i s : brevis , tonvexus, rufo-
piceus , albido-pilosus, antennis pedibusque totis 
pallidioribus, thorace subtilissime, elyiris fortius* 
confertim et vage punctulatis, capite maris b i * 
tuberculato. Long e ^ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 2 8 . 4 — 5 . Dej. 
Nov. CataL Coleopt. p. 310 . 
Var. b. corpore toto testaceo vel pallido. 
GylL Ins. Svec. t. c. obs. 
Habitat in fungis BetuliniSj haud infrequens, 
n. PAUT. a i , 32, 
G I S. 
1 1 . C. n i t i d u s : p iceus , nit idus, glaber, antennis 
pedibusque testaceis, thorace antice subsinua-
t o , lateribus et postice tenue marginato, ely-
tris obsoletius vage punctatis. Long . \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 382 . 5 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 310 . Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 1 . 4. Latr. Gen. Crust. ct 
Ins. 3 , 12 . 1. obs. 
Anobium nitidum. Fabr. Eleut. 1, 3 2 4 . 15 , 
Payh. Faun. Sv. 1. 3 1 1 . 10 . 
Var. b. pallidior^ aut ferrugineus, elytris obscu-
rioribus^ aut castaneus vel rufo-ferrugineus 
totus , aut pallide testaceus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var< b. 
Habitat in fungis arboreis , sat frequens. 
1 2 . C . b i d e n t a t u s : nigro-piceus, subnitidus, sub-
glaber, valde convexus, antennis pedibusq|u£ ru-
fo-testaceis , thorace breviori, antice profunde 
bis inuato, elytrisque creberrime concinne pun-
ctatis. Long . vix i . lin. 
Mas : capitis thoracisque margine antico bidentato. 
Femina.- capite thoraceque muticis. 
Gyll, Ins. Svec. 3. 3 8 3 . 6. Zett. Faun. 
Lapp. I . 3 5 1 . 5 . Dej.Nov. Catal. Co~ 
leopt. p. 3 1 0 . 
Var. b. corpore toto dilutiore, aut testaceo aut 
pall ido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in fungis arboreis, rarissime; bis tan-
ium in Ylane lectus. 
G I S. i63 
i 3 . C . p e r f o r a t u s : brevior, convextts, n igro-
p iceus , longius pubescens, o re , antennis pedi-
busque testaceis, thorace antice oblique trunca-
t o , elytris profunde vage punctatis, tibiis apice 
dilatatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 8 5 . 7. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 2 . 6. JDej. Nov. Catal. C o -
leopt. p. 3 1 0 . 
Var. b. corpore toto testaceo. 
Habitat in Fungis arboreis, rarius. In Nylan-
dia ; F. Sahlberg-. 
l^ . C A l n i : longior, minus convexus, n i g r o - p i -
ceus , pube brevissima, nitente adspersus, o r e , 
antennis pedibusque testaceis, thoracis subsinu-
ati lateribus latius marginatis, elytris crebre 
vage punctulatis. Long. vix 1. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 8 6 . 8. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Var. b. corpore toto pallidiore. 
Gyll. Ins. Svec, l. c. var. b. 
Habitat in fungis arboreis , praesertim alni , in 
Fennia australi, minus frequens. 
J 5 . C. g l a b r i c u l u s : brevis , convexus, castaneus, 
glaber, capite angustiore, convexo, thorace an-
tice oblique truncato, subtilissime punctulato, 
elytris confertim vage punctulatis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 2 9 . 9. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. p. 3 1 0 . 
Var. b. corpore toto , aut pallido aut testaceo. 
Gyll. Ins. Svec» l. c. obs. 
Habitat in fungis arboreis , in Fennia australi) 
rarius. 
J64 M Y C E T O P H A G U S . 
M Y G E T O P H A G U S , 
Palpi quatuor inaequates^ articulo ultimd 
paullo crassiori, subtruncato. Maxilla 
bifida. Ligula rotundata, integra. An-
tennae vix thorace Ibngiores, cxtrorsum 
crassiores. Corpus ovatum. Thorax po-
sticc latior. Tarsi fdiformesy simplices, 
S e c t . I. A n t e n n i s e x t r o r s u m s e n s i m 
c r a s s i o r i b us . 
I . M. 4 r r i a c u l a t u s : ferrugineus, ontennarum 
medio , thorace elytrisque nigris, his striato-
punctatis, singulo maculis duabus flavescenti-
ferrugineis. Long. i-% Iin. 
GylJ. Ins. Svcc. 3. 387 . 1. Payh. Faun* 
Svec 3. 3 1 5 . 1. Dej. Nov. Catal. Co* 
leopt. p. 3 1 L 
M. 4 pustulatuSi Samouell. Comp. En~ 
toin. p. 2 0 7 . 
Carabus ^pustulatus. Linn.Faun. Sv.SW. 
Boletaria 4 pusiulaia. Marsh. Ent. Br« 
1. 138. 1. 
Var. b. macula elytrorum postica parva puncti-
formi. 
Gylt. Ins. Svec. 4 . App. 6 3 0 . 1. var. d0 
Var. c elytris saturatius nigfis , macula tantum 
baseos ferruginea. 
Gyll. Ins. Svec. 8L 387 . 1. var. b. 
Var< d. thorace toto ferrugineo, maculis elytro-
rum duabus. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 630 . 1. var. c, 
Var. e. thorace ferrugineo, macula tantum baseos 
ferruginea. 
M Y C E T O P H A G U S . 1 6 5 
Habitat in fungis arboreis, praesertim quercinis, 
passim. Varietates b , e et d rarius obveniunt; 
var e a />. Wasastjerw in Paroecia Ilmola s e -
mel capta. 
a . M. a t o m a r i u s : fusco-ferrugineus, supra niger, 
elytris macula humerali subquadrata, fascia pono 
medium transversa punctisque disci pluribus te-
staceis, articulo antennarum ultimo antecedento 
dimidio longiore, ovato. Long . i% lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 3 8 8 . 2 . I)ej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 3 1 1 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 353 . 1. Payk. Faun. Sv. 3. 3 1 7 . 3. 
Var. b. elytris fusco-ferrugineis vej brunneis , 
signaturis pallidis. 
Gyll. Ins9 Svec. I. c. var. b9 
Habitat in fungis arboreis, passion 
3. M. v a r i a b i l i s : piceo-ferrugineus, supra ni-* 
gro-piceus, elytris fasciis maculisque ferrugineo-
testaceis, articulo antennarum ultimo antecedente 
duplo longiore, elongato-ovato. Long. i | lin. 
Var. a. elytris fascia lata baseos, alia pone m e -
dium parva, abbreviata, simplici, lunata pun-
ctoque intra apicem ferrugineo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 380 . 3. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 4 . 2 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 3 1 1 . 
M. piceus. Fabr. Eleut. 2 . 5 6 9 . 22 . 
Var. b. ut var. a, sed punctum parvum pallidum 
in medio marginis elytrorum inter fascias. 
Gyll. Ins. Svecf et Zett\ Faun. Lapp, 11. 
cc. var. b. 
M . piceus. Payk- Faun. Sv. 3. 318 . 4. 
1 6 6 M Y C E T O P H A G U S . 
Var. c. ut var. b, sed thorax dilutius ferrugineus. 
Gyll. Ins. Svep. et Zett. Faun. Lapp. IL 
cc. var. c. 
M. lunaris. Fabr. Eleut. 2 . 5 6 8 . 19. 
Var . d. ut b , c , sed elytra quoque ferruginea, 
maculis punctisque pallidioribus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. 
M. brunneus. Panz. Faun. Germ. 57 . f. 2 1 . 
Var. e. ut b , G, sed fascia posterior elytrorum 
flexuoso-undata. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Boletaria undulata. Marsh. Ent. Br. 1. 
140 . 
Var. f. fascia baseos elytrorum interne abrupta^ 
posteriori fascia aut lunata aut flexuosa. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. f. 
M. atomarius. Payk. Faun. Sv. 3. 3 1 8 . 
3. var. b. 
Var. g. minor, nigrior, fasciis omnino ut in var. f. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. g. 
Var. h. elytris nigris , macula majori humerali , 
puncto in medio marginis , punctis tribus loco 
fasciae posterioris maculaque intra apicem te-
staceis. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. h. 
Var. i. elytris nigr is , macula magna humerali , 
puncto parvo juxta suturam ante m e d i u m , 
macula parva in medio marginis lateralis et 
fascia abbreviata simplici pone medium te-« 
staceis , macula apicali nulla. 
GylL lns. Svec. 4. Jpp. 6 3 0 . 3 . var. i. 
M Y C E T O P H A G U S . 
Var. k. thorace ruf o-testaceo, elytris n ig r i s , 
tascia baseos lata, puncto in medio marginis , 
maculis loco fasciae posterioris duabus trans-
versim posit is , exteriore majore, punctoque 
intra apicem, pallidis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c, var. ft. 
Var. I. thorace n ig ro , elytrorum maculis ut in 
var. k. 
Var. m. ut var, a , s e d puncta inter fascias duo. 
Var, n. ut var. d , sed puncta inter fascias ut in m« 
Var. o. ut var. a , sed loco fasciae posterioris 
puncta duo discreta. 
Var. p. ut var. b , sed loco fasciae posterioris 
puncta duo discreta. 
Var. q. ut var. f, sed loco fasciae posterioris 
puncta duo discreta. 
Habitat in fungis arboreis et sub cortice arbo-
rum, haud infrequens. 
4» M. H i s t r i o ; rufo-testaceus, elytris punctato-
striat is , nigro-fuscis, macula subquadrata hume-
rali , fascia pone medium abbreviata punctisque 
duobus rufo-testaceis, antennarum articulo ul-
timo antecedente duplo longiore, ovato. Long . 
i | lin. 
Ad Willnas a D . Com. Mannerheim captus, efc 
sub hoc nomine ad describendum mihi missus. 
Descr. A praecedcnte, cui valde s i m i l i 9 esse -videtur, colore et 
pictura impr imis differt. Caput parvum triangnlare, pun-
ctula tum, s lr iga transversa inter oculos sat profunde impres-
s u m , ante sfrigam rufescens, pone i l lam ferrugineo-fuscum' 
Oculi rotundati , n igro-brunnei . Antennae longitudine tho-
rac i s , cxtrorsum crass iores , rufo-testaceae, articulo ultimo 
anteccdente duplo longior i , ovato. Thorax brevissimus, 
trausversus, antice late sed non profunde emarginatus, late-
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ribus rotundatus, tenue marginatus, basi bisinuatus, supra 
convexus, rufo-testaceus, subpubescens , crebre punctulatus g 
foveola versus basin utrinque profunde impressa. Scutellum 
orbiculatum, punctulatum, pubescens, ferrugineum. Elytra 
cjusdem ac in praecedente structurae, nigro-fusca, macula 
magna humerali subquadrala , fascia pone medium transver? 
sa utrinque abbreviata subarcuata punctisque duobus , altero 
in medio marginis , altero paullo ante apicem, rufo-testaeeis. 
Corpus subtus pedesque rufo-testacea. An diversa speeies? 
vel an eadem ac var. c. praecedentis seu M. lqnaris F a b r . t 
pubescens, antennis, pedibus, macula humerali 
elytrorum et fascia^ transversa abbreviata sublu-* 
articulo antennarum ultimo brevissimo, antece-
dente vix longiori. Lon.g. 1 1 liq. 
ria mortua semel capta. Unicum specimen, a 
I). Hast quondam lectum, mecum communi-
cavit D. Wasastjernq. 
TJescr. Magnitudine et statura M. atomarii , a quo tamen differt 
p ictura , articulo antennarum ultimo b r e v i o r e , et pubescen-
tia longiore. Caput subtriangulare, subtiliter punctatum, 
p i l i s subdepressis , griseo-flavescenlibus adspcrsum, piceo-
fcrrugineum, ore di lut iore, s t r i g a transversa inter antennas 
profunde impressa, Anlennae loagitudine thoracis, rufo-fer-
T U g i n e a e tolae , atticulo ull imo b r e v i l e r ovato, antfcedenJe 
v ix vel parum longiore. Thorax fusco-niger, piJis g r i s e o - f l a -
vescentibus obsitus ; d e caetero ut in M. atomario. Scufellusn 
ii igro-fuscum, rolundatum, puncUilatum, pubcscens. E ly t ra 
latitudine thoracis, et eodem fere quadruplo longiora , apice 
rotundata, supra parum convexa, nigro-fusca, versus margi«» 
nem plus minus p i ceo- f e r rug inca , macula humerali , inter-
dum minori interdum ad scutellum extensa, et fascia pone 
snedium transversa abhreviata, sublunata, rnfo-ferrugineis, 
cvidenter punctalo-striata, pilis gr i seo- f lavescent ibus , in in-
terstitiis str iarum lineatim ordinatis adspersa. Corpus sub-
fus ferrugineo-piceum, subtilissime et crebre punctulatum» 
pubescens. Pedes rufo-ferruginei, 
Sub cortice Betulae in Ylane quaedam 
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6. M. P o p u l i : rufo-testaceus, subpubescens, tho-
race vix punctulato, elytris pallidioribus, subti-
liter punctato-striatis, fascia media apiceque late 
tuscis. Long. i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 9 2 . 4. PayJz. Faun. 
Sv. 3. 3 1 9 . 5 . Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 3 1 1 . 
Habitat in fungis arboreis in Fennia australi, 
rarius. Ad Wil lnas , D . Com. Mannerheim; 
ad Cathrinedal, D. Pippingslidld; in Runsala 
et in InsulaDegercin,prope Helsingforsiam, ipse 
*], M. m u l t i p u n c t a t u s : oblongus, ferrugineo^ 
piceus, subpubescens, antennis pedibusque dilu-* 
t ioribus, thorace punctato, elytris punctato* 
striatis , maculis punctisque plurimis testaceis f 
articulo antennarum ultimo antecedente paullo 
Jongiori , breviter ovato. Long . i f lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 3 9 3 . 5. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 1 . 3. var. a. 
Var, b. pallidior, elytrprum maculis testaceis 
dilatatis. 
Gyll.Ins. Svec. I. c. var. b. Zeti. Faun, 
Lapp. var. b. Dej. Nov. CataL Coleopt. 
p. 3 1 1 . Payh. Faun, Sv. 3. 320 , 7. 
Var. c. testaceus, elytris dilutioribus, maculis 
punctiscjue pallidis obsoletis. 
Gyll, Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in fungis arboreis , passim. 
8. M. f u l v i c o l l i s : oblongus , niger, Iongius pu> 
bescens, antennarum basi , thorace pedibusque 
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rufescentibus, elytris punctato-striatis, margine 
fasciisque duabus lunatis , introrsum abbrevia-
tis , pallide testaceis. Long. i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 3 9 5 . 6. Payh. Faun. 
Sv. 3. 3 2 0 . 6. Zett.Faun.Lapp. 1 .355 .4 . 
JDej. Nov. Catal. Coleopt. p. 311. 
Var. b. elytris macula inter fascias ad margi-
nem punctiformi pallida. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. b. 
Habitat in fungis arboreis , rarius. Sub cortice 
truncorum Abietis exsiccatorum, in sylva kol-
wensi , saepius leqtus. 
S e c t . a. A n t e n n a r u m a r t i c u l i s u l t i -
m i s m a j o r i b u s , c l a y a m d i s t i n c t a r n 
f o r m a n t i b u s . 
g. M. b i f a s c i a t u ^ : niger , pubescens, antenna-
rum basi pedibusque ferrugineis, thoracis angu-
lis posticis elytrorumque vage punctatorum apice 
fasciisque duabus pallide testaceis, clava anten-
narum triarticulata. Long. vix i . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 3 9 6 . 7. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 5 . 5 . 
Triphyllus bifasciatus. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. p. 3 1 1 . 
Cryptophagus bifasciatus. Payh. Faun. 
Sv. 3. 3 5 3 . 2 . 
Ips. bifasciata. Fabr. Eleut. 2 . 5 7 9 . 1 4 . 
Var. pallidior, elytrorum fasciis latioribus, con-
fluentibus. 
GylL Ins. Svec. I. c. var. 6. Zett. Faun* 
Lapp. L c. var. d. 
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J labitat sub cortice arborum emortuarum, haud 
infrequens. 
10. M. f u m a t u s : ferrugineus, pall ido-pubescens, 
oculis nigr is , elytris subtiliter punctato-striatis, 
interstitiis rugulosis, clava antennarum triarti-
culata. Long. | lin. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 3 9 9 . 9. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 6 . 6. 
Triphyllus fumatus. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 3 1 1 . 
Dcrmestcs fumatus. Schonh. Synon. 2 . 
94 . 4 5 . 
Cryptophagus variahilis. Payk. Faun. 
Sp. 3. 3 5 4 . 3 . 
Habitat in Lapponia ; teste D . Zetterstedt. 
11 . M. t e s t a c e u s : pyatus, convexus, rufo-tes ta-
ceus , oculis nigris , elytris subtiliter vage pun-
ctulatis, clava antennarum quinquearticulata, 
Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 0 0 . 10 . cfr. 4. Jpp. 
6 3 1 . 10 . Fahr. Eleut. 2 . 5 7 0 . 2 8 . 
Pentaphyllus testaceus. Dej. Nov.CataL 
Coleopt. p. 196 . 
In Insula Runsala, in ligno putrido quercus, a 
D. Com. Mannerheim semel copiose lectus. 
Obs. Ad Heteroniera ob tarsos posticos 4-articulatos relata ESI 
haec species. 
S I L V A N U S . 
Palpi brevissimi, inaequales^ articulo uU 
tirno majori, subcylindrico. Ligula co-
riacea, transverso-quadrata, integra. 
Antennae thorace paullo longiores, nude 
V?4 S I L V A N U S . 
insertae, articulis 1 1 distinctis, ultimis 
tribus multo majoribus, clavam consti-
tuentibus. Corpus elongatum^ angustum, 
sublineare, depressum. Caput anterius 
angustatum, subtriangulare. 
j . S. u n i d e n t a t u s ; testaceo-ferrugineus, pun-* 
clulatus, oculis n ier i s , thorace elongato, postica 
angustato, angulis anticis acute prominulis, e ly-
tris punctato-striatis. Long . i . lin. 
Gylh Ins. Svec. 3. 4 0 5 . 1. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 7 . 1. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 313 . Latr. Gen. Crust. et 
Ins. 3. 20 . 1. 
Dermestes unidentatus. Fabr. Eleut. 1 , 
3 1 7 . 2 7 . 
Colydium unidentatum. Payft. Faun, Sv. 
3. 3 1 4 . S . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
frequens. 
L Y G T U S. 
Palpi brcves, Jtliformes, articulo ultimo 
acuminato. Mandibulae exsertae, apice 
bifdae. Antennae longitudine fere tho~ 
racis, articulis 1 1 distinctis^ ultimis duo-
bus multo majoribus. Corpus elongatum. 
Caput prominulum, anterius angustatum. 
Thorax suhquadratus, postice elytris an-
gustior. 
fc. L . c a n a l i c u l a t u s : fusco-brunneus, opacus , 
pubescens, thorace subquadrato, latenbus subti-
litec crenulato, dorso foyea oblonga impresso^ 
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fclytris conyexo-cylindricis, striatim pilosis. Long, 
i — 2 lin. 
Gyll. lns. Svec. 3. 4 0 8 . 1. Payk.Faun. 
Sv. 3. 3 3 2 . A Dej. Nov. Catal. C o -
leopt. p. 3 1 3 . 
L. ohlongus. Latr* Geti. Ins* et Crust* 
3 . 1 6 . 1 . Samouell.Comp. Entom.p. 2 0 8 , 
Habitat in Fennia australi , rarissime. In l\ua~ 
ssla semel lectus. 
3 . L . c o n t r a c t u s : fefrugineo-castaneus, glaber^ 
thorace subcordato, dorso bifoveolato, elytris 
depressis, punctato-striatis , sutura nigro-picea* 
Long. i^—-a lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 4 1 0 . 2 . Payk. Faun. 
Sv. 3. 333 . 1 0 , Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 5 7 . 1. 
Bothrideres contractus. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. p. 3 1 2 . 
Var. b. corpore toto ferrugineo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Kabitat sub cortice truncorum Pini , rariuS; in 
Savolaxia,Tavastia, Nylandia et iriYlane captu3 . 
B I T O M A. 
Palpi breves^ filiformes; articulo ultimo 
cylindrico, obtuso. Mandibulae abscon-
ditae. Antennrie thorace brcviores, clava 
biarticulata. Caput breve, obtusum, Cor-
pus oblongum. Thorax postice latiludine 
fere elytrorum. 
tf. B. c renata ; nigra, opaca 2 antennis pedibusgue 
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rufo-piceis, elytris punctato-striatis ruiis, suturci 
cum fascia Iata transversa crucem nigram for-
m a n t e , interstitiis alternis costato-elevatis, tho-
race utrinque bicarinato. Long . i^ lin. 
Gyll. Ins. Svec- 3. 4 1 2 . 1. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 3 5 8 . 1. Latr. Gen. Crust. et 
Insecti 3. 16. 1. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 3 1 2 . 
Lyctus crenatus. Payh. Faun. Sv. 3. 3 3 4 . 
1 1 . Fabr. Eleut. 2 . 5 6 1 . 10 . 
Var. b. elytris nigris , macula humerali apicis-
qud rufd. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var, c elytris totis rufis, sutura tantiim angu-
ste nigra. 
Var . d. corpore ferrugineo^ etytris pallidioribuSj 
criice iusca obsoleta. 
Gyll. Ins. Svee. I. c. var. e. 
Var. e. corpore toto pallide testaceo^ oculis tan-
tum nigris. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, sat 
fraquens. Var. c. rarissime in Ylane capta. 
"Var.c. typo caeteroquin s imi l l ima , sed fascia transversa elytro-
runi nigra omnino deest, et sutura anguslissime tautum ni-
grescit. 
Var. e; a var. c G y l l . differt colore totius corporis pall idiore, 
nul loque crucis obscurioris vesligio. 
2. B. l u n a t a : oblongo-ovata , supra fusco-nigra , 
subtus dilutior, pubescens, elytris punctato-
striatis , lunula dorsali in utroque juxta suturam 
cinereo-pubescente, thorace utrinque costa e le-
yata intra marginem. Long. i . lin. 
Gijll. Ins. Svee. 3. 414 . 2. 
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Biphyllus lunatus. Dej. Nov.Catal. C o -
leopt. p. 3 1 1 . 
Dermestes lunatus. Payk> Faun. Sv. 1 . 
2 8 8 . 1 5 . Fahr. Eleut. 1. 3 1 ? . 2 7 . 
Var # b. corpore toto fusco-testaceo. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var. h. 
Var. c. elytris immaculatis. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum. Iri 
Alandia quaedam specimina e D . Doct. San~ 
mark semel capta. 
Var. c. a typo non differt nisi absentia lunularuni in elytria 
c i n e r a 8 c e n t i u m . 
fiERYLON. 
Palpi inaequales , filiformes, antiei multo 
majores, articulo ullimo longiori, versus 
apicem attenuato, truncato. Maxilla bi-
fida, lacinia externa majori obtrigona9 
interna parva dentiformi* Mandihulae 
corneae, arcuatae. Antennae thoraee bre-
viores, 10-articulatae; artieulo decimo 
magno, ovato, apice subannidato, veluti 
articulo parvo aucto. Corpus oblongo-
ovatum. Thorax subquadratus. 
1. C. J u g l a n d i s : fuscus, opacus, antennis, p e -
dibus maculaque humerali rufo-testaceis, thora-
ce transverso, obtuse quadrangulo, undique mar-
ginato, elytris crenato-striatis, seriatim hispidis. 
Long. 1 — i ^ lin. 
Gyll. Ins. Svee. 3 . 4 1 6 . 1 . 
Synchita Juglandis. Dej. Nov, Catdl. 
Coleopt. pag. 3 1 1 . 
C E R Y L O N * 
Lyctus Juglandis. Payk. Faun. Sv. 3* 
3 3 0 . 6. Fabr. Eleut. 2 . 5 6 1 . 2 . 
Var. b . thoracis limbo elytrisque fere totis t e * 
staceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in 
Fennia aUstrali, rarius. A d W i l l n a s , D . Com d 
Mannerheim; ad Aboam D. Pippingskold. In 
TaVastia quaedam sperimina legit F. Sahlbefg. 
C. p i c i p e s : niger, opaeus, subhispidus, anten-
nis pedibusque rufo-ferrugineis, thorace oblon-
go-quadrato, antice acute angulato, lateribus 
subtiliter crenulato, postice bifoveolato, elytria 
crenato-striatis, apice truncatis. Long. vix I . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 1 7 . 2 . Zett, Faun. 
Lapp. 1. 3 6 1 . 2 . 
Monotoma pieipes. Dej. Nov. Catal. Co+ 
leopt* pag. 3 1 2 . 
Lyctus picipes. Paylt. Faun. Sv. 3. 3 3 1 . 7. 
Var. b. elytris castaneis vel ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var- b. 
Var. c* corpore toto pallidius testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. c. 
Habitat sub cortice arborum, ad domos. in fe* 
nestris, sat frequens. 
3. C. h i s t e r o i d e s : niger, nitidus, glaber, anten* 
nis pedibusque rufo-testaceis, thorace subqua* 
drato , subconvexo, profunde punctato, immar-
ginato, elytrorum striis eyidentius puncUtis* 
Long . j i x i . Iin, 
DISSERTATIQ E N T O M O L O G I C A 
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Gyll. Ins. Svcc. 3. 4 1 8 . 3. Zctt. Faun. 
Lapp. 1. 3 6 1 . 1. Latr. Gen. Crust. ct 
Insect. 3. 1 4 1 , Dej. Nov. Catal. C o -
leopt. 312 . 
Lyctus histeroides. Payh. Faun. Sv. 3. 
329. 5 . Fahr. Eleut. 2 . 5 6 1 . 9. 
Var. b. corpore toto aut castaneo, aut ferrugi-
gineo, aut testaceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. &. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, fr^-
quens. 
C d e p l a n a t u m : breve, ferrugineum, nitidum; 
glabrurn, supra fere planum, thorace exacte 
quadrato, profunde punctato, elytrorum striis 
obsolete ^iinctatis. Lofcig. f liii. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 3 6 . 4. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, ra-
rissime. 
R H Y Z O P H A G U S . 
Palpi hrevissimi fdiformes. Mandibulae 
arcuatae, corneae^ apicc bifidae. Anten-
nae thoracc multo breviores, articulo 
decimo magno, rotundato3 articulo parvo 
obsolcto aucto. Corpus lineari-clonga-
tum, angustum, glabrum* Thorax sub~ 
quadratus. Elytra truncata. 
. R. f e r r u g i n e u s : rufo-ferrugineus, nitidus,tho-
race latitudine paullo longiori, profunde et cre-
ir PART. 23 
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bre punctato, elytris profunde punctato-striatis^ 
antennarum stipite fusco. Long. Hn. 
Gyll. Ins. Svcc. 3 J 4 2 0 . 1. Zctt. Faun, 
Lapp. 1. 2 6 1 . 1. Dcj. Nov, Catul. 
Coleopt. pag. 3 1 2 . 
Lyctus ferrugineus. Payh. Faun. Sv. 
3. 326 . 1. 
Var. b. thorace supra nigro-piceo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat sub cortice truncorum Pini et Abietis , 
sat frequens. 
2 . R. c r i b r a t u s : angustior, rufo-ferrugineus, n i -
tidus, thorace quadrato, profunde sed rarius pun-
ctato, elytris striato-punctatis, punctis remotis. 
Long . lin. 
Gyll. Ins. Svec 4. App. 637 . 1—2. Dej\ 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 3 1 2 . 
Habitat cum praecedente, in Fennia australi, 
rarissime. Ad Willnas, D. Com. Mannerheim; 
in Ylane, ipse. 
3. R. d e p r e s s u s : sufpra rufo-ferrugineus, nitidus? 
subdepressus, subtus rufo-piceus, thorace latitu-
dine paullo longiore, subtiliter punctulato, e-
lytris tenue punctato-striatis, interstitio s e -
cundo ad basin latiore, punctulato. Long* 
i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 422. 2 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p< 312 . 
R H Y Z O P H A G U S . 
Lyclus dcpressus. Payh. Faun. Svec. 3 . 
3 2 7 . 2 . Fabr. Eleut. 2 . 560. 2 . 
Habitat sub cortice arborum cmortuarum, in 
Fennia australi, minus frequens. 
. R. p a r a l l e l o - c o l l i s : angustus, rufo-ferrugi-
neus, nitidus, thorace latitudine multo longiore, 
lateribus parallelis, supra parcius punctato, e-
Jytris profunde punctato-striatis. Long. lin# 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 3 8 . 2 — 3 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 3 1 2 . 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in 
Fennia australi, rarius; in Ylane aliquoties 
captus. 
. R. p u n c t i c o l l i s : niger, nitidus, subdepressus, 
ore, antennis, margine apicis elytrorum, pedibus 
anoque rufo-ferrugineis, thorace latitudine paul-
lo longiore, profundius punctato, elytris sat pro-
funde punctato-striatis. Long. i | lin. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, raris-
sime; semel tantum in Ylane lectus. 
Descr. Magnitudo fcre R. deprcssi. Caput breve, porrectum, 
ante antennarum iusertionem coarctatum, nigrum, nitidum, 
j)uncluZatum, orc ru fo-ferrugineo. Oculi nigri, globosi. An-
teiinae breves, mfo-ferrngineae, strnctura ut in R. eribratq, 
c lava scilicet apice valdc obtusa , fcre truncata. Thorax 
latitudine vix vel parum lon^ior, basi apiceque truneatus, 
angulis obtusis, latesribus et basi evidpntcr margiuatis , sti-
ipra subdeprcssus, niger, nitidus, sal profunde ct crebrepun-
ctatus, puncfis Jamen in medio dorsi aliquanto parcius im-
pressis. Scutellum paryuni , rotundatum, laevc, nigrum. 
Elytra thoracc vix latiora, scd eodcm fcrc triplo longiora, 
i»asi truncala, Juuneris rectangulis 3 sujnra subdcpressa, uigra, 
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nitida, margine apicis rufo-ferrugineo, profundc et regnla-
riter punclato*«triata. Corpus subtus nigrum, nitidnm, sub-
tiliter punclulatum, auo ru fo-ferrugineo. Pedes rufo-fer-
ruginei, eademque ac in cacteris structura. 
Obs. A R. polito, cujus dcscriptionem a Nobi l . G y l l e n h a l 
datam (insectum nou v idh cum hac speeie comparavi, dif-
ferre videlurforma capitis et puneturathoracis profundiorL 
t># B. c a e r u l e i p e n n i s : subtus p i c e o - f e r r u g i n e u s , 
a n t e n n i s p e d i b u s q u e f e r r u g i n e o - r u f e s c e n t i b u s , 
capite t h o r a c e q u e supra n ig r i s n i t id i s p u n c t u l a -
t i s , e ly t r i s c a e r u l e i s , sat p r o f u n d e p u n c t a t o -
striatis, punct i s reuiot ius i m p r e s s i s . L o n g . i * l in . 
H a b i t a t sub cor t i ce B e t u l a r u m e m o r t u a r u m ; in 
Y l a n e bis captus . 
Descr. Magnitudine Rh. depressi, vel panllo minor. Caput 
breve, exscrtum, ante ijinsertioiiem antennarum subito co-
arctalum, subtiiiter cl sat crebre punctulalum, nigrum, ni-
tidum, ore rufo-ferrugineo. Oculi globosi, nigri. Antennae 
tiiorace multo breviores, rufo-ferrugineae, c ia\a fusccscente. 
Thorax subquadratus, latitudine vix lonj>ior, anlice posti-
ceque truncatus, lateribus parum rotuudatus basique an-
guste marginalus, supra convcxior, niger, nitidus, paullo 
profundius et parcius quam iu R. depresso punctatus. Scu-
tellum parvum, rotundalurn, nigrum, lacve. Elylra thorace 
paullo laliora et plus quam triplo longiora, basi truncata, 
bumeris prominulis , supra subdepressa, caerulescentia, ni-
tida, punctato-slriala, punctis profundioribus quam in R. de-
presso. Corj)us subtus picco-fcrrugineum, nitidum, punctu-
latum. Pedes mediocres, rufo-ferruginei; tarsis paullo di« 
lutioribus. 
7. R. p a r v u l u s : n i g r o - p i c e u s , ni t idus , s u b d e p r e s -
sus , a n t e n n i s p e d i b u s q u e fe r rug ine i s , t h o r a c e 
Subquadrato, subt i l i ter punctulato , ^jytris l u r i d e 
tes tace i s , puncta to- s t r i a t i s . Long. yix 1 l in . 
Gyll. Ins. Svec. S. 42-1. 4. Dej. Nov, 
Catal. Coleopt. pag. 312 . 
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Lyctus parvulus. PayJz. Faun. Sv. 3. 
3 2 9 . 4. 
Var. b. thorace dilutius ferrugineo. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 3 9 . 4. var. b. 
Var. c. corpore toto pallido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, in-
primis Betulae, minus frequens. 
8. R. l o p g i c o l l i s : pig?o-piceus, nit idus , subde-
pressus, ore , antennis pedibusque ferrugineis, 
thorace latitudine longiore, postice angustiore, 
elytris profunde punctato-striatis, fusco-margi-
natis. Long. vix, i . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 6 3 9 . 4 — 5 . 
Habitat cum praecedente, rarissime. 
g. R, d i s p a r : angustatus, rufo-ferrugineus, niti-
dus, fascia elytrorum media lata, nigro-picea, 
thorace latitudine multo longiore, postice an-
gustiore, subtiliter punctulato, elytris punctato-
striatis. Long. i-V lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 424 . 5 . var. a. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 312 . 
Lyctus dispar. Payk. Faun. Sv. 3. 
3 2 8 . 3. 
Var. b. rufo-ferrugineus, thorace supra, pectore 
abdominisque basi nigro-piceis, elytris nigris, 
basi apiceque rufo-ferrugineis. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
fl. bipunctatus. Hcrbst. Col. 5. 19. 1 . 
Tab. 4 5 . / . & i. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, fre-
quens. 
i o . R. b i p u s t u l a t u s : niger vel nigro-piceus, ni-
tidus, antennis pedibusque ferrugineis, thorace 
breviore, elytris macula ante apicem ferruginea, 
Long. i j lin. 
GylL Ins. Svee. 4. App. 6 4 0 . 6. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 3 1 2 . 
R. dispar. GylL Ins. Svec. 3. 4 2 4 . 5 . 
var. pf 
Lyctus bipustulatus. Fabr. Eteut.2. 5 6 1 . 4 . 
Var. b. elytrorum humeris etiam ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 6 4 0 . 6. var. 
b. et 3 , 424 . 5 . var. d. 
Var. c. corpore toto aut testaceo aut pallido. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 6 4 0 . 6. var. c* 
el 3. 4 2 4 . 5 . var. c. 
Habitat sub cortice arborum emortuarum, fre» 
quens, 
F a m i l i a 4. Ero ty lenae . 
Antennae abrupte perfoliaro-clavarae. Maxil-
lae ungve corneo instructae. Mandibulao 
apice iissae aut bidentatae. Palpi antici 
articulo ultimo lunato aut securiformi. Lalr. 
P H A L A C R U S . 1 8 3 
P H A L A C R U S . 
Palpi subfliformes^ articulo ultimo lon* 
giori, eylindrico^ovali* Mandibulae an~ 
gustai^ arcuatae, apice bidentatae. IJgu* 
la labio angustior^cordato-subquadra^ 
ta. Antennae capitulo oblongo, triarti-
culato; articulo ultimo elongato, ovali 
aut conico. Corpus ovalutn, glabrum, 
sublacvc, Thorax angulis acutis. Pe~ 
fJcs comprcssi* Latr* 
t. Ph. c o r r u s c u s : breviter ovatus, valde con-
vexus, niger, nitidissimus, elytris laevibus ad su-
turaai unistriatis, articulo antennasum tiltimo 
elongato subacuminato. Long. vix i , lin. 
GylL Ins. Svcc 3. 427 . 1. Schonh. Sy-
non. 1. 108 . 1. Dcj. Catal. Nov. Co-
lcopt» p. 480. Sturm* Faun. Germ. 2 . 
7 3 . 1. Zctt. Faun. Lapp. 1. 4 2 8 . 1. 
Var. b. antennis, pedibus corporeque subtus fer-
rugineis. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. App. 6 4 0 . I. var. b. 
Habitat in floribus variis, haud infrequens. 
2 . M i l l e f o l i i : breviter ovatus, valde convexus, 
niger , nitidissimus, elytris obsolete punctato-
striatis, antennarum articulo ultimo crassiori, 
obtuso. L o n g . I lin. 
Gyll. lns. Svec. 4 . App. 6 4 1 . 2 . obs. 
Schonh. Synon. 1 . 109 . 5 . Slurm* 
Faun. Germ. %> 8 3 . 1 1 . 
1 8 4 P H A L A G R U S . 
Rh. substriatus. Gyll. Ins. Svcc. 3. 4 2 8 . 
2 . Zett. Faun. Lapp. 1. 428 . 2. Dej. 
Nov. Catal. Colcopt. pag. 4 3 0 . 
Habitat in floribus variis, sat frequens. 
g. Ph. G a r i c i s : oblongo-ovatus, post&rius^sub-
angustatus, minus convexus, niger, nitidissimus, 
subtus piceus, elytris subtilissime crebre pun-
ctato-str iat is , antennis apice obtusis. Long. 
| liri. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 4 1 . 3. Sturm. 
Faun. Germ. 2 . 80 . 8. Tab. 31. f. d. D. 
Ph. Millefolii. Gyll. Jns. Svcc. 3. 429 . 3. 
Ph. punctulatus. Dej. Nov.Calal.Coleopt. 
p. 4 3 0 . 
Habitat in floribus, in Fennia australi, rarissime. 
4« Pho U l i c i s : obovatus, convexus, niger, nitidis-
simus, subtus piceus, elytris iaevissimis, versus 
suturam bistriatis, antennarum articulo ultiuio 
breviter conico. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 4 3 0 . 4. Dcj. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 430 . 
Habitat in Fennia australi; ad Willnas a Com 0 
Mannerheim aliquoties captus. 
5 . Ph. a e n e u s : oblongo-ovatus, convexus, v ire-
scenti-aeneus, nitidissimus, posterius angustatus, 
subtus piceus, elytris versus suturam bistriatis , 
antennarum articulo ultimo breyiter conico. Long . 
i lin. 
P H A L A C R U S . 1 8 5 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 3 1 . 5 . Schonh. Sy-
non. 1. 109 . 4. Dej. JSov. Catah C o -
leopt. p. 4 3 1 . 
Var. b. corpore subtus pedibusque dilutius ter-* 
rugineis. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 6 4 1 . ohs. 
Habitat ia floribus, frequeas. 
6. Ph. b i c o l o r : oblongo-ovatus, niger, nitidissi-
mus, antennis, pedibus corporeque subtus rufo-
testaceis, elytris bistriatis, macula ante apicem 
ierruginea. Long. | lin, 
Gijll. Ins. Svec. 3. 4 3 1 . 6 . Schonh. Sy~ 
non. 1. 1 0 9 . 3. Dej. Nov. Catal. C o -
lcopt. p. 4 3 1 . Samouell. Comp. En-
tom. p. 2 1 4 . 
Var. b. macula elytrorum ferrtiginea apicem £e* 
re totum occupante. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. t)ar. h. 
Var. c elytris apice immaculatis. 
Gyll. lns. Svec. 4. App. 6 4 1 . 6 . var. c» 
Habitat in floribus^ frequens. Var. c. rarissime 
occurrit. 
fj. Ph. a i t i n i s : ovatus, supra nigro-brunnerts, ae* 
neo-micans, nitidissimus, antennis, pedibus CQf* 
poreque subtus flavo-testaceis, elytris apice late 
indeterminate rufo-testaceis. Long. f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . App. 6 4 2 . 8 . 
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Ph. bicolor. Gyll. Ins. Svec. 3. 4 3 1 . 6. 
var. parva sub var. b. mernorata. Dej. 
Catul. Nov. Coleopt. p. 4 3 1 . 
Habitat in floribus, rarius. 
F a m i l i a 5« C h r y s o m e l i n a e . 
Antennae plerumque extrorsum sensim cras-
siores, interdum fere Hliformes, saepe mo-
niliformes. Maxillae inermes, lacinia inter-
na plerisque palpiformi, biarticulata. Labium 
breve, crassum, rotundatum, vel subquadra-
tum, integrum. Corporis forma diversa, aut 
cIypeiformis,aut orbiculata, aut subovata,aut 
oblonga. Caput ad oculos usquethoraciintru-
sum. 
S u b d i v i s i o i : m a C a s s i d e a e . 
Antennarum basis saepissime sub thorace oc-
cultata. Caput horizontaliter sub thorace 
absconditum, ore in sterno excipiendo. Cor-
pus clypeiforme, suborbiculare, disco sur-
sum elevato, infra planum; thorace saepius 
semicirculari; elytrorum limbo plerumque 
dilatato. Latr. 
C A S S I D A. 
Palpi antici clavati, postici filiformcs^ 
Labium elongatum^ integrum. Anten-
nae subfiliformes, extrorsum paullo 
crassiores. 
[*. C. e q u e s t r i s : breviter ovata, supra laete viridis, 
crebre vage punctulata, thoracis angulis rotun-
G A S S I D A . * 7 
datis, subtus nigra , abdominis limbo late pedi-
busque totis luteo-ierrugineis. Long. 3 lin. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 4 3 6 . 2 . Schonh. Sy-
non. 2 . 2 1 0 . 3. Vej. Nov- Catal. C o -
leopt. p. 3 7 4 . Samouell. Comp. En-
tom p. 2 1 1 . 
Habitat in plantis variis, passim. 
C. r u b i g i n o s a . - ovata, obscurius viridis, tho-
racis angulis acuminatis, elytris substr iato-pun-
ctatis, basi rufescentibus, postice declivibus, pe-
dibus pallidis, femoribus nigris. Long. 2 § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 3 7 . 3. Schonh. %-
non. 2 . 2 0 9 . 1. 
C . viridis. Zett. Faun. Lapp. 1 . 3 9 9 . 1« 
D c / . Nov. Catal. Coleopt. p. 374 . 
Var. b. xemoribus basi tantum nigris, 
Gyll. Ins. Svec^ L c. var. h. 
Var. c. femoribus totis pallidis. 
Gtjtl. J/zs. Svcc. I. c. var. c. 
Var. d. supra pallide rui:o-testacea, femoribus 
basi nigris. 
Gi/IL Jns. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in plantis variis, imprimis in Carduis 
et Serratula arvensi , passim haud infrequens. 
C. t h o r a c i c a : ovata, thorace rufescente, po-
stice ferrugineo, elytris punctato-striatis, viri-
dibus, postice declivibus, macula baseos ferru-
ginea, pedibus testaceis. Long. lin. 
m G A S S I D A . 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 3 9 . 4. Schonh. Sy-
?wn. 2 . 2 1 0 . 2 . Dej. Nov, Catal. Co-
leopt. p. 3 7 4 . 
Habitat in plantis Fenniae australis, rarissime; 
sqmel in prato kolvensi capta. 
4» C . V i b e x : oblongo-ovata, viridis, thorace lon-
giore, postice parum sinuato, elytris convexiori-
bus, distincte et remotius punctato-striatis, basi 
interiori suturaque rufo-brunneis. Long. lin. 
GyJI. Ins. Svec. 3. 440 . 5 . ScJionJi. Sy-
non. 2 . 2 1 1 . 5 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 374 . 
Var. b. supra ferruginea, sutura elytrorum bru$<* 
nea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. Jj. 
Habitat in plantis, minus frequens. 
5. C, s a n g v i n o l e n t a: ovata , viridis, thorace 
postice arcuato, elytris distincte punctato-stria-* 
t i s , plaga communi baseos sangvinea, pedibus 
pallidis. Long. i | lin. 
GylJ. Ins. Svcc. 3. 4 4 1 . 6. ScJionh. Sy-
non. 2 . 212 . 7. Dej. Nov. Catal. Co-
eopt. pag. 374 . Zett. Faun. Lapp. 1, 
4 0 0 . 2 . 
Habitat in plantis variis, rarius; in Ylane ct ad 
Aboam aliquoties lecta. In Lapponia D. Zel~. 
ter$tcdt. 
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C. n e b u l o s a : ovata, griseo-flavescens, thoracis 
angulis rotundatis, elytris nigro-maculatis, pro-
funde punctato-striatis,punctis subocellatis. Long. 
3 1 Hn. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 4 4 2 . 7. Schonh. %-
non* 2 . 214 . 2 1 . Zett. Faun. Lapp. I. 
4 0 0 . 3. 
C. affinis, Dej, Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 3 7 4 . 
Var. b. supra pallide virens; junior. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. 
Var.c.thorace brunneo, disco posteriori testaceo, 
elytrorum signaturis nigris dilatatis, confluen-
tibus. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 4 4 . 7. var. c. 
Habitat in plantis variis, sat frequens. 
. C. f e r r u g i n e a : breviter ovata, ferruginea, tho-
racis angulis rotundatis, elytris vage punctatis, 
lineis inaequalibus elevatis. Long, i | lin. 
Schonh. Synon. 2 . 214 . 19 . Dej. Nov< 
Catal. Coleopt. pag. 374 . 
Ad Wasam raro habitare, litteris indicavit D. 
Wasastjerna, qui specimen, ut novam speciem, 
mecum communicavit. 
Pescr. A scquentc, cni primo intuiln similis videtur, diilcrt 
magnitudine majori , elylrorum punclis vage impressis 
lineisque evidentius clcvatis. Caput parvum,nigrum,fron-
te ferruginea, punctulata, oculis magnis mgro-Jminncis. An-
teuuae thorace paullo longiores, ferrugineae, versus apicem 
G A S S I D A . 
obscuriorop. Tliorax brevis , fere semicircularis, poslicc 
sinuatus, angulis rolundatis, supra disco posterioriinaequa-
liler convexus, lateril)iis depressis, ferrugineus, subtiliter 
punctulat i i s . Scutellum triangulare, ferrugineum, laeve. 
E ly t ra thoracc latiora et triplo longiora, sitpia disco valde 
convexa , ferruginea, profundius vage punctata, lineis lon-
gitudinaliter elevatis inacqualibus, ad suturam longioribus, 
subnitidis, J imho, scrie punetorum profunde imprcssorum 
a disco distineto, subdepresso, punctulato. Pcctus et ahdo-
men nigra, nitida, subtiliter punctulala et strigosa, venlris 
laterihus angusle ferrugineis. 
8. C. o b s o l e t a : ovata.supra griseo-flavescens,fron-
te pedibusque pallidis, thorace lateribus depres-
so , elytris profunde punctato-striatis, punctis 
ocellaribus, interstitiis subelevatis. Long. JL Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 444 . 8. SchonJi. Sy-
non. 2 2 1 5 . 2 2 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
4 0 0 . 4. Dej. Nov. Catal. Coleopt. p, 
3 7 5 . 
Var. b. thorace postice macula fusca, elytrorum-
que disco antico fusco-nebuloso. 
GylJ. Ins* Svcc. I. c. var. 6, ScJionli. 
Synon. I. c. var. fi« 
Var. c. punctis elytrorum simplicibus, vix ocel-
latis vel mammillatis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 4 5 8. var. c. 
Habitat in plantis variis, haud infrequens. Var. 
c. rarius obvenit. 
g. C. n o b i l i s : oblongo-ovata, convexa, griseo-fla-
vescens, elytris profunde punctato-striatis, mar-
fiinibus deflexis, interstitio secundo dor&ali la-
C A S S I D A . 
tiori coerulescenti-argenteo, corpore femoribus-
que nigris. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 4 5 . 9. Schonh. %-
non. 2. 219 . 68 . Zctt. Faun. Lapp. 1. 
4 0 1 . 5 . Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 
315 . 
Var. b. sutura elytrorum fusca, linea dorsali 
aut coeruleo-argentea, aut cupreo-aurea et 
saepe striolis abbreviatis ejusdem coloris. 
Gyll. Ins. Svec* L c. var. b> Schonh. Sy-
non. I. c var. /?. 
Habitat in plantis, passim. 
io . C v i r i d u l a : oblongo-ovata, convexa, supra 
pallide virescens, elytris minus profunde pun-
ctato-striatis, margine deflexo, fernoribus basi 
nigro-fuscis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 4 1 . 10. Schonh. Sy-
non. 2. 2 2 0 . 1 1 . Dej. Nov. Catal. C o -
lcopt. 3 1 5 . 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Willnas 
D. Com. Manwrhehn. 
S u b d i v i s i o 2 : a C h r y s o m e l a e G e n u i n a e . 
Antennae ante oculos insertae, moniliformes, 
extrorsum gradatim crassiores. Palpi maxil-
lares aut filiformes aut extrorsum crassio-
res , articulo ultimo plerumque truncato. 
Maxillae bifidae, laciniis fere aequalibus, 
G A S S I D A . 
Subcylindricis, externa paullo latlore. Cor-> 
poris forcaa varia, aut subhemisphaerica, 
aut oyata, aut elongato-ovata, 
C H R Y S O M E L A . 
Palpi maxillares exscrti^ maxillis lori-
gioreS) articulo ultimo crassiori,truii-
cato. Labiurn transverso - (juadratum*, 
Coridceum* Antennae extrorsum gra-
datim crassiores^ clava vix conspicua* 
Corpus crassum convexum, aut subor-
biculare} aut ovatum. Tarsorum ar~ 
iiculus tertius rotundatus^ parum 
marginatus. 
Sectio i . E l y t r i s v a g e p u n c t a t i s , p d n « 
c t i s t a m e n v e r s u s m a r g i n e s i n t e r * 
d u m s u b s e r i a t i s . 
i . C. l u s i t a n i c a : breviter ovata, supra cupreo-
aenea, nitida, subtus violaceo-aenea, elytro--
rum punctis paucis, profundis, iride coerulescen-
ti cinctis. Long. 3 . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 454 . 4. Schonh. Sy* 
non. 2 . 2 4 4 . 44 . Dej. Nov. Catal. Co* 
leopt. pag. 4 0 1 . 
Habitat in Finlandia., tgste D f Schbnherr* 
D I S S E R T A T I O E N T O M O L O G I C A 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
CUJUS 
PARTICULAM DECIMAM TERTIAM 
P A R T I S S E C U N D A E , 
CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. 
AD IMPER. UNIVERS. ALEXANDR, 
IN FENNIA, 
PUBLICAE SUBMITTIT CENSUBAE 
2 A R O L U S R E G I N A L D U S S A H L B E R G , 
Phil. & Med. Doct. Zoolog. & Botan. Prof. Publ. 
& Ord. Imp. Collegii Med. Assess. Ordd. Irnpp. de 
S. Stanisiao in tertia et de S. Wolodimiro 
in quarta Classe Equ. Societ. Imp. Nat. 
Studios. Moscov. Societt. Nat. Scrut. 
hips. Physiogr. Lund. Linn. Holm. 
Entom. Gall. Scient. et Litt.Human. 
Gothob. nec non Societ. Jmp. 
Oecon. Fenn. Membrum, 
R E S P O N D E N T E 
F R E D R I C O F E R D I N A N D O I D M A N 
Satacundensi. 
In Anditorio Pli i los. die 16 Maji i838 . 
h. a. m. c. 
HELSINGFORSLE, T y p i s FKENCKELLIORUM. 
C H R Y S O M E L A. 
Obs. Quamvis ad exemplum D:ni G y l l e n l i a l , qui aucloritale 
D:ui Sch .5n .herr lianc speciem in Finlandia habitare as-
serit, eandeni iit serie eaeletorum Iitsectorum Fennicorum 
enumeravi, valde tamen dubito, 5])ecimitia in collectione D . 
A r g i l i a n d e r ciuondam asservata .e t ad D, S c l i o n J i e r * 1 
missa, Fcnuici fuisse origiuis. 
. C . s t a p h y l a e a : breviter ovata, brunneo-
testacea, supra subaeneo-micans, thoracis margi-
ne valde incrassato, elytris crebre subtiliter pun-
ctulatis. Long. 2* —3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 5 5 . 5 . Schonh. Sy~ 
non. 2. 2 5 1 . 80 . Zctt. Faun. Lapp. 
1. 4 1 2 . 1. Uej. Nov. Catal. Co-
hopt. p. 4 0 1 . 
Habitat in plantis et sub lapidibus foliisque de-
ciduis, tempore vernali, sat frequens. 
. C . p o l i t a : breviter ovata, viridi-aenea, ni-
t ida, antennis nigris , basi ferrugineis, thorace 
aureo, margine incrassato, elytris brunneo-te-
staceis^ aubtiiiter punctulatis. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 456 . 6. Schonh. Sy~ 
non. 2 . 252 . 82 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
412 . 2 . I)ej. Nov. Catal. Coleopt. p* 
4 0 1 . 
Var. b. caerulea, nitida, elytris brunneo-testa-
ceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. Schonli* 
Synon. I. c. var. fi. 
Habitat in plantis variis et sub lapidibus, muscis* 
que frequens. 
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CONS. AMPL. FACULT. PHILOS. 
AD IMPFJI. UNIVERS. ALEXANDR, 
IN FENNIA, 
PuBLICAE SuEMITTIT C E N S U E A E 
C A R O L U S R E G I N A L D U S S A H L B E R G , 
Phil. & Med. Doct. Zoolog. & Botan. Prof. Pubh 
& Ord. Jmp. Collegii Med. Assess. Ord. Imp. de 
S. Wolodimiro in quart. Class. Kqu. Societ. 
Imp. JNat. Studios. Moseov. Societt. Nat+ 
Scrut. Lips. Physiogr. Luncl. Linn. Holm. 
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H E L S I N G F O R S L E , Typis FKENCKELLIOKUM. 
JQ4 C H R Y S O M E L A . 
4. C. P o p u l i : ovata, nigro-coerulea, nitida, tho-
race parvo, utrinque impresso, elytris amplis, 
crebre punctulatis, ruKs, apice surnrno nigris. 
Long. 4. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 457. 7. Schonh. 
Synon. 2 . 250 . 77. Zett. Faun. Lapp. 
1. 413 . 3. 
Lina Fopuli. Dej. Nov, Catal. Co-
leopt. pag. 402 . 
Habitat in foliis Populi tremulae et Salicum, 
frequens. 
5. C. T r e m u l a e ; ovata, coeruleo-virescens, niti-
da , thorace utrinque profunde impresso, basi 
subtruncato, elytris rufo-testaceis, immaculatis, 
punctulato-subrugosis. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 458 . 8. Schonh. Sy-
non. 2 . 2 5 1 . 78. 
Lina Tremulae. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 402 . 
Habitat in foliis Populi tremulae, rariu9. 
6, C. c o l l a r i s : ovata, nigro-caerulea, antennis 
nigris, inferne piceis, thoracis lateribus Iuteo-
ferrugineis, puncto nigro, elytris caeruleo-vio-
laceis, creberrime evidenter punctatis, scutello 
impresso. Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 459. 9. Schonh. Sy-
non. 2 . 253 . 89. /?. Zett. Faun. Lapp. 
1. 413 . 4 . 
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Lina collaris. Vej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 402 . 
V a r . b . thorac i s la ter ibus flavo - a lb id i s , e ly t r i s 
y i r id i -aene i s vel aeneo- subv io l ace i s . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. e . a, Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. h. 
Var . c e ly t r i s c a e r u l e o - v i o l a c e i s , thorac i s l a t e -
r i b u s p e d i b u s q u e lu teo- fe r rug ine i s , genicul i s 
h o r u m t a r s i s q u e n igr i s , 
Var . d. ut var. b. sed ped ibus Iuteo- ferrug ine i s , 
genicu l i s t ar s i squo n igr i s . 
Hab i t a t in foli is Sa i ic i s et Popu l i , pa s s im. 
Qbs. Yarietates c. et d. ips i typo et var. h. tam impressione 
scutelli cjuam punctura elylrorum evidentiori adeo simi-
les sunt , ut easdem ad sequenlem speciem (si yere distin-
cla sit) refcrre non potnerim, 
. C . a l p i n a : o v a t a , n i g r o - c o e r u l e a , v i re scent i -
m i c a n s , a n t e n n a r u m basi p e d i b u s q u e l u t e i s , 
genicul i s t a r s i sque n i g r i s , thorac i s l a ter ibus 
J u t e o - f e r r u g i n e i s , puncto n i g r o , e ly t r i s c a e -
ru le i s , c r e b e r r i m e obsolet ius punc tu l a t i s , s cu-
tel lo n o n i m p r e s s o . L o n g . a l in . 
Zett. Faun. Lapp. 1. 414. 5 . var. a. 
Lina Zetterstedti. Dej. Nov. Catal. Co-
lecpt. p. 4 0 2 . 
Var. b . thorac i s l a te r ibus pa l l ide flavis, e lytr i s 
caeru leo-v io lace i s . 
Zett. Faun* Lapp. L c. var\ h. 
io6 C H R Y S O M E L A. 
Habitat mense Julio in summo alpium Tornen-
sium jugo, in ipsa nive tarde ambulans, haud 
infrequenter; ut etiam in Salicibus humilio-
ribus visa. Zetierstedt. 
JDescr, Magnitudo, hahitus et struclura partium ut in C h r y -
s o m e l a c o l l a r i , a qua tamen, praeter colorem alinm, 
differt etiam punctura elytrorum suhtiliori ut et scutello 
semper lacvissimo, aequal i , nec ut in C. c o l l a r i foveola 
triangulari impresso. Caput virescenti-caerulcum, pun-
ctulatum. Antennae nigrae, basi fere ad medium ferrugi» 
neae, Thorax viridi-caeruleus, laevis vel punctis paucio* 
ribus minutis in disco sparsis , lalerihus incrassatis pun-
rlat is , aut lutcis aut J lavis , puncto semper nigro. Sculel-
lum triangulare, laevissimum. Elylra aut virescenti-cae-
rulea aut caernleo-violacca, subtiliter transversim strigu-
Josa, confertissime sed non profuude puncfata. Corpus ni-
gro-caerulesccns. Pedes luteo-ferruginei, geniculis iarsis^ 
que nigris, Z e t t e r s t e d t . 
Qbs, quatuor exemplaria, a D. B o h e m a n , Entomologo Sve-
ciae acutissimo, suh nomine C. a l p i n a e missa, examinare 
et cum C. c o l l a r i comparare mihi licuit. Horum duo 
aequale, duo vero impressionc notatum gerunt scutellum; 
quae variatio scutelii interdum quoque in C, c o l l a r i 
conspicilur. Punctura porro elytrorum, quam suhtiliorem 
esse urget D. Z e f t e r s t e d t , in speciminihus a me lustra* 
tis variat plus minus profunda, adeo ut hac nota vix a 
C, c o l l a r i dislingui possit C, a l p i n a , quae de caetero 
colore pedum et antennarum varietatibus c et d praeceden^ 
tis speciei simillima est. Quod ex his ohservatis de vera 
l iujus speciei diversitate mihi exortum est duhium, ulte-* 
rior forsitan tollet experientia. 
g, G. L a p p o n i c a : oblongo-ovata, viridi^aenea, 
basi antennarum, tibiis elytrisque rufo-testa-
ceis, his sutura, macula magna difformi baseos, 
fascia media subundata arcuque intra apicem 
coeruleis. Long. a | lin. 
Gyll. Ins. Svec 3. 463. 12, Schonh. 
Synon. 2 . 258. 103. Zett, Faun. Lupp. 
1, 415 . 6. a. 
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Lina Lapponica. Dej. Nov. Calal. Co-
leopt. p. 4 0 2 
Var . b. thorace supra, elytrorumque macula ba-
seos, fascia media vel integra vel interrupta, 
et arcu intra apicem nigris. 
Zett. Faun, Lapp. var b.? 
VBT. C. elytris caeruleis, margine Hneisque va-
riis arcuatis rufo-ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zett. 
Faun. Lapp. var. c. 
Var. d. elytris caeruleis, margine punctoque 
uno alterove disci rufescentibus. 
Gyll, Ins. Svec. I c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. §. Zett* Faun. Lapp. 
I. c. var. d. 
Var. e. ut variett, c. et d, sed tibiis etiam vi-
ridi-aeneis, 
Zett. Faun. Lapp. I, c, var. e. 
Habitat in Lapponiae Salicibus, frequens; etiam 
in Fennia australi, in foliis Saiicis et Betulae, 
passim parcius lecta, 
g. C c u p r e a ; ovata, viridi-aenea, thoraceparvo, 
lateribus incrassato, elytris magnis gibbosis, 
basi plicatis, cupreis, abdominis margine ru-
fescente. Long, 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 464 . 13. Schonh. 
Synon. 2 . 2 4 8 . 66 , Zett. Faun. Lapp, 
1. 416 . 7. 
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Lina cuprea. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 4 0 2 . 
Var. b. corpore toto supra obscure virescenti-
aeneo. 
Gyll. Ins. Svec, et Schonh. Synon. II. cc. 
var. h. 
Var. c. atro-subvirescens, elytris caeruleo-viola-
ceis. 
Gyll. Ins. Svec et Schonh. Synon. U. c c , 
var. c. 
Habitat in foliis Salici$} rarius. 
10 . G. b u l g h a r e n s i s : ovata, virescenti^- cpertif 
lea, antennis inferne tibiisque ferrugineis, niti-
da , thorace lateribus incrassato, dorso laevi, e-
lytris magnis, cyaneis, basi plicatis. Long. 2-| lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 468 . 14. Fahr. E-
leut. 1. 444. 134. 
Lina hulgharensis. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 4 0 2 . 
Chrys. aenea. Schonh. Synon. 2 . 249 . 
67 . var. y. 
Habitat iu foliis Salicis et Alni Fenniae ausrra-* 
lis, rarius. Ad Willnas D. Com. Maunerheimi 
ad Aboam et in Ylane, ipse. 
Obs. Speciem hanc non nisi varietatem esse C h r . L a p p o n i -
q a e , haqd sine caussa quidam suspicantur Entomologi. 
1 1 . C. a e n e a : ovata, supra viridi-aenea, niti-
dissima, creberrime punctulata, subtus obscurior, 
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ano ferrugineo, thoracis lateribus non incras-
satis. Long. 2§ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 6 7 . 1 5 . Schonh. 
non. 2 . 248 . 67 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 416 . 8. a. 
Lina aenea. J)ej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 4 0 2 . 
Var, b. caeruleo-violacea tota, ano tantum rufe-
scente. 
Gyll. Ins. Svec. Sekonh. Synon. Zett. 
Faun. Lapp. IL cc. vav. h. 
Hibitat in foiiis Aini, etiam Betuiae, ubique 
frequens. 
Obs. Variat de caetero c o l o r e s u p r a c u p r e o - a e n e o , c u p r e O j v e l 
o m n i n o v i r i d i . 
B 3 . G r a m i n i s : oblongo-ovata, convexa, viridi-
aurea, caeruleo-micans, nitidissima, crebrepun-
ctata, elytrorum punctis hinc inde subseriatis. 
Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 468 . 16. Schonh. 
Synon. 2 . 247 . 63 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 417. 9. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 4 0 1 . 
Var. b. capite, thorace, sutura vittaque latiori 
elytrorum media caeruleo-violacea. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. h. 
Var. c. aeneo-seu cupreo-aurea, nitidissima, su-
tura et vitta media elytrorum laete virescen-
tibus. 
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Gyll. Im. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. obscure virescens, caeruleo-vaiiegata. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 647 . 16. d. 
Habitat in Lapponia et Fennia boreali, passim, 
1 3 . C. f a s t u o s a : ovata, convexa, viridi-aurea, 
caeruleo-micans, parcius punctata, elytrorum su-
tura vittaque media abbreviata saturate caeru-
leis, antennis basi ferrugineis, Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 470 . 17. Schonh. Sy-
non. 2 . 230 . 118. Zett. Faun. Lapp. 
1. 417 . 10. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 4 0 1 . 
Habitat in variis plantis, frequens. 
1 4 . C. v a r i a n s : breviter ovata, convexa, thora-
cis margine parum incrassato, elytris creberrime 
punctatis, colore vario. Long. vix 3 Jin. 
Var. a. supra aeneo-virescens, subtus caerulea. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 4 7 1 . 1 8 . Schonh. Sy-
non. 2 . 249 . 70 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 1 8 . 12 . Dej. Nov. Catal. Coleopt, 
p. 4 0 1 . 
Var. b. supra cuprea, nitidissima, subtus- viridi-
aenea, femoribus cupreis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?. 
C. Centaurei. Fabr. Eleut. 1. 4 2 8 . 3 1 -
Dej\ Nov. Catal. Coleopt. p+ 4 0 1 . 
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Var. c. supra caeruleo-virescens, subtus cae-
rulea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. tota caerulea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Zcll 
Faun. Lapp. I. c. var. b. 
Var. e. tota violacea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Var. f. tota nigra, femoribus subcaerulescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. f. 
Habitat in variis plantis, praesertim in Hype-
r ic is , passim sat frequens. 
1 5 . C. P o l y g o n i : oblongo-ovata, caerulea, niti-
da, confertim punctulata, thorace, ano, pedibus-
que ruKs, tarsis supra piceis. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 474 . 20 . Schonh. 
Synon. 1. 258 . 1 1 1 . 
Gastrophysa Polygonl. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. pag. 4 0 5 . 
Var. b. capite elytrisque caeruleo-vireseentibus. 
Habitat in Polygono aviculari, Rumicibus et 
variis aliis plantis, frequens. 
Yar. b. a typo non differt nisi colore capitis et elytrorum plus 
minus \irescenle. 
1 6 . C. A r m o r a c i a e : ovato- orbiculata, caeruleo-
virescens, nitida, creberrime punctata, subtus 
nigra, antennis nigris; inferne [errugineis, ety-
tris basi plicatis. Long . J | lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 474 . 2 1 , Schimh. Sy-
non. 2 . 2 6 8 . 143 . Zett. Faun. Lapp. 
I . 4 1 8 . 13 . 
Plagiodera Armoraciae. Dcj. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 4 0 5 . 
Var. b. supra nigro-violacea. 
Gyll. Ins. Svec. el Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. b. 
Habitat in foliis Salicis et Betulae, passim. 
S7. C. S o p h i a e : ovato-orbiculara, valde convexa, 
caeruleo-virescens, anten&arum basi9 tibiis tar-
sisque pallide testaceis, elytris postice attenua-
tis, subacuminatis. Long. 1^ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 7 5 . 2 2 . Schonh. Sy-
non. 2 . 269 . 147 . 
Culaphus Sophiae. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 4 1 1 . 
Habitat ad /Fasam; a D . Wasastjerna lecta 
S e c t . 2» E l y t r i s r e g u l a r i t e r p u n c t a -
t o - s t r i a t i s . 
1 8 . C. g e m e l l a t a : ovata, subtus violacea, supra 
viridi-aenea vel coerulescens, elytris subtilissi-
me punctulatis, seriebus foveolarum majorum, 
distantium, per paria approximatis. Long. 2. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 647 . 2 3 — 2 4 . 
C. bicolor. Schiinh. Synon. 2« 2 4 3 . 4 2 . 
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C. fucata. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 4 0 1 . 
Habitat in Alandia, minus frequens. 
i g . C. C o c h l e a r i a e : orbiculato-ovata, caerulea, 
nitida, subtus obscurior, ano testaceo, antennis 
nigris, elytris subtiliter punctato-striatis, inter-
stitiis subtilissime punctulatis , callo humerali 
elevato. Long. i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3 . 4 1 9 . 2 5 . Schonh. 
Synon. 2 . 2 6 8 . 144 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 1 9 . 14. a. 
Phaedon Cochleariae. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 4 0 5 . 
Var. b. supra violacea, nitida. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. caeruleo-virescens, plerumque dimidio 
xninor. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. virescenti-aurea, nitidissima. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 4 8 . 2 5 . var. d. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. b. 
Var. e. thorace elytrisque nigris, lateribus coe-
rulescentibus vel virescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Habitat in plantis variis, quas loca paludosa 
alunt et aquis yicina9 sal frequens. 
zo. C. o m i s s a : subovata, nitida, supra caerulea, 
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subtus nigrescens, ani margine anguste testaceo, 
antennarum articulis baseos duobus subtus fer-
terstitiis subtilissime punctulatis, callo humerali 
Var. b. elytris virescentibus. 
Habitat vel in Fennia australi, vel in L a p -
Descr. A . C. Cochleariae, cui de caetero similis est, differt 
magniludine rninore, statura magis oblonga vcl ovata, cai-
lo humerali elytrornm minus elcvato ct coloreantennarum. 
Caput subtriaugulare, versus os angustatum, crebre pun-
ctulatum, caerulcum, nitidum, margine antico angustissime 
ferrugineo, oculis magnis brunncis. Antcnnae tborace lon-
g iores , exlrorsum crassiores, nigrae, articulis duobus ba-
seos suntus ferrugineis. Thorax brevis transversusf, an-
tice paullo angustior, |late sed non profunde emarginatus, 
lateribns obliquis , subrectis, angusle marginatis, basi sub-
sinuatus, supra modice convexus, cacrulcus,nitidus, crebre 
et subliliter ])unctulatus. Seulellum rotundatum, laeve, 
caeruleum. Elytra thorace multo latiora et plus quam 
quadruplo longiora, snpra valde convexa, caerulea, nifida 
subtiliter punctato-striata, punclis slriarum crebris , inter-
stitiis sul)tilius adhuc puuctulalis, callo humerali parum 
elcvato et ndjacenle fovea obsolele impressa. Corpus suh-
tus caerulescenti-nigrnm, suhtiliter punctulatum, margine 
ani vix vel angustissime tcstaceo. Pedes mediocres, femo-
ribus nigrescentibus, tibiis tarsisque plus minus testacco-
fuscis, his subtus griseo-spongiosia. 
Yar. b. differt colore elytrorum virescenti. Praeterea 
striae elylrorum paullo profundius punctatae esse videntur. 
Not, Habitationem Iiujus specici certo determinare non 
ausus sum, quoniam tria, quae possideo ejusdem specimi-
na, cominixla fuerunt cum exemplaribus Chr. Cochleariae 
hene multis, tam in Fcnnia australi quam in Lapponia le-
clis, atque jam accuratiori examini subjectis. 
subtiliter punctato-striatis, in-
parum elevato. 
2 i . C. n e g l e c t a : orbiculato-ovata, supra viridi-
aenea, subtus aeneo-nigra, antennarum articuiis 
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baseos duobus subtus ferrugineis, margine ani 
anguste testaceo, elytris subtiliter punctato-
striatis , interstitiis laevibus, callo humerali pa-
rum elevato. Long. 1 lin. 
Phaedon ncglcctum. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 4 0 5 . 
Habitat in Fennia australi, minus frequens. Ad 
Wiburgum in Lepidio , frequens; D. Gom. 
Mannerhelm. 
Dcser. C. C o c h l e a r i a e salis similis; sed dilTert magnitudine 
niinori, colore antennaruni, inlerstiliis elytrorum Jaevibus 
ct eallo hmncrali minus elevato. A ])raccedenle distingui-
tur iuterstiliis lrievibns el staf ura corporis magis orbiculata. 
Caput sublriangulare, vcrsus os angustatuni, obscure vi-
ridi-aeneuin, nitidum, crebre punclulalum, oculis magnis, 
hrunneis. Antennae thoraee longiores, extrorsum crassio-
res , nigrac, articnlis duobus baseos subtus ferrugineis. 
Thorax virescenli-aeneus ; dc caelero ut in praecedente. 
ScuteUum. rotundatum, viridi-aeneum, nitidum, laeve. E-
lytra magna, thorace multo laliora et quadrnplo longiora, 
supra valde convexa, acnco-viresccntia , nitida, subtililer 
punctato-slriata, piinctis sfriarum crebris, inlerslitiis lae-
vibus vel saltem pnnctis subtiiissiinis nec nisi oeulo acute 
armato eouspicuis adspersis, callo humcraJi partim elcvalo 
adjacenteque fovea obsoletius imprcssa. Corpus sublus 
aencseenli-nigrum, ni l idum, subiii issimc punctulatum, 
margine ani angustissime teslaceo. Pedcs mediocres, feino-
ribus nigro-acneis, tibiis tarsistiue plus miuus testaceo-
fuscescentibus, his subtus griseo-spongiosis. 
22. C. e g e n a : subovata, coerulea, nitida, pro-
funde punctata, ano concolore, thoracis angulis 
posticis prominulis , elytrorum interstitiis laevi-
bus. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 649 . 2 5 — 2 6 . 
Phaedon egenum. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 4 0 5 . 
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Var. b. supra nigra. 
Habitat i a foliis Betulae et floribus variis in 
Fennia australi, minus frequens. Var b. ra-
rissime obvenit. 
23» C. d i s p a r : oblongo-ovata, convexa, thorace 
profunde punctata, punctis versus latera majo-
ribus interdum confluentibus, elytris profunde 
punctato-striatis, striis ad apicem irregularibus, 
interstitiis laevibus. Long. 13 lin. 
Var. a. flavo-testacea, oculis tantum nigris. 
Gyll. Ins. Svec 3. 4 8 2 . 27 . Schonh. 
Synon. 2 . 256 . 9 8 . 
C. pallida. Linn. Faun. Sv. 5 2 1 . Zett, 
Faun. Lapp. 1. 422 . 18 . var. a. 
Gonioctena pallida. Vej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 403 . 
Var. b. flavo-testacea, pectore abdominetjue pi-
ceis. 
Gyll. Ins. Svec. Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. b. 
Var. c. flavo-testacea, elytris nigro-maculatis. 
Gyll. Ins. Svec. Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. c. Schonh. Synon. L c. 
var. ft. 
Var. d. ut var. c. sed pectus et abdomen nigro-
picea. 
Gyll. Ins. Svec L c. var. d. 
Var. e. ut var. d. sed thorax nigro-brunneus, 
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lateribus pallidis, et elytra parum n ig ro-ma-
culata. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. Zett. Faun. 
Lapp. var. f. 
Var. f. nigra, capite vel saltem ore , antennis, 
pedibus thoracis lateribus, interdum thorace 
fere toto elytrorumque maculis variis obso-
letis testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. f. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. Zett. Faun. Lapp. 
var. g. 
Var. g. nigro-brunnea vel nigra, capite vel sal-
tem ore, antennis pedibusque testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. g. Schonh. 
Synon. I. c. var. d. Zett. Faun. Lapp. 
var. h. 
Var. h. nigra, capite, antennis, genubus tarsis-
que testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Zettt. Faun. 
Lapp. I. c. var. i. 
Var. i. nigra, o re , antennarum basi , genubus 
tarsisque testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. i. Schonh. Sy-
non. I. c. var. e. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. li. 
Habitat in foliis Goryli , Padi, Betulae, passim. 
Varietates e, f. g, h, et i in Lapponia lectae. 
2 4 » C. a f f i n i s : oblongo-ovata, convexa, nigra, 
antennis basi ferrugineis, thorace disco subti-
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lissime versus latera profunde punctato, ely-
tris tenue punctato-striatis, interstitiis laevi-
bus. Long. 2 lin. 
Var. a. elytris rufo-testaceis, maculis quinque 
nigris. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 485 . 28 . Schonh. 
Synon. 2 . 257 . 99 . var. y. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 4 2 1 . 16. var. a. 
Gonioctena affinis. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 4 0 3 . 
Var. b. elytris rufo-testaceis, maculis tantum 
quatuor nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. d. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. b. 
Var. c. elytris, thoracis lateribus tibiisque ru-
fescentibus vel flavescentibus, maculis elytro-
rum ut in var. a. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. d. 
Var. d. elytris, thoracis lateribus tibiisque ru-
fescentibus vel flavescentibus, maculis elytro-
rum ut in var. b. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schiinh. 
Synon. I. c. var. a. Zett. Faun.Lapp. 
I. c. var. e. 
Var. e. elytris rufo-testaceis, maculis ut in var. 
a. sed aut omnibus aut saltem quibusdam con-
fluentibus. 
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GylL Ins. Svec. 4 . App. 649 . 2 8 . var. 
e. Zett. Faun. Lapp. I. c. var. c. 
Var. f. elytris, thoracis lateribus tibiisque vel 
rufescentibus vel flavescentibus, elytris macu-
la vel unica tantum vel duabus vel tribus ni-
gris. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. f 
Var. g. elytris flavescentibus, macula tantum u-
nica nigra. 
Var. h. tota nigra, antennarum basi tantum, e-
lytrorum margine inflexo, tibiis tarsisque fer-
rugineo-testaceis. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var.f. 
Var. i, tota nigra, antennarum basi tantum, e-
lytrorum margine inflexo tarsisque ferrugineis. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. g. 
Var. k. tota nigra, antennarum basi elytrorum-
que margine inflexo tantum piceo-ferrugineis. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. h* 
Var. 1. tota nigra, antennarum basi tantum te-
stacea. 
GylL Ins. Svec. I. c. var» g. 
Habitat in foliis Salicum Lapponiae, ubi va-
rietates a, b, c et e frequenter, reliquae au-
tem plus minus raro obveniunt. In Paroecia 
Ofver-Tornea ad montem Avasaxa copiose a 
D. Com. Mannerheim lecta. 
n PART. 27 
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2 ,5 . C. r u f i p e s : oblongo-ovata, nigra, ore, anten-
nis, thorace, elytris pedibusque rufo-testaceis, 
thorace disco subtiliter, versus latera profunde 
punctulato, basi maculis duabus nigris, elytris 
punctato - striatis, nigro - maculatis, interstitiis 
obsoletius punctulatis. Long. a | lin, 
Gyll. Ins. Svec. 3. 486 . 29. Schonh. 
Synon. 2. 254 . 92 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 2 2 . 17. 
Gonioctena 1 0 punctata. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. pag. 4 0 3 . 
Habitat in foliis Populi TremuJae, haud infre-
quens. 
Obs. Yariant elytra punctis vel 5 . i. et 3 . vel omnino imllis . 
26. C v i m i n a l i s : oblongo-ovata, nigra, anten-
narum basi auoque testaceis, thorace disco 
subtiliter, ad latera profunde, punctato, elytris 
punctato-striatis, interstitiis confertim punctu-
latis. Long. a | lin. 
Var. a. thorace elytrisque rufo-testaceis, imma-
culatis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 487 . 30 . var. a. 
Var. b. thorace rufo, immaculato, elytris rufis, 
basi nigro-maculatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. et 4. App. 
6 5 0 . 30 . obs. 
Var. c thorace rufo, punctis baseos duobus, 
saepe tribus, nigris, elytris rufis, immaculatis. 
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Gijll. Ins. Svec. 3. 487. 30 . var. c. 
Schonh. Synon. 2 . 254 . 93. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 420 . 15 . var. a. 
Gonioctena viminalis. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 403 . 
Var. cJ. thorace ut in var. c. elytris basi nigro-
maculatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. 
Var. e. thorace rufo, plaga magna media baseos 
nigra, elytris rufis, immaculatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Var. f. thorace ut in var. e, elytris rufis, basi 
nigro-maculatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. f. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var b. 
Var. g. omnino ut var. f, sed elytro singulo ma-
culis quinque nigris distinctis notato. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. g. Schonh. 
Synon. I. c. var. §. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. c. 
Var. h. ut var. g. sed maculae elytrorum dila-
tatae, confluentes. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. d. 
Var. i. ut var. h, sed plaga thoracis major, api-
cem fere attingens, et elytra nigra, margine 
laterali et basali ut et suturae antica parte 
rufo-testaceis. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. i. Schonh. Sy~ 
non. I. c. var. e. 
Var. k. thorace toto nigro, elytris rufis, itnma-
culatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. 1. thorace toto nigro, elytris n igro-p ice i s , 
margine Iaterali et interdum sutura tibiisque 
ferrugineis. 
Var. m. tota nigra, antennarum basi tantum a-
noque rufescentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. I. Schonh. 
Synon. I. c. var. £. 
C. haemorrhoidalis. Fabr. Eleut. 1* 
4 4 4 . 1 3 1 . 
Habitat in foliis Salicum, frequens. Variett. b , 
i, fc, J, rarius obveniunt. 
27. C, m a r g i n a t a : oblongo-ovata, virescenti-ni-
gra, antennis basi rufo-piceis, elytris fusco-ae-
neis, margine exteriori flavescente, alis rufescen-
tibus, tborace subtilissime punctulato, lateribus 
subincrassato. Long. z\ lin. 
Mas? elytris nitidis, striis obsoletis, confusis. 
Femina? elytris minus nitidis, subopacis, striis 
profundioribus, distinctioribus, per paria sub-
approximatis, 
Gyll. Ins. Svet\ 3. 4 9 1 . 3 L Schonh. Sy-
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no?i. 2 . 2 6 3 . 125. Zett. Faun. Lapp. 
1 . 424. 19. var. a. et b. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 400 . 
Var. b. elytris castaneis, vix vel parum aeneo-
micantibus, margine pallido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in pratis et agris aridis, passim. 
$8. C . a u c t a : ovata, convexa, supra caerulea vel 
caeruleo-virescens, elytrorum margine rufo, ca-
pite thoraceque confertissime punctatis. Long. 
H lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 494 . 33 . Schonh. Sy-
non. 2 . 264 . 128 . 
Phaedon auctum. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 405 . 
Var. b. elytrorum margine concolore. 
Gyll. Ins, Svec, l. c, var. b. 
Habitat in pratis humidis; in Alandia A. igay 
lecta. 
2g. C m a r g i n e l l a : oblonga, supra caerulea vel 
caeruleo-virescens, lateribus thoracis crebre 
punctati subincrassatis latius, elytrorum an-
gustius, Juteis. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 495 . 34. Schonh. Sy-
non. 2 . 2 6 4 . 130 . Zett. Faun. Lapp. t 
425 . 20 . 
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Helodes marginella. Vej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 405 . 
Habitat in pratis humidis, praesertim in Cal-
tha et Ranunculis, passim sat frequens. 
5o. C. H a n n o v e r a n a : ovata, convexior, supra 
caerulea, vel caeruleo-virescens, lateribus thoracis 
crebre punctati incrassatis latius, margine ely-
trorum angustius^ vittaque media integra, versus 
basin extrorsum flexa, ferrugineo-luteis. Long. 
I j lin. 
Fabr. Eleul. 1. 443 . 
Helodes Hannoveriana. Z)e/. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 4 0 5 . 
C. mcirginella. Gyll. Ins. Svec. 3. 495 . 
34 . var. d. Schonh. Synon. 2. 264. 
130 . var. d, 
Var. b. vitta elytrorum media cum flavedine 
marginis, ut in typo, ad apicem connexa, sed 
antrorsum abbreviata. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?, 
Var. c. vitta eadem abrupta nec qum flavedine 
marginis connexa. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. Sy-
non. I. c. var. y. 
Habitat cum praecedente, passim; variett. b. et 
c. rarius obveniunt. 
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3/ . C V i t e l l i n a e : oblongo-ovata, parum con-
vexa, viridi-aenea, nitida, antennarum basi ani-
que margine rufescentibus, elytris subtiliter, 
dorso regulariter, ad latera confuse, punctato-
striatis. Long. i-f lin. 
Gijll. Ins. Svec 3. 497 . 3 5 . Schonh. 
Synon. 2. 266 . 138 . Zctt. Faun. Lapp. 
1. 4 2 5 . 2 1 . var. a. 
Phratora Vitellinae. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 405 . 
Var. b. corpore supra cupreo aut obscurius oli-
vaceo-aeneo. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var b. 
Var. c. corpore supra nigro, subtus nigro-aeneo. 
Gyll. Ins. Svec. Schonh. Synon. Zett. 
Faun. Lapp. II. cc. var. c. 
Var. d. caerulea, nitida, plerumque dimidio 
major. 
Gyll. Ins. Svec. Zett. Faun. Lapp. 
II. cc. var. d. Schwnh. Synon. I. c. 
var. /?. 
Var. e. supra nigro-violacea, subtus obscure ae-
nea, antennarum basi tarsisque ferrugineis. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. e. 
Habitat in Salicibus, Populo et Betula, ubique 
irequens. 
aiG H E L O D E S . 
H E L O D E S. 
Palpi breves, medio crasssiores; maxil-
lares vix longiludine maxillarum 9 
haud prominulae ; articulo ultimo fe-
re omnium breviter obconico, Labi-
um ad hasin subangustius^ ad apicem 
rotundato -dilatutum , membranaceum* 
Antennae articulis quinque ultimis, 
clavam elongatam fere componenlU 
bus; articulis 4 primis clavae semi-
globosis. Corpus elongaium, subline-
are^ latitudine saltem triplo longius? 
depressum. Thorax quadratus. 
i . H. P h e l l a n d r i i : nigro-aenea, nitida, thoracis 
punctati lateribus sinuatim, elytrorum profunde 
punctato-striatorum margine exteriore eidemque 
ad apicem connexa vitta dorsali, nec non femo-
rum basi tibiisque flavo-testaceis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 4 9 9 . 1. Schonh. Sy-
non. 2 . 2 7 7 . 1 . Zett. Faun. Lapp.l. 427 . 
1. Samouell. Comp. Entom. p. 213 . 
Dej. Nov. Calal. Coleopt. p. 405 . 
Habitat in plantis aquaticis, passim. 
S u b d i v i s i o 3 ; a . G a l l e r u c o i d e a e . 
Antennae inter oculos insertae, saepe a p -
proximatae, filiformes, aut extrorsum sen-
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sim paullo crassiores, articulis subcylin-
dricis. Palpi medio crassiores, ad apicem 
conico-acuminati. Maxillae biiidae, laciniis 
ejusdem fere longitudinis, externa gracili-
ori sublineari, interna subquadrata. 
G A L L E R U C A . 
Instrumenta cibaria et Antcnnae ut in 
diagnosi subdivisionis indicatum. Ca~ 
put parvum^ versus os angustatum^ 
semiretractum. Thorax brevis, trans-
versus, saepissime inaequalis^ imprcs* 
sus. Elytra magna^ ovata. Femora 
postica simplicia^ non saltatoria. 
S e c t i o i * a . A n t e n n a r u m a r t i c u l o 
s e c u n d o d i m i d i o a u t u l t r a b r e -
v i o r i t e r t i o . 
i . G. T a n a c e t i : nigra immaculata, supra crebre 
et profunde rugoso-punctata, thorace inaequali, 
lateribus subsinuato, elytris obsolete elevato-
lineatis. Long. 2—3 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 502 . 1 . Schonh* 
Synon. 2 . 290 . 19. Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 0 2 . 1. Samouell. Comp. Eutom. 
p. 2 1 2 . 
Adimonia Tanaceti. Dej. Nov. Catat 
Coleopt. p. 376» 
n. PART. 29* 
G A L L E R U C A . 
Habitat in pratis et pascuis apricis, sat fre-
quens. 
2. G. C a p r e a e : oblongo-ovata,convexa,nigra, supra 
glabra, punctatissima, grisea, capite maculisque 
thoracis tribus nigris, antennis Iongioribus in~ 
ferne tibiisque griseo-variis. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 504 . 3. Schonh. 
Synon. 2 . 297 . 57 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 0 2 . 2 . 
Adimonia Capreae. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 376 . 
Var. b. thorace antennisque fere totis n igr i s , 
elytris fusco-brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. Schonh. Synon. Zett. 
Faun. Lapp. II. cc. var. b. 
Var. c. supra grisea, antennis pedibusque totis 
nigris. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 5 1 . 3. var. c. 
Habitat in Salicibus variis, frequentissima. Var. 
c. in Lapponia. 
3. G. l a t i c o l l i s : ovata, parum convexa, nigra, 
thorace elytrisque griseo-flavescentibus, supra 
profunde punctata, thorace lato, lateribus rectis, 
elytris apice obtuse rotundatis, antennis cras-
siusculis, Long. a lin. 
Habitat ad Wasam; a D. Wasastjerna semel 
capta, et ad describendum mihi missa. 
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Descr. Longitudine fere (x. N y m p h e a e , sed latior, et dif-
fert ab omnibus affinibus antennis crassioribus et imprimis 
structura thoracis. Caput nigrum, rotundatum, convexiuscu» 
lum, profunde vel varioJoso-punctatum, froute foveola sat 
lata impressa. Oculi laterales, magni, prominuli. Anten* 
nae dimidio corpore longiores, crassiusculae, nigrae, apice 
pubescentes, articulo primo magno obconico, secundo bre-
v i , nodoso, 3—10 subobconicis, extrorsum sensim breviori-
bus, ultimo subconico. Thorax transverso-quadratus, lati-
tudine triplo brevior, elytrorum basi paullo angustior, an-
tice parum emarginatus, angulis depressis subprominulis, 
lateribus anguste marginatis, rectis, nec ut in caeteris spe-
ciehus in medio di latat is , basi subtrisinuatus, supra gri-
seo-fta\escens, inaequalis, profunde punctatus, versus late-
ra varioloso-rugosus. Scutellum rotundatum, profunde 
punctatum, nigrum. Elytra basi thorace paullo latiora, 
pone medium subdilatata, thorace fere sextuplo longiora, 
apice obtuse rotundata, supra parum convexa, griseo-fla-
vescentia, profuude punctata. Corpus sublus nigrum, sub-
nitidum, subtiLiter punctulatum, tenuiter griseo-pubescens. 
Pedes longiusculi, nigri, nitidi, tarsis griseo-spongiosis. 
Obs. Specimen, quod in mea collectione asservatur, in Lappo-
nia verosimiliter lectum, punctura imprimis scutelli sub-
tiliori parum differt; sed vix diversa species. 
G. V i b u r n i : ovata, convexa, flavescenti-grisea, 
holosericeo-pubescens, subtilissime coriacea, ma-
cula verticis, lineis tribus thoracis calloque hu-
merali elytrorum nigris. Long . i | lin. 
Gyll. Ins. Svee. 3. 5 0 7 . 5 . Schonh. 
Synon. 2 . 296 . 5 5 . Dej. Nov. Catal. 
Coleopts pag. 317 . 
Habitat in foliis Viburni Opuli, rarissime; in 
insula Runsala ad Aboam A. 1820 a mecapta. 
G. N y m p h e a e : oblongo-ovala, subdepressa, 
nigra, thorace flavo, maculis tribus nigris, ore , 
elytrorum margine laterali pedibusque flavis, 
femoribus basi nigris. Long. 2 j lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 509 . 7. Schonh. Sy~ 
non. 2 . 2 9 6 . 5 6 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 0 3 . 3. JJej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 3 7 7 . 
Var. b. thorace pallido, punctis tribus minutis 
nigris , elytris cinereo-testaceis, margine pal-
Jido. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6, 
Var. c. thorace nigro, margine tantum apicis , 
interdum etiam baseos, anguste flavescente. 
Habitat in foliis Nyrnpheae, passim sat frequens. 
6. G. S a g i t t a r i a e : oblongo-ovata, parum con-
vexa, nigra, thorace flavo, maculis tribus nigris, 
ore, elytrorum fuscorum margine pedibusque 
flavescentibus, femoribus basi fuscis. Long. i | l i n , 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 1 1 . 8. Zett. Faun. 
Lapp, l. 4 0 3 . 4. 
G. Nympheac var. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 377 . 
Var. b. pallidior, thorace griseo-flavescente, ma-
culis nigris obsoletis, elytris griseo-testaceis, 
margine pallidiori, femoribus basi parum in-
fuscatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in variis plantis aquaticis, passim* 
7, G. L i n e o l a : oblongo-ovata, supra flavo-testa-
cea, punctata, scriceo-pubesccns, vertice, macula 
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thoracis media, scutello calloque elytrorum hu-
merali nigris, articulis antennarum plurimis basi 
testaceis, subtus nigra, ano pedibusque flavo-
testaceis. Long. i | lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 512 . 9. Schonh. Sy-
non. 2 . 296 . 53 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
4 0 4 . 5 . Vej. Nov. Catal. Coleopt. 
p. 377 . 
Var. b. elytris, vitta longitudinali indetermina* 
ta iusca. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. Sy~ 
non. I. c. var. (3. 
Habitat in foliis Alni et Salicis, haud infre-
quens. 
g. G. L y t h r i : oblongo-ovata, supra testacea, pu-
bescens, profunde punctata, punctis subocella-
ribus, vertice, nv-cula media thoracis scutelloque 
nigris, antennis nigro^ fuscis, articulis tribus ba-
seos fere totis testaceis, subtus nigra, ano pedi-
busque testaceis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 513 . 10. Schonh. 
Synon. 2 . 296 . 54. Vej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 377 . 
Var. b. elytris vitta intramarginali, sat deter-
minata, postice abbreviata, nigra. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. /5*. 
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Var. c. tota pallida, antennis extrorsum macu-
laque verticis tantum nigro-fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in Lythro Salicaria, aliisque plantis, ad 
aquas. Ad Willnas, rarius a D. Gom. Man-
nerheim capta; ad littus lacus Pyhajarvi in 
Ylane interdum copiose lecta. 
g. G. t e n e l l a : oblongo-ovata, convexa, subtus ni-
gra, ano pedibusque pallidis, elytris simpliciter 
punctatis, testaceis, margine thoraceque toto 
laete flavis. Long. i Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 514 . 1 1 . Schonh. 
Synon. 2 . 2 9 9 . 7 8 . Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 377 . 
Var. b. thorace lineola longitudinali, elytrisque 
vitta intramarginali abbreviata nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in pratis humidis, frequens. 
1 o. G. 4- m a c u 1 a t a : oblonga, glabra, flavo-testacea, 
pectore, abdomine, capite postice maculisque 
elytrorum subtilissime punctulatorum duabus re-
motissimis nigris. Long. a | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 516 . 12. Schonh. 
Sijnon. 2 . 294 . 4 1 . 
Phjjllobrotica 4 maculata. Dej. Nov. 
Catal, Coleopt. p. 3 8 1 . 
G A L L E R U C A . 2 2 3 
Var. b. macula anteriori elytrorum obsoleta vel 
omnino nuUa. 
Habitat in plantis et fruticibus, locis humidis, 
imprimis in vicinitate silvarum ustarum, pas-
sim. Var. b. rarissime occurrit. 
11. G. fiavipes: oblonga, nigra, nitida, glabra, 
thorace toto, anten&arum basi pedibusque flavis, 
femoribus basi nigris. Long. i f lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 517 . 13 . 
Crioceris flavipes. Schonh. Synon. 2. 
2 7 5 . 5 5 . 
Luperus flavipes. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 382 . 
Habitat in foliis Betulae et Alni, sat frequens. 
S e c t i o 2 : a A n t e n n a r u m a r t i c u -
l i s s e c u n d o e t t e r t i o b r e v i -
o r i b u s q u a r t o . 
1 2 . G. A l n i : ovata, coeruleo-violacea, nitida, e-
lytris rufescenti-violaceis, confertissime vage 
punctulatis, antennis, tibiis tarsisque nigris. 
Long. 2 * . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 519 . 15 . Schonh. 
non. 2. 2 9 2 . 30 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
4 0 4 . 6. 
Agelastica Alni. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. p. 3 8 1 . 
Yar. b. corpore fere toto supra nigro. 
2 2 4 G A L L E R U C A . 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. b. 
Habitat in foliis Alni. In Gubernio Wiburgen 
si a D. Com. Mannerheim copiose lecta; in 
Savolaxia. D. Savenius. 
H A L T I C A. 
tnstrumenta cibaria ct Antennae ut 
in Galleruca. Corpus ovatum vel 
oblongo - ovatum. Thorax brevis^ 
transversus. Pedes femoribus po-
sticis incrassatiS) saltatoriis. 
S e c t i o i : a T h o r a c e s u l c o p o s t i - * 
c o t r a n s v e r s o u t r i n q u e a b * 
b r e v i a t o , e l y t r i s p u n c t a t o ^ 
s t r i a t i s . Caesae lllig* 
i . H. e x o l e t a : oblongo-ovata, rufo-testacea, ni** 
t ida, immaculata, oculis tantum nigris, elytro-
rum striis versus apicem evanescentibus, inte-
rioribus interdum subgeminatis. Long. i j Hn. 
GtjlL Ins. Svec. 3. 5 5 1 . 24 . Schonh, S^ 
non. 2 . 310 . 56. Zett. Faun. Lapp, 1-
4 0 9 . 1 1 . 
Crepidodera exoleta. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. p. 3 9 1 . 
Habitat in plantis variis, praesertim in Caricibus, 
freguens. 
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HELSINGFORSIAE, Typis FRENCKLLLIORUM. 
I N S E C T A F E N N I C A 
E N U M E R A N S , 
H A L T I C A . 
H. r u l i p e s : oblongo-ovata, capite, thorace pa* 
rum rotundato, antennis pedibusque totis rufis, 
pectore abdomineque nigris, elytris virescenti-
caeruleis, punctis striarum crebre impressis. Long* 
i * Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 5 8 . 2 9 . Schonh. Sy-
non. 2 . § 0 7 . 36 . 
Crcpidodera ruficornis. Dej. Nov. Cct* 
tal. Coleopt. p. 3 9 1 . 
Habitat in Lapponia ? 
Obs. Inler alias bene mulfas Halticae species fennicas, qnas 
mihi cxaminandas misit Geaer. D. C o i n e s M a n n e r J i e i m , 
tinicum inveni specimen 11. rufipedis, quod a D. Pastore 
F e l l m a n semet accepisse adnotaveral laudatus Vir; qua 
igitur ex caussa hanc speciem utpote fennicam, et verosi-
militer in Lapponia caplam, enumeravi, quamvis quantum 
milu innotuit, cadem de caetero in Fennia null ibi iecla sit. 
. H. f e m o r a t a : oblongo-ovata, capite, antennis, 
thorace, lateribus rotundato-dilatato, tibiis tar-
sisque rufis, ore, pectore, abdomine femoribus-
que nigris, elytris caeruleis* punctis striarum 
profunde et remotius impressis, versus apicem 
subtilioribus. Long. i l lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 559 . 3 0 . Zett. Fmn. 
Lapp. 1. 4 0 9 . 12 . 
H. rufipes. Schonh* Synon. 2 . 3 0 7 . 36 . 
var. /?. 
Crepidodera femorata. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 3 9 1 . 
Var. b. elytris nigris. 
Zett. Faun. Lapp. I. c. var. b. 
n PART. 29 
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Habitat in Lapponiae graminosis, in plantis va-
riis; in arenosis ad ripas fluminum, haud in-
i requens ; etiam in Paroecia Ofver-Tornea 
lecta. Var. b. rarissima. 
4» H . n i g r i t u l a : ovata, convexa, nigra, nitida, 
antennis rufescentibus, articulo basali, tibiis tar-
sisque rufescenti-piceis, thorace subtilissime pun-
ctulato, elytrorum striis ad basin profunde et 
remote punctatis, mox vero pone medium e-
yanescentibus. Long. lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 557. 28. 
Crepidodera nigritula. Vej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 391. 
Habitat in graminosis, in pratis, primo vere, 
rarissime, Ad Helsingforsiam, D, Blank et 
R. F. Sahlbcrg; in Ostrobottnia D. Pfeiff, in 
Tavastia, Nylandia et in Paroecia Pargas pro-
pe Aboam, ipse. 
5. H. n i t i d u l a : oblongo-ovata, thorace subtiliter 
punctulato capiteque viridi-aureis, elytris cae-
ruleis, striis subtilioribus, intricatis, anlennarum 
basi, pedibus anterioribus totis posteriorumque 
tibiis et tarsis rufis. Long. i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 561. 32. Schonh. 
Synon. 2. 303. 20. Illig. Mag. 6 . 
113. 40. 
Crcpidodcra nitidula* Vej. Nov. Calah 
Coleopt. pf 291. 
H A L T I C A . »27 
Habitat iri Fennia australi, rarissimejaD. N. Ga-
dolin in Paroecia Wichtis lecta. 
6. H, Helxines: ovata, supra metallica, thorace 
profunde punctato, elytris regulariter profun-
de punctat^ - striatis, antennis pedibusque fla-
vo - testaceis, femoribus posticis apice nigri-
cantibus, Long, i lin. 
Var. a. supra aut viridi-aenea, aut viridi-aurea, 
capite thoraceque interdum magis aureo-cu-
preis. 
GijlL Ins. Svec. 3. 502. 33 . var. a. 
Schonh. Sjnon. 2. 3 0 3 . 21. varietL 
a, & y, d, e ct i. Illig. Mag. 6. 1 1 2 . 
33. Zett. Faun. Lapp. I . 4 1 0 . 13 . 
Crepidodera Helxines. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. j). 3 9 1 . 
Var. b. supra rubro-cuprea tota. 
GijlL Ins. Svcc. L c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. £• 
Var. c, supra obscurior, aut fusco-cuprea, aut 
cupreo-violacea, aut violaceo-nigricans, prae-
sertim in elytris. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. variett. -0\ 
Var. d. supra aut caeruleo-virescens, aut capite1 
thoraceque viridibus vel viridi-aeneis^ elytris 
caeruleis, aut tota caeruleo-yiolacea, 
H A L T I C A . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. SchonJi* 
Synon. I. c variett. x ? l% 
JJabitat in Salicibus et Populo, ubique frequens. 
Varietates c et d parcius occurrunt. 
7* H. M o d e e r i : breviter ovata, convexa, aenea, 
nitidissima, antennarum basi, elytrorum apice 
pedibusque lutescentibus, thorace subtilissime 
punctulato. Long. § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 58Q. 46 . ScJionh. 
Synon. 2. 3 0 4 . 23 . lllig. Mag. 6, 
112 . 38 , 
Crepidodera Modeeri. JDej. Nov. Catah 
Coleopt. p. 3 9 1 . 
Habitat in arenosis, aridis, rarius. Ad Willnas, 
D. Com. Mannerheim; ad Helsingforsiam R. F. 
Sahlberg. 
S e c t i o 2:da T h o r a c e s u l c o p o s t i c o 
t r a n s v e r s o , e l y t r i s l a e v i g a t i s au t 
t e m e r e p u n c t a t i s . SulcicMes. Illig. 
$ t H. o l e r a c e a : oblongo-ovata, convexa, caeru-
leo-virescens, antennis nigns, cinereo-pubescen-
tibus, basi nitidis, elytris crebre et subtiliter 
punctulatis. Long. i — 1 | lin. 
GylL Ins. Svec. S. 521 . 2. Schonh. Sy-
non. 2 . 319 . 142 . Zett. Faun. Lapp, 
1. 4 0 5 . I . lllig. Mag. 6. 116 . 4 5 . 
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Graptodera oleracea. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. p. 388 . 
Var. b. corpore supra obscuriori, aut fusco-aeneo, 
aut fusco-virescente, aut fere nigro. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. caerulea vel caeruleo-violacea, anten-
nis nigro-fuscis. 
Gyll. Ins. Svec. I, c. var. c. Schonh. Sy-
non. I. c. var. fJ. 
Habitat in plantis, ubique frequens; etiam in 
fruticibus variis. 
Sect. 3:a T h o r a c e h a u d s u l c a t o , e l y t r i s 
t e m e r e p u n c t a t i s a u t l a e v i g a t i s , 
t a r s o p o s t i c o b a s a l i t i b i a d i m i d i a 
b r e v i o r e e j u s q u e a p i c i i n s e r t o . 
Saltatrkes. Illig. 
9. H. c a e r u l e a : ovata, supra caerulea, subtus 
nigra, nitida, antennarum basi pedibusque palli-
de testaceis, femorum posticorum apice fusco, 
elytris crebre et subtiliter punctulatis. Long. 
1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 2 4 . 4. Schonh. Sy-
non. 2 . 3 1 2 . 69 . lllig. Mag. 6. 155 . 
1 0 6 . 
Aphthona caerulea. Dcj. Nov. Catal» 
Coleopt. pag. 3 9 1 . 
Var, b. supra caeruleo-yirescens. 
2 3 o H A L T I C A , 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. b. ScJiSnJz. 
Synon. I. c. var. (j. 
Habitat in plantis, lccis huiuidis, rarius. Ad 
Willnas, D. Cum. Manneiiieim; in Alandiae 
Paroecia Finnstrom, ipse, 
io. H. Euphorbiae: ovata, nigra, nitida, supra 
aeneo- vel coerulescenti-micans, antennarum basi 
pedibusque pallidis, thorace sublaevi, elytris sub-
tiliter punctulatis. Long. * Iin. 
Gyll. Ins. Svcc. 8. 525. 5. Schonh. Sy~ 
non. 2. 312. 71. Zctt. Faun. lapp. 1. 
405. 2. lllig.Mag.G. 155. 105. 
Aphthona Euphorbiae. Dcj. Nov. Calal. 
Coleopt. p. 331. 
Habitat in Ostrobottnia australi, rarissime, D9 
Wasastjerna. In Lapponia D. Zettersiedt. 
01>s. Spccimen, a D . W a s a s t j e r n a lecfum ct a D . Com. 
jSIan npr I* c i m mecum communicatum, caernlcsccns qui-
dcm lolum est et specimine h u j u s speciei a D . G y l l e n h a l 
quontlam milii misso, paullo majus, scd de caclero liuic si-
mill imum. 
i i . H . atra: ohlongo-ovata, subdepressa, nigra, sub-
nitida, creberrime et evidenter punctata, anten-
nis basi piceo-ferrugineis, thorace antice an-
gus<iori, elytris apice obtusis. Long, f lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 529. 8. ScJiSnJi. Sy~ 
non. 2. 313, 71. 
U. obscurclla. lllig. Mag. 6. 154 . 1 0 3 , 
H A L T I C A . 
PhyUotreta atra. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 3 9 1 . 
Habitat in pratis umbrosis, passim. 
12 . A r m o r a c i a e : oblongo-ovata, convexa, nigra, 
punclulata, elytris flavis, marginibus lateralibus 
angustius, suturali latius, nigris, antennarum basi, 
tibiis tarsisque pallide testaceis. Long. i lin. 
Gijll. Ins. Svec. -i.JppAusl.8—9. Schonh. 
Synon. 2. 308 . 42 . lllig. Mag. 6. 150. 
9 3 . 
Phyllotreta armoraciae. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 391. 
Habitat in foliis Cochleariae Armoraciae, i n F e n -
nia australi; ad "Willnas a D. Com. Manner-
heim et in Ylane a me interdum copiose Jecta» 
1 3 . H. N e m o r u m: oblongo-ovata, subdepressa, nigra, 
crebre punctata, elytris vitta longitudinali sub-
integra sulphurea, antennarum basi, tibiis tar-
sisque testaceis. Lcng. J lin. 
Gyll. Ins. Svec 3. 530 . 9. Schonh. 
Syjion. 2. 313. 77 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 0 6 . 3. Illig. Mag. 6. 149 . 9 1 . 
PhyUotreta Nemorum. Dej. Nov. Catal. 
Colcopt jiag. 3 9 1 . 
Habitat in plantis variis, impiimis oleraceis, sat 
frequens. 
H A L T I C A . 
14. H. flexuosa: oblongo-ovata, subdepressa, creM 
bre punctata, nigra, elytris vitta longitudinali 
sinuata luteo^-testacea, antennarum basi genu-
busque piceo-testaceis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 3 1 . 1 0 . Schonh. Sij-
non. 2. 314 . 7 9 . Zett. Faun. Lapp. 1, 
406 . 4. lllig. Mag. 6. 148. 9 0 . 
Phyllotreta Jlexuosa. Dej. Nov. Catal. 
Colcopt. pag. 3 9 1 . 
Var. a. vitta elytrorum angustiori subintegra, 
vel externe parum sinuata. 
Gyll. Ins. Svcc. L c. var. a. Schonh. 
Syrton. I. c. var. a. 
Var. b. vitta elytrorum dilatata, in medio sinu 
brevi semicirculari nigro externe emarginata. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schiinh. 
Synon. L c. var /?. 
Var. c. vitta elytrornm lata, externe sinu elon-
gato emarginata. 
GyU. Tns. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. d. vitta elytrorum, per sinum exteriorem 
dilatatum aut fere abrupta, remanente modo 
lineola angusta lutea, vel in maculas duas se-
paratas divisa. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonh. 
Synon. L c. var. d. 
fclabitat in plantis et gramine, frequens. 
H A L T I C A . 2 3 3 
i 5 . H. 4 p u s t u l a t a : breviter ovata, convexa, cre-
bre et subtiliter punctulata, nigra, elytrorum 
lineolis duabus antennarumque basi flavo-testa-
ceis. Long. § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 533 . 1 1 . Schonh. Sy* 
non. 2 . 307 . 3 8 . 
H. Brcissicae. lllig. Mag. 6. 149 . 9 2 . 
Phyllotreta Brassicae. J)ej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. pag. 3 9 1 . 
Habitat in plantis et gramine, minus frequens. 
Sect. 4 : a » T h o r a c e h a u d s u l c a t o , 
e l y t r i s p u n c t a t o-s t r i a t i s , t a r-
s o p o s t i c o b a s a l i t i b i a d i-
m i d i a b r e v i o r e , e j u s q u e a p i -
c i i n s e r t o . Striatae. lllig. 
iG. H. S a l i c a r i a e : ovata, convexa, pal l idetesta* 
cea, elytris dilutioribus, pectore abdomineque 
piceis, oculis nigris, antennis apice fuscescenti-
bus. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 554 . 26 . Schonh. Sy* 
non. 2 . 3 1 1 . 58 . 
Aphthona Salicariae. Dej. Nov. C a -
tal. Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Habitat in Lythro Salicaria; in Ylane, ad Jitto-
ra lacus Pyhajarvi, saepius lecta. Specimen, a 
D. Wasastjerna, verosimiliter ad Wasam captum 
mecum communicavit D. Com. Mannerheim. 
lu PART. 3O< 
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17. H. d e n t i p e s : ovalis, parum convexa, nigra^ 
supra viridi-aenea, antennarum basi tibiisque 
ferrugineis, elytris profunde et regulariter pun-
ctato-striatis, interstitiis laevibus, tibiis posticis 
dente setoso externe armatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 573 . 4 1 . Schonlu 
Synon. 2. 315 . 85 . Zett. Fcmn. Lap^J* 
1. 410 . 14. Illig. Mag. 6. 162 . 1 2 1 . 
Plectroscclis dentipcs. l)ej. Nov. Catah 
Coleopt. pag. 3 9 3 . 
Var. b. thorace cupreo, el j tr is viridi-aencis. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. 
Var. c. supra nigro-aenea. 
Gyll. Ircs. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. supra nigra. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schonli* 
Synon. I. c. var. (J. 
Habitat in plantis et gramine, imprimis locis 
aridis, frequens. 
1 8 . H. a r i d e l l a : oblongo-ovata, convexa, obscure^ 
aenea, antennarum basi, tibiis tarsisque testa-
ceis, thorace longitudine duplo Iatiori capiteque 
profundius punctatis, elytrorum striis plerisque 
regularibus, interioribus intricatis, tibiis posticis 
dente setoso externe armatis. Long. § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 575. 42. ct 4 App 
6 6 2 . 42 . Schonh. Synon. 2 . 3 1 5 . 8 1 . 
H A L T I C A . 2 3 5 
Zett. Faun. Lapp. 1. 411 . 15. Illig. 
Mag. 6. 162 . 123 . 
Gallcruca aridella. Payh. Faun. 2 . 111 . 
34 . 
Plectroscelis aridclla. Dcj. Nov. Catah 
Coleopt. p. 3 9 3 . 
Var. b. supra virescenti- vel aeneo-caerulea. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. 
Var. c. femoribus anterioribus vel saltem anti-
cis testaceis. 
Habitat in pratis aridis, frequens* var. c. rarissime 
occurrir. 
j g. S a h l b e r g i i : oblongo-ovata,convexa, caeruleo-
virescens, antennis basi ferrugineis, supra nigro-
maculatis, thorace longitudine dimidio latiore 
capiteque profundius punctatis, e l j trorum striis 
plerisque regularibus, interioribus intricatis, t i-
Liis posticis dente setoso externe armatis. Long . 
I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 6 6 2 . 4 2 — 4 3 , 
II. aridella. Gyll. Ins. Svec. 3 . 5 7 5 . 4 2 . 
var. c. SclionJi. Synon. 2 . 3 1 5 . 84 . 
var. fj. 
Plectroscelis Sahlbergii. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 393 . 
Var. b. supra fere nigra. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. I. c, var. 6* 
Schbnh. Synon. I. c. var. y. 
Habitat in pratis aridis z passim. 
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2 0 . H. a r i d u l a : ovalis, obscure aenea, antennis 
basi ferrugineis, supra nigro-maculatis, capite 
thoraceque subtilissime punctulatis, elytrorum 
striis interioribus intricatis, tibiis denticulo se-
toso externe armatis, Long. § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4 . Jpp. 663 . 4 2 — 4 3 . 
Habitat in Fennia australi, rarissime; semel a 
R. F. Saklberg lecta. 
2 1 . H. M a n n e r h e i m i i : oblongo-ovalis, convexa, 
coeruleo-virens, articulis antenaarum basalibus 
subtus, tibiis tarsisque ferrugineis, capite thora-. 
ceque subtilissime punctulatis, elytris externe 
striato-punctatis, dorso confertim vage puncta-
tis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 6 6 4 . 4 2 — 4 3 . 
Plcctroscelis Eumolpus. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. p. 3 9 3 , 
Habitat in plantis et gramine pratorum Fin-
landiae meridionalis, passim. 
2 2 . H . s e m i a e n e a : elongato-ovata, subcylindri-
ca, convexa, thorace virescenti-aeneo, lineola 
utrinque postice impresso, elytris regulariter 
punct^to-striatis, obscure caeruleis, apice pedibus-
que rufo-ferrugineis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 576. 43. SchonJi. 
Synon. 2 . 3 0 5 . 2 5 . 
U. rustica* Illig Mag, 6. 159. 1 1 5 . 
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Balanomorpha scmiaenea. Dcj. Nov. 
Catal. Coleopt. p. 393 . 
Var. b. elytris rufo-ferrugineis. sutura vel Ja-
tius, imprimis antice, vel angustius virescenti-
caerulea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in plantis et gramine, locis aridis, mi-
nus frequens. 
23. H. C h r y s a n t h e m i : oblongo-ovata, convexa, 
fusco-aenea, thorace postice lineola utrinque 
impresso, elytris regulariter punctato-striatis, a-
pice indeterminate pedibusque testaceo-ferrugi-
neis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 578 . 44. Schiinh. Sy-
non. 2 . 3 0 5 . 24. Illig. Mag. 6. 160 . 
116 . 
Balanomorpha Chrysanthemi. Dej. Nov. 
Catal. Colcopt. pag. 3 9 3 . 
Habitat in pratis apricis, aridis, haud infre-
quens. 
2 4 . H. R u b i : ovata, convexa, nigra, nitida, anten-
nis pedibusque rufo-testaceis, thorace subtilissi-
me punctulato, non impresso, elytris regulari-
ter et profunde punctato-striatis. Long. ~ lin. 
GylL Ins. Svec. 3. 5 8 1 . 47 . Schonh. 
Synon. 2 . 3 1 4 . 82 . Zett. Faun. Lapp. 
1 4 1 1 . 16. lllig. Mag. 6. 160. 117. 
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Aphthona Rubi. Dcj. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 3JI2. 
Var. b. supra brunnea aut dilute picea, subtus 
pallide testacea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. p. 
Habitat in foliis Rubi idaei et Fragariae, noc 
non in variis aliis plantis, sat frequens. 
Sect. 5:ta. Thorace haud sulcato, ely<-
tris laevigatis aut temere pun-
ctatis, tarso postico basali tenui, 
tibiam dimidiam longitudine aut 
aequante aut superante, ejusque 
apici inserto. Longitarses, Illig. 
2 5 . H. parvula: ovata, nigra, supra piceo-ae-
nea, omnium subtilissime punctulata, antenna-
rum basi pedibusque griseo-pallidis, femoribus 
posticis fusco- piceis. Long. |- Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 526. 6. Schonh. Sy-
non. 2 . 312. 72. 
II. pumila. Illig. Mag. 6 . 170. 138. 
Tcinodaclyla parvula. IJcj. Nov. Ca-
tal. Coteopt. pag. 392. 
Var. b. dilutius picea, praesertim in elytris, 
Gyll. Ins. Svcc. /. c. var. b. Schiinh* 
Synon. I. c. var* 
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Habitat in pratis umbrosiS) rarius«, in Yläne a-
aC. H. praticola: ovata, convexa, nitida, pun-
ctulata, subtus nigra, supra fusco-aenea, anten-
testaceis, femoribus posticis macula ad apicem 
fusco-aenea. Long. | lin. 
R. F. Salilb. Nov. Colcopt. Fcnn. Sp. 
pag. 11. 
Habitat in plantis variis, rarius. In Tavastia. D. 
J. K. Granfelt; ad Wasam, D. Wasastjerna. 
In Ylane quoque nonnulla specimina a me 
et iilio meo lecta sunt. 
Ocscr. Slalura ll. Iiolsalicae, scd magis elongata ct pauiloma-
jor. Caput triangularc, fusco-acneum, nitidum, fronte in-
tcr antennas carinula longitudinali aeute elevala. Os ct 
palpi picca. Ocnli promiuuli, nigro-bruiinei. Antennaedi-
midio corporc longiores, pubescenles, articulis quatuov vel 
quinque primis flavo-testaceis, exlerioribus fuscescenlibus. 
Thorax lorigiludine duplo latior, anticc posticcqiie subtrun-
catus , lateribus rolundatus, evidenter marginatus, supra 
Valde convcxus, fusco-acneus nil idus, subliliter ct sat crc-
lire punctulatus. Scutellumhreve, triangulare,fusco-aeneum, 
nilidum, laeve. Elytra basi tlnorace laliora, Jiumeris ro-
tundatis, ponc medium dilatata, apice siuguiatim rotundata, 
supra convexa, fusco-aenea, nilida, punctulata, punctis ail 
jjasin profundioribus, versus apicem paullatiin evanescen-
t ibus , apiec indeterminate ilavo-testacca. Corpus subtus 
nigrum, nilidum, subtiliter parceque punctulatnm. Pcdes 
mcdiocrcs, anteriorcs toli, posticorum tibiae larsiquc flavo-
lcstacci, femora postica rufo-tcslacca, superne macula ver-
sus apiccm fusco-acnca. 
27. H. holsatica.- ovata, convexa, atra, nitida, 
liquoties lecta. 
apice 
macuia ante apicem 
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subrotundata rubra, antennarum basi tibiisque 
anterioribus rufo-testaceis. Long. f Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 534 . 12 . Schonh. 
Synon. 2. 3 1 1 . 64. Zett. Faun. Lapp. 
1. 466 . 5 . lllig. Mag. 6. 169. 157. 
Tcinodactyla holsatica. Dej. Nov. Ca-
tal. Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Var. b. macula elytrorum antice emarginata. 
GylL Ins. Svcc. L c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. {$. 
Habitat in pratis humidis. passim, 
28« H. l u r i d a : ovata, convexa, nigro-picea, an-
tennarum basi pedibusque livido-testaceis, ely-
tris brunneis, confertissime profunde punctatis, 
apice singulatim rotundatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 537 . 14. Schonh* 
Synon. 2 . 309 . 5 1 . Zett. Faun. Lapp» 
1. 407 . 6. Illig. Mag. 6. 165. 130 . 
Teinodactyla lurida. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. p. 3 9 2 . 
Var. b. thorace aut piceo aut rufescente, ely-
tris ferrugineis, fusco obumbratis, pedibus li-
vidis, femoribus posticis, saltem apice, nigri-
cantibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. fi. 
Var. c. rufo-ferruginea, antennis pedibusque pal-
lidioribus, oculis, pectore abdomineque nigro-
fuscis. 
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HELSINGFORSIAE, Typis FRENCKELLIORUM 
H A L T I C A . 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in plantis et gramine, praesertim locis 
umbrosis, frequens. 
Sg. H. p r a t e n s i s : ovata, convexa, nigra, supra 
subtiliter et crebre punctulata, antennarum basi, 
thorace, elytris pedibusque pallidis, elytrorum 
humeris apiceque singulatim rotundatis. Long. 
GyU. Ins. Svec. 3. 5 3 9 . 1 5 . ScJwnJi. Sy-
non. 2 . 3 0 9 . 50 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
4 0 7 . 7. 
H. atricilla var. 4. lllig. Mag. 6. 1 6 6 . 
1 3 1 . 
Teinodactyla pratensis. Dej. Nov. CataL 
Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Var. b. capite etiam pallide testaceo. 
GylL Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. tota pallida, oculis tantum nigris et ab-
dominis basi interdum fusca. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in plantis et gramine, passim. 
3o. H . a t r i c i l l a : oblongo-ovata, convexa, nigro-
picea, crebre punctulata, antennarum basi pedi-
busque anterioribus pallidis, thorace subtestaceo, 
aeneo<-micante, antice compresso, elytris griseis, 
sutura nigricante. Long. | lin, 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 5 4 0 . 1 6 . Schonh. Sy~ 
non. 2 . 3 0 8 . 44 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 4 0 8 . 8, lllig. Mag. 6. 166. 1 3 L 
var. 2 . 
Teinodactyla atricilla. Dej. Nov. Ca-
tal. Colcopt. pag. 392 ; 
Var. b. femoribus posticis rufo-testaceis, super** 
ne plus minusve infuscatis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in plantis et gramine, minus frequenSc» 
S i . H. V e r b a s c i : ovata, convexa, supra griseo-
pallida, nitida, thorace sublaevi, elytris subtilis-
sime punctulatis, subtus nigro-picea, femoribus 
posticis obscure ferrugineis, superne infuscatis. 
Long . i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 543 . 18. Schonh. 
Synon. 2 . 3 0 9 . 4 7 . lllig. Mag. 6. 
1 6 7 . 133 . 
Teinodactyla Verbasci. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Var. b. subtus dilutius rufo-ferruginea. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. Schonlu 
Synon. L c. var. p. 
Habitat in Fennia australi, rarissime, In Paroe-
cia Haliko, in Verbasco nigro, aliquot speci-
mina semel legit D. Gom. Mannerheim. 
32 . H. m e l a n o c e p h a l a : oyata, convexa, n igra , 
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thorace sublaev1*, rufo-ferrugineo, elytris testaceis, 
sutura nigricante, apice subacuminato, antenna-
rum basi, tibiis tarsisque pallidis. Long. § lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 4 5 . 19. Schonh. 
Synon. 2 . 3 0 9 . 4 5 . Zett. Faun. Lapp. 
I . 4 0 8 . 9. 
Tcinodactyla melanocephala. Dej. Nov* 
Catal. Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Var. b. iemoribus anterioribus etiam testaceis* 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
Var. c. thorace rufo-piceo. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. App. 658 . 19. var. c. 
Habitat in plantis et gramine, passim. 
5 5 . H. l u t e s c e n s : ovata, minus convexa, flavo^ 
testacea, subtilissime punctulata, ore, oculis, an-
tennarum femorumque posticorum apice, elytro-
rum sutura, pectore abdomineque oigris, Long, 
# Jin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 546 . 2 0 . 
Var. b. ilava tota. 
Gijll. Ins. Svec. 4. App. 658 . 2 0 . ohs. 
Habitat in Fenniae australis gramine et plantis, 
minus frequens, 
34* H. N a s t u r t i i : ovata, minus convexa, nigro-
picea, nitida, antennarum basi, tibiis tarsisque 
lerrugineis, elytris latioribus, confertissime pun-
ctatis, testaceis, sutura margineque nigro-fuscis, 
Long, § lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 3. 5 4 8 . 2 1 . 
Tcinodactyla Nasturtii. Dej. NQV. Ca-
tal. Coleopt. pag. 3 9 2 . 
Var. b. femoribus anterioribus etiam ferrugineis. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 4 0 8 . 10. 
II. pratensis. Schonh. Synon. 2 . 3 0 9 . 
50 . var 0. 
Var. c. elytris nigro-fuscis, plaga media obsole-
la testaceo-pellucida. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Habitat in plantis et gramine, apud nos rarius. 
55. H. p u s i l l a : ovata, convexa, nigro-picea, tho-
race rufo-piceo, elytris pallide testaceis, imma-
culatis, antennarum basi pedibusque testaceis, 
femoribus posticis anice nigris. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 4 9 . 22 . 
Teinodactyla pusilla. Dej. Nov. Catah 
Colcopt. pag. 392 . 
Habitat in plantis et gramine, rarius. 
S e c t i o 6:ta T i b i a p o s t i c a a p i c e ex-
t e r i u s o b l i q u e t r u n c a t a , tarsc* 
b a s a l i e l o n g a t o , t r u n c a t u r a e s n -
p e r i u s i n s e r t o , a b a p i c e t i b i a o 
r e m o t o , c l y t r i s p l e r i s q u e p u n c t a ^ 
to«s t r i a t i s. Jltitarscs. Illig. 
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3 6 . H. H y o s c y a m i : obovata, convexa, posterius 
attenuata, nigro-aenea, supra viridi-aenea, an-
tennarum basi, pedibus anterioribus, tibiis tar-
sisque posticis testaceis, elytris regulariter pun-
ctato-striatis, interstitiis subtiliter crebre pun-
ctulatis. Long. i | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 8 6 . 3 5 . Schonh. Sy-
non. 2 . 3 0 1 . 1 5 . lllig. Mag. 6. 173 . 
1 5 3 . 
Psylliodes Hyoscyami. I)ej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 393 . 
Habitat in Hyoscyamo nigro. Ad Willnas, ra-
rius, D. Com. Mannerheim; ad Aboam, D . 
Ev. Bonsdorff; in Tavastia, R. F. Sahlberg. 
3 7 . H. N a p i : ovata, convexa, subtus aenescenti-
nigra, supra nigro-caerulea, antennis inferne pe-
dibusque testaceis, femoribus posticis nigro-cae-
ruleis, elytris regulariter punctato - striatis, in-
terstitiis sublaevibus. Long. 1 . lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 5 6 7 . 36 . Schonh. 
Synon. 2 . 3 0 1 . 13 . 
H. Rapac. lllig. Mag. 6. 174 . 154 , 
Psylliodcs Napi? Vej. Nov. Catal. Co» 
leopt. pag. 3 9 3 . 
Habitat in plantis Fenniae australis oleraceis, 
nrinus frequens. Ad Willnas saepius a Com» 
Mannerheim lecta. 
38» H. e l o n g a t a : obovata, convexa, posterius 
attenuafcs, capite, thorace, antennarum basi pedfca 
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busquS rufo-testaceis, femoribus posticis, pecto^ 
re abdomineque nigris, elytris cyaneis, regulari-
ter punctato-striatis, interstitiis subtilissime pun-
ctulatis, Long. i . lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 570 . 38 . 
PsyUiodes elongata? Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 9 3 . 
H. cyanoptera. Illig, Mag. 6. 77. 3 5 . 
Var. b. thorace toto nigro. 
Habitat in Nylandia, ririssime; in Horto Bota-
nico Helsingforsensi aliquoties primo vere sub 
Jignis et lapidibus capta. 
Var. 1 ) . nou nisi colore llioracis nigro differt. 
Zq. H . S p e r g u l a e : oblongo-ovata, convexa, u«* 
trinque attenuata, supra viridi-aenea, antenna-
rum basi, tibiis tarsisque testaceis, thorace con-
fertissime punctato, antice valde compresso. Long. 
I lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 1 1 . 39 . 
H. attenuata. Illig. Mag. 6. H 3 . 149 . 
Psylliodes Spcrgulac. Dcj. Nov, Ca-
tal. Colcopt. pag. 3 9 3 . 
Habitat in Fennia australi, rarius. 
S u b d i v i s i o 4-ta C r y p t o c e p h a l o i d e a e . 
Mandibulae apice emarginatae vel biden-
tatae. Maxillae lacinia externa plerum-
que multo major intcrna. Ligula lati-
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tudine longior. Labiuni distincte emar-
ginatum. Antennae ante oculos inser-
tae. Gaput verticale, thorace fere peni-» 
tus intrusum. 
E U M O L P U S . 
Palpi, imprimis labiales^ apice cras-
siores, articulo ullimo sitbovato. An-
lennae corpore breviorcs^ articulis 
ultimis latioribuS) saepe compresso* 
dilatatis. Thorax clytris multo an-
gusiior, dorso valdc convexus^ sub* 
gibbosus. 
I . E. o b s c u r u s : niger, subopacuSj tenue pubescehs, 
confertissime punctulatus, antennis basi ferru-
gineis, thorace subgloboso, elytris subcxuadratis, 
humeris elevatis. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 8 3 . 1. Schonh. Sy~ 
non. 2 . 2 3 6 . 24 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 9 1 . 1. 
Bromius obscurus. Dej. Nov. Catal. Co-
lcopt> jjag. 4 1 2 . 
Var. b. rufo-ferrugineus, elytris pallidioribus, 
thorace fusco-piceo, antennis extrorsum, ocu-
lis genubusque nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var^ b. 
Var. c. ut var. b. sed thorax pallidior, rufo-
ferrugineus. 
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Palpi quatuor inaequales, in medio 
crassiores, articulo ultimo conico* 
cylindrico. Antennae scrratac vel 
subserratae, scmpcr exsertac^ vix 
thorace longiores. Corpus brevitcr 
cylindricum, ulrinque oblusum. 
j . C . 4 p u n c t a t a : nigra, nitida, griseo-pubescens, 
elytris rufo-testaceis, singulo maculis duabus, 
altera humerali minori rotundata, altera pone 
medium majori transversa, saepe geminata, ni-
gris. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 8 5 . 1. Schonh. Sy-
non. 2 . 344 . 14 . Zett. Faun. Lapp. L 
3 9 8 . 1. Vej. Nov. Catal. Coleopt. psg. 
4 1 7 . 
Habitat in foliis Betulae albae aliarumque arbo-
rum frondiferarum, passim. 
2o C. t r i d e n t a t a : caeruleo-virescens, c rebrepun-
ctata, elytris testaceis immaculatis, thoracis an-
gulis posticis eleyatis, antennis breyioribus, 
Gyll. Ins. Svcc. L c. var. c. 
Habitat in plantis variis sylvestribus, irnprimls 
vero in Epilobio angustifolio, in sylvis com* 
bustis, frequens. 
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pedibus anticis clongatis, femoribus rectis* Long. 
2 ~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 587 . 3. Schonh* Sy« 
non. 2. 347 . 27 . 
Labidostomis tridentata. Dej. Nov. Ca« 
tal. Coleopt. pag. 4 1 8 . 
Habitat in foliis Betalae et Salicum, haud fre-
quens. 
8. C. c y a n e a : atro-cyanea, thorace laevissimo, 
antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, ely-
tris cyaneis, confertissime punctulatis. Long . 
l | Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 5 9 1 . 6 . Schonh, 
non. 2 . 3 5 1 56 . 
Cyaniris cyanea. Dej. Nov. Catal. Co* 
leopt. pag. 4 2 0 . 
Habitat infoIiisBetuIaejinTavastia, D. P.P. Lind* 
fors et R. F. Sahlberg; in Savolaxia D . D . 
Pippi?igskdld et Savenius. 
4- C, a f f i n i s : nigro^caerulea, nitida, ore, anten-
narum basi, thoracis subtilissime punctulati la-
teribus pedibusque rufo-testaceis, elytris caeru-
leis, confertissime punctatis, Long. i~ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 592 . 7. Schonlu Sy* 
non. 2 . 3 4 9 . 42 . 
n. PART, 
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Cyaniris afjinis. Dcj* Nov. Caial. Co-
leopt. p. 2 4 0 . 
Habitat in Paroecia Lampis rarissime, R. F, Sabh 
berg. 
C R Y P T O C E P H A L U S . 
Instrumcnta cibaria ct structura cor 
poris ut in Clylhra. Antcnnac sim 
pliccs, Jiliformcs, sacpc corporis 
longitudinC) articulis cylindrico - ob-
conicis. 
Secr. i . Elytris in disco saltem y a~ 
ge punctatis , punctis vcrsus la 
tera interdum subseriatis . 
Bf. C cordiger : niger, thorace Ravo-variegato? 
elytris rubris, punctis duobus nigris, simplici-
bus, femoribus apice macula alba, tibiis ferru-
gineis. Long. 2 ~ lin. 
a: Thorace macula ante seutellum cordata, line-
ola antica abbreviata lateribusrpie late Ilavis, pun-
cto nigro, aut distincto aut cum nigrcdine disci 
confluente. 
GylL Ins. Svcc 3 . 5 3 3 . ] . a. Schonft. 
Synon. 2. 3 5 7 . W. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 4 2 2 . 
Var. b. thorace ut in a, punctis in utroque ely« 
tro tribus, duobus nempe anterioribns. 
GylL lno. Svec. L c. var. b. Schonh. Sy-
non. I. c. var. (9. 
CRYPTOCEPHALUS. 
Var. c. rnacula thoracis antescutellari parva sub-
qiiadrata, vix emarginata, punctoque Jaterali 
nigro cum nigredine disci coniluente. 
Gyll. Ins. Svcc. L c. var. c. Schonh. 
Synon. L c. var. y. 
Habitat in foliis Betulae, Salicum, miniis fre-
quens. 
, C. v a r i a b i l i s : niger, fronte maculis tribus 
albidis, thorace vittis tribus flavis, media posti-
ce dilatata, elytris rubris, punctis quatuor nigris, 
femoribus mactila apicis alba. Long. 2 lin. 
Gijll. Ins. Svec. 3. 5 9 5 . 2. Schonh. Sy« 
non. 2. 3 5 1 . 20. Zett. Faun. Lapp. I . 
392. 3. Dcj. Nov. Catal. ColeopL 
pag. 423. 
Var. b. punctis elyrrorum tribus aut duobus 
tantum in singulo, interiorum nempe vei an-
teriori vel posteriori vel ntroque deiiciente. 
Gyll. Ins. Svcc. L c. var. h, Schonh» 
Synon. L c. variett. (L y. d. 
Var. c. elytro singulo puncto imico tantum 
parvo pone medium. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh* 
Synon. I. c. var. e. 
Habitat in foliis arborum et fruticum, minus 
frequens. 
C. v a r i e g a t u s : niger, ihoracismarginibusma* 
culaque postica didyma flayescentibus5 eJytri$ 
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testaceis, punctis in utroque duobus pedibusque 
totis nigris, Long. a lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 597 . 3. Schonh. $y* 
non, 2 . 3 5 9 . 2 5 . Zett. Faun. Lapp. 
1. 394 . 5 . Dej. Nov, CataL Coleopt. 
pag. 422 , 
Var. b. thorace ut in a, elytris puncto tantum 
humerali nigro. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b, Schirnh. 
Synon. L c. var. /?, Zett. Faun. Lapp* 
l, c. var. b. 
Var. c. marginibus thoracis anguste testaceis, 
maculaque ejus postica, aut deficiente, aut 
parva lineari saepe in duas divisa, punctis 
elytrorum ut in a. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. Zett. Faun. Lapp* 
l. c. var c. 
Var. d. thorace ut in c, elytris puncto tantum 
humerali nigro, 
Gyll. Ins, Svec. I. c. var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. 
Var, e. thorace ut in c. punctis in utroque 
elytrorum tribus vel quatuor, exterioribus 
majoribus, interioribus minoribus, obsoletis 
pigris. 
Zett. Faun. Lctpp. L c. var. d< 
Habitat in foliis arborum frondiferarum, minus 
frequens. 
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4 . C. s e x p u n c t a t u s : niger, ore albo-maculato, 
thorace testaceo-variegato, elytris rufo-testaceis, 
margine omni maculisque in utroque tribus 
magnis difformibus nigris. Long. 2 lin. 
a. Thorace testaceo, margine laterali, maculis 
duabus anticis fasciaque baseos abbreviaia tri-
cuspidata nigris, maculis elytrorum aut di-
stinctis, aut interioribus sutura conuexis, 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 5 9 9 . 4. ScJionJi. %-
non. 2 . 359 . 28 . Vej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 322 . 
Var. b. maculis nigris thoracis cum angulis fa-
sciae baseos confluentibus, plagam ancorae-
formem testaceam includentibus, maculis e-
lytrorum aut ut in a , aut posterioribus in 
fasciam continuam connatis. 
Gijll. Ins. Svec. L c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?• 
Var. c. thorace nigro, vitta laterali lata rufo-
testacea, puncto nigro notata, margine antico 
anguste rubro, in medio lineolam angustiorem 
emittente, elytrorum maculis ut in a et b. 
GylL Ins. Svec. I. c. var. c. SchonJi. 
Synon. I. c. var. y. 
Var, d. thorace nigro, margine antico, lineolam 
fatiorem abbreviatam in medio emittente vit-
taque laterali utrinque, puncto nigro notata, 
rubris, elytris nigris, macula baseos trigona, 
fascia media undulata maculaque magna api=^ 
cis rufo-testaceis. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. ScJionh. 
Synon. I. c. var. £*. Zctt. Faun. Lapp. 
1. 393. 4. t w . 
Var. e. thorace ut in var. d, elytris nigris, lu-
xiula baseos, macula obsoleta in medio margi-
nis et alia magna intra apicem rubris. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. e. ScJionli» 
Synon. I. c. var. ?/. Zett. Faun. I. c. 
var. c. 
Var. f. thorace nigro, margine antico et vittis 
lateralibus Ravo-testaceis^ elytris rubris, pun-
ctis quatuor nigris, posteriori nempe in dua 
diviso. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. f Schonh, 
Synon. I. c. var. 6. Zctt. Faun. I. c, 
var. h. 
Habitat in Retulae albae et Salicum foliis, ra-
rius. Variett. b, c, d in Fennia australi efc 
Tavastia, variett. e et f in Lapponia captae; 
sed var. a. ia Fennia non nisi semel lecta. 
5. C. Coryl i : niger, fronte lineolis duabus fla* 
vis, elytris R U F I S , sutura fusca, thorace nitido, 
subtilissime punctulato, maris nigro toto, femi-
nae supra rufo. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 0 0 2 . 5 . Schonlu 
Synon. 2 . 358 . 24. Vcj. Nov. Catal. 
Coleopt. 
Var, b. clytris punciis in utrorjuc ^ Q I duobu3 ? 
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altero in ipso humero, altero pone medium, 
vel unico tantum, nigris. 
GyJl. Ins. Svcc. I. c. var. b. ScJionJi. 
Synon. 1. c. var. p. y. Zett. Faun. 
Lapp. 1. 81)4. fi. 
Habitat in foliis Coryli et Betulae albae, mi-
nus frequen?. 
C. P i n i : tcstaceus, elytris pallitlioribus, oculis 
antennarumque basi nigris , capite thoraceque 
confertissime subtiliter punctulatis. Long. i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 8. 603. 6. ScJionJi. Sy-
non. 2 . 381). 8 1 . ZctL Faun. Lapp. 1. 
3 9 5 . 7. 
Disopus Pini. Dcj. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 425 . 
Var. b. saturatius rufo-testaceus, corpore subtus, 
interdum elytrorum disco, nigro-brunneo. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. ScJionh. 
Synon. I. c. var. (J. Zett. Faun. Lupp, 
l. c. var. b. 
Habitat in Pinu sylvestri, passim. 
G. S e r i c e u s : viridi-sericeus, aur6o aeneo Vel 
caerulescenti-micans, antennis nigris, thorace e-
videnter punctulato, elytris rugoso-punctatis, a-
pice singulatim rotundatis, juxta scutellum ele-
vatis. Long. 2—a|- lin. 
Gyll. Jns. Svcc. 3. 605 . 7. SchonJi. Sy-
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non. 2 . 3 6 1 . 42 . Zctt. Faun. Lapp. 1, 
3 9 1 . 1. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 424 . 
Var. b. totus coeruleus vel violaceus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schorih* 
Synon. I. c. var. y. 
Var. c. cupreo-violaceus, versus latera virescens. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. c. Schiinh* 
Synon. I. c. var. 6. 
Habitat in floribus variis, imprimis Syngenesi-
starum, sat frequens. Variett. b. et c. rarius 
occurrunt. 
8. C. n i t e n s : niger, thorace laevissimo elytris-
que nigro-caeruleis, nitidis, maculis supra os 
tribus, intermedia magna triangulari, lineolis in 
vertice duabus remotis , antennarum basi pedi-
busque anticis flavis, punctis elytrorum subtili-
oribus. Long. i§ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 0 8 . 9. mas. 
Cryptocephalus Jlavifrons. Schonh. Sy~ 
non. 2 . 3 6 5 . 60 , Dej. Nov. Calul. Co-
leopt. pag. 424 . 
Femina: dimidio major, antennis brevioribus, 
vertice immaculato, pedibus totis flavis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. femina. 
C. nitens. Schonh. Synon. 2 . 362. 43 . 
Habitat in foliis Betulae, in Fennia australi et 
Tayastia, passim. 
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g. C. n i t i d u l u s : niger, thorace laevissimo, viri» 
d i -aeneo , margine antico plerumque flavo, ore 
to to , macula frontali cordata, antennarum basi 
pedibusque flavis, femoribus posticis n igr i s , 
clytrorum cyaneo-virescentium punctis profun-
dioribus. Long. i | lin. 
Femina: dimidio major, thorace immaculato. 
Gyll.lns. Svec> 3. 6 1 0 . 1 0 , Schonh. Synom 
2. 3 6 3 . 5 1 . Vej. Nov> CataL Coleopt. 
pag, 4 2 4 . 
Var. b. supra cupreo-cyaneus, vel cupreo-aureo» 
virescenti-et caeruleo mixtus. 
GylL Ins. Svec. L c* var* b. 
Habitat in foliis Betulae, haud frequens* 
10* C. f l a v i p e s : niger, fronte, antennarum basi 
pedibusque testaceis, thorace laevissimo, margi* 
nibus antico et lateralibus flavo-albidis, ejytris 
antice substriatis, margine laterali baseos angu-
ste albido, Long. lin. 
Feaiina: dimidio rnajor, macula supra labrum 
fusca, thorace toto nigto. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 1 1 . 1 1 . Schonh* 
Synon, 2 . 364 . 58 . Vcj\ Nov> CataL 
Coleopt. pctg* 424. 
Habitat in foliis Betulae, rarissime; bis tantum a 
me captus, in Paroeciis scilicet Eura et Pargas. 
l l . C. 4 p u s t u l a t u s : niger, ore , antennarum 
basi, pedibus anterioribus, thoracis laevissimi 
angulis anticis^ elytrorumque irregularitei; sub-
seriato-punctatorum macula marginali apicisque 
flavo-testaceiso Long. lin. 
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Femina: dimidio major, antennis brevioribus. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 1 3 . 12. Schonh. 
Synon. 2 . 3Hd. 80 . ' Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 423 . 
Var. b . elytris apice immaculatis. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. b. 
Habitat in foliis arborum et fruticum Fenniae 
australis, passim. In frondibus Pini ad Will-
nas sat frequens; D. Com. Mannerheim. 
S e c t . a : d a E l y t r i s r e g u l a r i t e r p u n -
c t a t o - s t r i a t i s . 
1 2 . C. d i s p a r ; niger, antennis longis, inferne 
ferrugineis, thorace laevissimo, immaculato, 
colore elytrorum vario. Long. lin. 
a. elytris rufis, margine omni punctisque duo« 
bus nigris. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 614 . 13. a. Schonh. 
Synon. 2 . 355 . 18. Zett. Faun. Lapp. 
1. 396 . 8. var. a. 
C. bipunctalus. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 422 . 
Var. b. elytris rubris, margine omni vittaque 
in utroque lata Iongitudinali discoidali nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. p. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. b. 
C. Lineola. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 422 . 
Var. c elytris nigris, limbo angustius rufo, 
margine ipso nigro. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
SynoJi. I. c. var. 
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Var. d. elytris nigris, macula sublunata apicis 
aliaque obsoleta ad scutellum rubris. 
Gyll. Ins. Svec L c. var. d. Schonh. 
Synon. I. c. var. 
Var. e. elytris nigris , macula apicis aut rotun» 
data rufo-flava, aut sublunata angusta rufa. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. Schonh. 
Synon. L c. var. e. 
C. bipustulatus. Dcj. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 4 2 4 . 
Var. f. elytris nigris, immaculatis. 
GylL Ins. Svec. L c. var. f. Schonh. 
Synon. I. c. var. £\ 
Habitat in foliis Coryli , Betulae Salicumque» 
Var. e passim et frequentius quam caeterae 
varietates apud nos occurrit; variett. a , b. 
rar ius , c et f rarissime obveniunt. 
Obs. In varietate c limbus rufus interdum in medio iuterru-
ptus est. 
13. C. M o r a e i : niger, macula frontali cruciata, 
thoracis subtiliter punctulati margine antico an-
gulisque posticis flavis, elytris maculis duabus 
marginalibus flavo-testaceis. Long. 1^ lin. 
Femina: dimidio major, fronte maculis duabus 
oblongis flavis, thoracis margine antico disco 
concolore. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 617 . 14. Schonh. Sy-
non. 2 . 3 6 5 . 63 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 4 2 3 . 
Habitat in Hypericis et variis aliis plantis, haud 
infrequens. 
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1 4 . C. 1 0 p u n c t a t u s i niger, antennarum basi. 
macula frontis, vitta thoracis punctulati media 
et maculis lateralibus, pedibusque anterioribus 
flavo-testaceis, elytris flavis, maculis quinque 
nigris, Long. i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 619. 15. Schonh. Sy* 
non. 2. 366. 68, Zett. Faun. Lapp. 1, 
396. 9. Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 
422. 
Var. b. maculis elytrorum dilatatis, vario modo 
confluentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh, 
Synon. h <?. var. /9, 
V&V. c. eJytris nigris, thoracis margine antico, 
Vittaque media, postice dilatata et striola 
fufcca divisa, testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c, varf £. Zett% Faun. Lapp, 
I, c, var, h, 
Var, d, linea media testacea thoracis abrupta, 
postice lineolis duabus aucta, 
Gyll, Ins, Svec. h c. va\\ d% 
Var. e, tboracis linea media testacea angusta, 
simplici, postice abbreviata, vix medium disci 
attingente, 
Gyll. Ins, Svec. I. c, var, e. Zett. Faun, 
Lapp. I. c. i)ar. c. 
Habitat in foliis Salicum, minus frequens. Va-
rietas a , Lapponiam habitans, in Fennia au-
strali nondum capta; var. b. rarissima. 
1 5 . C . H i s t r i o : niger , confertim punctatu*, tho-
race elytrisque flavo-variegatis, eJytris externe 
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tantum striato-punctatis , pedibus ferrtigirieis, 
nigro-variis , femoribus macula apicis flava. 
L o n g . i i lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 667 . 1 5 — 1 6 . 
Schonh. Synon. 2 . 36T. 7 0 . 
Pachybrachis Histrio. Vej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 4 2 1 . 
Var. b. thorace elytrisque flavis, signaturis va-
riis nigris, plerisque connexis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
C. hieroglyphicus. Schonh. Synon. 2 . 
3 6 7 . 69 . 
Habitat in Savolaxia, D. P tppi ngslcbld. In Paroe-
cia Pumala multa specimina quondam legit 
D> Savenius. 
J 6 . C. f l a v i l a b r i s : caeiuleo-violaceus vel vire-
scenti-caeruleus, ore antcnnarumque basi flavo-
testaceis, thorace profundius punctato, postice 
obsolete impresso, elytris profunde punctato-
striatis, pedibus virescentibus. Long. I — t | Hh. 
GylL Ins. Svec. S . 6 2 3 . 17 . Schonh. Sy-
non, 2 . S 6 4 . 56 . Vej. Nov, Catal. Co-
leopt. pag* 4 2 4 . 
Habitat in foliis Betulae albae, haud infreqiiens. 
Obs. Variett. b, puncto apicis elytrorum flavescente et c. supra 
riigra, a D» Gyllenhai enumeratae, a me non visae. 
17. C . c a e r u l e s c e n s : virescenti-caeruleus, ore 
antennarumque basi flavo - testaceis, thorace 
parcius et subtilissime punctulato, elytris laevi-
ter punctato-stfiatis. Long, i £ — 1 | lin. 
Habitat in Tavastia , F. Sahlbvrg; in Fennia 
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australi, D . Ev. Bonsdorff et ipse. Unicum 
specimen ad Wasam Iegit D. Wasastjema. 
Descr. A praecedente differre videtur thorace parcius et subti-
l ius punctulato, posticeque haud impresso, elytris minus 
profunde punctato-striatis, et magnitudine dupio majori, C. 
violaceum aequante. Praeterea colore et slructura partium 
eidem adco similis est , ut ulteriori descriptione non egeat. 
An diversa species? 
18. C. p u n c t i g e r : niger, fronte, thoracis mar-
gine antico, antennarum basi pedibusque «n te -
rioribus flavo-testaceis, thorace evidenter pun-
ctato, elytris caeruleis, profunde punctato-stria-
tis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 624. 18. Schonh. Sy-
non. 2 . 364. 57 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 424 . 
Habitat in foliis Betulae et Salicum, in Fennia 
australi, rarius. 
19. C. p a l l i f r o n s : supra nigro-caeruleus, sub-
tus niger, fronte, antennarum basi pedibusque 
flavo-testaceis, thorace laevissimo, elytris pro-
funde punctato-striatis. Long. 1 lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 6 2 5 . 19 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 424 . 
Habitat in foliis Betulae et Salicis, rarissime; 
in Ylane aliquoties captus. 
20. C . f r o n t a l i s : niger, nitidus, fronte, anten-
narum basi, pedibus, thoracis marginibus, ely-
trorum costa antica scutellique apice flavo-te-
staceis, thorace laevissimo. Long. ^ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 626 . 20. Schonh. Sy-
non. 2 . 3 6 5 . 5 9 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pcig. 4 2 4 . 
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Var. b. fronte nigra, maculis duabus ilavis, scu-
tello apice flavo. 
Var. c. fronte nigra, maculis duabus flavis, scu-
tello toto nigro. 
Habitat in foliis fietulae, rarissime; in Ylane 
aliquoties lectus. 
Var . b differt tatitum froute nigra, maculis flavis duabus. 
Var. c caeteroquin ut var. b , sed scutellum totum nigrum est. 
21 • C. l a b i a t u s : n iger , o re , antennarum basi 
pedibusque anterioribus flavis, thorace laevissi-
m o , elytris anterius profunde punctato-striatis, 
apice laevibus. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 627. 2 1 . Schanli. Sy-
non. 2 . 3 6 3 . 53 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 9 1 . 10 . Dej. Nov.Catal.Coleop.pag. 
424. 
Habitat in foliis Salicum, Betulae, Alni , in 
gramine et floribus, ubique frequens. 
22. C. W a s a s t j e r n i i , niger, ore , lineis duabus 
frontalibus, antennarum basi pedibusque ante-
rioribus flavis, thorace subtilissime strigoso, ely-
trorum striis apicem fere attingentibus. Long. 
§ lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. App. 6 6 9 . 2 1 — 2 2 . 
Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 424 . 
Habitat ad Wasam, rarius; D D . Wasastjerna et 
Com. Mannerheim. In Ylane, imprimis in 
pratis Kolwensibus, excipulo interdum copiose 
lectus. 
23. C. m i n u t u s : thorace laevissimo, fulvo, 6ly-
tris pallidis, capite, antennarum basi pedibusque 
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fcestaceis, pectore, abdomine apiceque amenna-
rum nigris. Long. | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3, 6 2 9 . 22 . Schonh. 
Synon. 2 . 370 . 89 . Dej. Nov. Catal 
Coleopt. pag. 4 2 5 . 
Var. b. sutura calloque humerali elytrorum nigris, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. /?* 
Var. c. thorace femoribusque posticis fusco-
brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. C. 
Var. d. elytrorum sutura, puncto calloso hume-
rali maculaque magna pone medium, inter-
dum in fasciam dilatata^ nigtis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Schiinh. 
Synon. L c. var. d. 
C. pusillus Fabr. Eleut. 2. 56 . 8 5 . 
Var. e. elytris nigris, margine laterali anguste , 
apiceque late flavis. 
Gyll. Ins. Svect 4. App. 6 7 0 . 22 . var. e. 
Schonh* Synon. L c. var. tj< 
Habitat in Fennia australi, rarius. Ad Willnas 
D. Com. Maiinerheim\ ad Aboam ipse. 
S u b d i v i s i o 5«ta L e m o i d e a e (Crioceri* 
des Latr.) 
Maxillae lacioia exterior vix vel obsoletissime 
biarticulata, forma et colore palpum non 
aemulans. Thorax cylindricus, abdomine ely-
fcrisque mamfeste angustior. Latreille. 
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Palpi quatuor crassiusculi, filimormes, 
Mandibulae apice bidentatae. M a x i l l a e 
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hijidtie, lacinia exteriori lanccolata^ 
ucuta. Ligula membranacea, dilatata, 
apice rotundata , integra. Antennae sub-
ftliformes, cylindricae, articulo prirno 
crasso, ovato vel globoso, sequentibus 
plerumque moniliformibus. Caput exser-
tum^ collo distincto thoraci adnexum. 
Thorax immarginatus , posierius atte-
nuatus^ elytris multo angustior. 
L. b r u n n e a : nigra, capite thoraceque supra, 
elytris, ano pedibusque rufis, genubus tarsisque 
nigris, thorace utrinque profunde impresso, ely-
tris profunde punctato-striatis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 3 4 . 2. Schonh. Sy-
non. 2. 280 . 10. Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 9 0 . 1. Dej. Nov. Catal. Colept. pag. 
3 6 2 . 
Habitat in variis plantis, inprimis vero in Con-
vallaria majali, haud infrequens. 
L. m e l a n o p a : caerulea, nitida. thorace pedi-
busque rutis, tarsis antennisque nigris, thorace 
parce et subtilissime punctulato, ad basin striga 
transversa impresso, elytris punctato-striatis. 
Long. 2 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 43T. 5 . Schonh. Sy^ 
non. 2. 2 8 5 . 32 . Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 363 . 
Habitat in plantis et gramine, passirru 
L. c y a n e l l a : caerulea, nitida, antennis tar-
sisque nigris, corpore subtus pedibusque griseo-
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hispidulis, elytris punctato-striatis. Long. — 
i i lin. 
Mas: minor, thorace antice valde convexo, ni-
t ido, parce et subtiliter punctulato, postice 
transversim profunde impresso. 
Femina : major, thorace supra parum convexo, 
crebre et profunde rugoso-punctato, postice 
obsolete strigato, lateribus antice gibbo, in 
medio profunde impresso. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 638 . 6. Schonh. Sij-
non. 2 . 284 . 26 . Vej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 3 6 3 . 
Var, b. supra nigra, opaca, subtus nigro-coerulea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Habitat in plantis et gramine, haud infrequens. 
4» L . s u b s p i n o s a : nigra , capite, thorace, an-
tennarum basi pedibusque flavo-testaceis, thora-
ce profunde punctato, utrinque uni-spinoso, ely-
tris confertissime vage punctatis. Long. i i Hn. 
Gyll. Ins. Svec 3. 640 . 7. Schonh. Sy-
non. 2 . 285 . 33 . 
Auchenia subsjiinosa. Vej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 6 1 . 
Habitat in foliis arborum variarum et in gra-
mine, rarius. 
O R S O D A G H N A . 
Palpi elongati, crassiusculi, articulo ul-
timo anticorum apice oblique truncato, 
posticorum subconico. Mandibulae ct 
maxillae ut in Lema. Caput exsertum, 
absque collo disiincto thoraci adnexum-
Gculi globosi, prorninuli) integri. An-
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tennne extrorsum paullo crassiores, ar-
ticulis fere omnibus obconicis. Corpus 
oblongum. Thorax postice angustior. 
1 . O. c h l o r o t i c a : elongata, supra glabra, vage 
punctata, subtus sericeo-pubescens, thorace an-
terius utrinque rotundato-dilatato. Long. 2~ lin r 
a. Capite thoraceque rufo-testaceis , elytris pe-
dibusque paliidioribus, pectore abdomineque 
nigro-fuscis. 
Gtjll. Ins. Svec. 3. 6 4 2 . 1. Schonh. Sy-
non. 2 . 287 . 1. 
O. Cerasi. Dej. Nov. Catal.Coleopt. pag. 
3 6 L 
Var. b. abdomine et interdum etiam pectore 
testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. capite thoraceque rufo-brunneis, elytris 
pallide testaceis, limbo corporeque nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Habitat in floribus Pruni Padi, etiam in grami-
ne , ad Aboam, imprimis in insula Runsala, 
rarius. 
Obs. Yarr. d. et e a D. Gyllenliai recencitas in Fennia nondum 
iuveni. 
2 . O. B e t u l a e : elongata, nigro-fusca, pubescens, 
punctatissima, ore , antennis, pedibus elytrorum-
que margine laterali pallidioribus, thorace utrin-
que denticulato, elytris lineis tribus obsolete 
elevatis. Long. 2 J lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 644 . 2 . Schonh. Sy-
non, 2 . 2 8 6 . 38 . 
a68 O R S O D A C H N A . 
Auohenia Betulae. Zett. Faun. Lapp. 1. 
389 . 1. 
Syneta Betulae. Dej. Nov.Catal. Coleopt. 
pag. 3 6 1 , 
Var. b. dimidio major, vertice thoraceque ferru-
gineis vel brunneis, elytris pallidis, sutura 
lineaque humerali brunneis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. pallide testacea tota, vertice tantum et 
thorace supra rufo-ferrugineis. 
Habitat in foliis Betulae albae. In Fennia au-
strali rarius, in Provinciis vero borealibus 
paullo frequentius occurrit. 
D O N A C I A. 
Palpi quatuor Jiliformes. Mandibulae api-
ce bifidae. Maxillae membranaceae, bL 
Jidae. Ligula truncata, integra. Antennae 
filiformes, articulis subcylindricis, basi 
approximatae. Oculi semiglobosi, inte-
gri. Caput porrectum•., collo distincto 
thoraci adnexum. Flytra posterius an-
gustata, apice plerumque truncata. Fe-
mora clavata, 
S e c t . i :a F e m o r i b u s p o s t i c i s d e n t a t i s . 
i . D . c r a s s i p e s ; depresso-plana, supra violacea, 
subtus argenteo-sericea, thoracis bituberculati 
disco canaliculato, sublaevi, elytris profunde 
punctato-slriatis, interstitiis sublaeyibus, femo-
ribus posticis longissimis, arcuatis. Long. 4 
Mas : femoribus posticis subtus versus apicem 
tridentatis, dente medio caeteris majori. 
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Feroina: femoribus posticis unidentatis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 646 . 1. cfr. 4. Jpp. 
6 7 2 . 1. Schonh. Synon. 3. 90 . 1. Zett. 
Faun. Lapp. 1. 3 8 5 . 1. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 356. 
Var. b. supra viridi-aenea. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 1 6 . 1. var. a. 
Habitat in plantis aquaticis, praesertim in foliis 
Nymphaeae. 
2 . D. c i n c t a : convexior, supra viridi-aenea, vio-
laceo-micans , subtus argenteo-sericea, elytris 
crenato-striatis, interstitiis thoracisque bituber-
culati dorso transversim rugosis, femoribus cras-
sis, fusco-violaceis, basi tostaceis, posticis mi-
nus elongatis. Long. 3 | Hn. 
M a s : femoribus posticis subtus dentibus duobus 
acutis, aequalibus. 
Femina; femoribus posticis dente unico parvo, 
saepe obsoleto. 
GylL Ins. Svcc. 4. Jpp. 6 7 2 . 2. Obs. 
Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 357 . 
Zett. Faun. Lapp. 1. 3 8 5 . 2 . 
D. bidens. Gyll. Ins. Svec. 3. 648 . 2 . 
Schonh. Synon. 3. 9 1 . 2 . 
Habitat in plantis aquaticis, haud infrequens. 
3 . D. S p a r g a n i i : supra virescenti-cuprea, subtus 
fulvescenti-sericea, pedibus fusco-aeneis totis, 
femoribus posticis bidentatis, thorace longitudi-
ne paullo latiore, subtiliter strigoso, elytris 
planiusculis apice truncatis. Long. 3 Jin. 
Gyll. Ins. Svcc. 4. Jpp. 6 7 2 . 2 — 3 . 
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Schonh. Synon. 3. 9 1 . 3. Dcj. Nov. 
CataL Coleojj. pag. 357 . 
D. bidens. var. b. Gyll. Ins. Svec. 3. 
6 4 9 . 2 . b. 
Habitat in foliis Sparganii ad Viburgum, non 
infrequens. D. Com. Mannerhehn. 
4 . D. d e n t a t a : supra virescenti-aenea, subtus 
cinereo-vil losa, capite thoraceque punctato-ru-
gosis , thorace longitudine latiore, elytris depres-
sis , ad suturam leviter impressis, apice oblique 
truncatis, subappendiculatis, femoribus posticis 
bidentatis. Long. 3 Jin. 
Hoppe El. Erl, pag. 40 . f. 2. Ahrens 
in Nov. Act. HalL 1. 3. ' l 7 . 3. Kunze 
Nov. Act. Hall. 2 . 4. 7. 3. 
Habitat in foliis Alismatis, ad Wiburgum, sat 
frequens. D. Com. Mannerheim. 
Descr. Magnitudine et statura praeccdcntis. Caput porrectum, 
virescenti-fuscum, crehrc suhtjliter rugoso-punctulatum, 
fronte canaliculata, ocuiis semiglobosis, nigro-brunneis. 
Antennae dimidio corpore longiores, arficulis basi testaceis, 
apice nigris , inferioribus tamen, imprimis in maribus, 
totis nigris. 'liiorax latitudine paullo brevior, a n l i c e p a -
rum dilatatus, anguJis antrorsum vix prominulis, lateribus 
pone medium impressus, basi truncatus, supra parum con-
vexus, tuberculo ad angulum anlicum utrinque elevato, 
canalicula longitudinali anlice abbreviata leviter exaratus, 
intra basin transvei^sim impressus, punctato-rugosug, viri-
di-aeneus. Soutellum triangulare, fuscum vel virescenti-
fuscum, subtilissime ])unctulatum. Elytra tboracis basi 
jnulto latiora, humeris rolundalis, prominulis , fliorace 
fere sextuplo longiora, Ae rsus apicem attenuala, apice ipso 
oblique introrsum truncata, adeo ut angulus exterior paul-
lo longius promineat, subappendiculata, supra depressiu-
scula, ad sulnram obsolete impressa, punclalo-striafa, in-
lerstitiis suhtiliter strigosa, vix vero trausversim rugosa, 
viridi-aenea. Corpus sublus aenescenti-fuscum, pube den-
»a cinereo-sericea veslifum, segmento abdominis primo in 
mare, punctis duobus tlevalis infra insertionem pedum 
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posticorum instructo. 1'edes longiusculi, rufo-testacei, cine-
reo-pubesccntes, femorihus supra virescenli-fuscis, posticis 
clavatis, sublus bidentatis, dente interiore in femina inter-
dum obsoleto. 
Obs. Color variat , interdum magis virescens, interdum cupreus. 
5. D. P h e l l a n d r i i : virescens, aeneo-micans, 
thorace transverso, longitudine dimidio latiore, 
punctato-rugoso, elytris subdepressis, ad sutu-
ratn obsolete impressis, punctato-striatis, inter-
stitiis rugis transversis reticulatis, apice oblique 
truncatis, subappendiculatis, femoribus subbi-
dentatis. Long. 3 lin. 
Habitat in Phellandrio aquatico, ad Wiburgum, 
D, Com. Mannerheim, qui nomen proposuir. 
Descr. A praecedente differt tborace et toto corpore latiore, 
rugis interslitiorum distincte elevatis, denleque femorum 
maris interiore valde oSsoleto. Caput porreetum, virescens, 
crcbre subtililcrque rugoso-punctatum, fronle canaliculata, 
octilis semiglobosis, nigro-brunneis. Antennae dimidio cor-
]>ore longiores, arliculis inferioribus totis nigris, exteriori-
bus basi obscure testaccis. Tborax transversus, longitudine 
dimidio latior, antice vix diiatatus, truncatus, anguiis an-
trorsum subprominulis, lateribus pone medium parum im-
pressus, postice truncatus, ftupra convexiusculus, puncta-
to-rugosus, tubercuio ad angulum anticum utrinque eleva-
to, canalicula longitudinali antice posticeque abbreviata 
leviter exaralus, viridis. Eiytra tborace fere quintuplo 
longiora, ejusquc basi duplo iatiora, bumeris eievalis, po-
slice attenuata, apice oblique introrsum truncata, angulo 
exteriore pauilo longius prominente, interiore denticuiato, 
supra depressiuscuia, impressionibus ad suturam obsole-
tissimis, virescentia, parum aeneo-micantia, punctato-slria-
ta , ad humerum vage punctata, interslitiis rugis transver-
sis elevatis reticulata. Cor])us subtus dense griseo-pube-
scens, marginibus seginentorum abdominis inlerdum palle-
scentibus. Pedes longiusculi, femoribus nigris , basi testa-
ceis , posticis in mare denliculis binis, exteriore majore, 
interiore minutissimo et non nisi oculo armalo conspicuo, 
in femina unidentatis, tibiis intus obscure ferrugineis, ex-
tus ut et tarsis nigris . 
6. D. d e n t i p e s : subdepressa, thorace aeneo, cre-
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bre rugoso-punctato, elytris viridibus, vitta Ion-
gitudinali media rubro-cuprea, subtus flavescen-
ti-sericea, femoribus posticis unidentatis. Long. 
S Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 650 . 3. ct 4. Jpp, 
673. 3. Schonh. Synon. 3. 9 1 . 4. Zett. 
Faun. Lapp. 1. 386 . 3. Dej. Nov. C a -
tal. Coleopt. pag. 357 . 
Var. b. obscurior, thorace fusco-virescente, e ly-
tris viridibus, vitta media rufescente obsoleta. 
Gijll. Ins. Svcc. I. c. var. h. 
Habitat in floribus Cakhae et in variis aliis plan-
tis, ]ocis humidis, etiam in foliis Nymphaeae, 
frequens. 
O l ) S . Vari< •tatem elytris o h s c u r e vel eoeruleo-v i resceni ibns « 
vitta r u f e s e e n l e o m n i n o n u l l a . a d W i b u r g u m captam, com-
m u n i c a v i t D . Com. M a n n e r h e i m . 
7 . D. Sag i t t a r i ae : subdepressa, supra viridis, 
sericeo-nitens, subtus flavescenti-aureo pubescens, 
thorace subquadrato rugoso-punctato, elytris 
lacunosis, subtiliter punctato-striatis, basi parum 
vage punctatis, femoribus posticis dente parvo 
armatis. Long. 3§ lin. 
Gyll. Ins. Svcc. 3. 631. 4. et 4. Jpp. 675. 4. 
Schonh. Synon. 3. 92. 5. IJej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 357. 
Var. b. supra obscurius viridis, thorace caerule-
scente. 
Gyll. Ins. Svec. L c. var. 6. 
Habitat in plantis aquaticis, in Alandia, minus 
frequens. Var. b. rarissima. 
8. D. o b s c u r a : subdepressa, supra fusco-aenea, 
subopaca, subtus flavescenti-sericea, thorace sub-
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quadrato, rugoso-punctato, angulis anticis pro-
xninulis, margine reflexis, elytris lacunosis, basi 
crebre vage punctatis, femoribus posticis valide 
dentatis. Long. 3§ lin. 
Gyll. Im. Svec. 3. 654 . 6. et 4. App. 673 . 6 . 
Schonh. Synon. 3. 93 . 7. Kunze Nov. 
Act HalL 2 . 4. 13. 7. Dej. Nov. C a -
tal. Coleopt. pag. 357 . 
Habitat in plantis aquaticis, passim. 
9, D. b r e v i c o r n i s : supra obscure aenea, subtus 
aureo-villosa, antennis brevibus, thorace sub-
quadrato, rugoso-punctato, angulis anticis sub-
deflexis, elytris lacunosis, etiam basi regulariter 
punctato-striatis, apice truncatis. Long. 3 — Z \ lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 674 . 6 — 7 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 357 . 
Habitat in plantis aquaticis, rarius. Ad Wasam, 
D. Com. Man/icrkeim; in Fennia australi, zpse. 
1 0 . D. i m p r e s s a : supra fusco-aenea, nitida, sub-
tus aureo-villosa, thorace subdepresso, subqua-
drato, profunde punctato, canalicula obsoleta, 
postice abbreviata, angulis anticis deflexis, ely-
tris regulariter punctato-striatis, 4 impressis, apice 
declive subtruncatis, margine suturali postice 
dilatato, femoribus posticis obsolete dentatis. 
Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 655 . 7. et 4. App. 6 7 5 . 
7. (exclus. varieti.) Schonh. Synon. 
3. 93 . 8. Kunze Nov. Act. Hall. 2 . 4. 
19 . 10. h. Dej. Nov.Catal.Coleopt.pag. 
3 5 1 . 
Habitat in plantis aquaticis, sat frequens. 
1 1 . P A R T . 3 5 
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u . D. t h a l a s s i n a : supra virescenti-aurea, seri-
oeo-nitida, snbtus aureo-villosa, thorace con-
vexiusculo, punctato, postice angustato, angulis 
anticis prominulis, canaiicula utrinque abbrevia-
ta , eiytris regulariter punctato-striatis , subim-
pressis, apice declive truncatis, femoribus po-
sticis acute dentatis. Long. 3 Iin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 675 . 7 — 8 . Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 357 . 
Var. b. thorace elytrisque rubro-cupreis. 
Gyll, Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in plantis aquaticis, passim. 
12. D. s e r i c e a : convexa, supra metailica, varico-
lor, subtus cinereo-villosa, thorace latitudine 
paullo longiore, sublaevi, elytris punctato-stria-
tis, interstitiis transversim rugosis, apice declive 
rotundatis, femoribus crassis, posticis valide uni-
dentatis. Long. 3 lin. 
Var. a. supra aut caerulea aut caeruleo-violacea 
aut rubro«vio!acea. 
Gyll. lns. Svec. 3. 657 . 8. et 4. App. 676. 8 . 
Zett. Faun. Lapp. 1. 386 . 5 . 
I). Nympheae. Vej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 357 . 
Var. b. supra nigro-caerulescens vel nigro-sub-
violacea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. b. 
Var. c supra viridi-caerulescens. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. 
Var. d. supra virescenti-aenea. 
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Gyll. Ins. Svec. I. c. var. d. Zeth Faun. 
Lapp. I. c. var. c. 
Var. e. supra cupreo vel aureo-aenea, nitida. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. e. 
Var. f. supra rubro-cuprea. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. f. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. d. 
D. Proteus? Kunze Nov. Jct. Hall. 2 . 
4 . 23. 10. d. 
Var. g. supra obscure aenea, elytris nitidioribus. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. g. Zett. Faun. 
Lapp. I. c. var. e. 
Habitat in plantis aquaticis, frequens. 
1 3 . D. a f f i n i s : metallica, antennarum basi, ano 
pedibusque rufescentibus, thorace depresso, inae-
quali, subquadrato, angulis anticis rotundatis, 
elytris subtiliter punctato - striatis, interstitiis 
subti-issime coriaceis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. App. 677 . 10. Obs. 
Kunze Nov. Act. Hall. 2 . 4. 37 . 12 . / . 
Dcj. Nov. Catal. Coleopt. pag. 3 5 7 . 
V. discolor. Gyll. Ins. Svec. 3. 6 6 0 . 10 . 
Schonh. Synon. 3. 9 5 . 13. Zett.Faun. 
Lapp. 1. 388 . 6. 
Habitat in plantis aquaticis, minus frequens. 
1 4 . D. n i g r a : antennis, ano pedibusque rufescen-
tibus, thorace coerulescente, subcordato, angulis 
anticis subprominulis, elytris profunde puncta-
to-striatis, interstitiis transversim valde rugosis, 
lemoribus posticis obtuse dentatis. Long. 5 | lin. 
Gyll. lns. Svec. 4. App. 6 7 8 . 1 0 — 1 1 . 
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Schonh. Synon. 3. 9 5 . 14. Dej. Nov» 
Catal. ColeojJt. pag. 357 . 
Habitat in Fennia australi, in Arundine phrag-
mite , rarius. Ad Willnas, in frondibus Pini , 
a D. Gom. Mannerheim capta. 
S e c t . a * d a F e m o r i b u s i n e r m i b u s . 
1 5 . D. M e n y a n t h i d i s : elongata, subdepressa^ 
supra viridi-aenea, nitida, subtus argenteo-seri-
cea, antennis extrorsum pedibusque rufo-ferru-
gineis , elytris crenato-slriatis, interstitiis trans-
versim rugosis. Long. 4 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 662 . 1 1 . et 4. Jpp. 
680 . 11 . Schonh. Synon. 3. 96 . 16 . 
Zett. Faun. Lapp. 1. 388 . 7. Dej. 
Nov. Catal. Coleopt. pag. 357 . 
Habitat in plantis aquaticis, passim. 
16. D. s e m i c u p r e a : brevior, subconvexa, supra 
virescenti-aenea, subtus cinereo-serieea, pedibus 
fusco-ferrugineis. thorace punctatissimo, elytris 
crenato-striatis, dorso rubro-cupreis, apice sub-
truncatis, interstitiis transversim rugosis. Long. 
3 lin« 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 680 . 12. Obs. 
Panz. Faun. 29 . / 14. 
D. simplex. Gyll. lns. Svec. 3. 664. 12 . 
Schonh. Synon. 3. 96 . 18. Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 357 . 
Habitat in plantis aquaticis, apud nos rarissime. 
Unicnm specimen, in Tavastia forsitan captum, 
adest in collectione R. F. Sahlherg. 
1 7 . D. l i n e a r i s : elongata, subdepressa, supra ob« 
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scure virescenti-aenea, subtus argenteo-sericea, 
antennis pedibusque ferrugineo-variegatis, tho-
race quadrato, punctatissimo, elytris punctato-
striatis , apice truncatis, interstitiis subtilissime 
strigosis. Long. 2 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 6 5 . 13. et 4. Jpp. 
6 8 0 . 13. Sclwnh. Synon. 3. 97. 19 . 
Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 357. 
Var. b. elytris ad basin interne rubro-cupreis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. Jpp. 680 . 13. var. b. 
Var, c thorace elytrisque totis rubro-cupreis. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 6 5 . 13. var. c. 
Habitat in plantis aquaticis, rarius. 
18. D. T y p h a e : sublinearis, supra vir idi-aenea, 
subtus argenteo-sericea, antennis pedibusque 
testaceo-variegatis, thorace subdepresso, puncta-
tissimo, elytris apice emarginatis, interstitiis 
striarum strigosis. Long. a | Jin. 
a. elytris vitta juxta suturam rubro-aurea. 
Gyll. Ins, Svec, 4. Jpp. 680 . 1 3 — 1 4 . 
D. Unearis var. b. Gyll. Ins. Svec. 3. 
6 8 5 . 13. var. b. Schonh. Synon. 3. 
97 . 19 . var. p. 
Var. b. thorace elytrisque coeruleo-variegatis, 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Var. c. supra viridi-aenea tota. 
Var. d. supra virescenti-caerulea. 
Var. e. supra fusco-aenea. 
Habitat in plantis aquaticis Fenniae australis, 
minus frequens; ad Wiburgum frequeutior, 
ubi variett. c , d , et e legit D. Com. Mannerhim. 
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19. D. H y d r o c h a r i d i s : latior, depressa, ob-
scure fusco-aenea, opaca, tenue cinereo - pube-
scens, thorace quadrato, vix punctulato, elytris 
subtiUter punctato-striatis, interstitiis subtilissi-
me coriaceis. Long. 31 lin« 
Gyll. Ins. Svec. 3. 687 . 14. et 4. App. 
6 8 1 . 14. Schonh. Synon. 3. 97. 2(1. 
Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 357 , 
Habitat inTypha , Arundine et aliis plantis aqua-
ticis, rarius. In Paroecia Nykyrka Gubernii 
Wiburgensis, D. Com. Mmwrheim. In Alan-
dia a. i8 2 7 copiose lecta. 
2 0 . D. F e n n i c a : latior, subconvexa, nigra, sub-
tus argenteo-sericea, thorace rufo, subtilissime 
rugoso, elytiis testaceis, profunde punctato-stria-
tis, apice rotundatis. Long. 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 3. 6 6 8 . 15 . et 4. App. 
683 . 15. Schiinh. Synon. 3. 88 . 24. 
D. ArumUnis. Dej. Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 357. 
Habitat in plantis aquaticis, rarius. In Ostro-
b o t t n i a , D . Pfeiff; in Paroecia Eura ipse. ln 
Tavastia ad lacum Pajane a. 1828 copiose lecta. 
2 1 . D. Z o s t e r a e : nigra, ore , thorace, elytris 
pedibusque flavo-testaceis, elytrorum angulo 
apicis externo spinula breviore armato, striisque 
interioribus tantum nigro-punctatis , tarsis fu-
sco-annulatis. Long. i f lin. 
Gyll.lns. Svec. 3. 669 . 16. var. h. et 4. 
App. 6 8 3 . 17. Schonh. Synon. 3. 98 , 
2 5 . var. [3. 
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Haemonia Zosterae. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 5 7 . 
Habitat in aquosis Fenniae australis, rarissime. 
D. EverL Bonsdorjf. 
F a m i l i a V I . C e r a m b y c i n i . 
Antennae plerisque longae, setaceae, rarius fili-
formes. Ligula submembranacea, basin ver-
sus angusta, extrorsum dilatata, aut biloba 
aut emarginata. Corpus elongatum. Caput 
exsertum. Oculi aut lunati aut saltem inter-
ne emarginati. Pedes elongati, simplices. 
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Palpi ariiculo ultimo longiori^ obconico^ 
apice truncato; labiales minores. Maxil-
la bijlda, elonguta, angusta, lacinia 
exteriori mullo longiore. arcuata. Li~ 
gula mcmbranacea, basi angusta^ ex-
trorsum dilatata, aut bifida, aut emar-
ginata, laciniis rotundalis. Caput cx-
sertumnutans, oculis intcrne leviter 
emarginalis. Elytra plcrumque poste~ 
rius angustiora. 
F a m i l i a i : m a . T h o r a c e l a t e r i b u s 
m u t i c o . 
S e c t , i : m a . T h o r a c e s u b c o n i c o , b a s i 
l a t i o r e , a n g u l i s a c u m i n a t i s , h u* 
m e r o s a m p l e c t e n t i b u s . 
1. L. t h o r a c i c a : nigra, subnitida, parce pube-
scens, thorace supra rubro, margine antico val-
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de elevato, reflexo, posticoque anguste nigris, 
Long. 7 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 2 . 1. Schonh. Sy« 
non. 3. 480 . 18. 
Stenura thoracica. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 355 . 
Var, b, elytris pedibusque rufis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. 
Habitat in truncis arborum, rarissime. Ad Wa-
sam, D. Wasastjerna; in Ylane ipse. 
2. L . p u b e s c e n s t nigra, pube griseo-holosericea 
undique adspersa, thorace subtiliter punctato-
ruguloso, subdepresso, elytris apice oblique emar-
ginatis, angulo exteriori elongato, acuto. Long . 
4 - 5 Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 3. 2 . Schonh. Sy-
non. 3 4 8 0 . 2 1 . 
Stenura pubescens. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 355 . 
Var. b. tibiis basi plus minusve testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh. 
Synon. I. c. var. fi. 
Var. c. elytris tibiarumque basi testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Syncn. I. c. var. y. 
Habitat in floribus Spireae Ulmariae et Angeli-
cae, rarius. Var. c, in Ylane frequentius lecta, 
5. L. n i g r i p e s : n igra , crebre punctulata, griseo-
pubescens, thorace convexo, antice paullo angu-
stiore, elytris apice obtuse rotundatis, testaceis, 
margine apicali nigro. Long. 6 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 4. 4. 3. Schonh. Synon. 
3. 478 . J6 . Zett. Faun. Lapp. 1. 382.12 . 
Stenura nigripes. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 355. 
Habitat in floribus Spiraeae Ulmariae, Epilobii 
angustifolii, Angelicae, in pratis sylyaticis, 
minus frequens. 
. L. v i l l i c a : rufo-ferruginea, subpubescens, an-
tennis, pectore, scutello elytrisque nigris , his 
subtiliter punctulatis, spice oblique emarginatis, 
angulo exteriore acuminato. Long. 4 * Hn. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 5. 4. ScJionh. Synon. 
3- 480. 20 . 
Stenura villica. Dej.Nov. Catal. Coleopt. 
pag. 355. 
Habitat in Finlandia, rarissime. D . PayJcult. 
Obs. Auctoritate D. P a y k u l l lianc speciem in serie caetero* 
rum Coleopterorum Fennicoruni enumerare coactus sum, 
quamvis eadem nec a me ncc ah aliis , tjlianruta mihi in-
uoluit, Enlomologis Fennicis, unquam in Fennia lecta sit. 
5, L. m e l a n u r a : angusta, nigra, gr i seo-pube-
scens, confertissime punctulata, thorace oblon-
go , elytris discoloribus, apice nigris. Long. 3 Hn. 
Mas: elytris lividis, sutura apiceque anguste 
nigris. 
Femina; elytris rufis, sutura apiceque late nigris. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 6. 5. Schonh. Synon. 
3. 474. 6. Zett. Faun. Lapp. 1. 384.15. 
Stenura melanura. Dej. Nov> Catal. Co-
leopt. pag. 355. 
Habitat in floribus, frequens. 
6. L . 4 f a s c i a t a : nigra, sericeo-pubescens, ele-
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tris fasciis quatuor flavo- testaceis, prima inter-
rupta, thorace postice transversim profunde im-
presso. Long. 5—6 lin. 
Gytl. Ins. Svec. 4. 9. 9. Schonh. Si/non. 
3. 494 . 63 . Zett. Faun. Lapp. 1. 382 . 13. 
Stenura 4 fasciata. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 355* 
Var. b. fasciis duabus intermediis inter se ad 
suturam confluentibus. 
Habitat in floribuS variis pratorum silvestrium, 
Sat frequens. Var. b. rarius obvenit. 
Obs. Articuli anterinarum tres apicales iit feminis ^lerumque 
rufesceules sunf. 
7. L. a u r u l e n t a : saturate nigra, thorace antice 
posticeque fascia flavo-aurea, elytris fasciis qua-
tuor abbreviatis flavo- testaceis, antennis pedi-
busque testaceis, Long. 6 lin. 
Gyll. Ins< Svec. 4, 10 . 10. Schonh. Sy^ 
non. 3. 495 . 64 . 
Stenura aurulenta. Dej. Nov. Catal. Co-
leopt. pag. 3 5 5 . 
Habitat in Finlandiae sylvaticis, rarissime. D. 
Obs. Neque hahc praeterire debui speciem, qtiam Fennicam. 
auctoritate D. 1'feiff, esse tesfatur D. G y l l e n h a l . A 
nosfri vero aevi collectoribus Insectorum humquain in 
Fennia lecta est. 
8. L. a t t e n u a t a : elongata, angusta, nigra, sub-
tilissime ruguloso-punctata, antennis exrrorsum, 
pedibus fasciisque elyirorum quatuor luteis. 
Long. 5 lin. 
Mas : abdomine rufo, apice, interdum etiam 
basi, nigro. 
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Femina: abdomine nigro, segmento secuodo et 
tertio ba$i tantum rufis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 12. 12. Schonh. %-
non. 3. 492 . 59 . 
Strangalia attenuata. Dej. Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 3 5 5 . 
Habitat in floribus pratorum; ad Aboam rarius 
capta. 
o. 6 m a c u l a t a ; brevior, nigra, pubescens, con-
fertissime punctulata, elytris apice rotundatis, 
flavo-testaceis, limbo fasciisque tribus undatis 
nigris. Long. 4 ^ i n * 
Gyll. Ins. Svec. 4, 14. 13. Schonh. Sy-
non. 3. 4 9 1 . 57 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
383 . 14. varr. a. et b> 
Var. b. elytris nigris, fasciis tribus flavis, pri-
ma interrupta, reliyuis undatis, vel angustio-
ribus vel latioribus9 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonhf 
Synon. I. c. var. /?. Zett. Faun, Lapp. 
I. c. varr. e, et d. 
Pachyta trifasciata. Dej\ Nov. Catal. 
Coleopt. pag. 354 . 
Habitat in (loribus pratorum sylvestrium, passim. 
S e c t . 3 : d a . T h o r a c e l a t e r i b u s r o t u n -
d a t o , a n g u l i s p o s t i c i s b r e v i s s i m i s , 
s u b m u t i c i s , 
J O . L. v i r e n s : nigra, confertissime ruguloso-pun-
ctata, pube flavo-virescente nitida, subtus den-
siore, undique vestita, tborace profunde cana-
Jiculato, antennis lutco-annulafis. Long. 5—6 lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 4. 15 . 14. Schonh. Sy~ 
non. 3 . 482 . 24 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 7 8 . 6 . Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag* 
3 5 5 . 
Habitat in floribus Spiraeae Ulmariae, aliarum-
que plantarum, frequens. 
I I . L . r u b r o - t e s t a c e a : elongata, nigra, con-
fertissime punctulata, griseo-pubescens, tibiis 
tarsisque testaceis, thorace postice retuso, supra 
plano. Long. 5—6 lin. 
M a s : elytris pallide testaceis, immaculatis. 
Femina: thorace supra elytrisque rubris, imma-
culatis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 16 . 15 . Schonh. Sy~ 
non. 3. 4 8 1 . 2 2 . Dej. Nov. Catal. C o -
lept. pag. 3 5 5 . 
Var. b. Feminae : vertice maculis duabus ovatis 
rubris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. 
Habitat in floribus pratorum sylvestrium, passim» 
5l2. L. c i n c t a : elongata, subdepressa, nigra, gri-
seo-pubescens, elytris lividis rubrisve, margine 
apiceque nigris , apice emarginatis. Long. 4 lin* 
M a s : elytris lividis, margine laterali apiceque 
nigris], sutura anguste fusca. 
Femina : elytris rubris, margine laterali apice-
que nigris. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 19. 18. Schonh. Sy-
non. 3. 477 . 1 5 . Zett. Faun. Lapp. 1 
3 8 2 . I I . Dej. Nov. Catal. ColeopL 
pag. 3 5 6 . 
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Var. b. Feminae: elytris rubris, plaga magna 
communi margineque laterali nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. h. Schonh. 
Synon. I. c. var. y. 
Var. c. Feminae: elytris totis nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. c. Schonh. 
Synon. I. c var. d. 
Habitat in floribus, passim. Variett. b et c non 
nisi semel a me captae. 
5. L . s a n g v i n o l e n t a : elongata, nigra, con-
vexior, confertissime punctulata, gr i seo-pube-
scens, elytris lividis rubrisve, apice emarginatis. 
Long. 3L l i a . 
Mas; elytris lividis, apice nigris. 
Femina: elytris rubris, immaculatis. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 20 . 19 . Schonh. Sy-
non. 3. 477 . 14. Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 8 1 . 10. Dej. Nov. Catal. Coleopt. pag. 
356 . 
Habitat in floribus, sat frequens. 
4. L. s a n g v i n o s a : elongata, subdepressa, ni-
gra , confertissime punctulata, parum pubescens, 
elytris sublinearibus, laete sangvineis, apice ro-
tundatis. Long. 4 ^ i n > 
Gijll. Ins. Svec. 4. 2 1 . 20 . Dej. Nov. 
Catal. Coleopt. pag. 356 . 
Habitat in floribus, in Fennia australi, rarissi-
me. D. Ev. Bonsdorff. In collectione quo-
que D:ni Savmii, ut Fenniae incola, quondam 
asservabatur. 
5 . L. m a c u l i c o r n i s : nigra, punctulata, elytris 
parum angustatis, obscure testaceis, apice obli-
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que truncatis, fuscis, antennis medio flavo-anmu 
Jatis, Long, 3 lin. 
Gyll. Ins, Svec. 4. 2 2 . 2 1 . Schonh. Sy-
non. 3, 474 . 5 . Zett. Faun. Lapp. 1. 
3 8 1 . 9. Uej. Nov. Catal. Coleopt. pag, 
356 , 
Habitat in floribus, sat frequeos. 
16, L. s t r i g i l a t a . - brevis, nigra, gr i seo-pube-
scens, thorace canaliculato, parcius punctulato, 
elytris luride testaceis, vitta humerali nigro-
fusca. Long. 2§ lin. 
Gyll, Ins, Svec. 4. 23 . 22 , Schonh. Sy~ 
non. 3. 476. 11 , Zett. Faun. Lapp. h 
380. 8. 
Pachyta strigilata. Dej. NQV. Catah 
Coleopt. pag. 354 . 
Var. b. elytris vitta humerali destitutis, 
Gyll, Ins< Svec. I. c. var. b. Sclidnh^ 
Synon, l. c. var. p, 
Habitat in floribus, sat frequens, 
17, L . l i v i d a : sublinearis, nigra, profundius pun-
ctata, cinereo-pubescens, elytris testaceis, imma-
culatis, tibiis anticis ferrugineis. Long. 2§ lin. 
Gyll. Ins, Svec. 4. 24. 23 . Schonh. Sy* 
non. 3. 476. 10 . Dej, Nov, Catal. Co-
leopt. pcig. 356, 
Habitat in Finlandiae floribus, D, Schdnherr, 
Mihi numquam obvia, 
18, L, l a e v i s ; l ineari-elongata, angusta, nigra, 
pallido-pubescens, elytris lividis, sutura apice-* 
que nigris, pedibus testaceis. Long. 2J lin. 
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Gyll. Ins. Svec. 4. 25 . 24. Schonh. Sy-
non. 3. 475 . 8. 
Grammoptera laevis. Dej, Nov* Catal. 
Coleopt. pag. 356 . 
Habitat in floribus, sat frequens. 
ig. L . s e x g u t t a t a . - lineari-elongata, nigra, cre-
bre punctulata, cinereo-pubescens, elytro sin-
gulo maculis tribus luteis, lotigitudinaliter di-
gestis. Long. 3 | lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 25 . 25 . Schonh. Sy-
'non. 3. 496. 7 1 , Dej, Nov. Catal Co-
leojjt. pttg. 356. 
Var. b. elytrorum maculis posierioribus intetne 
confluentibus. 
Gyll. Ins. Svec. I. C. var. &. Schonh. 
Synon. I. c. var\ fi. 
Habitat in iloribus, in Insula R u n s a l a , ad Aboam 
rarissime. t ) . L. Ahlsiedti 
ao. L. r u f i p e s : l ineari-eiongata , h i g r a , cinefeo-
pubesceds, confertirii punc ta t a , thorace subovali, 
convexoj elytris ap ice i n t e g r i s , ped ibus rufis, 
basi apideque nigro*fuscis. L o n g . 4 J i n « 
Gyll. Ins. Svec. 4. 27. 26. Schonh. Sy-
non. 3. 484. 26. Dej. Nob> CataL Co» 
leopi. pag. 356. 
Var. b. pedibus totis nigris. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. 6. 
Habitat in Finlandia, rarius. Dom^ Payhdl. 
Ohs. Neque l i a n c s p e c i e m u n q u a m l e g e r e m i l i i C o n t i g i t . 
2 ! . L, s m a r a g d u l a : brevior, nigra, subliriearis* 
pube depressa virescente undique tecta, tborace 
gibbo, canaliculato, parce punctato. Long. 3 l»"n« 
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Gyll. Ins. Svec. 4. 28 . 27 . Schonh. Sy~ 
non. 3. 483 . 2 5 . Zett. Faun. Lapp. I . 
3 7 9 . 7. 
Pachyta smaragduta. Vej. Nov. CataL 
Coleopt. pag. 354-
Var. b. nigra, pube tenuiore adspersa. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Zett. Faun* 
Lapp. I. c. var. b. 
Habitat in floribus, iu Lapponia. 
2 2 . L. m a r g i n a t a : brevior, nigra, sublinearis, 
tenue pubescens, vertice thoraceque canalicula-
t is , elytrorum margine laterali rufo-testaceo* 
Long, 3 lin. 
Gyll. Ins. Svec. 4. 29 . 28 . 
L. smaragdula. var. Schonh. Synon. 3. 
483 . 2 5 . var. y. Zelt. Faun. Lapp. L 
579. 7. var. c. 
Pachyta marginata. Dej. Nov. Catal* 
Coleopt. pag. 354 . 
Var. b. tibiis etiam rufo-testaceis. 
Gyll. Ins. Svec. I. c. var. b. Schonh, 
Synon. I. c. var. d. <?. Zett. Faun» 
Lapp. I. c. var. d. et e. 
Var. c. ut var. b. sed antennarum articuli in-
feriores etiam basi rufo-testacei. 
Gyll. Ins. Svcc. I. c. var. c. Schonh. 
Synon l. c. var. £. Zett. Faun. Lapp. 
I. c. var. f. 
Var. d. fere tota nigra, elytrorum margine ver-
sus basin tantum obscure testaceo. 
Gyll. Ins. Svec l. c. var. d. Schonlt. 
Synon. I. c. var. 
